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7 1  Einfuhrung 
1.1  Erhebungsbereich und 
Begriffsbestimmungen 
1.1.1  Erhebungsbereich 
Die Erhebung basiert auf den Angaben von  Unternehmen in 
der EGKS,  auf die  am  31.  Dezember  1997  97%  der ge-
samten  Kohleforderung,  die  gesamte  Rohstahlerzeugung 
und aile dem EGKS-Vertrag unterliegenden Fertigerzeugnis-
se entfielen. Die Ergebnisse der Erhebung sind auf der Ebe-
ne  der Regionen  (Kohlenbergbau)  bzw.  auf der Ebene  der 
Mitgliedstaaten (Eisen- und Stahlindustrie) aggregiert. Daten 
fOr  die einzelnen  Unternehmen werden  im  Rahmen  der mit 
Grunden versehenen Stellungnahmen nach Artikel 54 EGKS-
Vertrag verwendet. 
1.1.2  Begriffsbestimmungen 
1.1.2.1  Klassifizierung der lnvestitionsvorhaben 
In ihren Antworten zu der Erhebung sollten die Unternehmen 
den  EinfluB  der folgenden drei Arten  von  lnvestitionsvorha-
ben  auf  ihre  lnvestitionsaufwendungen  und  Produktions-
moglichkeiten unterscheiden: 
vor dem  1.  Januar  1998  beendete  oder in  Angriff ge-
nommene lnvestitionen (Kat.  A); 
beschlossene,  aber am  1.  Januar  1998  noch  nicht  in 
Angriff genommene lnvestitionen (Kat.  B); 
andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem 1.  Januar 1998 und  dem 31.  Dezember 2001  ge-
plant ist (Kat.  C). 
1. 1.2.2  lnvestitionsaufwendungen 
lnvestitionsaufwendungen  sind  die  gebuchten  oder zu  bu-
chenden Aufwendungen, die auf der Aktivseite der Bilanz als 
Bestandteil  des Anlagevermogens  in  dem jeweiligen  Beob-
achtungsjahr  zu  den  in  diesem  Jahr  ublichen  Preisen  er-
scheinen,  ausgenommen  der Bau  von  Arbeiterwohnungen, 
der  Erwerb  von  Beteiligungen  sowie  die  lnvestitionen,  die 
sich nicht unmittelbar auf die Erzeugnisse des Vertrags uber 
die Grundung der EGKS  beziehen. 
1.1.2.3  Technische Daten 
Die  angegebenen  Forder- bzw.  Produktionsmoglichkeiten 
ergeben  sich  fOr  das  jeweilige  Jahr aus  der  DurchfOhrung 
der lnvestitionen der Kategorien A und B. 
Steinkohle- Fordermoglichkeiten 
Die  angegebenen Zahlen  entsprechen der maximalen tech-
nisch moglichen Nettoforderung, die unter Berucksichtigung 
---
der Moglichkeiten der bestehenden technischen Ausstattung 
(unter Tage, uber Tage, Aufbereitung) weder durch Schwierig-
keiten beim Absatz noch durch Streik oder Arbeitskrafteman-
gel beeintrachtigt wird. 
Hinweis:  Die  Forderung  ist fOr  aile  Lander in  Tonnen fron-
nen angegeben. 
Eine  Reihe  von  Zechen  mit  geringfOgiger  Forderung,  dar-
unter die  deutschen  Kleinzechen  und  die  ,licensed  mines" 
im  Vereinigten  Konigreich,  wurden  in  der  Erhebung  nicht 
berucksichtigt. 
Koks- Produktionsmoglichkeiten 
Die  angegebenen Zahlen  entsprechen der hochstmoglichen 
Jahreserzeugung an  Koks, die aufgrund der an  dem betref-
fenden  Datum  vorhandenen  Einrichtungen  moglich  ware, 
unter  Berucksichtigung  der kurzesten  Backzeit,  die tor die 
zum Einsatz kommende Kokskohle technisch notwendig ist. 
Hierbei ist auch der Zustand der Ofen  selbst und der ihnen 
vor- und  nachgeschalteten  Einrichtungen  zu  berucksichti-
gen.  Die  Absatzmoglichkeiten  der  Kokereierzeugnisse  und 
die Versorgung mit Grundstoffen werden dabei als gesichert 
angesehen. 
Eisenerz- Fordermoglichkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der maximalen  For-
derung jeder Grube,  unter Berucksichtigung der moglichen 
Leistung der verschiedenen Anlagen (unter Tage,  uber Tage, 
Aufbereitung, soweit nur aufbereitetes Erz  verkauft wird). 
Sinter, Roheisen, Rohstahl und Walzstahlerzeugnisse-
Produktionsmoglichkeiten 
Die Produktionsmoglichkeiten tor Sinter, Roheisen, Rohstahl 
und Walzstahlerzeugnisse entsprechen der hochstmoglichen 
Erzeugung,  die  tatsachlich  mit  den  gesamten  Anlagen  er-
reicht  werden  kann,  und  zwar  unter  Berucksichtigung  der 
Engpasse,  die bei  einer Anlage auftreten  und  andere Anla-
gen  nachteilig  beeinflussen  konnen.  Diese  hochstmogliche 
Erzeugung wird wie folgt definiert: 
Die  ,hochstmogliche  Erzeugung"  ist die  Hochsterzeugung, 
die im  Laufe des betreffenden Jahres bei  gewohnlichen Ar-
beitsbedingungen  unter Berucksichtigung  der Reparaturen, 
der lnstandhaltung und der normalen Urlaubszeit mit den zu 
Beginn des Jahres verfugbaren Anlagen und bei gleichzeiti-
ger Einbeziehung  der zusatzlichen  Produktion  durch  die  in 
Betrieb zu  stellenden Anlagen sowie unter Berucksichtigung 
der bestehenden, im Laufe des Jahres jedoch endgultig still-
zulegenden Anlagen  erreicht werden  kann. 
Die  Feststellung  der Produktion  soli  auf dem  voraussichtli-
chen Einsatz bei jeder der in Frage kommenden Anlagen so-
9 wie auf der Annahme beruhen, daB  die Rohstoffe verfGgbar  1.1.3  Erlauterungen der Zahlen fur die lnvestitionsauf-
wendungen in den Jahren 1996 und 1997  sind. 
Die  Angaben  der maximalen Produktionsmoglichkeiten von 
Hochofen  und  Stahlwerken  umfassen  Roheisenlieferungen 
an  aile Stahlwerke und nicht nur an  die Stahlwerke auf dem 
gleichen Gelande wie die Hochofen. 
Bei  den  Schatzungen  der  Produktionsmoglichkeiten  der 
Walzwerke  werden  Halbzeuglieferungen  an  die  Walzwerke 
- und nicht nur von  benachbarten Stahlwerken- berGck-
sichtigt. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  bei  den  Walzwerken  hangen 
ebenfalls von den Querschnitten, Starken und Breiten der in 
den  WalzstraBen  eingesetzten  Rohmaterialien  (Einsatz)  so-
wie von den Erzeugnissen, die man erhalten will, ab. Soweit 
Unternehmen  nicht in  der Lage waren,  die kOnftigen  Nach-
fragebedingungen  vorauszuschatzen,  wurden  sie  gebeten, 
sich  bei  deren  Zugliederung  zu  den  einzelnen  Walzwerken 
und  deren  Aufteilung  auf  die  Eingangsprodukte  und  ent-
sprechenden  Fertigerzeugnisse  auf  die  Bedingungen  des 
Jahres 1997 zu  stGtzen. 
Steinkohlenbergbau 
Yorkshire 
Midlands & Kent 
Leon 
Nordeste 
Zu  beachten ist,  daB  sich die in  diesem Bericht angegebe-
nen  Zahlen  fOr  lnvestitionsaufwendungen  in  den  Jahren 
1996 und  1997  von  denen  im  Bericht  1997  unterscheiden 
konnen.  DafGr gibt es  drei HauptgrGnde: 
Erstens haben die Unternehmen ihre Zahlen fOr 1996 auf-
grund des Bilanzabschlusses moglicherweise berichtigt. 
Zweitens  konnen  die  tatsachlichen  Aufwendungen  fOr 
1997 von  den  am  1.  Januar des  Jahres eingereichten 
Vorausschatzungen abweichen. 
Drittens  konnen  sich  die  tatsachlichen  Wechselkurse 
zwischen  der  Landeswahrung  und  dem  Ecu/Euro  fi.lr 
1997 ebenfalls von den in  den Vorausschatzungen Gber 
die lnvestitionsaufwendungen benutzten unterscheiden. 
1.1.4  Aufgliederung der Produktionsmoglichkeiten und 
lnvestitionsaufwendungen nach Gebieten 
lm  statistischen Anhang  sind die Gebiete,  soweit nicht ge-
nau aufgefGhrt,  wie folgt gegliedert: 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster, North 
Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North 
Derbyshire, South Midlands 
Castilla-leon 
Aragon,  Catalufia, Baleares 
Die Tagebaubetriebe des Vereinigten Konigreichs und Spaniens wurden als eigene Kategorie, ohne BerOcksichtigung des Standorts in einer Region, 
behandelt. 
Hinweis: Als Folge von  Rundungen kann  sich in  den Tabellen zwischen der Summe der aufgefOhrten  Einzelwerte und den Gesamtwerten eine  Diffe-
renz von einer Dezimale ergeben. 
1.2  Ecu 
Der Ecu  ist eine Korbwahrung,  die sich wie folgt aus fest-
gelegten  Betragen  der Wahrungen  der EU-Lander zusam-
mensetzt: 
BEF  3,301  PTE  1,393  LUF  0,130 
DKK  0,1976  FRF  1,332  ITL  151,8 
OEM  0,6242  NGL  0,2198  ESP  6,885 
GRD  1,440  IEP  0,008552  GBP  0,08784 
10 
Der Gegenwert des  Ecu  in  einer Landeswahrung ist gleich 
der Summe der in  dieser Wahrung ausgedrGckten  Betrage 
der einzelnen Wahrungen,  aus denen sich  der Ecu  zusam-
mensetzt. 
Die zur Umrechnung verwendeten  Durchschnittswerte sind 
nachstehender Tabelle  zu  entnehmen.  Ab dem Jahr 1998 
erfolgt die Umrechnung anhand des ebenfalls in  der nach-
stehenden  Tabelle  aufgefGhrten  Ecu-Kurses  der einzelnen 
Landeswahrungen vom 2.  Januar 1998: Land  Wah rung  1994  1995  1996  1997  1998 
Belgique/Belgie  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  BEF  39,657  38,552  39,299  40,533  40,765 
Dan mark  •  0  ••  0  ••••••••• 0  ••  DKK  7,543  7,328  7,359  7,484  7,525 
Deutschland ...............  OEM  1,925  1,874  1,910  1,964  1,976 
Ell ada  ...................  GRD  288,026  302,989  305,546  309,355  312,292 
Espana  ..................  PTE  158,918  163,000  160,748  165,887  167,312 
France  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  FRF  6,583  6,525  6,493  6,613  6,612 
Ireland  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  IEP  0,794  0,816  0,793  0,748  0,771 
ltalia  0  •••••  0  •••• 0  •••• 0  0  ••  ITL  1,915  2,130  1,959  1,929  1,943 
Luxembourg ...............  LUF  39,657  38,552  39,299  40,533  40,765 
Nederland  ................  NLG  2,158  2,099  2,140  2,211  2,227 
Osterreich  ................  ATS  13,540  13,182  13,435  13,824  13,903 
Portugal  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ESP  196,896  196,105  195,761  198,589  202,077 
Suomi/Finland  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  FIN  6,191  5,709  5,828  5,881  5,983 
Sverige  ..................  SEK  9,163  9,332  8,515  8,651  8,724 
United Kingdom  ............  GPB  0,776  0,829  0,814  0,692  0,667 
11 2  Standorte der Steinkohlegewinnung 
2.1  Allgemeines 
Das Wachstum der europaischen Wirtschaft war 1997 star-
ker als vorhergesehen. Es wurde in  den ersten Monaten des 
Jahres von  einer intensiven Exporttatigkeit getragen,  in  der 
zweiten  Jahreshalfte  mehr und  mehr von  einer  zunehmen-
den  Binnennachfrage.  Die  von  den  staatlichen  Stellen  ein-
geleiteten MaBnahmen zur Sanierung der Finanzen, zum Ab-
bau  der Defizite und zur Straffung des Haushalts waren  er-
folgreich und haben dazu beigetragen, die europaische Wirt-
schaft zu  festigen  und  die Grundlagen  fur ein  kontinuierli-
ches Wirtschaftswachstum zu  legen. 
Zu dieser Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen La-
ge  haben  in  hohem  MaBe  auch  eine  Beschleunigung  der 
Wachstumsraten bei  den  lnvestitionen  und bei  den Ausga-
ben  der privaten  Haushalte - basierend  auf einem  wieder 
wachsenden Vertrauen der Verbraucher und auf wieder stei-
genden Gewinnen der Unternehmen - beigetragen. 
1996 
Brennstoffart  in  Mio. tROE 
Steinkohle (A)  172,0 
Braunkohle (B)  52,9 
Erdol  (C)  591,2 
Erdgas (D)  293,4 
Kernenergie (E)  206,3 
Hydroenergie u.  a.  Energietrager (F)  29,9 
lnsgesamt  1 360,4 
die  Nachfrage  nach  Mineralolprodukten  (-2,3 %),  Erdgas 
(-2,3 %), Steinkohle (-1 ,8 %) und Braunkohle (-2,3 %) zuruck. 
Die fossilen  Brennstoffe - Steinkohle, Braunkohle, Erdol, in 
geringerem MaBe Erdgas- haben Marktanteile an die Kern-
energie verloren. 
Der Verbrauch fester Brennstoffe sank 1997 um  1,9 %.  Der 
Ruckgang  gegenuber 1996 liegt zwischen  1,8% bei  Stein-
kohls und 2,3 %  bei  Braunkohle. 
Die  Nachfrage nach festen  Brennstoffen  ist  auch  weiterhin 
in  hohem  MaBe  abhangig von  dem  Bedarf der Kraftwerke, 
da zwei Drittel der Steinkohle und 90 % der Braunkohle ver-
stromt  werden.  Der  Markt  fOr  feste  Brennstoffe  reagiert 
demzufolge  weiterhin  sehr  sensibel  auf Veranderungen  im 
Verbrauch  dieser Kraftwerke,  zumal  diese  als  Reserve  be-
trachtet werden und zudem stark von anderen Faktoren wie 
z.  B.  der Erzeugung von Hydroenergie abhangen. 
1997  gingen  die  Binnenlieferungen  von  Steinkohle  um  0,8 
Mio. t auf 270,8 Mio. t zuruck. Die starksten Verluste wurden 
im Vereinigten Konig reich registriert. lmmerhin haben die gut-
Trotzdem  beg ann  sich  das  Bild  gegen  Jahresende  ange- . 
sichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den direk-
ten  oder indirekten  Auswirkungen  der wirtschaftlichen  und 
finanziellen  Turbulenzen  in  Asien  wieder zu  verdustern,  die 
auch einen  Schatten auf die Aussichten fOr  ein Wirtschafts-
wachstum in  Europa warfen. Es scheint jedoch, daB die Auf-
wartsbewegung  kraftig  genug  ist,  um  die  Binnennachfrage 
so weit zu  steigern, daB  im  Jahre 1998 noch ein  erkennba-
res Wachstum erreicht werden kann. 
Trotz  dieser  positiven  Faktoren  war  die  Gesamtnachfrage 
nach Primarenergie, angegeben im Bruttoverbrauch der Ge-
meinschaft, gegenuber 1996 rucklaufig. Dies ist vor all em dar-
auf zuruckzufOhren, daB das-im Verhaltnis zu dem im graB-
ten  Teil  Europas  ausgesprochen  kalten  Winter des Jahres 
1996 - milde Wetter zu  Beginn des Jahres 1997 die Zunah-
me der lndustrietatigkeit zum  Teil  wieder wettgemacht hat. 
Wahrend sich die Veranderungen bei Hydroenergie (+6,0 %) 
und Kernenergie (+3, 1 %) im positiven Bereich bewegten, ging 
1997  ~ 
in  Mio. tROE  % 
168,9  - 1,8 
51,7  - 2,3 
577,5  - 2,3 
292,5  -0,3 
212,7  3,1 
31,7  6,0 
1 335,0  - 1,9 
Schaubild I: Bruttoenergieverbrauch in der Gemeinschaft 1997 
Hydroenergie u.  a. 
Energietrager 
8  2 %  teinkohle 






en  Ergebnisse in  der Eisen- und Stahlindustrie zur Erhohung 
des Kohleverbrauchs in diesem Sektor beigetragen. 
Was die Lagerbestande angeht, so kam es  1997 gegenuber 
1996 zu  einer  Umkehr der Gesamttendenz.  Mit Ausnahme 
13 von  Koks sind  die  Bestande wieder angestiegen. Allerdings 
verlief diese Entwicklung sehr unterschiedlich. So habenDa-
nemark und  das Vereinigte Konigreich umfangreiche Lager-
bestande an  Bergbauerzeugnissen  aufgebaut,  wahrend  die 
Lagerbestande der Kraftwerke in  Deutschland  und  Spanien 
weitgehend zurOckgefahren  wurden. 
Polen ihre Lieferungen in die Europaische Union verringert, die 
Vereinigten  Staaten  aufgrund  des  angebotenen  niedrigen 
Preises und Polen wegen der Binnennachfrage und laufender 
UmstrukturierungsmaBnahmen. Den groBten Teil der zusatzli-
chen lmporte lieferte Kolumbien. 
Bei  der Einfuhr  von  Steinkohle aus  Drittlandern  ist gegen-
Ober  1996 eine Zunahme urn  8 Mio. t auf 146 Mio. t festzu- 2.2  lnvestitionen (siehe Tabelle 1) 
stellen. 
Der Hauptgrund tor die Zunahme der Einfuhren im Jahre 1997 
war die Wiederbelebung der Wirtschaft im Vereinigten Konig-
reich, wo der hohe Kurs des Pfunds Sterling Kaufe auf Dollar-
basis  wieder  attraktiver  machte.  Diese  Tendenz  verstarkte 
sich noch durch die niedrigen Spotpreise und durch die sich 
mit dem Auslaufen der britischen Vertrage im Marz 1998 bie-
tenden neuen Absatzchancen. Spanien hat seine 1m porte auf-
grund seiner graBen Lagerbestande reduziert, wah rend Dane-
mark, Deutschland und Finnland ihre lmporte erhoht haben. 
Bei  den  Ausfuhrlandern  haben  die Vereinigten  Staaten und 
In  der Europaischen  Union  gibt es  Kohlebergbau  nur noch 
in  vier  Landern:  in  Deutschland,  Spanien,  dem Vereinigten 
Konigreich und Frankreich. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  beliefen  sich  1997 auf 495,5 
Mio. ECU. Dies ist ein ROckgang gegenOber dem Vorjahr urn 
mehr als 18%. Die AufschiOsselung nach Landern zeigt, daB 
vor allem Spanien, Deutschland und Frankreich ihre lnvesti-
tionen  im  Vergleich  zum  Vorjahr  gesenkt haben,  und  zwar 
urn  27,4 %,  21  %  bzw.  33,8 %.  Das  Vereinigte  Konigreich 
hat seine Aufwendungen auf dem Vorjahresniveau gehalten. 
lnvestitionsaufwendungen im Steinkohlenbergbau seit 1991 
1991  1992  1993  1994 
EU-15 (2)  892,4  686,3  621,8  549,3 
(')  Vorausschatzungen. 
(2)  In  den drei neuen Mitgliedstaaten gibt es  keinen Steinkohlenbergbau. 
Die lnvestitionsvorausschatzungen tor das Jahr 1998 weisen 
im  Vergleich  zu  1997  insgesamt einen  ROckgang  urn  21% 
aus.  Betroffen sind hier vor allem das Vereinigte Konigreich 
(-75 %) und Spanien (-26,5 %).  Betrachtet man dagegen die 
lnvestitionsaufwendungen fOr  die Kategorie C,  d.  h.  die fOr 
den  Zeitraum zwischen dem  1.  Januar 1998 und  dem  Jahr 
2001  geplanten  Aufwendungen,  laBt  sich  feststellen,  daB 
beide Lander ihre Vorausschatzungen erhohen. Deutschland 
steigert seine Aufwendungen urn  19,8 %. 
Der seit  dem voraufgegangenen  Zehnjahreszeitraum  beob-
achtete Abwartstrend hat sich unverandert fortgesetzt. 
Wegen zunehmender geologischer und technischer Schwie-
rigkeiten und einer nur mittelmaBigen Qualitat der Steinkoh-
le  lassen  sich  keine  groBeren  Produktivitatsverbesserungen 
erzielen. Die einzige Moglichkeit, die Beihilfen zu  begrenzen, 
besteht darin, die Fordertatigkeit in  den  am  starksten defi-
zitaren Zechen abzubauen bzw.  ganz einzustellen. 
Schaubild 2: Investitionsaufwendungen im Steinkohlenbergbau 
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(in  Mio.  ECU) 
1995  1996  1997  1998 (1) 
624,8  605,3  495,5  390,1 
In  Deutschland sind im Laufe des Jahres 1997 mehrere Ze-
chen  stillgelegt  worden  oder  haben  fusioniert.  lm  Rahmen 
der Vereinbarung Ober staatliche Beihilfen hat die einzige im 
Aachener  Revier  noch  verbliebene  Anthrazit-Zeche  Sophia 
Jacoba ihren Forderbetrieb im  FrOhjahr 1997 eingestellt. Die 
Zusammenlegung  der  Zechen  Ewald/Schlegel  und  Hugo/ 
Consolidation im  Ruhrrevier im Juli 1997 hatte weitere Still-
legungen zur Folge. 
Die wichtigsten weiter in Betrieb befindlichen Zechen, namlich 
Ruhrkohle im Ruhrrevier, Preussag Anthrazit im lbbenborener 
Revier und die Saarbergwerke im Saarland, dOrften sich zu ei-
nem  Unternehmen,  der Deutschen  Steinkohle  AG,  zusam-
menschlieBen. 
1997 wurden  211,5  Mio.  ECU  in  Zechenbetriebe investiert, 
davon  11  %  tor die  ,GroBanlagen"  und  6,2 %  tor Umwelt-
schutz  und  Abwasserbehandlung.  Die  Vorausschatzungen 
fOr  1998 weisen  lnvestitionen in  Hohe von  253,3  Mio.  ECU 
aus, davon 16,8% fOr  die ,GroBanlagen" und 3,0% fOr den 
Umweltschutz.  lm  Ruhr- und im  Saarrevier stehen  umfang-
reiche lnfrastrukturarbeiten vor ihrem AbschluB. 
Unter diesen Projekten sind fOr das Ruhrrevier zu  erwahnen: 
die Abteufung der Schachtanlagen Niederberg und Auguste 
Victoria,  die 1997 bzw.  1998 abgeschlossen wurden, sowie 
der Bau einer Flotationsanlage in der Zeche Heinrich Robert, 
der 1997 beendet wurde.  Der Beginn  der Arbeiten  fOr  den 
Bau  einer Flotationsanlage  in  der Zeche  Niederberg  ist tor 
1999 vorgesehen. 
lm  Saarland  werden  die  Arbeiten  zur  Absenkung  der 
Schachtanlage Gottelborn  IV  und  in  der Zeche Ensdorf die Abteufung  der Schachtanlage  Nord  sowie  der Ausbau  der 
Anlagen  zur  Rohkohleaufbereitung  1998  abgeschlossen. 
Gleichzeitig  durften  dann  auch  die Arbeiten  zur  Abteufung 
der Schachtanlage Primsmulde sowie der Bau einer Flotati-
onsanlage beginnen.  Fur die Grube Warndt/Luisenthal sind 
die Arbeiten  zur Anlage  einer Halde  und  des entsprechen-
den Bergestollens an  der Fi:irderstatte Merlebach im  Gange 
und durften 1999 beendet sein. 
In  Spanien erbringen die Bergbaubetriebe die geringste Un-
tertageleistung der Gemeinschaft. Grund dafUr sind die Viel-
falt der Lagerstatten und die komplizierten tektonischen Ver-
haltnisse, die den Abbau erschweren und zu  hohen Produk-
tionskosten  fUhren.  Die  mangelnde  Rentabilitat  eines  Teils 
der  Zechen  und  der  allgemeine  Rationalisierungsbedarf 
zwangen  Spanien  dazu,  den  ,Plan  zur  Umstrukturierung, 
Rationalisierung,  Modernisierung  und  Reduzierung  der 
Tatigkeiten in der spanischen Kohleindustrie 1994/1997" an-
zunehmen.  Von  den geplanten  MaBnahmen  sind  65  Betrie-
be betroffen.  Bis  Ende  1997 waren  ein  Abbau  der Unterta-
geproduktion um etwa 12 % und ein  Ruckgang der Arbeits-
krafte  um  27 %  zu  verzeichnen.  Zu  unterscheiden  ist  zwi-
schen Unternehmen, die sich fUr eine Stillegung entschieden 
haben, weil aufgrund der geologischen Bedingungen der Ze-
chen das Rentabilitatsminimum nicht mehr zu erreichen war, 
Unternehmen, die ihre Fi:irderleistung standig verringern,  in-
dem  sie  die Zechen  mit  den  hi:ichsten  Verlusten  stillegen, 
und  Unternehmen,  die  ModernisierungsmaBnahmen  durch-
fUhren, um eine gri:iBtmi:igliche Rationalisierung zu erreichen, 
die  mit einem  zunehmenden  Personalabbau  und  einer  Re-
duzierung  der Produktionskosten einhergeht.  Bei  den  letzt-
genannten  Unternehmen - es  handelt sich  im  allgemeinen 
um Abbaustellen geringer Tiefe oder um Tagebaue- liegen 
die Produktionskosten im  Gemeinschaftsdurchschnitt. 
Da  die  neue  Richtlinie  zur  Liberalisierung  des  Elektrizitats-
binnenmarktes (96/92/EG),  die zu  Beginn  des Jahres  1998 
in  Kraft treten sollte, eine gri:iBere Flexibilitat beim Stroman-
kauf durch GroBabnehmer ermi:iglicht und bei zunehmender 
Konkurrenz  infolge der vollstandigen  Offnung  der Stromer-
zeugung - insbesondere durch die lnstallierung neuer erd-
gasbetriebener Kraftwerke - zu  niedrigeren  Preisen fUhren 
wird,  ist  von  hier ein  zusatzlicher  Druck  auf die  Kohlepro-
duktion  zu  erwarten,  der das Tempo der Stillegungen  und 
des Arbeitsplatzabbaus weiter beschleunigen wird. 
Die  lnvestitionen in  die Kohlefi:irderung und die Erzaufberei-
tung wurden  1997 erheblich reduziert (15 %)  und  liegen  bei 
144,3 Mio.  ECU.  1996 hatten sich die lnvestitionen  in  Spa-
nien  noch  auf  das  Doppelte  des  Gemeinschaftsdurch-
schnitts,  angegeben  in  ECU/produzierte  Tonne,  belaufen. 
1998 durften  die  lnvestitionen  erneut  um  40% sinken;  sie 
werden  dann  nur  noch  20 %  uber  dem  Gemeinschafts-
durchschnitt liegen. 
lm Vereinigten Konigreich warder Kohlenbergbau- trotz 
erheblicher  Anstrengungen,  die  Produktionskosten  in  den 
britischen  Kohlegruben  zu  senken - vom  Kursanstieg  des 
Pfunds Sterling gegenuber dem US-Dollar beeintrachtigt, so 
daB  in  Verbindung  mit  einem  Angebotsuberhang  auf  dem 
Weltmarkt die importierte Kahle  deutlich billiger war als die 
einheimische.  Hinzu  kommt,  daB  die vor der Privatisierung 
der Steinkohlengruben mit den Hauptstromproduzenten ge-
schlossenen  langfristigen Vertrage  im  Marz 1998 auslaufen 
und  daB  der Gesamtbedarf an  Kahle  durch  den  wachsen-
den Anteil von Erdgas bei der Stromerzeugung stark zuruck-
gegangen ist. Die Kohlegesellschaften bemuhten sich um ei-
ne  Verlangerung  ihrer Vertrage  zu  einem  Zeitpunkt,  als  der 
britische  Marktanteil  im  Sinken  begriffen  war  und  die  1m-
porte einen  starken Druck auf das Preisniveau  ausubten. 
So war Ende 1997 nur ein  sehr geringer Teil  der Produktion 
von  RJB  - als  dem  EigentUmer der meisten  privatisierten 
Gruben - durch uber den Marz 1998 hinaus gultige Vertrage 
gedeckt. Der Grund liegt darin, daB die Unternehmensgruppe 
mit den  Weltmarktpreisen  nicht  konkurrie~en kann  und  an-
scheinend nicht in der Lage ist, die Preise auf ein fur die Strom-
erzeuger hinreichend interessantes Niveau zu senken. 
Fur 1997 ist eine merkliche Verlangsamung der lnvestitionen 
festzustellen,  die sich  1998 fortsetzen  wird.  Die  Werte sind 
allerdings  noch  mit gewissen  Unsicherheiten  behaftet,  weil 
die  Beteiligung  an  der  Umfrage  in  diesem  Jahr  nicht  bei 
100% liegt. 
In  Frankreich  erfolgt  der  Kohleabbau  unter  wachsenden 
technischen  Schwierigkeiten,  die  trotz  standiger  Produkti-
vitats- und  Rationalisierungsbemuhungen  zwangslaufig  zu 
Gestehungskosten fUhren,  die mit dem Preisniveau auf dem 
Weltmarkt nicht im  Einklang stehen. 
Die  beim  Abbau  auftretenden  technischen  Schwierigkeiten 
belasten  die  durchschnittlichen  Gestehungskosten.  Diese 
Entwicklung  zeigt  zwei  gegenlaufige Tendenzen:  einerseits 
eine Verbesserung  in  der Provence  und  in  den  Tagebauen 
des Centre-Midi  nach  SchlieBung  des Tagebaus  von  Car-
maux, andererseits einen  Ruckgang um  14 %  in  Lothringen. 
Die Produktionskosten liegen uberall weit uber den mittleren 
Erli:isen,  so  daB  - trotz  der Produktivitats- und  Manage-
mentbemuhungen  der drei  staatlichen  Unternehmen  (HBL, 
HBCM, Etablissement Central de Rueil), die ihre Kosten sen-
ken  konnten - die Forderung einheimischer Kahle  nur mit 
Verlusten  erfolgt,  wobei  die  Fi:irderkosten  fast  doppelt  so 
hoch sind wie die Erli:ise. 
Die  lndustrie ist interessiert daran, den  Ruckgang der Koh-
lefi:irderung so zu  gestalten, daB das vorgesehene Ziel einer 
vi:illigen  Stillegung bis zum Jahre 2005 mit mi:iglichst niedri-
gen  Kosten  fUr  das Land,  die Bergbauregionen  und die Ar-
beitnehmer erreicht wird. 
Fur  1997 kann  bei  weiterhin hohem  finanziellem  Einsatz ei-
ne Verlangsamung der lnvestitionen festgestellt werden. 
Die  Ausgaben  fUr  eine  verbesserte  Erkundung  der  Lager-
statten gehen zugunsten der Ausgaben fUr  MaBnahmen zur 
Ausschaltung  der  groBten  Gefahrenpunkte  (Grubengas, 
Oberhitzung,  Bergrutsch).  zur Verbesserung  der Arbeitsbe-
dingungen  (Reduzierung  der  Staubentwicklung,  ergonomi-
sche Arbeitsplatze, Automatisierung ki:irperlich schwerer Ar-
beiten  usw.)  und  zur Anpassung  der Ausrustungen  an  die 
immer gri:iBeren Teufen der Lagerstatten. 
2.3  Forderung und 
Fordermoglichkeiten 
Die Umstrukturierung des Steinkohlenbergbaus mit dem Ziel 
der Senkung der Produktionskosten und der Steigerung der 
Produktivitat  wurde  fortgesetzt. .Mit  der  Stillegung  der am 
wenigsten  rentablen  Zechen  und  der vollstandigen  Einstel-
lung der Fi:irderung  in  Belgien und in  Portugal gibt es in  Eu-
ropa nur noch vier Forderlander: Deutschland, Spanien, das 
Vereinigte  Ki:inigreich  und  Frankreich.  Die  neuen  Mitglied-
staaten produzieren keine Steinkohle. 
15 Entwicklung der Fordermoglichkeiten bei Steinkohle seit 1993 
1992  1993  1994 
EU-15 (1)  183,8  151,5  140,9 
(1)  In  den drei neuen  Mitgliedstaaten gibt es  keinen  Steinkohlenbergbau. 










1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
--+- Deutschland  ----- Espana 
--e- United Kingdom  --A-- France 
lm Jahre 1997 erreichte die Steinkohlenforderung in  diesen 
Uindern 122,0 Mio. t; die F6rderm6glichkeiten lagen bei 124,3 
Mio. t- entsprechend einem ROckgang urn mehr als  14 %. 
1998 werden die F6rderm6glichkeiten weiter zurOckgehen. 
In  Deutschland ging die Forderung 1997 urn  1  ,8 Mio.  t auf 
51,1  Mio.  t  zurOck.  Die  HME-Prognose fOr  das Ruhrgebiet 
wurde im  Vergleich zu  den Vorausschi:itzungen  des Vorjah-
res  noch urn  etwa 10% nach unten korrigiert.  lm Aachener 
Revier  ist die Forderung  eingestellt  worden;  dart  wird  nur 
noch eine  Restmenge Kahle gefordert.  lm  Saarland und  im 
lbbenbOrener  Revier  entsprechen  die Fordermengen  prak-
tisch denen des Vorjahres,  wahrend das Fordervolumen im 
Ruhrgebiet urn  1,1  Mio. t zurOckging. 
Die  HME-Prognosen fOr  1998 weisen fOr  das Ruhrrevier ei-
nen  ROckgang  urn  1  ,3  Mio. t aus. 
Am 13. Marz 1997 schloB die Bundesregierung mit den Berg-
bauunternehmen und der IG Bergbau eine Vereinbarung Ober 
die Gesamthilfen fOr den Steinkohlebergbau. Diese Finanzhil-
fe  lost die dem  Kohlesektor fOr  die  Kohleverstromung  ge-
wahrten Hilfen und den sogenannten ,HOttenvertrag" mit der 
Eisen- und  Stahlindustrie  ab.  (FOr  Heizzwecke  verwendete 
Steinkohle und Braunkohle werden nicht subventioniert; sie 
unterliegen dem Rentabilitatsgesetz.) 
An  der  bis  zum  Jahre  2005  geltenden  Vereinbarung  sind 
auch  die  Regierungen  der  beiden  Kohlelander  Nordrhein-
Westfalen  und  Saarland  beteiligt.  Ziel  der Vereinbarung  ist 
die Verringerung der Hilfen des Bundes und der Lander urn 
ungefahr die Halfte auf 5 Mrd. OEM  (3,2  Mrd. USD)  bis zum 
Jahre 2005.  Ab 1998 wird die Finanzhilfe der Bundesregie-
rung  fOr  Kraftwerkskohle,  Koks  und  kOnftige  Zechenstille-
gungen ein  und derselben Haushaltslinie entnommen. 
16 
(in  Mio.  t) 
1995  1996  1997  1998 
140,5  131,2  124,3  114,4 
Gleichzeitig  wurde vereinbart,  daB  der Steinkohlenbergbau 
zum  Zwecke  der Gewahrleistung  der  Fortsetzung  der lau-
fenden  RationalisierungsmaBnahmen  von  einer  einzigen 
Stelle kontrolliert wird. Bis zum  Jahre 2000 sollen drei neue 
Schachtanlagen,  bis  zum  Jahr  2005  weitere  vier  bis  fOnf 
stillgelegt werden,  so daB  bis zu  diesem Zeitpunkt die Ge-
samtzahl der noch in  Betrieb befindlichen Untertagezechen 
bei  1  0 oder 11  liegen wird. Das  Fordervolumen der verblie-
benen Zechen dOrfte bei  30  Mio. t pro Jahr gegenOber der-
zeit 50  Mio. t  liegen. 
lm Vereinigten Konigreich nahmen Forderung und Forderka-
pazitatjeweils urn 2,0 Mio. tab. Was die Bergbauunternehmen 
angeht, so hat der englische Haupterzeuger- RJB- seine 
Ausweitung in  Richtung Calverton Colliery,  die ihm den Zu-
gang zu weiteren Kohlevorkommen verschafft hatte, aufgege-
ben,  da nicht geklart war,  welche Vertrage mit den Stromer-
zeugern nach dem Auslaufen der vor der Privatisierung unter-
zeichneten  Vertrage  im  Marz  1998  abgeschlossen  werden 
konnen. Die Unternehmensgruppe beabsichtigt auch die Still-
legung der Zeche von Ashfordby im SOden  der Midlands, da 
die  geologischen  Gegebenheiten  eine  rentable  Forderung 
nicht gestatten.  Die  meisten  der 500  Beschaftigten werden 
von anderen Zechen der Unternehmensgruppe Obernommen. 
RJB bemOht sich bei den Stromerzeugern urn Absatzmarkte 
fOr  kOnftige Kohlelieferungen, urn die Unsicherheiten zu  be-
seitigen,  die den  seit Marz  1998 liberalisierten  Strommarkt 
belasten, und urn dem Einsatz von Erdgas entgegenzuwirken. 
Die  Ausweitungsarbeiten  in  den  Zechen  Maltby,  Prince  of 
Wales und Thoresby wurden gestoppt in  der Hoffnung, da-
mit die Unsicherheiten in  der Nachfrage beseitigen zu  kon-
nen. Vor dem Auftreten dieser Schwierigkeiten hatte RJB ei-
ne  Genehmigung  zur  Erkundung  einer  neuen  Zeche  im 
Osten  der Midlands, in  Witham,  beantragt.  Heute erscheint 
jedoch  eine  Weiterverfolgung  dieses  Plans  unwahrschein-
lich.  Midlands Mining,  ein  Bergbaubetrieb,  der teilweise  in 
der Regie seiner Beschaftigten betrieben wird, seitdem Coal 
Investments  Ende  1996  unter  Zwangsverwaltung  gestellt 
wurde,  hat zwei  Zechen  zurOckgekauft:  Silverdale und An-
nesley Bentinck. In Silverdale hat es kOrzlich  ernste Preble-
me wegen der schwierigen geologischen Verhaltnisse gege-
ben.  Die Stillegung wurde im September 1997 angekOndigt 
und  dOrfte  Ende  1998  nach  Beendigung  der laufenden Ar-
beiten  wirksam  werden.  Das  Unternehmen  hat  die  Geneh-
migung  erhalten,  die  Nutzungsmoglichkeiten  des  in  den 
Steinkohlenlagerstatten in Silverdale und Annesley Bentinck 
enthaltenen  Methans zu  untersuchen.  Ein  GroBteil  der Be-
schaftigten von Silverdale wird von Annesley Bentinck Ober-
nommen. Dort lauft die Produktion zur Zeit auf Hochtouren, 
urn die bestehenden Vertrage einhalten zu  konnen. 
Die vier anderen ehemals von  Coal  Investments verpachte-
ten Zechen- Coventry,  Hem Heath, Markham Main (York-
shire) und Cwmgwili (Wales) - fanden keinen Kaufer, als das 
Unternehmen  unter  Zwangsverwaltung  gestellt  wurde.  Sie wurden  geschlossen  und  eingeebnet;  das  Gelande  ist  be-
reits verkauft oder wird in  Kurze verkauft werden. 
Scottish Coal scheint die geologischen Schwierigkeiten in sei-
ner Zeche Longannet uberwunden zu haben. Das Unterneh-
men wurde umstrukturiert, um fUr den Untertagebau von Len-
gannet  und  die Tagebaue  gesonderte  Struktureinheiten  zu 
schaffen; heute investiert das Unternehmen in den Abbau ei-
nes neuen Kohlevorkommens, um der Zeche eine langfristige 
Zukunft zu sichern. Die gering schwefelhaltige Kohle wird di-
rekt in das Kraftwerk von Longannet geliefert. Der andere Un-
tertagebetrieb in Schottland, Moncktonhall Colliery, hat nach 
Ablaut einerWartezeit schlieBiich seine Tore geschlossen. Da-
durch haben 300 Bergleute ihren Arbeitsplatz verloren. 
In Wales haben Celtic Energy und Tower Colliery gemeinsam 
eine  Genehmigung  fUr  die Eroffnung  einer  neuen  Zeche  in 
Margam  beantragt.  Bei  dem  vorgesehenen  Projekt  geht es 
darum, einen derzeit von Celtic Energy betriebenen Obertage-
bau so umzugestalten, daB dieser nach AbschluB der Arbeiten 
uber Gebaude und Flachen fUr den aus den neuen Untertage-
zechen  stammenden  Abraum  verfugt.  Hier soli  verkokbare 
Anthrazitkohle abgebaut werden.  Das Abbaugebiet befindet 
sich in der Nahe des British-Steei-Werkes in Margam. 
In  Spanien  durfte  die  Steinkohlenfi:irderung  (einschlieBiich 
Magerkohle)  1997 Ieicht zuruckgegangen  sein  und  jetzt bei 
17,7 Mio. t  liegen. 
1998 durfte die Forderung in den Revieren von Asturien, Bier-
zo-Villablino und Aragon-Katalonien um 0,4 Mio. t sinken. 
Wie in der Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS vorgesehen, hat 
Spanien der Kommission  Ende  1997 die  Phase  1998-2002 
des Planes  zur  Modernisierung,  Rationalisierung,  Umstruk-
turierung  und  Rucknahme  der  Fordertatigkeit  in  seinem 
Steinkohlebergbau notifiziert. 
Zusammen mit ihrer Zustimmung zu  dieser Phase des Plans 
hat  die  Kommission  von  Spanien  eine  lntensivierung  der 
UmstrukturierungsmaBnahmen  hauptsachlich  in  denjenigen 
Unternehmen  verlangt,  die Beihilfen  fUr  Stillegungen  erhal-
ten  haben  (Artikel  4  der Entscheidung  Nr.  3632/93/EGKS). 
Das  Verlangen  der Kommission  grundete sich  unter ande-
rem  auf  die  bei  den  Umstrukturierungsbemuhungen  beob-
achtete  Verlangsamung  in  der  Phase  1994-1997  des  Um-
strukturierungsplans  und  auf  die  Tatsache,  daB  Spanien 
hohere Beihilfen beantragt hatte als vorgesehen. 
Die  Kommission  hat  insbesondere verlangt,  daB  zum  einen 
das Unternehmen Hunosa seine Forderkapazitaten so redu-
ziert, daB  sie bis zum  Jahre 2001  von  den von Spanien an-
gegebenen 2,1  Mio.  t  auf 1,8 Mio.  t  zuruckgehen,  und daB 
zum  anderen  die Stillegung  der  Bergbauanlagen  des  ehe-
maligen  Unternehmens Minas de Lieres SA,  die mit staatli-
chen  Beihilfen  fUr  fruhere  Umstrukturierungen  geschlossen 
worden waren, aber von  Hunosa wiedereroffnet wurden, bis 
zum 31 . Dezember 1999 erfolgt. 
Die Kohleforderung in Spanien ist bis zum Jahre 2001  auf 14,7 
Mio. t zuruckzufUhren, was einem Ruckgang gegenuber 1997 
um  19% entspricht, dam it ist ein  Ruckgang der Beschaftig-
tenzahl auf 17 000 Personen, d. h.  um 30 %, verbunden. Die 
meisten Arbeitsplatzverluste durften durch Regelungen zum 
freiwillig vorgezogenen Ruhestand ausgeglichen werden. 
Von  den  meisten  Arbeitsplatzverlusten  durften  die  Unter-
nehmen  Hunosa und  Minas de Figaredo im  Revier Asturien 
betroffen sein.  Zwischen 1998 und 2001  wird das staatliche 
Unternehmen Hunosa mehrere Schachte sowie seine Tage-
baue stillegen mussen.  Die  neue von  Hullera Vasco  Leone-
sa in· der Provinz Leon errichtete Schachtanlage durfte 1999 
eroffnet werden. 
In  Frankreich sind die Fordermoglichkeiten im  Vergleich zu 
1996 um 3,5 Mio. t zuruckgegangen. Dabei wurden 1997, wie 
vorgesehen, drei Forderstatten geschlossen: im Marz La Mu-
re  (Dauphine),  im  Juni  Carmaux (Tarn)  in  den  Houilleres du 
Bassin du Centre et du Midi (HBCM),  im  Dezember Forbach 
(Mosel Ia) in den Houilleres du Bassin de Lorraine (HBL). Bei ei-
nem Gesamtruckgang um 16 %hat die Steinkohleforderung je 
nach Region eine unterschiedliche Entwicklung genommen. In 
Lothringen haben die geologischen Schwierigkeiten, der Aus-
fall  der Kohlewaschanlagen  im  AnschluB  an  den  Streik  im 
Kraftwerk Emile Huchet und die Verringerung der Arbeitstage 
zu einem Ruckgang der Produktion um 1  ,2 Mio. t auf 5,0 Mio. t 
gefUhrt. Die durchschnittliche Leistung von 6,1  t/Mannschicht 
ist gegenuber dem Vorjahr um  10,7 %  zuruckgegangen.  lm 
Revier Centre-Midi, in dem sich die Produktion in der Proven-
ce- nach einem sehr schwierigen Jahr 1996-mit einer Lei-
stung von 8,9 t/Mannschicht verbessert hat, lag das Forder-
volumen etwas uber 2 Mio. t. 
2.4  Staatliche Beihilfen 
Die  staatlichen  Beihilfen,  die  rucklaufig  sind,  sind  in  den 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft verankert, die vorrangig 
auf die Notwendigkeit abzielen, die sozialen  und  regionalen 
Folgen der Umstrukturierung soweit wie moglich abzufedern. 
Bei den Beihilfen, die dem Steinkohlenbergbau fUr  1997 von 
den  Mitgliedstaaten  gewahrt  wurden,  die  der  Kommission 
ihre  Plane  zur  Modernisierung,  Rationalisierung  und  Um-
strukturierung entsprechend  der Kommissionsentscheidung 
Nr.  3632/93/EGKS im  Jahre 1994 vorgelegt hatten,  handelt 
es sich um: 
eine Beihilfe in  Hohe von 4 877,3  Mio.  ECU  fUr  die lau-
fende  Produktion  im  deutschen  Steinkohlenbergbau. 
Mit ihrer Entscheidung vom  29.  Juli  1998 hat die Kern-
mission dagegen die Ruckzahlung von Beihilfen in einer 
Hohe  von  7  Mio.  ECU,  die  der Sophia  Jacoba GmbH 
und der Preussag Anthrazit GmbH  1996 fUr  die Erzeu-
gung von  klassiertem Anthrazit gewahrt worden waren, 
angeordnet. In  beiden Entscheidungen hat die Kommis-
sion  daran  erinnert,  daB  sich  Deutschland - aufgrund 
der  von  ihm  angefUhrten  Grundsatze  zur  Begrenzung 
der  Gewahrung  von  Beihilfen  fUr  die  Produktion  von 
Steinkohle, die zur Verstromung und  fUr  die Eisen- und 
Stahlindustrie  der  Gemeinschaft  bestimmt  ist  - ver-
pflichtet hat sicherzustellen,  daB  fUr  Steinkohlelieferun-
gen an  die lndustrie und die privaten Haushalte kosten-
deckende Preise zur Anwendung kommen. 
eine  Beihilfe von  116 877  Mio.  PTE  (704,55  Mio.  ECU) 
fUr  Spanien. 
Die  von  Frankreich  beantragten  Beihilfen  werden  von  der 
Kommission derzeit noch gepruft. 
AuBerdem hat die Kommission das Vereinigte Konigreich er-
machtigt,  fUr  das Haushaltsjahr 1998/99 einen  Gesamtrah-
men  in  Hohe von  891  Mio. GBP vorzusehen.  Dieser Betrag, 
der den  Zeitraum bis zum Auslaufen des EGKS-Vertrags im 
Juli 2002 abdecken soli, teilt sich wie folgt auf: 
eine  Beihilfe  in  Hohe  von  92  Mio.  GBP  fUr  den  Pen-
sionsfonds  ehemaliger  Beschaftigter  der  British  Coal 
Corporation und  deren Anspruchsberechtigte; 
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wohnliche  Sozialaufwendungen  fOr  Beschaftigte,  die 
ihren  Arbeitsplatz  aufgrund  von  MaBnahmen  zur  Um-
strukturierung, Rationalisierung und Modernisierung des 
britischen Steinkohlenbergbaus verloren haben; 
eine  Beihilfe  in  Hohe von  365  Mio.  GBP  zur Finanzie-
rung eines Vorzugsrechts auf kostenlose Hausbrandlie-
ferung oder in bestimmten Fallen auf Erstattung des Ge-
genwerts  an  ehemalige  Beschaftigte  der  British  Coal 
Corporation oder deren Anspruchsberechtigte; 
eine Beihilfe in  Hohe von  177 Mio. GBP zur Entschadi-
gung von ehemaligen Beschaftigten der British Coal Cor-
poration,  die  Arbeitsunfalle  oder  sonstige  korperliche 
Schaden erlitten  haben,  bzw.  von  deren Anspruchsbe-
rechtigten; 
eine Beihilfe in Hohe von 15 Mio. GBP zur Deckung der 
Kosten von  Restarbeiten der British Coal Corporation; 
eine Beihilfe in  Hohe von  218 Mio. GBP zum Ausgleich 
von  Umweltschiiden,  die  auf  bergbauliche  Tatigkeiten 
vor der Privatisierung zurOckgehen. 
2.5  Darlehen fur lnvestitionen 
im Steinkohlenbergbau 
Darlehen  fOr  lnvestitionen  im  Steinkohlenbergbau  der  Ge-
meinschaft  (Artikel  54  Absatz  1  EGKS-Vertrag)  sowie  zur 
Forderung des Verbrauchs von Gemeinschaftskohle werden 
mit Blick auf das bevorstehende Auslaufen  des EGKS-Ver-
trags (1)  nach  MaBgabe der kOrzlich  von  der Europaischen 
Kommission  fOr  diese  Art  von  Finanzoperation  erlassenen 
Leitlinien nicht mehr gewahrt. 
Daher  wurde  1997  auch  kein  Darlehen  mehr  fOr  gemein-
schaftliche lnvestitionsvorhaben beantragt. 
2.6  SchluBfolgerungen 
Trotz Anhaltens des 1996 einsetzenden wirtschaftlichen Auf-
schwungs im  Jahre 1997 haben die festen  Brennstoffe wei-
terhin  Marktanteile  zugunsten  anderer  Energietrager  verlo-
ren.  Die  Steinkohlenlieferungen  auf  den  Binnenmarkt  sind 
insgesamt zurOckgegangen,  woran  samtliche Absatzmarkte 
beteiligt waren. Eine Analyse nach Mitgliedstaaten ergibt die 
starksten ROckgange fOr  das Vereinigte Konigreich. 
Parallel  dazu  ging  die Forderung  im  Bergbau der Gemein-
schaft gegenOber der kostengOnstigeren  Einfuhrkohle, aber 
auch  zugunsten  anderer  Energietrager  wie  Erdol,  Erdgas 
und Kernkraft,  weiter zurOck. 
(1)  ABI. C 175 vom 28.6.1994. 
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GegenOber diesen  Energietragern ist die einheimische Koh-
le  besonders  benachteiligt,  da  die  Gemeinschaftskohle 
groBtenteils  aus  untertagigen  Abbaustatten  - haufig  mit 
geologisch .  stark  verworfenen  Flozen  - stammt,  wah rend 
auf dem Weltmarkt hochwertige Steinkohle aus Tagebauen 
angeboten  wird,  fOr  deren  Gewinnung  eine  Vielzahl  von 
Arbeitskraften zu  niedrigen Lohnen zur VerfOgung  steht. 
AuBerdem  ergeben  teste  Brennstoffe  - trotz  groBer  An-. 
strengungen, die Emissionen von Staub, Schwefeldioxid und 
Stickoxid zu begrenzen - einen hohen AusstoB an C02  und 
tragen so zum Treibhauseffekt bei. 
Das zunehmend groBere Angebot billiger Kahle auf den inter-
nationalen Markten, mit dem die kostenaufwendige Gemein-
schaftstorderung nicht Schritt halten kann, hat in den einzel-
nen Mitgliedstaaten zu einer immer restriktiveren Beihilfe- und 
Subventionspolitik gegenOber dem  europaischen  Steinkoh-
lensektor gefOhrt. Einige dieser Mitgliedstaaten haben im Rah-
men der Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS Modernisierungs-, 
Rationalisierungs- und Umstrukturierungsplane vorgelegt, die 
auf die DurchfOhrung zumindest eines der nachstehenden Zie-
le ausgerichtet sind: 
angesichts der Kohlepreise auf den Weltmarkten weite-
re  Fortschritte hin  zur wirtschaftlichen  Lebensfahigkeit, 
urn  die Beihilfen allmahlich senken zu  konnen; 
Losung  der sozialen  und  regionalen  Probleme  im  Zu-
sammenhang mit der teilweisen oder volligen Stillegung 
von  Produktionseinheiten; 
Forderung  des  Anpassungsprozesses  an  die  Umwelt-
schutzbestimmungen im Steinkohlenbergbau. 
So hat sich nach der Einstellung der Forderung in  den Nie-
derlanden, Belgien und Portugal auch Frankreich fOr die Still-
legung aller Abbaubetriebe bis zum Jahre 2005 entschieden 
und trifft eine Reihe von  MaBnahmen zur Sicherung der Zu-
kunft der Beschaftigten nach diesem Termin. 
Deutschland und Spanien verfOgen  noch Ober groBe Kohle-
vorkommen,  die  allerdings  nur  unter schwierigen  geologi-
schen Bedingungen abgebaut werden konnen. In den betref-
fenden Revieren ist das Beschaftigungsniveau und damit das 
wirtschaftliche  Interesse  noch  relativ  hoch.  Hier  wird  eine 
Kombination  von  Stillegungen  der am  starksten  defizitaren 
Standorte und von kostensenkenden MaBnahmen praktiziert. 
lm  Vereinigten  Konigreich  ist  es  dank  eines  Umstrukturie-
rungsprogramms bei Konzentration auf die rentablen Vorkom-
men gelungen, die Differenz zwischen den Produktionskosten 
und den Weltmarktpreisen erheblich zu  reduzieren. Schwieri-
gere Zeiten kOndigen  sich  allerdings an,  wenn die Garantie-
preisvertrage  mit  den  wichtigsten  Stromproduzenten  1998 
auslaufen. Dann wird die Kohleerzeugung vall konkurrenzfahig 
mit  den  Lieferungen  von  den  internationalen  Markten  sein 
mOssen. 3  Kokereien 
3.1  lnvestitionen 
II 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen 
in den Kokereien seit 1990 (EU-15) 
(in  Mio.  ECU) 
Tatsachliche Aufwendungen  Geplante Aufwendungen 
(Kategorien A + B) 
1991  1992  1993 
Zechenkokerein (A)  239,3  213,8  82,9 
Unabhangige Kokereien  (B)  9,8  12,4  18,5 
HOttenkokereien (C)  141,0  102,2  60,2 
lnsgesamt  390,1  328,4  161,6 
Schaubild 4: Entwicklung der Investitionsaufwendungen 
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1997 sind die lnvestitionen in  den  Kokereien  insgesamt mit 
151,8 Mio.  ECU  genau auf dem Vorjahresniveau geblieben. 
In den Zechenkokereien, die nur noch in Frankreich, Deutsch-
land  und  dem Vereinigten  Konigreich  betrieben werden,  ist 
1997 - im zweiten Jahr in  Folge - bei  den lnvestitionsauf-
wendungen mit 15,6% bzw. 23,7 Mio. ECU der Gesamtinve-
stitionen ein Aufwartstrend zu beobachten. lm Vergleich zum 
Vorjahr ergibt dies eine Steigerung auf fast das Doppelte. Die-
se  deutliche Zunahme der lnvestitionen gilt tor aile drei ge-
nannten  Lander.  lm  Jahre 1998  wird  sich dieser Trend  mit 
ROckgangen urn 20%,44% bzw. 72% verlangsamen. 
1994  1995  1996  1997  1998  1999 
17,1  7,5  12,2  23,7  14,2  10,9 
6,8  10,3  10,0  7,2  3,2  1,0 
40,7  94,6  131,0  120,9  161,1  45,9 
64,6  112,4  153,2  151,8  178,5  57,8 
Auf  die  unabhangigen  Kokereien  entfallen  nur mehr 4, 7 % 
der Gesamtaufwendungen fOr  die Kokereien im  Jahre 1997. 
Dies entspricht einem  lnvestitionsvolumen in  Hohe von  7,2 
Mio. ECU, wobei auf das Vereinigte Konigreich 7  4 % und auf 
die Niederlande 26% entfallen.  Diese Angaben sind jedoch 
noch mit Unsicherheiten behaftet, da Spanien und ltalien die 
Fragebogen nicht zuruckgeschickt haben. Fur 1998 wird ein 
ROckgang  der lnvestitionen vorausgesagt. 
Was die HOttenkokereien angeht, so sinken die Aufwendun-
gen in  der Europaischen Union im  Jahre 1997 urn 7,7% auf 
120,9 Mio.  ECU.  Die Aufgliederung nach  Landern  ergibt ei-
ne Aufstockung der lnvestitionen in Belgian (+0,6 Mio. ECU), 
Deutschland  (+3,8  Mio.  ECU),  Finnland  (+2,8  Mio.  ECU), 
Schweden (+2,2  Mio.  ECU)  und  in  den  Niederlanden  (+ 1,1 
Mio.  ECU).  In  den  Obrigen  Landern  der Union ist ein  ROck-
gang der lnvestitionen zu  beobachten. Die Vorausschatzun-
gen  tor 1998 weisen  ansehnliche Steigerungsraten tor !tali-
en  (+74,9 Mio. ECU)  und  Deutschland (+6,3 Mio. ECU)  aus. 
Unter dem  doppelten  EinfluB  der Konkurrenz  und  des ho-
hen  Dollarkurses  hat  der Druck  auf  die  Preise  auch  1997 
nicht nachgelassen.  Das  gilt insbesondere fur den  groben 
GieBereikoks,  bei  dem  sich  die europaischen  Produzenten 
an  dem  von  den  chinesischen  Exporteuren  festgelegten 
Richtpreis orientieren mussen. Auch wenn die Verkaufe zu-
genommen  haben, sind  die Erlose - infolge des 20%igen 
Kursanstiegs  des  US-Dollars  und  der damit  verbundenen 
Verteuerung des Verkokungsprozesses- zuruckgegangen, 
da die Verteuerung - auBer bei  einigen entweder teilweise 
oder vollstandig auf Dollarbasis abgeschlossenen Lieferver-
tragen  - nicht  auf  die Verkaufspreise  abgewalzt  werden 
konnte. 
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ein  Grund  mehr fOr  die Kokereien,  in  allen  Bereichen  nach 
moglichen  Produktivitatsreserven zu  suchen  und die Kapa-
zitat zur Herstellung von Koks mit hohen technischen Merk-
malen, wie er von der metallverarbeitenden und der chemi-
schen  lndustrie  gefordert wird,  zu  erhOhen.  Dator  sind  je-
doch unter Umstanden hohe lnvestitionen erforderlich. 
3.2  Produktion und 
Produktionsmoglichkeiten (1) 
1997 ist die Produktion in  der Eisen- und Stahlindustrie-
dem  Hauptabnehmer von  Koks - weiter zurOckgegangen, 
obwohl die Vorausschatzungen vom letzten Jahr Oberschrit-
ten  wurden.  Die  Zahlen  weisen  tor  1997  ein  Volumen  von 
39,9 Mia. t aus.  Frankreich und Belgien haben aufgrund ih-
res  industriellen  Aufschwungs  Ergebnisse  erzielt,  die  Ober 
den Voraussch8tzungen liegen. 
Die  Koksausbeute der Kahle  steigt und erreichte 1997 fast 
75 %  (in  Deutschland anscheinend  mehr als 80 %).  Die  Ka-
pazitatsauslastung  dOrfte  gegenOber  1996  Ieicht  ansteigen 
und 1997 den  Wert  von 86% erreichen.  Dieser Anstieg  ist 
zum Teil auf den Kapazitatsabbau urn ca. 0,7 Mia. tim Lau-
fe  des  Jahres  zurOckzufOhren  (insbesondere  in  der Eisen-
und Stahlindustrie). 
Der  Auslastungsgrad  ist  jedoch  zwischen  den  einzelnen 
Landern  sehr unterschiedlich.  In  ltalien  und  den  Niederlan-
den scheint er besonders niedrig zu  sein. 
FOr 1998 wird sowohl bei den Zechen als auch in der Eisen-
und  Stahlindustrie  mit  weiteren  Stillegungen  gerechnet. 
Nach  den  Vorausschatzungen  wird  sich  die  Kapazitat  urn 
1,8 Mio. t  verringern.  Der Auslastungsgrad  wird in  der Ge-
meinschaft dann Ober 88% hinausgehen. 
Die  Vorausschatzungen  bezOglich  der  Koksproduktion  im 
Jahre 1998 lassen  einen  ROckgang  urn  eine 0,5  Mio.  t  auf 
39,4  Mio.  t  erwarten.  In  dieser Zahl  sind  eine Verringerung 
(') Siehe statistische Tabelle 5,  S.  97. 
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urn  0,6 Mio. t in  Belgien sowie geringere ROckgange  in  an-
deren Landern enthalten. 
Deutschland und die Niederlande dOrften  1998 je 0,1  Mio. t 
zusatzlich ·produzieren. 
Die Koksproduktion ist eng mit der Stahlproduktion verbun-
den, so daB auch weiterhin technologische lnnovationen die 
Koksnachfrage beeinflussen werden. 
So  werden technische Anderungen und Verbesserungen  an 
den  Hochofen  die  tor  die  GuBeisenerzeugung  notwendige 
Koksmenge weiter reduzieren. 
Derzeit  wird  immer  mehr  billige  Kraftwerkskohle  minderer 
Qualitat in  die HochOfen  eingeblasen.  Dieses  Verfahren  hat 
den Vorteil, daB die relativ hohen Kosten der Verkokung ge-
mindert werden.  Diese Entwicklung - gepaart mit weiteren 
Techniken  zur Steigerung der Hochofenleistung - hat  be-
reits  zu  einer  betrachtlichen  Absenkung  des  spezifischen 
Koksverbrauchs pro Tonne GuBeisen getohrt. lm Obrigen hat 
die  Produktion  von  Rohstahl  in  Elektroofen  standig  zuge-
nommen. 
Der Abwartstrend bei der Produktion wird sich also fortset-
zen. 
Schaubild 5: Produktionsmoglichkeiten fiir Koks 
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Entwicklung der Produktionsmoglichkeiten in den Kokereien seit 1995 (EU-15) 
(in  Mio.  t) 
Produktion 
Produktionsmoglichkeiten 
tatsachlich  geplant 
1996  1997  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
Zechenkokereien (A)  6,3  5,8  7,3  6,9  6,8  5,9  5,9  5,2  5,2 
Unabhangige Kokereien  (B)  1,8  1,8  2,0  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
HOttenkokereien (C)  32,6  32,3  39,2  38,2  37,6  36,5  36,0  35,5  35,4 
lnsgesamt  40,7  39,9  48,5  47,0  46,2  44,2  43,7  42,5  42,4 
20 4  Eisen- und Stahlindustrie 
4.1  Allgemeines 
Ab Mitte 1997 befand sich die Wirtschaft der EU in einer deut-
lichen Aufschwungphase. Das Jahr 1997 war- aufgrund ei-
ner  starken  Nachfrage aus  Drittlandern und der Starke des 
US-Dollars- durch eine beachtliche Exportleistung gekenn-
zeichnet.  Das jahrliche Wachstum des Bruttoinlandprodukts 
(BIP)  fUr  die  gesamte  Europaische  Union  (EU-15)  lag  bei 
2,7 %, wovon 0,4% auf Netto-Exporte entfielen. Ab Juli 1997 
machte sich allerdings der EinfluB der Asienkrise bemerkbar, 
bei  der es sich zunachst um eine Krise des Devisenmarktes 
und  der Borsenplatze  handelte,  die  sich  aber bald  auf die 
Bank- und  lndustriestruktur  dieser  Lander  ausweitete,  die 
seitdem einer schweren Rezession unterliegen. Ober den in-
ternationalen Handel hat diese Krise auch die amerikanische 
und die europaische Wirtschaft beeintrachtigt, wenn auch in 
einem relativ begrenzten MaBe. Die kurzfristigen Perspektiven 
fUr die europaische Wirtschaft waren eher gunstig, geht man 
von den guten Ergebnissen der bei den Verbrauchern und den 
Unternehmen durchgefUhrten Umfragen aus. In beiden Fallen 
liegen die Werte nahe den Spitzenwerten des Konjunkturzy-
klus der Jahre 1987-1991.  Allerdi:-~gs durfte das Wachstum 
weniger auf den Export als auf die Binnennachfrage zurOck-
zufUhren sein, wobei die EinfUhrung des Euro in 11  Landern als 
Katalysator dieser dynamischen Entwicklung wirkte. Anderer-
seits durften die Zinssatze dank des desinflationaren Effekts 
der Asienkrise und des Ruckgangs der Haushaltsdefizite nied-
rig bleiben. 
Die Schaffung von Arbeitsplatzen beginnt sich 1997 im Ver-
gleich zum Vorjahr, zu  verbessern.  Die Zahl  der Beschaftig-
ten stieg  1997 um  0,5 %  an.  lndessen  bleibt die Arbeitslo-
sigkeit in  der EU  auf einem sehr hohen Niveau,  10,9% der 
Erwerbsbevolkerung (nach der harmonisierten Definition von 
Eurostat) im  Jahre 1996 und 10,6% im  Jahre 1997. 
Was  die Bekampfung  der Inflation  angeht,  so  kann  die  Eu-
ropaische Union 1997 ein gutes Ergebnis vorweisen. Gemes-
sen am  Deflator des privaten Verbrauchs sank die Inflations-
rate von einem EU-Durchschnittswertvon 2,7% im Jahre 1996 
auf 2,1  % im Jahre 1997 - bei einer bemerkenswerten Kon-
vergenz zwischen den  Mitgliedstaaten.  Die  FortfUhrung  der 
auf Preisstabilitat und LohnmaBigung gerichteten Wirtschafts-
politik und ein in hohem MaBe durch die Asienkrise ausgelo-
ster Preisruckgang bei Erdol und Grundstoffen haben zur Fort-
setzung der desinflationaren Entwicklung beigetragen. 
Das  durchschnittliche  Defizit  im  offentlichen  Haushalt  der 
Union  ist  1997  auf  2,3% des BIP  zurOckgegangen,  nach-
dem es  1993 einen Spitzenwert von  6,1  %  des BIP erreicht 
hatte. Dieses Ergebnis konnte dank der langjahrigen Konso-
lidierungsbemuhungen  der  Regierungen,  durch  das  Wirt-
schaftswachstum, aber auch durch die Senkung der die of-
fentlichen  Haushalte  belastenden  Zinsen  erreicht  werden. 
Der stetige Ruckgang der Haushaltsdefizite fOhrte 1997 erst-
mals zu  einer Senkung der offentlichen Schulden der EU  auf 
- in  Prozent des BIP  ausgedruckt - 71,7% im  Vergleich 
zu  72,8% im  Jahre 1996. 
lm  Eisen- und  Stahlsektor haben  die Auswirkungen  dieser 
positiven  Entwicklung  nicht  lange  auf  sich  warten  lassen. 
Die  Beseitigung  der Unsicherheiten  hinsichtlich  der kunfti-
gen Mitgliedslander der Wahrungsunion, die starke weltwei-
te Nachfrage  zu  Jahresbeginn  und  die  durch  den  Kursan-
stieg  des  US-Dollars  gestiegene  Wettbewerbsfahigkeit  der 
europaischen  Erzeugnisse  waren  wahrscheinlich  die  Ursa-
chen  fOr  das wieder zunehmende Vertrauen  auf seiten  der 
europaischen  lndustrie.  Dieser  bedingte  Optimismus hat in 
Europa  eine  Zunahme  der  lnvestitionen  bewirkt,  die 
zunachst sehr bescheiden war, sich aber in  der zweiten Jah-
reshalfte verstarkt hat.  Die Chancen, daB  die Auslandsnach-
frage durch die europaische Binnennachfrage abgelost wird, 
schienen stark gestiegen zu  sein. Die Auswirkungen auf den 
Stahlmarkt zeigten sich sehr schnell: Der reale Verbrauch  in 
Europa stieg um etwa 4 %. Die Lagerbestande bei  Handlern 
und Verbrauchern,  die 1996 abgebaut worden  waren,  wur-
den wieder aufgefOIIt.  Diese  Entwicklung - im  Verbund mit 
dem Anstieg des realen Verbrauchs- zeigt, daB  die Nach-
frage nach Eisen- und Stahlerzeugnissen in  Europa (schein-
barer Verbrauch) eine starke Neubelebung erfahren  hat. 
4.2  lnvestitionsaufwendungen 
4.2.1  Entwicklung der lnvestitionen im Stahlsektor 
Die  lnvestitionsaufwendungen  im  Jahre  1997  (3875,3  Mio. 
ECU)  sind  mit  denen  von  1996  (3851,6  Mio.  ECU)  ver-
gleichbar. Diese Entwicklung steht im  deutlichen Gegensatz 
zu  der Tendenz des Vorjahres (Zunahme der Aufwendungen 
urn +  18,3 %)  und laBt sich hauptsachlich mit dem Auslaufen 
einiger groBer  Umstrukturierungsprogramme sowie mit der 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A+ B,  EU-12 bzw. EU-15 insgesamt 
(in  Mio.  ECU) 
1990  1991  1992  1993 (1)  1994 (1)  1995 (1)  1996 (1)  1997 (1) 
4 562,8  4 899,4  4 041,1  3 106,1  2 696,7  3 256,7  3 851,6  3 875,3 













Schaubild 6: Abweichung der lnvestitionen gegentiber 
den Vorausschlitzungen des Vorjahres 
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Stabilisierung  der  Aufwendungen  nach  der  Rezession  im 
Zeitraum  1993-1995 erklaren. 
Fur  1997 betragt die  Differenz  zwischen  den  tatsachlichen 
und den in der letzten Umfrage geplanten Aufwendungen et-
wa -3 %,  was  auf  eine  gewisse Zuruckhaltung  der Unter-
nehmer zum Jahresende - bedingt durch die Krise,  die die 
sudostasiatischen  Lander im  2. Halbjahr erschuttert hat -
schlieBen  laBt. 
Betrachtet man  die einzelnen  Lander, stellt man  betrachtli-
che Unterschiede fest. Die tatsachlichen lnvestitionen liegen 
unter den geplanten, insbesondere fUr Osterreich (-25 %),  lr-
land (-24 %), Deutschland (-18 %), das Vereinigte Konigreich 
(-16 %)  und - in  geringerem  MaBe - fUr  Spanien  (-11  %), 
Griechenland (-10 %) und  Finnland (-5 %). 
Ober den geplanten lnvestitionen liegen die tatsachlichen ln-
vestitionen  in  Danemark  und  Portugal  Oeweils  mehr  als 
36 %),  ltalien (+30 %) und Frankreich (+21  %). Fur die ande-
ren  Mitgliedstaaten sind die Abweichungen geringer; sie lie-
gen  dort zwischen +  1 %  und +  1  0 %. 
Fur 1998 wird eine ErhOhung der lnvestitionen gegenuber den 
tatsachlichen Aufwendungen von 1997 um 12,7 % auf insge-
samt 4 365,8  Mio.  ECU  vorausgesagt.  Dies  ist ein  Zeichen 
dafUr, daB sich die Eisen- und Stahlunternehmen in Erwartung 
der Auswirkungen der Asienkrise auf die EU-Markte - trotz 
der Verbesserung ihrer finanziellen Lage im Jahre 1997-zu 
einem Strecken ihrer lnvestitionen entschlossen haben. 
Hohe Zuwachse, die uber 100 Mio. ECU hinausgehen, werden 
insbesondere fUr Osterreich (+244,5 Mio. ECU), Deutschland 
(+146,7 Mio. ECU), ltalien (+119,4 Mio. ECU), die Niederlande 
(+ 106,1 Mio. ECU) und Schweden (+ 104,7 Mio. ECU) voraus-
gesagt. Dagegen weisen die Vorausschatzungen fUr das Ver-
einigte  Konigreich  (-107,2  Mio.  ECU),  Finnland  (-55,9 Mio. 
ECU),  Frankreich  (-54,4 Mio. ECU), Luxemburg (-17,4 Mio. 
Schaubild 7: Aufgliederung des gesamten lnvestitionsvolumens nach Produktionsanlagen fiir EU-15 
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lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und B 
Eisen- und Stahlindustrie, EU-15 insgesamt 
1st-Wert 
1995  1996 
Kokereien  2,9  3,2 
Sinter- und Pelletieranlagen  1,3  2,1 
Hochtifen  9,4  11 '1 
Sauerstoffblasstahlwerke  4,3  4,2 
Teilsumme - Flussigphase 
,lntegrierte Anlagen"  17,8  20,6 
Direkte Reduktion  0,1  0,4 
"Eiektrostahlangen"  15,0  11,8 
Teilsumme - Flussigphase 
,Eiektrostahlanlagen"  15,0  11,8 
StrangguB  7,6  6,8 
HalbzeugstraBen  0,7  0,2 
Grob-/MittelblechstraBen  2,9  4,3 
FeinblechstraBen  2,9  1,5 
DrahtstraBe  5,6  2,8 
WarmbreitbandstraBen  5,5  9,0 
WarmbandstraBen  0,3  0,4 
WarmblechstraBen  2,4  2,7 
KaltbreitbandstraBen  10,3  11,0 
Sonstige lnvestitionen  3,3  3,5 
Teilsumme ,Walzwerke"  33,8  35,3 
Beschichtungsanlagen  4,8  6,7 
Kraftwerke usw  ./Sonstige  18,1  15,6 
lnsgesamt  100,0  100,0 
Gesamtinvestitionen (in  Mio. ECU)  3 256,7  3 851,6 
ECU), Portugal (-5,5 Mio. ECU) und Dan em ark (-4,2 Mio. ECU) 
auf einen ROckgang der lnvestitionen hin. 
Schaubild 7 zeigt fOr  EU-15 eine Aufgliederung des gesam-
ten  lnvestitionsvolumens  nach  Produktionsanlagen  fOr  die 
Jahre 1996, 1997 und  1998. 
Die Analyse dieses Schaubildes zeigt eine betrachtliche Zu-
nahme der lnvestitionen von  1997 auf 1998. Bei den Antei-
len  der Produktionsanlagen am  Gesamt-lnvestitionsvolumen 
dagegen sind zwischen  1996 und  1998 nur geringe Veran-
derungen festzustellen.  Es  ergibt sich folgendes Bild: 
(Antei/e in  %) 
Schiitzung 
1997  1998  1999-2000 
3,0  3,6  2,2 
'· 
1,6  2,3  1,2 
7,6  7,7  2,8 
4,2  5,8  5,8 
16,4  19,4  12,0 
1,4  0,0  0,0 
6,3  4,5  5,2 
7,7  4,5  5,2 
6,6  5,6  4,3 
0,2  0,5  0,8 
3,5  4,6  7,2 
1,3  1,2  1,2 
1,5  1,5  1,6 
10,9  12,7  12,3 
0,3  0,4  0,1 
3,2  2,2  1,6 
13,1  13,7  18,7 
4,7  3,8  2,0 
38,7  40,6  45,5 
8,0  8,4  11,1 
19,5  17,9  19,7 
100,0  100,0  100,0 
3 875,3  4 365,8  2 657,0 
Elektrostahlwerke: Verringerung von 6% auf 5 %; 
StrangguB: Verringerung von  7% auf 6 %; 
Kaltwalzwerke: 13% der lnvestitionen, stetige Zunahme; 
Beschichtungsanlagen:  Zunahme von  8% auf 9 %  der 
Gesamti nvestiti on en; 
Stromerzeugung und diverse andere lnvestitionen: 21  % 
(1997)  und 18 % (1998); 
Warmwalzwerke  - Langerzeugnisse:  7 %  (1997)  und 
8% (1998); 
Warmwalzwerke - Flacherzeugnisse:  15% (1997)  und 
16% (1998).  Tendenz steigend. 
Herstellung  von  GuBeisen  (Kokereien,  Sinteranlagen, 
Hochofen):  14% der Gesamtinvestitionen,  1998 unver-
andert; 
Sauerstoffblasstahlwerke: 4 % der lnvestitionen, mit ei-
ner Zunahme auf 6% im Jahre 1998; 
Eine  stetige  Zunahme  der  lnvestitionen  ist  also  bei  Kalt-
walzwerken  und  Warmwalzwerken  - Flacherzeugnisse  -
sowie fOr  Beschichtungsanlagen festzustellen. 
23 v 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und B 
Eisen- und Stahlindustrie, EU-15 insgesamt 
(Anteile in  %) 
1st-Wert  Schatzung 
Kokereien 
Sinter- und Pelletieranlagen 
Hochofen 
Sauerstoffblasstahlwerke 
Teilsumme - FIUssigphase 
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Bei  der  Analyse  der  lnvestitionsaufwendungen  nach  Pro-
duktionsanlagen ergibt sich folgendes Bild: 
4.2.2. 1  HOttenkokereien 
Bei  den  Kokereien  ist  ein  Ieichter  RGckgang  der lnvestiti-
ansaufwendungen (-6 %) festzustellen. Das lnvestitionsvolu-
men verringerte sich von 128,7 Mia. ECU  im Jahre 1996 auf 
120,9 Mio.  ECU  im  Jahre  1997.  FOr  1998 wird  jedach be-
reits wieder mit einer Zunahme urn  33,1  % gerechnet. 
Hier stehen groBe lnvestitiansvorhaben in Belgien und Frank-
reich var dem AbschluB - trotz der fOr  1999 angekGndigten 
Kapazitatsverringerung. Andere Lander verzeichnen dagegen 
prozentual beachtliche Zunahmen. Zu nennen sind hier vor al-
lem ltalien mit einem Zuwachs von +74,9 Mio. ECU von 1997 
auf 1998, aber auch Deutschland (+6,3 Mia. ECU) und aster-
reich (+3,4 Mia. ECU).  Diese Aufwendungen betreffen insbe-
sondere technische MaBnahmen zur lnstandhaltung der Anla-
gen sawie UmweltschutzmaBnahmen. 
Die  Realisierung  dieser  lnvestitianen  fGhrt  nicht  zu  einem 
Ansteigen der Verkokungskapazitaten.  lm Gegenteil: In  Bel-
gien,  Spanien,  Frankreich,  Osterreich  und  Schweden  sind 
Kapazitatsruckgange zu  erwarten. 
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1996  1997  1998  1999-2000 
15,8  18,5  18,6  18,4 
10,1  9,6  11,8  10,3 
53,8  46,4  39,9  23,2 
20,3  25,6  29,7  48,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
816,7  653,4  866,9  349,3 
50,1  55,2  62,9  69,4 
17,2  20,9  16,5  13,2 
32,7  23,9  20,6  17,4 
100,0  100,0  100,0  100,0 
344,3  251,3  324,8  225,0 
39,1  39,5  43,9  37,8 
1,6  1,1  1,4  0,4 
11,5  11,8  7,7  5,0 
47,9  47,6  47,0  56,7 
100,0  100,0  100,0  100,0 
916,3  1 093,3  1 299,4  868,0 
Die  HME  (hi:ichstmogliche  Erzeugung)  von  Koks,  die  1997 
auf 37,6 Mio. t  geschatzt wurde,  durfte im  Jahre 2001  bei 
35,3 Mio. t  (-6,1 %) liegen.  Die  sich  bereits bei  den  vorauf-
gegangenen  Erhebungen  abzeichnende Tendenz  eines  im-
mer  mehr zuruckgehenden  Einsatzes  von  Kaks  zugunsten 
der Direkteinblasung von  Pulverkohle - zur Erzreduktion in 
den Hochofen - setzt sich damit fort. 
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+  Erzagglomerat 
•  GuBeisen 4.2.2.2  Sinteranlagen 
Die Verringerung der lnvestitionen in Sinter- und Pelletieranla-
gen zwischen 1996 (82,6 Mio. ECU) und 1997 (62,4 Mio. ECU) 
ist vor allem auf den AbschluB  der Arbeiten zum  Bau eines 
neuen Hochofens und der dazugehorigen Bandsinteranlage in 
Deutschland zurOckzufUhren.  FOr  EU-15 insgesamt sind da-
gegen  fUr  1998  mit  102  Mio.  ECU  beachtliche  Zunahmen 
(+63,5 %)  vorgesehen,  insbesondere  in  Spanien  (+35  Mio. 
ECU fUr umfangreiche Umbauarbeiten an einer der Sinterbat-
terien eines spanischen Produzenten),  in  ltalien (+ 13,8 Mio. 
ECU), Belgien (+5,4 Mio. ECU) und Osterreich (+4, 1 Mio. ECU). 
Diese Aufwendungen werden zu  einem  normalen Rhythmus 
- entsprechend den laufenden lnstandhaltungsaufwendun-
gen - zurOckfOhren. 
4.2.2.3  Hoch6fen 
Die  lnvestitionen  in  Hochofen  (303,0  Mio.  ECU)  sind  ge-
genuber 1996 um 31  % gesunken. Die starksten Ruckgange 
wurden  in  Spanien  (-41 ,5  Mio.  ECU),  Finnland  (-36,5  Mio. 
ECU),  ltalien  (-35,3  Mio.  ECU),  Deutschland  (-23,5  Mio. 
ECU),  Schweden  (-18,1  Mio.  ECU)  und  Frankreich  (-12,1 
Mio. ECU)  registriert.  Eine starke Zunahme konnte dagegen 
im  Vereinigten  Konigreich  (+45,1  Mio.  ECU)  durch  die  ln-
standsetzung der feuerfesten Auskleidung eines  Hochofens 
registriert werden. 
Was die Vorausschatzungen tor lnvestitionen im  Jahre 1998 
angeht, so sind die Aufwendungen im Vereinigten Konig reich 
(42,3 Mio. ECU,  insbesondere tor die Neuauskleidung eines 
weiteren  Hochofens)  auf  einem  guten  Niveau  geblieben, 
wah rend in Schweden (+ 112,2 Mio. ECU),  ltalien (+44,9 Mio. 
ECU),  Belgien  (+ 11,9 Mio.  ECU)  und  Osterreich (+9,6  Mio. 
ECU) erhebliche Zuwachse festgestellt werden konnen. Diese 
lnvestitionen sind in  zahlreichen  Landern tor die EinfUhrung 
des Verfahrens der Direkteinblasung von  Pulverkohle sowie 
fUr verstarkte UmweltschutzmaBnahmen getatigt worden. 
Die  Produktion  von  GuBeisen  hat  1997  ein  Volumen  von 
97,3  Mio.  t  erreicht.  Dies  entspricht  einem  Zuwachs  von 
mehr als 6% im Vergleich zum Wert von 1996 (91 ,5  Mio. t). 
Dagegen  sind  die HME  mehr oder weniger auf demselben 
Niveau  (113,4  Mio.  t)  geblieben.  Der  Auslastungsgrad  er-
reicht tor 1997 mit 85,8% einen Rekordwert. 
Die  rucklaufige Tendenz der HME bei  der GuBeisenproduk-
tion setzt sich bis  1999 fort  und wird  sich danach bei  110 
Mio.  t  einpendeln.  Dies  ist ein  Zeichen  dafUr,  daB  sich die 
Verwendung  von  flussigem  GuBeisen  in  Elektroofen  - zur 
Verbesserung  der  Stahlqualitat  - angesichts  der  immer 
moglichen  Schwankungen  der Weltmarktsituation  bei  Qua-
litatsschrott - verallgemeinern konnte. 
4.2.2.4  Stahlwerke 
Die  lnvestitionsaufwendungen  fUr  Stahlwerke  haben  sich 
insgesamt  um  32,5%  verringert.  Sie  sind  von  618,5  Mio. 
ECU  im  Jahre  1996  auf  417,3  Mio.  ECU  im  Jahre  1997 
zuruckgegangen.  Der  ROckgang  betrifft weniger die Sauer-
stoffblasstahlwerke,  bei  denen vielmehr eine  leichte Zunah-
me  (+0,8 %  mit einem  lnvestitionsvolumen von  167,0 Mio. 
ECU) zu  erkennen ist, als die Elektrostahlwerke (-44, 7 % mit 
250,3 Mio.  ECU).  Dies scheint darauf hinzuweisen,  daB  der 
ProzeB  der Ablosung  der Sauerstoffanlagen  - zum  Ende 
der Ofenreise- durch die Elektroanlagen, die rentabler und 
flexibler sind, geringere spezifische Kosten verursachen, das 
Recyceln des Stahls ermoglichen und umweltschonend wir-
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ken,  seinem  Ende  zustrebt.  FOr  1997  ist  ein  beachtlicher 
ROckgang  der  lnvestitionsaufwendungen  fUr  Stahlwerke  in 
fast allen  Landern mit einer Eisen- und Stahlindustrie zu  ver-
zeichnen:  Frankreich  (von  156,9  Mio.  ECU  auf  75,2  Mio. 
ECU:  -52%),  Belgien  (von  44,6  Mio.  ECU  auf  15,5  Mio. 
ECU:  -65 %),  Schweden (von  41,4  Mio.  ECU  auf 12,7 Mio. 
ECU:  -69 %),  Finnland  (von  52,2  Mio.  ECU  auf  27,4  Mio. 
ECU:  -47%),  Deutschland  (von  114,3  Mio.  ECU  auf  92,1 
Mio.  ECU:  -19%), Luxemburg (von 50,1  Mio. ECU  auf 35,2 
Mio.  ECU:  -30 %),  Osterreich  (von  17,8  Mio.  ECU  auf 4,2 
Mio.  ECU: -76 %)  und Spanien (von 41,7 Mio.  ECU  auf 27,6 
Mio.  ECU: -34 %).  Dementsprechend betreffen die lnvestiti-
ansruckgange fast ausschlieBiich  die Elektrostahlwerke.  Ei-
ne Zunahme der lnvestitionen kann dagegen im  Bereich der 
Sauerstoffblasstahlwerke fUr  das Vereinigte Konigreich (von 
20,7 Mio.  ECU  auf 34 Mio. ECU:  +64 %) und im  Bereich der 
Elektrostahlwerke  fUr  Griechenland  (von  1,1  Mio.  ECU  auf 
11,4  Mio.  ECU)  und  Danemark  (von  2,8  Mio.  ECU  auf 7,3 
Mia.  ECU)  festgestellt werden. 
Die Vorausschatzungen fUr  1998 weisen auf lnvestitionsauf-
wendungen  von  Ober  10  Mio.  ECU  in  Sauerstoffblasstahl-
werke fur Deutschland (+38,9 Mio. ECU),  ltalien (+32,9 Mio. 
ECU), die Niederlande (+24 Mio. ECU) und Osterreich (+16,2 
Mio.  ECU)  hin.  Dabei handelt es sich vor allem  um die Mo-
dernisierung der Anlagen im  Hinblick auf die Produktion von 
Stahlen sehr hoher Qualitat, die gegenuber der immer schar-
fer werdenden internationalen Konkurrenz bestehen konnen. 
Bei den Elektrostahlwerken sind fOr 1998 Zunahmen in Spa-
nien  (von  24,2  Mio.  ECU  auf 42,1  Mio.  ECU),  in  Osterreich 
(von  2,7  Mio.  ECU  auf 6,3  Mio.  ECU)  und  in  Griechenland 
(von  11 ,4  Mio.  ECU  auf 13,8 Mio. ECU)  zu  erwarten. 
Die Produktionskapazitaten fUr Rohstahl sind 1997 Ieicht ge-
stiegen  - von  200,2  Mia.  t  auf 200,7  Mio.  t.  Nach  einem 
ROckgang  im  Jahre 1998 ist bis zum Jahre 2001  ein erneu-
tes  und  anhaltendes Wachstum  zu  erwarten.  Aufgeschlus-
selt  nach  Produktionsverfahren  beliefen  sich  die  Produkti-
onskapazitaten  1997  auf  117,6  Mio.  t  Sauerstoffstahl  (ge-
genuber  118,3  Mio. tim Jahre  1996)  und  auf 81,5  Mio.  t 
Elektrostahl (gegenuber 81,9 Mio. tim Jahre 1996). Dies ent-
spricht einem  Anteil  von  59 %  Sauerstoffstahl  und  40,9 % 
Elektrostahl,  wobei der Anteil des letzteren  weiter zunimmt. 
In  diesem  Zusammenhang  sei  auf  den  seit  1998  auch  in 
Schweden zu beobachtenden ROckgang von Sauerstoffstahl 
(-1,5 Mio. t)  verwiesen. 
Die ausgesprochen  gunstige Konjunktur fand  ihren  Nieder-
schlag  in  der Produktion  von  Rohstahl,  die von  147 Mio. t 
im  Jahre 1996 auf 160,0 Mio. t im  Jahre 1997 anstieg; dies 
entspricht einem  Rekordzuwachs von 8,8 %.  Der Anteil des 
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Rohstahl und StrangguB 
HME und Produktion, 1997 
(in  Mio.  t) 
Rohstahl  StrangguB 
Anteil StrangguB 
an  Rohstahl  (%) 
Produktion  HME  Produktion  HME 
1  2 
Belgique/Belgie  10,8  14,0 
Dan mark  0,8  0,9 
Deutschland  44,9  52,7 
Ellada  1,0  4,4 
Espana  13,7  18,3 
France  19,8  24,7 
Ireland  0,3  0,5 
ltalia  25,8  35,8 
Luxembourg  2,6  4,5 
Nederland  6,6  6,8 
Portugal  0,9  1,0 
Osterreich  5,2  5,6 
Suomi/Finland  3,7  4,3 
Sverige  5,2  6,1 
United Kingdom  18,5  21,3 
EU-15  160,0  200,7 
in  integrierten  Anlagen  produzierten  Rohstahls  betragt 
63,0% (1 00,8 Mio. t),  wah rend  sich der Anteil  des in  Elek-
troanlagen  produzierten  Rohstahls auf 37,0% (59, 1 Mio. t) 
belauft. Der Anteil des letzteren nimmt weiterhin Iangsam zu, 
auch wenn die Entwicklung der letzten Jahre eine Tendenz 
zur Verlangsamung zeigt. 
Auch der Auslastungsgrad ist gestiegen, und zwar fur Roh-
stahl von 73,4% im  Jahre 1996 auf 80,1  %  im  Jahre 1997, 
fUr Sauerstoffstahl von 80,6% im  Jahre 1996 auf 85,7% im 
Jahre 1997 und fUr  Elektrostahl von 63,04% im Jahre 1996 
auf 72,1% im  Jahre 1997. 
Diese  besonders  hohen  Quoten  ergeben  sich  sowohl  aus 
der auBerordentlich gunstigen Konjunktur als auch aus den 
UmstrukturierungsmaBnahmen  der  letzten  Jahre,  die  dem 
Abbau von Oberkapazitaten dienten. 
4.2.2.5  StrangguBanlagen 
Die  lnvestitionen in  StrangguBanlagen sind 1997 auf einem 
recht hohen Niveau geblieben und erreichen etwa 37 %  der 
Aufwendungen in  Stahlwerke.  Die Gesamthohe dieser lnve-
stitionen  weist  1997  einen  leichten  Ruckgang  (-2,8 %)  ge-
genuber 1996 auf: Sie ist von 269,2 Mio. ECU auf 261,8 Mio. 
ECU  gesunken  und  wird  1998 weiter  auf 250,1  Mio.  ECU 
zuruckgehen. 
Die Analyse nach Landern zeigt, daB  1997 - wie bereits im 
Vorjahr  - mehr  als  ein  Viertel  der  Aufwendungen  auf 
Deutschland  entfallt  (78, 1  Mio.  ECU);  den  Rest  teilen  sich 
vor allem  das Vereinigte Konigreich  (51 ,6  Mio.  ECU),  Finn-
land (44,3 Mio. ECU),  ltalien (24,5 Mio. ECU) und Frankreich 
(19, 7 Mio.  ECU). 
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3  4  5=3:1 
10,6  13,6  97,7 
0,8  0,9  100,0 
43,1  50,1  96,0 
1,0  4,4  100,0 
13,2  17,1  96,2 
18,7  23,2  94,6 
0,3  0,5  100,0 
24,9  31,8  96,3 
2,2  4,2  83,8 
6,5  6,5  97,5 
0,9  0,9  97,3 
5,0  5,4  96,2 
3,7  4,3  100,0 
4,5  5,2  86,1 
16,7  19,2  90,0 
152,0  187,3  95,0 
Die  Produktionskapazitaten insgesamt bleiben bis 1998 un-
verandert auf einem Niveau von 185 Mio. t; bis zum Jahre 2001 
werden sie-aufgrund von Kapazitatszuwachsen hauptsach-
lich in den Niederlanden- wieder deutlich ansteigen. 
Die  Produktion von  StrangguB ist zwischen  1996 und  1997 
von 138,2 Mio. t auf 152,0 Mio. t,  d.  h.  urn 10%, gestiegen, 
was- bei  der 1997 erreichten Rekordproduktion von Stahl 
- zu  einem  leichten  Anstieg  des  StrangguBanteils  - auf 
95% - im  Jahre 1997 gefuhrt hat. 
4.2.2.6  WalzstraBen fur Langerzeugnisse 
Die  lnvestitionsaufwendungen  sind  1997  weiter  gesunken; 
sie liegen bei 251,3 Mio. ECU; dies ist im Vergleich zum Vor-
jahr (344,3  Mio.  ECU)  ein  Ruckgang urn -27 %. 
Fur  1997  sind  erhebliche  Unterschiede  zwischen  den  ein-
zelnen Arten  von  WalzstraBen zu  erkennen: 
Bei  GrobblechstraBen (Durchmesser uber 750 mm) und 
MittelblechstraBen (Durchmesser von 400 bis 750 mm) ist 
ein Ruckgang der lnvestitionen urn 25% festzustellen. 
Die  lnvestitionen  bei  FeinblechstraBen  (Durchmesser 
unter 400 mm)  bleiben im groBen  und ganzen auf dem 
Vorjahresstand (52,4 Mio. ECU). 
Die lnvestitionen fUr  WalzdrahtstraBen verzeichnen zwi-
schen 1996 und 1997 - wie bereits zwischen 1994 und 
1995 - einen  starken  Ruckgang  urn  annahernd  47 %, 
namlich von  112,5 Mio. ECU  auf 60,1  Mio.  ECU. 
Die lnvestitionen in WalzstraBen fUr Langerzeugnisse sind we-
sentlich geringer als die in WalzstraBen fUr Flacherzeugnisse. 
Dies laBt sich mit der seit einigen Jahren anhaltenden schwie-VII 
HME- Warmgewalzte Erzeugnisse, EU-15 
Warmbreitband 
Bandstahl (fUr  Walzwerke) 
Warmgewalzte Bleche (fUr Walzwerke) 
Flacherzeugnisse 
Schwerprofile 
Stabstahl (auBer Betonstahl) 
Betonstahl in  Staben 
Betonstahl in  Ringen 
Walzdraht (auBer Betonstahl in  Ringen) 
Langerzeugnisse 
Rund- und Vierkantstahl fUr  gewalzte Rohre 
Warmgewalzte Erzeugnisse insgesamt 
rigen wirtschaftlichen Lage in diesem Sektor erklaren, der ei-
nem  starkem  Import ausgesetzt ist und  die Schwache des 
Hoch- und Tiefbaus der letzten Jahre zu spuren bekommt. 
Was die Produktion angeht, so ist bei den Langerzeugnissen 
insgesamt eine Zunahme um etwa 4,9 Mio. t festzustellen; dies 
sind +  10 % (von 48,9 Mia. t im Jahre 1996 auf 53,8 Mia. t im 
Jahre 1997). Dies scheint auf eine gewisse Erholung des Sek-
tors hinzudeuten. Die Produktionskapazitaten insgesamt sind 
von 1996 auf 1997 aufgrund des in  ltalien erreichten punktu-
ellen Anstiegs kaum zuruckgegangen (-0, 1 Mia. t). 
Der  Auslastungsgrad  hat sich  1997  mit 67,9% etwas  ver-
bessert,  bleibt aber insgesamt gesehen recht niedrig. 
Die Analyse nach Produkten fuhrt zu folgenden Ergebnissen: 
- Schwerprofile 
Dank  gunstiger  Witterungsbedingungen  im  Winterhalbjahr 
ist die Nachfrage nach diesen Erzeugnissen bis in die ersten 
Monate des Jahres auf einem sehr hohen Niveau geblieben. 
Die Produktion ist 1997 von 9,4 auf 10,3 Mia. t angestiegen, 
wahrend  die HME  ein  Volumen  von  15,5 Mia. t  (gegenuber 
15,1  Mia. t  im Jahre 1996) erreicht hat. 
Auf mittlere Sicht ergibt sich ein Aufwartstrend bei der HME 
in  Deutschland, wo 1999 ein  Volumen  von  4,0  Mia. t  (+0,8 
Mia. t)  erwartet wird,  und  ein  Ruckgang  in  Luxemburg,  wo 
fUr  1998 ein Volumen von  1,8 Mia. t  vorausgesagt wird. 
- Stabstahl und Ieichter Formstahl 
Aufgrund eines geringeren Angebots zu  Beginn des Jahres 
kann fUr  diese Erzeugnisse - hinsichtlich der Lagerbestan-
de wie der Preise - eine  stabile  und  ausgeglichene  Lage 
konstatiert werden. Allgemein gesehen, ist von der lnvestiti-
onsentwicklung  in  der  Europaischen  Union  im  Verlauf  der 
(in  Mio.  t) 
1996  1997  2001 
(Schatzung) 
84,1  86,3  89,9 
1,9  2,1  2,1 
14,2  14,2  14,4 
100,2  102,6  106,5 
15,1  15,5  15,4 
20,0  20,2  21 '1 
20,4  19,5  18,9 
2,8  2,8  2,9 
21 '1  21,5  21,9 
79,3  79,5  80,2 
1,0  0,9  0,9 
179,6  182,0  186,7 
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zweiten Jahreshalfte bei  Stabstahl ein  gunstiger EinfluB  so-
wahl  auf  die  erwartete  Verbesserung  des  Gleichgewichts 
Angebot/Nachfrage als auch auf die Preise ausgegangen. 
Die  Produktion hat sich 1997 (13, 1 Mia. t)  gegenuber 1996 
(11 ,2 Mio. t) deutlich erhoht. Die Produktionskapazitaten zei-
gen seit 1997 einen Aufwartstrend und werden bis 2001  auf 
21,1  Mio. t anwachsen. 
- Betonstahl 
Das  auf dem europaischen  Markt  noch  vor kurzem  beob-
achtete gute Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfra-
ge  fUr  Betonstahl  wird  derzeit durch das Zusammentreffen 
mehrerer  Faktoren  - Verlangsamung  der  Nachfrage,  An-
stieg  der lmporte und Begrenzung der Exportmoglichkeiten 
- negativ beeinfluBt. 
27 Die  Produktion  belief sich  1997 auf 13,7 Mio.  t  (nach  11 ,5 
Mio. t  im  Jahre 1996),  wahrend die HME von  Betonstahl in 
Staben  durch  die Auswirkungen  des  ,Bresciani"-Gesetzes 
1997 auf 19,5 Mio. t zurOckgegangen ist und sich im weite-
ren  Verlauf  auf einem  Niveau  von  18,9  Mio.  t  stabilisieren 
dOrfte. Vor allem in  ltalien, dem mit Abstand groBten Beton-
stahlerzeuger der Gemeinschaft, ist die HME von 9,7 Mio. t 
im  Jahre 1995 auf 6,3  Mio.  t  im  Jahre  1997 zurOckgegan-
gen  und wird  sich  in  den  folgenden Jahren auf diesem Ni-
veau einpendeln 
lm Teilsektor Betonstahl  in  Ringen  hat die Produktion  1997 
einen  Wert von  nahezu  2,0 Mio.  t - gegenOber 1  ,8  Mio.  t 
im  Vorjahr  - erreicht.  Die  Produktionskapazitaten  dOrften 
sich auf einem Ieicht hoheren Niveau als in  der Vorjahreser-
hebung vorausgeschatzt halten:  2,9 Mio. t statt der voraus-
gesagten 2,6  Mio. t. 
- Walzdraht 
Bei  Stahl geringer Qualitat, z.  B.  Maschendraht, ist eine ge-
wisse  Veranderung  in  den  traditionellen  weltweiten  Han-
delsstromen festzustellen,  insbesondere bei  den Erzeugnis-
sen  aus den  mittel- und  osteuropaischen  Landern  und  der 
TOrkei.  Diese  Entwicklung  hat  einen  indirekten  EinfluB  auf 
die Industria der Gemeinschaft. Zudem ist derzeit auf dem 
europaischen  Markt ein  AngebotsOberhang  mit  bereits  ne-
gativen  Auswirkungen  auf  die  Preise  zu  verzeichnen.  Bei 
Stahl  hoherer Qualitat  ist  die Situation  wegen  der stabilen 
Nachfrage der Automobilindustrie und  des  Maschinenbaus 
sowie der Exportnachfrage gOnstiger. 
Die  Produktion liegt 1997 bei  16,7 Mio. t  und hat damit ihr 
Niveau  von  vor  1996  wieder erreicht.  Die  HME  zeigt  eine 
leichte Zunahme von  21,1  Mio. t  auf 21 ,5  Mio.  t,  was ins-
besondere auf geringfOgige Erhohungen  im  Vereinigten  Ko-
nigreich und in Deutschland zurOckzufOhren  ist. Sie wird bis 
2001  weiter jahrlich urn  durchschnittlich 0,7% steigen. 
4.2.2. 7  StraBen fOr warmgewalzte Flacherzeugnisse 
Bei  den  Gesamtinvestitionen  in  StraBen  fOr  warmgewalzte 
Flacherzeugnisse  ist  auch  in  diesem Jahr ein  anhaltendes 
Wachstum (+20,0 %)  zu  verzeichnen. Die Werte sind - vor 
allem infolge der Umsetzung groBer lnvestitionsvorhaben in 
Schweden,  Finnland  und  Deutschland  - von  477,6  Mio. 
ECU  im  Jahre 1996 auf 573,5  Mio. ECU  im Jahre 1997 an-
gestiegen. 
Von  dieser  Aufwartsentwicklung  sind  die  folgenden  drei 
T  eilsektoren betroffen: 
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Bei  den WarmbreitbandstraBen laBt sich eine Zunahme 
von 358,2 Mio. ECU  im Jahre 1  996 auf 432,4 Mio. ECU 
im  Jahre  1997  (+20,7 %)  feststellen.  Dieser  starke 
Wachstumstrend,  zu  dem  hauptsachlich  Deutschland 
(229,5  Mio. ECU)  und  Finnland  (52,9  Mio.  ECU)  beige-
tragen  haben,  dOrfte  sich  fortsetzen  und  1998  ein  Ni-
veau von 570 Mio. ECU  erreicht haben. 
Bei den GrobblechstraBen steigen die Werte von  105,3 
Mio.  ECU  im Jahre 1996 auf 129,4 Mio.  ECU  im Jahre 
1997  (+22,9 %),  insbesondere  bedingt durch  den  Bau 
einer neuen  Anlage in  Schweden (82,7  Mio.  ECU).  Die 
fOr  1998  vorgesehenen  lnvestitionen  gehen  auf  100,4 
Mio.  ECU  zurOck. 
bei  den  BandstraBen  sin ken  die lnvestitionen von  14,1 
Mio. ECU im Jahre 1996 auf 11 ,8 Mio. ECU im Jahre 1997; 
1998 werden sie wieder auf 17,8 Mio. ECU ansteigen. 
Schaubild II: HME flir warmgewalzte Flacherzeugnisse 
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Die Produktion warmgewalzter Flacherzeugnisse ist von 79,6 
Mio. t im Jahre 1996 auf 86,6 Mio. t im Jahre 1  997 angestie-
gen, was einem Wachstum um  8,8% entspricht. Dieser Zu-
wachs geht vor allem auf eine gute Binnennachfrage zurOck. 
Allerdings zeichnen sich bereits Schwierigkeiten ab. Eine ge-
wisse ZurOckhaltung in bezug auf die Preisentwicklung dieser 
Erzeugnisse wird immer deutlicher erkennbar. Wah rend einer-
seits derzeit kaum eine Veranderung bei den lmporten aus Asi-
en zu beobachten ist - ltalien ausgenommen -,  kann doch 
aridererseits festgestellt  werden,  daB  die Industria der Ge-
meinschaft im Vergleich zu frOher immer weniger von den Ex-
portmoglichkeiten profitiert. Andererseits hat die standige Zu-
nahme bestimmter Billigimporte zweifellos negative Auswir-
kungen auf den Markt fOr Flacherzeugnisse. Eine der Auswir-
kungen der Asienkrise wird darin bestehen, daB sich die Billig-
angebote noch verstarken und es  dadurch zu  einer Umkehr 
der Preisentwicklung bei Flacherzeugnissen kommen konnte. 
Bei den Produktionskapazitaten wird fOr 1997 eine leichte Zu-
nahme  verzeichnet.  Sie  steigen  insgesamt von  100,2  Mio.  t 
im  Jahre 1996 auf 101 ,0  Mio.  t  im Jahre 1997 (+0,8 %).  Die 
Vorausschatzungen  zeigen  einen  leichten  Aufwartstrend  fOr 
1998  (1 01 ,2  Mio.  t)  sowie  eine  abermalige  Steigerung  auf 
104,3 Mio. t im  Jahre 2001. 
Was die einzelnen Lander anbelangt, so weisen die Voraus-
schatzungen  fOr  den  Zeitraum  1996-2001  die groBten  Zu-
wachse fOr  Deutschland (+ 1,6 Mio. t),  die Niederlande (+ 1,4 
Mio. t), Schweden (+0,5 Mio. t) und Belgien (+0,4 Mio. t) aus. 
Bei  den  Produkten  erhoht  sich  der Anteil  von  Warmbreit-
band  an  der Gesamtheit aller warmgewalzten  Flacherzeug-
nisse von  83,9% im  Jahre 1996 auf 85,0% im Jahre 1997 
und auf 85,2 %  im  Jahre 2001. 
Die Produktion von Warmbreitband ist von 69,1  Mio. tim Jah-
re 1996 auf 75,9 Mio. tim Jahre 1997 angestiegen, wahrend 
die entsprechenden  HME-Werte - mit der lnbetriebnahme 
neuer Anlagen und dem Auslaufen der Kapazitatsbegrenzun-
gen fOr einige Bezieher staatlicher Beihilfen -fOr  die folgen-
den  Jahre eine deutliche Verbesserung  anzeigen  (von  84,1 
Mio. t im Jahre 1996 auf 88,9 Mio. t im Jahre 2001 ). VIII 
Kaltgewalzte Bleche und beschichtete Produkte -
HME und Auslastungsgrad 
HME (Mio.  t) 
EU-15  1st-Wert 
1995  1996 
Kaltgewalzte Bleche  55,5  55,5 
Verpackungsstahl  6,3  6,1 
Bleche mit Metallbeschichtung 
- durch Feuerverzinkung  15,1  15,3 
- durch Elektrolytverzinkung  5,6  5,8 
lnsgesamt  20,7  21 '1 
Bleche mit organischer Beschichtung  4,4  4,5 
Warmgewalzte Bleche und  Breitflachstahl halten  ihr derzei-
tiges Niveau von etwa 14,5 Mio. t. 
Bei  warmgewalztem  Bandstahl war  1996 ein  starker RUck-
gang zu verzeichnen. Die  Kapazitaten dUrften jedoch wieder 
ansteigen und bis zum Jahr 2001  auf einem  Niveau von  2,1 
Mio.  t verharren. 
4.2.2.8  StraBen fOr kaltgewalztes Breitband 
Der starke Aufwartstrend bei  den  lnvestitionen in  Kaltwalz-
straBen, der bereits bei der letzten Erhebung zu verzeichnen 
war,  halt  an.  Die  tatsachlichen  lnvestitionsaufwendungen 
stiegen  von  438,7  Mio.  ECU  im  Jahre 1996 auf 520,8  Mio. 
ECU  im  Jahre  1997  (+18,7%  gegenUber  1996),  um  dann 
den  Vorausschatzungen zufolge  im  Jahre  1998  einen  Wert 
von 611,3 Mio. ECU (+17,4% gegenUber 1997} zu erreichen. 
Die Analyse nach Landern ergibt, daB  die hochsten lnvesti-
tionen  im  Jahre 1997 im  Vereinigten  Konigreich (neue  kon-
tinuierliche  Beizanlage},  in  Finnland  (Modernisierung  von 
Kaltwalzwerken), Deutschland und in  ltalien getatigt wurden. 
FUr 1998 sind hohe lnvestitionsaufwendungen in Osterreich, 
Deutschland,  Belgien und  Spanien geplant. 
Dank der beachtlichen Aktivitaten der groBen  Stahlverbrau-
cher - wie der Automobilindustrie und  der Rohrenindustrie 
- halt  sich  die  Stahlnachfrage  auf  einem  sehr  hohen  Ni-
veau.  Dagegen konnten der erhebliche Anstieg der lmporte, 
insbesondere  auf  dem  italienischen  und  dem  spanischen 
Markt, sowie die AnkUndigung noch gr5Berer Warenmengen 
auf  dem  gesamten  Gemeinschaftsmarkt  negative  Auswir-
kungen auf das Marktgleichgewicht haben. 
Die Produktion von kaltgewalzten Blechen ist von 39,9 Mio. t 
im Jahre 1996 auf 43,1  Mio. tim Jahre 1997 angestiegen, was 
einer Zunahme von  mehr als 8% entspricht. Die Produktion 
von Blechen aus Kohlenstoffstahl, die etwa 90% der gesam-
ten  Produktion von  Kaltwalzerzeugnissen ausmacht,  ist von 
35,5 Mio. t im Jahre 1996 auf 38,2 Mio. t im Jahre 1997 ge-
stiegen (Zunahme von +7,6 %).  Die  Produktion von nichtro-
stenden Stahlblechen und Magnetblechen betrug 3,3 bzw. 1  ,6 
Mio. t; das sind 7,7% bzw. 3,7% der Gesamtproduktion. 
Die  HME sinkt im Jahre 1997 insgesamt auf 54,2 Mio. t und 
dUrfte bis zum Jahre 2001  wieder um ca. 2,3 Mio. t ansteigen. 
Dieser  Aufwartstrend  ist  hauptsachlich  der  Zunahme  der 
HME  bei  nichtrostenden  Stahlblechen  geschuldet,  die von 
3,4  Mio. t  im  Jahre 1995 auf 4,4  Mio. t  im Jahre 2001  an-
Auslastungsgrad (%) 
Schi:itzung 
1997  2001  1995  1996  1997 
54,2  55,5  74  72  79 
6,0  6,0  79  76  80 
16,1  18,7  88  86  92 
6,0  6,1  83  77  84 
22,2  24,8  87  84  90 
4,6  4,9  69  66  75 
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•  Bleche mit organischer Beschichtung 
steigen wird, was einer Steigerung von 16,7% innerhalb von 
sechs Jahren  und den  Mtiglichkeiten auf dem internationa-
len  Markt entspricht. 
Der Auslastungsgrad liegt 1997 fUr  kaltgewalzte Bleche ins-
gesamt bei  79 %,  fUr  nichtrostende Stahlbleche bei 88,5%, 
fUr  Magnetbleche  bei  87,6%  und  fUr  Bleche  aus  Kohlen-
stoffstahl bei 78,4 %. 
29 4.2.2.9  Beschichtungsanlagen 
Verzinkte  Bleche  nehmen  aufgrund  der starken  Nachfrage 
seitens des Automobilsektors und zunehmend auch seitens 
des Bausektors seit vielen  Jahren  eine Sonderstellung  ein. 
Trotz der kurzlich erfolgten lnbetriebnahme neuer KapaziUi-
ten  und  des Einsatzes sehr leistungsfahiger Produktionsin-
strumente bleibt das Marktangebot an  diesen  Erzeugnissen 
unzureichend. 
Fur feuerverzinkte Bleche ist die Lage ahnlich wie bei den elek-
trolytverzinkten Blechen, aber der ROckgang der Exporte nach 
SOdostasien  und  die voraussehbare  Zunahme  der lmporte 
ki:innten negative Auswirkungen auf diesen Sektor haben. 
FOr  1997 erreichen  die  lnvestitionen  in  Beschichtungsanla-
gen  eine  Gesamthi:ihe von  372,2  Mio.  ECU  (+29% gegen-
Gber 1996), und fOr 1998 ist ein Anhalten dieser Entwicklung 
zu  erwarten  (402,8  Mio.  ECU).  Die  Analyse  nach  Landern 
zeigt,  daB  Belgien,  Frankreich,  Deutschland,  das Vereinigte 
Ki:inigreich  und  Spanien  die Marke von  20  Mio.  ECU  Ober-
schritten  haben.  1998  kommen  noch  Osterreich  und  Finn-
land  hinzu.  Die  zahlreichen  Programme zur Modernisierung 
bestehender Anlagen  mit dem  Ziel  ihrer Anpassung  an  die 
neuen  Qualitiitserfordernisse  haben  inzwischen  zu  lnvesti-
tionen in den Bau neuer Beschichtungsanlagen gefOhrt. Die-
se Tendenz ist bei feuerverzinkten Blechen insbesondere fOr 
den  Automobilsektor deutlicher als  bei  elektrolytverzinkten. 
Die Auswirkungen auf die Hi:ihe der HME dOrften sich in den 
nachsten Jahren bemerkbar machen. 
Aufgegliedert nach Produkten, erreichen die Bleche mit Me-
tallbeschichtung im Jahre 1997 ein  Produktionsvolumen von 
20  Mio.  t,  wiihrend  die  HME  weiter kontinuierlich  ansteigt 
(von  21,1  Mio.  t  im  Jahre  1996  auf 22,2  Mio.  t  im  Jahre 
1997) und im Jahre 2001  nach den Vorausschatzungen et-
wa 24,8 Mio. t erreichen wird. Der Auslastungsgrad fOr  1997 
liegt Ober  90 %.  Diese gute Leistung  muB  dem  verstarkten 
Einsatz dieser Erzeugnisse im  Automobilbau zugeschrieben 
werden, der ein  sehr gutes Jahr hatte und in  dem zur Absi-
cherung  des  Korrosionsschutzes  die  kaltgewalzten  Bleche 
zunehmend durch feuerverzinkte Bleche ersetzt werden. 
Die  HME von  WeiBblechen  und  ECCS  hat sich  nach einem 
stetigen  ROckgang  in  den  letzten  Jahren  aufgrund  der zu-
nehmenden Abli:isung  dieser Erzeugnisse durch andere Ma-
terialien - wie Aluminium,  Glas und  Kunststoffe - in  den 
Bereichen Verpackung und Konservierung bei 6,0 Mio. t ein-
gependelt. Dagegen ist die Produktion 1997 Ieicht angestie-
gen (+0, 1 Mio. t);  der Auslastungsgrad betragt 79,9 %. 
Die  Entwicklung bei  Blechen  mit organischer Beschichtung 
verliiuft iihnlich der bei den metallbeschichteten Blechen, da 
die Abnehmer  Oberwiegend  sowohl  doppelten  Korrosions-
schutz als auch eine bessere Produktasthetik verlangen. Die 
Produktion belief sich  1997 auf 3,4  Mio.  t;  die HME dOrfte 
bis 2001  auf 4,9 Mio. t ansteigen. 
4.3  SchluBfolgerungen 
4.3.1  Ergebnisse der Erhebung 
Der  deutliche  Aufschwung  der  Wirtschaft  in  der  Europai-
schen  Union  seit  1997  hat  den  Optimismus  der  lndustrie 
und  der Verbraucher nach und  nach  neu  belebt.  Das Wirt-
schaftswachstum der Gemeinschaft scheint kunftig eher von 
der Dynamik interner Faktoren  unterstOtzt zu werden. Diese 
kompensieren  die als  direkte  und/oder indirekte  Folge  der 
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Asienkrise  derzeit  geringere  Exporttatigkeit.  Die  lndustrie-
produktion  hat  infolge  der  wachsenden  Nachfrage  insbe-
sondere innerhalb der Union deutlich zugenommen. Dies hat 
sehr  gOnstige  Auswirkungen  auf  den  Stahlmarkt  gehabt, 
dessen  Bedingungen  sich  - sowohl  bezOglich  des  Volu-
mens  als  auch  der Preise  - im  Laufe  der Zeit  wesentlich 
verbessert haben. 
Die  Stahlproduktion  ist  im  Vergleich  zu  den letzten  Jahren 
auBergewi:ihnlich stark (urn +8,8 %) angestiegen. Dieser Pro-
duktionszuwachs, der zwischen  + 18% (Griechenland,  aber 
mit einer Produktion unter 1 Mio. t) und 0,4% (Belgien) liegt, 
betraf praktisch aile Lander.  Die meisten  Lander liegen  bei 
10-12%. Nur Schweden  muBte eine  EinbuBe  von  0,5% in 
der Rohstahlproduktion hinnehmen. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  der  Unternehmen  im  Eisen-
und Stahlsektor bleiben auf dem Niveau des Vorjahres, auch 
wenn  eine  geringe  Zunahme  (+0,62 %)  registriert  werden 
kann.  Ab 1998 ist dagegen wieder eine  Belebung der lnve-
stitionstatigkeit zu  erwarten  (+12,7 %).  Dies  ki:innte  bedeu-
ten,  daB  einige  zunachst  geplante,  aber  Ende  1997  noch 
nicht abgeschlossene lnvestitionsvorhaben trotz der zur Zeit 
gOnstigen  Konjunkturlage gestreckt werden, urn die Auswir-
kungen der Asienkrise abzuwarten. 
Bei  den  Anlagen  gab es  in  mehreren  Mitgliedstaaten hohe 
lnvestitionen  in  Kokereien,  gerichtet  sowohl  auf  den  Bau 
neuer  Koksi:ifen  und  die  Stillegung  der  alten  Anlagen  als 
auch  auf  UmweltschutzmaBnahmen.  Diese  lnvestitionsauf-
wendungen  stehen  im  Widerspruch  zu  dem  Kapazitatsab-
bau  bei  Koksi:ifen  infolge  des  zuruckgehenden  Einsatzes 
von  Koks in  den Hochi:ifen. 
Auch  bei  Sinteranlagen  wurden  mehrere GroBprojekte zum 
AbschluB  gebracht, die in  den  vergangenen  Jahren das ln-
vestitionsniveau erhi:iht hatten. AuBerdem wurden im Verlauf 
der letzten drei Jahre die Auskleidungen mehrerer Hochi:ifen 
erneuert. 
Der  Anteil  der lnvestitionsaufwendungen  in  Stahlwerke  ist 
aufgrund der Beendigung von Umstrukturierungsvorhaben in 
verschiedenen Teilen  der Union  im  Zusammenhang mit der 
SchlieBung von Sauerstoffblasstahlwerken und der Obertra-
gung  der Kapazitaten  auf Elektro-Lichtbogenofen erheblich 
zurOckgegangen. 
Trotzdem sind die lnvestitionsaufwendungen fOr  Sauerstoff-
blasstahlwerke keineswegs gering und betreffen groBtenteils 
Modernisierungsarbeiten  und  MaBnahmen  zur  Produkti-
vitatsverbesserung. 
Bei  Walzwerken ist fOr  1997 ein  starker Anstieg (+20 %)  der 
lnvestitionen  in  warmgewalzte  Flacherzeugnisse  - insbe-
sondere in Deutschland und Finnland - und in  kaltgewalzte 
Erzeugnisse (+18,7 %, hauptsachlich  im  Vereinigten  Ki:inig-
reich,  in  Finnland,  Deutschland  und  ltalien) zu  verzeichnen; 
diese Tendenz setzt  sich  1998 fort.  Dagegen  ist das lnve-
stitionsniveau  fOr  WalzstraBen  fOr  Langerzeugnisse  gegen-
Ober  1996 urn  etwa 27 %  zurOckgegangen. 
Bei. Beschichtungsanlagen durften die Vorabschiitzungen -
insbesondere fOr  Feuerverzinkungsanlagen - im  Laufe  der 
nachsten  drei  Jahre  zu  einem  relativ  hohen  lnvestitionsni-
veau  in  diesem  Sektor  fOhren  (durchschnittlich  mehr  als 
12 %  pro Jahr). 
Was den Auslastungsgrad  betrifft,  so weist das Jahr 1997, 
das  durch  einen  merklichen  Anstieg  der  Produktion  von 
Rohstahl und von Walzerzeugnissen allgemein gekennzeich-net ist, einen auBergewohnlichen Aufwartstrend bei allen Er-
zeugnissen  auf. 
Durch  die  anhaltende Steigerung  der Stahlproduktion  Ober 
einen  langeren Zeitraum  konnte eine rationellere,  in  einigen 
Fallen sogar optimale Auslastung der Eisen- und Stahlanla-
gen erreicht und so ein  bedeutender Beitrag zur Verbesse-
rung  der Betriebsergebnisse  der  Unternehmen  in  der  Ge-
meinschaft geleistet warden. 
So  ist  der  Auslastungsgrad  bei  GuBeisen  von  80,8%  im 
Jahre  1996 auf 85,8% im  Jahre  1997 gestiegen,  bei  Roh-
stahl  im gleichen Zeitraum von 73,4% auf 80,2 %, bei  Lan-
gerzeugnissen von 63,6% auf 68,2% und  bei warmgewalz-
ten  Flacherzeugnissen von  67,8% auf 77,5 %. 
4.3.2  Entwicklung des Sektors und Zukunftsaussichten 
Die  merkliche Verbesserung  der allgemeinen  Wirtschaftsla-
ge in  der Europaischen Union, die zunachst durch eine her-
vorragende internationale Konjunktur und die Stabilitat des 
US-Dollars  begOnstigt  wurde,  hat  das  Vertrauen  der Indu-
stria  und  der  Verbraucher  in  der  Gemeinschaft  allmahlich 
wieder gestarkt, so  daB  die starkere  Dynamik des Binnen-
marktes  den  gegenwartigen  ROckgang  bei  den  Exporten 
wieder auszugleichen scheint. 
In  dieser Aufschwungphase scheint  der wiedergewonnene, 
durch  die  Verbesserung  der Auftragslage  und  eine  immer 
bessere  Kapazitatsauslastung  gerechtfertigte  Optimismus 
bei  den  Unternehmern  anzudauern  und  sich  das  Vertrau-
ensklima bei  den Verbrauchern zu  stabilisieren. 
Trotzdem zeugt die beachtliche Aktivitatssteigerung  in  den 
stahlverbrauchenden  Sektoren,  die wahrend  des  gesamten 
Jahres 1997 und noch zu Beginn des Jahres 1998 festgestellt 
warden konnte, von der Kraft der wirtschaftlichen Wiederbe-
lebung in der Europaischen Union. So steigert die Automobil-
industrie standig ihre Produktionsergebnisse, der Maschinen-
bau und die Elektroindustrie entwickeln sich seit langem auf 
hohem Niveau, und seit kurzem  scheint auch der Bausektor 
die Schatten der Vergangenheit hinter sich zu lassen. 
Die Vorausschatzungen tor die HME von Rohstahl insgesamt 
tor den Zeitraum  1997-1998 weisen einen  ROckgang  auf ei-
nen Tiefstand von 199,4 Mio. taus, um dann die in den letz-
ten  vier  Jahren  rOcklaufige  Tendenz  umzukehren  und  bis 
zum  Jahr 2001  kontinuierlich  auf 204,7  Mio. t  anzusteigen, 
was einem  Zuwachs von  ca.  1,8 Mio. t/Jahr entspricht. 
Von  dieser  Aufwartsentwicklung  sind  fast  aile  Lander  be-
troffen,  auBer  Luxemburg  mit stabiler HME  und  Schweden 
und Spanien mit rOcklaufiger  HME. 
Bei  zunehmender Bedeutung  des Teilsektors  ,Eiektrostahl-
werke"  bis zum  Jahr 2001  dOrfte  die HME auf Werte Ieicht 
Ober  83  Mio.  t  entsprechend  41  %  der gesamten Stahlpro-
duktion ansteigen. 
Die  HME der StrangguBanlagen zeigt auch tor den Zeitraum 
1997-2001  einen Aufwartstrend mit einer durchschnittlichen 
Zunahme  von  1,2  Mio.  t/Jahr.  Die  HME  dOrfte  einen  Wert 
von 190,6 Mio. t erreichen, womit 93% der gesamten Stahl-
produktion der Gemeinschaft im  Jahre 2001  auf StrangguB 
entfielen. 
Bei der HME von warmgewalzten Stahlerzeugnissen wird ei-
ne Zunahme von 182,0 Mio. tim Jahre 1997 auf 186,7 Mio. t 
im  Jahre  2001  erwartet,  wobei  3/4  dieser  Zunahme  auf 
Warmbreitband entfallen.  Damit wurden die Vorabschatzun-
gen  gegenOber dem Bericht von  1996 nach oben korrigiert, 
was  unter  anderem  auf  das  Ende  der  Begrenzungen  der 
Produktionskapazitaten  im  Zusammenhang  mit  der  Ge-
wahrung staatlicher Beihilfen zurOckzutohren  sein  konnte. 
Die  Produktionskapazitaten tor kaltgewalzte Blecha steigen 
geringfOgig, aber regelmaBig um 0,3 Mio. t/Jahr auf ein durch-
schnittliches Niveau von 56 Mio. t, wah rend die HME von Ble-
chen mit Metallbeschichtung - insbesondere von feuerver-
zinkten Blechen, die nach und nach die unbeschichteten Ble-
cha ablosen  werden - waiter ansteigt,  und zwar zwischen 
1997 und 2001  um +2,3 Mio. t. Dies entspricht gegenOber dem 
Vorjahr einer Korrektur nach oben um ca. 1  ,0 Mio. t. 
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37 1.  Introduction 
1.1.  Scope and definitions 
1.1.1.  Scope of the survey 
The  survey  is  based  on  figures  supplied  by  ECSC  under-
takings which, at 31  December 1997, accounted for 97% of 
total coal  production, all  crude steel  production and all  fin-
ished products as designated by the Treaty establishing the 
ECSC.  The survey  results are  aggregated to regional  level 
(coal industry} and national level (steel industry}. The data at 
works level are used in the reasoned opinions delivered un-
der Article 54 of the ECSC Treaty. 
1.1.2.  Definitions 
1.1.2.1.  Classification of  investment projects 
In their replies to the questionnaires, undertakings are asked 
to pinpoint the effect on capital expenditure and production 
potential  of  the  following  three  categories  of  investment 
project: 
projects completed or under way before 1 January 1998 
(category A}; 
projects decided upon but not yet begun on  1 January 
1998 (category B}; 
other projects planned to start between 1 January 1998 
and 31  December 2001  (category C}. 
1. 1.2.2.  Capital expenditure 
Capital  expenditure means all  expenditure shown or to be 
shown on the balance sheet as fixed assets for the year under 
review, at that year's prices, excluding the financing of work-
ers' housing schemes, outside shareholdings and all  invest-
ments not directly connected with ECSC Treaty products. 
1.1.2.3:  Technical data 
The figures for extraction potential and production potential 
are those resulting from  category A and  B investments for 
the year in  question. 
Coal - extraction potential 
The figures shown represent the net maximum output techni-
cally achievable, allowing for the potential of the technical in-
stallations at the collieries (underground, surface, washeries}, 
and assuming that production is not cut back, because of dif-
ficulties in distribution, strikes or manpower shortages. 
N.B. Extraction is expressed for all countries in tonne= tonne. 
A  number of mines with  low output,  including small  mines 
in  the Federal  Republic of Germany and  licensed mines in 
the United Kingdom, have not been taken into account. 
Coke - production potential 
The figures shown represent the maximum annual coke pro-
duction  achievable  with  the  plant  in  operation  on  a  given 
date, taking into account the maximum coking time techni-
cally  allowable  for  the  normal  composition  of the  coking 
blend, with due regard to the state of the ovens and the po-
tential  of  the  installations  upstream  and  downstream  of 
those ovens.  It is  assumed that a  ready market exists and 
that unlimited raw material supplies are available. 
Iron ore- extraction potential 
The figures shown represent the maximum continuous out-
put which  can  be achieved by each  mine,  allowing for the 
potential  of the different  installations  (underground  or sur-
face ore-preparation plants, for example} in  so far as the ore 
is sold only after treatment. 
Sinter, pig-iron, crude steel and finished steel products-
production potential 
The production potential of sinter, pig-iron, crude steel and 
rolled  products is  the  maximum  production  which  can  ef-
fectively be achieved by all the different sections of the plant 
taken together, allowing for possible bottlenecks in one sec-
tion holding up all the others. This maximum production po-
tential is defined as  follows: 
'Maximum possible production (MPP}  is  the maximum pro-
duction which it is  possible to attain during the year under 
normal working conditions, with due regard to repairs, main-
tenance and normal holidays, employing the plant available 
at  the  beginning  of the  year  but  also  taking  into  account 
both additional production from any new plant installed and 
any  existing  plant to be  finally  taken  off production  in  the 
course of the year. 
Production estimates must be based on the probable com-
position of the charge in  each  plant concerned,  on the as-
sumption that the raw materials will  be available.' 
Estimates of the maximum production potential of blast fur-
naces  and  steelworks  relate to deliveries  of pig-iron to all 
steelworks, not only those on the same site as the blast fur-
naces, for example. 
Estimates  of  the  production  potential  of  rolling  mills  take 
into account all  normal supplies of semi-finished  products 
to the mills,  not only those from  adjacent steelworks. 
The production potential of rolling mills is also governed by 
the shape, quality and width of the feedstock and the prod-
ucts to be obtained. Where undertakings have not been able 
to forecast future demand, they have been asked to assume 
that  the  mix  of  inputs  and  outputs,  in  any  one  mill  and 
across the different types of mill,  will  be broadly the same 
as in  1997. 
39 1.1.3.  Interpretation of capital expenditure figures for 
1996 and 1997 
It should be borne in  mind that the capital expenditure fig-
ures for 1996 and  1997 in  this report may differ from those 
in  the 1997 report for three main  reasons: 
undertakings may have revised their 1996 figures in  the 
light of their final annual accounts; 
actual spending by the undertakings in  1997 may often 
depart  from  the  expenditure  estimates  submitted  at 
1 January of that year; 
Coal 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Leon 
Nordeste 
again  for  1997 the  actual  exchange  rates  for national 
currencies  and  the  ecu  may  differ from  those  used  in 
the estimates of capital expenditure for the year ahead. 
1.1.4.  Breakdown of production potential and capital 
expenditure by region 
In  the  statistical  tables,  the  producer  regions  other  than 
those mentioned by name are as follows: 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster, North 
Nottinghamshire,  South Nottinghamshire, North Derbyshire, 
South  Midlands 
Castilla y Leon 
Aragon,  Cataluria, Baleares 
Opencast mining in  the United Kingdom and Spain  has been  considered as  a separate category, irrespective of geographical location. 
NB: Because of rounding, there may be discrepancies after the decimal point between the sum of the figures given and the totals. 
1.2.  The ecu 
The ecu is a composite monetary unit comprising a basket 
of given amounts of Community currencies as follows: 
BEF  3,301 
ESP  6,885 
GRD  1,440 
LUF  0,130 
DEM  0,6242 
FRF  1,332 
IEP  0,008552 
NGL  0,2198 
Country 
Belgique/Belgie  . . . . . ........ 
Danmark  ................. 
Deutschland ............... 
Ellada  ••••••••••••  0  •••••• 
Espana  •  0  0  •••••••••• 0  •••• 
France ................... 
Ireland ................... 
ltalia  .................... 
Luxembourg  ... : ........... 
Nederland  ••••••••• 0  •••••• 
Osterreich  ................ 
Portugal .................. 
Suomi/Finland .............. 
Sverige  .................. 
United Kingdom  ............ 
40 
DKK  0,1976 
GBP  0,08784 
ITL  151,8 
PTE  1,393 
Currency  1994 
BEF  39,657 
DKK  7,543 
DEM  1,925 
GRD  288,026 
ESP  158,918 
FRF  6,583 
IEP  0,794 
ITL  1,915 
LUF  39,657 
NLG  2,158 
ATS  13,540 
PTE  196,896 
FIM  6,191 
SEK  9,163 
GPB  0,776 
The value of the ecu  in  any given  currency is equal  to the 
equivalent in  that  currency of the  sum  of the  amounts of 
currency listed in  the composition of the ecu. 
The average values used to convert the figures are given in 
the  table  below.  For  1998  and  beyond,  the  figures  have 
been converted at the ecu rate for the national currency as 
at 2 January 1998. 
1995  1996  1997  1998 
38,552  39,299  40,533  40,765 
7,328  7,359  7,484  7,525 
1,874  1,910  1,964  1,976 
302,989  305,546  309,355  312,292 
163,000  160,748  165,887  167,312 
6,525  6,493  6,613  6,612 
0,816  0,793  0,748  0,771 
2,130  1,959  1,929  1,943 
38,552  39,299  40,533  40,765 
2,099  2,140  2,211  2,227 
13,182  13,435  13,824  13,903 
196,105  195,761  198,589  202,077 
5,709  5,828  5,881  5,983 
9,332  8,515  8,651  8,724 
0,829  0,814  0,692  0,667 2.  Coal mining industry 
2.1.  General situation 
In  1997 the  growth of the  European  economy outstripped 
the  forecasts,  having  been  buoyed  up  during  the  first 
months of the year by considerable  export  activity,  which 
was gradually backed up, during the second half of the year, 
by growing  domestic demand. The  measures taken  by the 
public authorities to improve finances,  reduce  deficits and 
tighten up budgets bore fruit and helped to improve the un-
derlying health  of the European economy and establish the 
bases for sustained economic growth. 
Faster  growth  in  capital  expenditure  and  expenditure  by 
households, triggered by an  upturn in  consumer confidence 
and  a return to profit by businesses, was also a major fac-
tor in  bringing  about this  improvement  in  the overall  eco-
nomic situation. 
1996 
Energy source  (million  toe) 
Coal  (A)  172,0 
Lignite (B)  52,9 
Oil  (C)  591,2 
Natural gas (D)  293,4 
Nuclear energy (E)  206,3 
Hydroelectric energy etc.  (F)  29,9 
Total  1 360,4 
It can be  seen  that fossil fuels- coal, lignite, oil  and, to a 
lesser extent,  natural  gas - have lost part of their market 
to nuclear energy. 
The  consumption  of solid  fuels  thus  declined  by  1.9%  in 
1997, corresponding to a reduction of 1.8% compared with 
1996 for coal  and  2.3% for lignite. 
The demand for solid fuel  still  depends very  largely on  the 
consumption of power stations, since two thirds of coal and 
90% of lignite are used for electricity production. The  mar-
ket for solid fuels thus remains vulnerable to changes in  the 
way power stations are  fired,  especially since they are  re-
garded as a top-up supply and are highly dependent on oth-
er factors such as  hydroelectric production. 
In  1997, total domestic deliveries of coal fell  by 0.8 million 
tonnes to 270.8 million, the largest reductions being recorded 
in the United Kingdom. However, the good results in the steel 
industry helped to increase the use of coal in this sector. 
Except for coke,  stocks  increased  in  1997, thus  reversing 
the  overall  trend  observed  in  1996.  However,  the  pattern 
However, the picture began to cloud towards the end of the 
year in view of ttie uncertainties surrounding the direct or in-
direct  effects  of the  economic  and  financial  upheavals  in 
Asia,  which served to dampen growth prospects in  Europe. 
It seems,  however, that the improvement had been  on such 
a scale that the momentum it gave to domestic demand was 
still enough to fuel  reasonable growth in  1998. 
Despite these positive elements, overall  demand for prima-
ry  energy,  in  terms  of gross domestic consumption  in  the 
Community, was less than in  1996. The main reason for this 
was that the weather in  Europe at the beginning of the year, 
which was milder than  in  the particularly cold winter which 
hit most of Europe in  1996,  partly counterbalanced the in-
crease in industrial activity. There was increased demand for 
hydroelectric  energy  (+ 6.0%)  and  nuclear energy  (+ 3.1 %) 
and falling demand for petroleum products (-2.3%), natural 
gas (-2.3%), coal -1.8%) and  lignite (-2.3%). 
1997  ~ 
(million  toe)  % 
168,9  - 1,8 
51,7  -2,3 
577,5  -2,3 
292,5  -0,3 
212,7  3,1 
31,7  6,0 
1 335,0  - 1,9 






varied  widely:  Denmark  and  the  United  Kingdom  built  up 
large stocks at  mines, while Germany and Spain made con-
siderable inroads into the stocks at power stations. 
Coal  imports from  non-member countries  rose  to 146 mil-
lion tonnes, 8  million more than  in  1996. 
41 The main reason for the rise in imports in  1997 was the eco-
nomic recovery in  the United Kingdom, where the high val-
ue of the pound sterling made purchases in  dollars more at-
tractive. This trend was reinforced by the weakness of cash 
prices and by the trade opportunities created by the expiry 
of the UK contracts  in  March  1998. Spain  reduced  its im-
ports because of its large domestic stocks, while Denmark, 
Germany and  Finland  all  imported  more.  As  for suppliers, 
the United States and Poland reduced their deliveries to the 
European Union, the United States because of the low price 
proposed and Poland because of domestic demand and the 
current  restructuring.  Colombia supplied most of the extra 
volume. 
2.2.  Capital expenditure (see Table 1) 
The coal industry has survived  in  only four European Union 
countries: France, Germany, Spain and the United Kingdom. 
In  1997, capital expenditure declined to ECU  495.5 million, 
a  year-on-year fall  of more  than  18%. The  breakdown  by 
country  shows  the greatest decreases  in  Spain,  Germany 
and France:  27.4%,  21% and 33.8%  respectively. The Uni-
ted Kingdom maintained its capital expenditure at the same 
level. 
Capital expenditure in the coal mining industry since 1991 
1991  1992  1993  1994 
EU-15 (2)  892,4  686,3  621,8  549,3 
(1)  Forecasts. 
(2)  The three new Member States are  not coal  producers. 
The 1998 expenditure forecasts show an overall reduction of 
21% compared with 1997, affecting mainly the United King-
dom (-75%) and Spain (-26.5%). If,  on the other hand, we 
consider category C expenditure, i.e. that planned between 
1 January 1998 and 2001, these two countries have increased 
their expenditure forecasts. Germany plans to increase ex-
penditure by 19.8%. 
The downward trend in capital expenditure begun during the 
previous decade has thus continued unchanged. 
The fact is that, ow,ing  to geological and technical problems 
and the mediocre qualities of the coal mined, it is no longer 
possible to achieve substantial improvements in  productiv-
ity,  and the only way  of curtailing subsidies is  to run  down 
or even completely discontinue the activity of the mines with 
the largest deficits. 
In Germany, a number of mines closed or were merged dur-
ing  1997.  Under the agreement on  State aid,  Sophia Jaco-
ba,  the only anthracite mine still  in  operation in  the Aachen 
district, ceased production in  spring 1997, and the mergers 
of the Ewald/Schlegel and Hugo/Consolidation mines in  the 
Ruhr in July 1997 led to further closures. 
Figure 2: Capital expenditure in the coal mining industry 
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1995  1996  1997  1998 (1) 
624,8  605,3  495,5  390,1 
The main  companies still engaged  in  mining,  namely Ruhr-
kohle in  the Ruhr coalfield, Preussag Anthrazit in  the lbben-
buren district and Saarbergwerke in the Saarland, are them-
selves due to merge into a single entity to be called Deutsche 
Steinkohle AG. 
ECU  211.5 million was spent in coal mines in  1997, 11% of 
which was on  'major complexes' and 6.2% for environmen-
tal  protection and  waste-water treatment. The forecasts for 
1998 show ECU 253.3 million, of which 16.8% and 3.0% re-
spectively are  earmarked  for 'major  complexes'  and  envi-
ronmental  protection.  Major  infrastructure  projects  under-
taken  in  the Ruhr and  Saarland coalfields are  nearing com-
pletion. 
Projects  under way  in  the  Ruhr included the deepening of 
the man-winding shafts in  the Niederberg and Auguste Vic-
toria  collieries,  completed  in  1997  and  1998  respectively, 
and  the  construction  of  a  flotation  plant  at  the  Heinrich 
Robert  colliery,  completed  in  1997.  The  construction  of a 
flotation  plant  at  the Niederberg  colliery  is  due to start  in 
1999. 
In Saarland, the sinking of the Gottelborn IV shaft, the deep-
ening of the northern man-winding shaft at the Ensdorf col-
liery,  and the extension of the installations for treating raw 
coal ·were  due for  completion  in  1998.  The  sinking  of the 
Primsmulde  shaft  and  the construction  of a flotation  plant 
were  also  due to  start  in  1998.  For  the  Warndt/Luisenthal 
mine, the construction of a waste site and its access gallery 
at the Merlebach site is under way and should be complet-
ed in  1999. 
In  Spain, the mines  have the lowest underground  yields in 
the Community,  since the  wide variety  of deposits and  the 
complex  tectonics  result  in  difficult  mining  conditions  and high  production costs.  The  lack  of viability  of some  mines 
and  the  overall  need  for  rationalisation  obliged  Spain  to 
adopt the 1994-97 plan for restructuring, rationalising, mod-
ernising  and  reducing  activity in  the Spanish  coal  industry, 
which  comprises measures affecting 65  companies and,  by 
the  end  of 1997,  had  led  to  a  reduction  of  approximately 
12% in  underground production and a 27% cut in the work-
force. Among the companies affected, there are those which 
have opted for closure because the geological features of the 
deposits  worked  prevent  them  from  achieving  a  minimum 
level  of profitability, those which are  steadily running  down 
their operations by abandoning deposits which are too cost-
ly to work,  and  lastly those which  have  undertaken a mod-
ernisation  process  involving  maximum  rationalisation,  with 
the  automatic  consequence  of a  gradual  reduction  in  jobs 
and  production costs.  In  the latter group - generally mines 
with  relatively shallow deposits or open-cast mines - pro-
duction costs are in  the region of the Community average. 
In  addition, the new directive on  the liberalisation of the in-
ternal  electricity market (96/92/EC),  due to come into force 
at  the  beginning  of 1998,  permits  greater flexibility  in  the 
purchase  of electricity  by  major  users  and  should  lead  to 
price cuts as  competition becomes tougher,  particularly as 
a result of the commissioning of new natural-gas power sta-
tions since electricity production will be totally open to com-
petition,  so  that there  will  be  additional  pressure  on  coal 
production  which  is  bound  to  increase the  rate  of pit clo-
sures and job losses. 
Capital expenditure on  coal  extraction and  ore preparation 
declined  considerably  (by  15%)  in  1997,  amounting  to 
ECU  144.3 million. In  1996 capital expenditure in Spain was 
twice the Community average in  ecus per tonne of produc-
tion.  In  1998, expenditure was expected to fall  by afurther 
40% and would therefore be only 20% above the Commu-
nity average. 
In  the United Kingdom,  despite considerable efforts to re-
duce production costs in  UK  mines,  the  coal  industry was 
hit by the increase in  the value of the pound sterling against 
the US  dollar, and  this,  compounded by surplus supply on 
the. world market,  made imported coal  much cheaper than 
national coal.  In  addition, the long-term contracts conclud-
ed with the main electricity producers before the mines were 
privatised  were  due to  expire  in  March  1998,  and  the  in-
creasing share of gas in  electricity production eroded over-
all  coal  consumption.  Mining companies therefore attempt-
ed to renew  their contracts at a time when  the UK market 
share  was  declining  and  imports were  providing  consider-
able price competition. 
Thus, at the end of 1997, only a tiny proportion of the pro-
duction  of  RJB,  owner  of  the  majority  of  privatised  coal 
mines,  was  covered  by contracts extending beyond  March 
1998,  since  the group was  unable  to compete with  world 
prices and  seemed  incapable of lowering  its prices enough 
to attract electricity producers. 
In  view of this, there was a sharp fall  in  capital expenditure 
for 1997, which was set to continue into 1998. There is  still 
some uncertainty surrounding the figures, since participation 
in  the 1998 survey was  not 100%. 
In France, coal extraction is becoming technically ever more 
difficult,  which  inevitably  leads,  despite constant efforts to 
improve  productivity  and  to  rationalise  operations,  to  pro-
duction costs that are out of all  proportion to the price lev-
els  dictated by international competition. 
The technical problems involved in  mining have affected av-
erage  production  costs,  with  two opposing trends:  an  im-
provement in  Provence and the open-cast mines in the Cen-
tre-Midi following  the closure of the Carmaux  mine  but an 
increase of 14% in  Lorraine. 
Production  costs  everywhere  are  still  considerably  higher 
than the average,  with the result that,  despite the efforts to 
improve  productivity  and  management  in  the  three  public 
companies  (HBL,  HBCM  and  Etablissement  Central  de 
Rueil) which have managed to reduce their costs, the French 
coal  mining  industry is  in  deficit, since the operating  costs 
are almost double the turnover. 
The industry therefore faces the challenge of running down its 
mining operations to achieve the planned objective of total 
closure in  2005 while trying to keep the cost to the public 
purse, the mining regions and the workers to a minimum. 
Here, too, there was a decline in capital expenditure in  1997, 
although  the  sums spent  were  still  considerable.  Expendi-
ture to improve knowledge of deposits is giving way to ex-
penditure to prevent major risks (firedamp emissions,  heat-
ings,  soil  stabilisation),  improve  working  conditions  (dust 
abatement, workstation ergonomics, mechanisation of ardu-
ous tasks,  particularly  handling  etc.)  and  adapt equipment 
to work at  greater depths. 
2.3.  Output and extraction potential 
The  restructuring  of  the  coal  industry  to  cut  production 
costs and  improve productivity continued. With the closure 
of the least profitable mines and  the complete cessation of 
production in  Belgium and  Portugal,  only four EU  countries 
still produce coal- France, Germany, Spain and the United 
Kingdom - since the new Member States are not coal pro-
ducers. 
Coal extraction potential since 1993 
(million  tonnes) 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
EU-15  (1)  183,8  151,5  140,9  140,5  131,2  124,3  114,4 
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In  1997 coal production in  these countries fell to 122.0 mil-
lion tonnes and extraction potential to 124.3 million tonnes, 
a decrease of over 14%. Extraction  potential was forecast 
to decline further in  1998. 
In Germany, production fell  by 1.8 million tonnes in  1997 to 
51.1  million, and the MPP of the Ruhr coalfield was again re-
vised downwards by almost 1  0% compared with the previous 
year's  forecasts.  The  Aachen  coalfield  ceased  production, 
apart  from  a  residual  quantity  of  coal.  The  Saarland  and 
lbbenburen coalfields produced much the same quantities as 
in 1996, while the Ruhr produced 1.1  million tonnes less. 
MPP  forecasts  for  1998  show  a  reduction  of  1.3, million 
tonnes in  the  Ruhr. 
On  13  March  1997,  the  Federal  Government  finally  con-
cluded an  agreement with the mining industry and the min-
ers'  trade union on the overall  aid to be given to mines to 
replace  that  granted  to coal  for electricity  production  and 
the  'Huttenvertrag'  agreement  with  the steel  industry (coal 
and lignite for the heating market are not eligible for subsi-
dies and have to rely  solely on  their commercial profitabili-
ty). The financial agreement, which will  remain  in  force until 
2005, was concluded with the governments of the two min-
ing  Lander of North  Rhine-Westphalia  and  Saarland.  The 
purpose of this agreement is to reduce financial  assistance 
from the Federal Government and the Lander by about half 
to DEM  5 billion (USD  3.2  billion)  in  2005. With  effect from 
1998, the financial  aid  paid  by the Federal  Government for 
steam  coal,  coke  and  future  mine  closures  will  be  taken 
from the same budget heading. 
It was agreed that the coal industry must be under a single 
entity in order to enable it to continue the rationalisation un-
der way.  Three more pits would have to be closed by 2000 
and  four or five others by 2005,  which  would  leave a total 
of 10  or 11  underground mines by that date. The produc-
tion  of  the  remaining  mines  should  be  about  30  million 
tonnes per year,  compared with 50  million now. 
In  the United Kingdom,  production and  production capac-
ity each fell  by 2.0 million torines. 
With  regard  to mining  companies,  the  main  UK producer, 
RJB,  suspended  its  expansionary  manoeuvres  directed  at 
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Calverton Colliery, which would have given it access to new 
reserves, since it did not know what contracts could be con-
cluded  with  the  electricity  producers  after  March  1998, 
when  the contracts concluded before the sector was priva-
tised were due to expire. The group also announced its in-
tention to close the Ashfordby mine in  the South Midlands, 
since  the  geological  conditions  made  extraction  unprof-
itable.  Most of the  500  people  employed  there  are  to be 
transferred  to other mines  belonging  to the group.  RJB  is 
trying to find customers for its future coal production among 
electricity producers, in  order to dissipate the uncertainties 
regarding  the  electricity  market,  which  was  liberalised  in 
March  1998, and counter the use of gas. 
The  extension  work  at  the  Maltby,  Prince  of  Wales  and 
Thoresby mines was suspended pending an  end to tt)e un-
certainties regarding demand. Before these problems arose, 
RJB  requested authorisation to prospect for a new mine at 
Witham in  the East  Midlands, but it is now unlikely that this 
project will go ahead. 
Midlands  Mining,  a  company  partly  controlled  by  its  em-
ployees since Coal  Investments was placed  in  receivership 
at  the  end  of  1996,  acquired  two  mines,  Silverdale  and 
Annesley  Bentinck.  Silverdale  has  recently  been  beset  by 
serious problems due to its fragmented geological structure; 
its closure was announced in  September 1997 and was due 
to take effect at  the end  of 1998  once ongoing  work was 
completed. The company was authorised to study the fea-
sibility of using  the methane present  in  the Silverdale and 
Annesley  Bentinck  coal  deposits.  Most  of  the  Silverdale 
workforce will  be  transferred  to Annesley  Bentinck,  where 
production  is  currently  on  the  increase  in  order  to  fulfil 
existing contracts. 
When  the company was  placed  in  receivership,  there were 
no buyers for the four other mines formerly leased  by Coal 
Investments- Coventry, Hem Heath, Markham Main (York-
shire) and Cwmgwili (Wales). They were closed and levelled, 
and the sites have been or are about to be sold. 
Scottish Coal seems to have overcome the geological prob-
lems at its Longannet mine. The company was restructured 
in  order to separate the Longannet underground mine from 
its open-cast operations,  and  it  is  now investing  in  the ex-
ploitation of a new zone of reserves  in  order to secure the 
mine's long-term future. Low-sulphur coal is sent directly to 
the Longannet power station. The other underground mine 
in  Scotland,  Moncktonhall  Colliery,  finally  closed  after  a 
waiting period, with the loss of 300 miners' jobs. 
In  Wales,  Celtic  Energy  and  Tower  Colliery  are  together 
seeking  to  obtain  authorisation  to  open  a  new  mine  at 
Margam. This would involve developments to the open-cast 
workings currently operated by Celtic Energy so that,  after 
completion of the work,  the open-cast mine would  have  a 
building and an  area for tipping the spoil from the new un-
derground workings. The coal  produced will  be coking an-
thracite. The site is very near British Steel's Margam works. 
In  Spain,  coal  production  (including  sub-bituminous  coal) 
seems to have fallen  slightly in  1997 to 17.7 million tonnes. 
In  1998, coal  production was forecast to fall  by 0.4 million 
tonnes  in  the  Asturias,  Bierzo-VTIIablino  and  Aragon-
Cataluna regions. 
As  provided for by Decision No 3632/93/ECSC, Spain  noti-
fied the Commission towards the end of 1997 of the 1998-
2002 phase of the plan to modernise, rationalise, restructure 
and  run  down its coal industry. In  approving this phase of the plan,  the Commission asked 
Spain to step up the  restructuring  measures,  mainly  in  the 
companies  receiving  closure  aid  (Article  4  of Decision  No 
3632/93/ECSC).  The Commission's request  was  based,  in-
ter alia,  on  the slowdown  noted  in  the restructuring  during 
the 1994-97 phase of the restructuring plan and on  the fact 
that Spain  had  applied  for authorisation  of higher aid  than 
previously envisaged. 
In  particular, the Commission requested (a)  that Hunosa re-
duce its  production  capacity  by 2001  from the  2.1  million 
tonnes notified by Spain. to 1.8 million and  (b)  that Hunosa 
close, by 31  December 1999, the mining installations of the 
former company Minas de Lieres  SA,  the closure of which 
had  been funded by public aid  as  part of previous restruc-
turing measures, but which had  been reopened  by Hunosa. 
Spanish  coal  production  must  be  reduced  to  14.7  million 
tonnes  in  2001,  a reduction  of 19%  compared  with  1997, 
and  17  000  jobs must  go,  a  reduction  of 30%.  Most job 
losses should be  covered by voluntary early retirement. 
Most job losses should affect the Hunosa and  Minas de Fi-
garedo  companies  in  the  Asturias  coalfield  and,  between 
1998  and  2001,  the  publicly owned  company  Hunosa  will 
have to close a number of pits and  its open-cast mines.  In 
the Province of Leon,  the new mine constructed by Hullera 
Vasco Leonesa was due to open in  1999. 
In  France,  extraction  potential  fell  by  3.5  million  tonnes 
compared with 1996. 
1997 saw the closure,  as  forecast,  of three mines: La  Mure 
(Dauphine)  in  March  and  Carmaux  (Tarn)  in  June  in  the 
Houilleres du Bassin du Centre et du Midi (HBCM), and For-
bach (Moselle)  in  December in  the Houilleres du  Bassin  de 
Lorraine (HBL).  Overall  coal production was  down by 16%, 
but the situation varied from one region to the other. 
In  Lorraine, as a result of geological problems, the paralysis 
of the washeries  due  to the strike by workers  in  the  Emil 
Huchet  power station  and  the  reduction  in  the  number of 
days worked, production fell by 1.2 million tonnes to 5.0 mil-
lion  tonnes.  The  average  yield  (6.1  tonnes  per  man-shift) 
was 10.7% down on  the previous year.  · 
In Centre-Midi, after a very poor year in  1996 production in 
Provence rose to just over 2 million tonnes, with a yield  of 
8.9 tonnes per man-shift. 
2.4.  State aid 
State aid,  which  is  on the decline,  has  its roots in  a Com-
munity legal  framework which takes  account of the priority 
status of the need  to mitigate as  far  as  possible the social 
and  regional  consequences of restructuring. 
The  financial  aid  granted  to  the  coal  mining  industry  for 
1997 by the Member States which submitted their moderni-
sation,  rationalisation  and  restructuring  plans  to the Com-
miSSion  in  1994  under  Commission  Decision  No 
3632/93/ECSC is as  follows: 
aid  of ECU  4 877.3 million to Germany for routine coal 
production.  On  the  other  hand,  in  a  decision  dated 
29  July  1998,  the  Commission  ordered  the  repayment 
of 1996 aid amounting to ECU  7 million which had been 
granted  for  the  production  of sized  anthracite  by the 
companies  Sophia  Jacoba  GmbH  and  Preussag  An-
thrazit GmbH.  In  these two decisions, the Commission 
pointed  out that,  on  the basis of the principle put for-
ward  by Germany,  aid  payments were  to be  limited to 
coal  production destined for power generation and  the 
Community steel  industry,  Germany had  undertaken to 
ensure  that  sales  of  sized  anthracite  in  the  industrial 
and  household sectors would be  made at prices which 
covered the costs of production; 
ESP  116 877 million (ECU  704.55 million) to Spain. 
Aid  notified  by  France  is  still  being analysed  by the Com-
mission. 
The  Commission also authorised the United Kingdom to set 
aside budget funding of GBP 891  million for the 1998/99 fi-
nancial  year.  This  amount,  which  was  to cover the  period 
until the expiry of the ECSC  in  July 2002, will be distributed 
as follows: 
GBP  92  million to the  pension  fund  of former workers 
of the British Coal  Corporation and their dependants; 
GBP  24  million to cover exceptional  social  benefits for 
workers made redundant as a result of the restructuring, 
rationalisation and modernisation of  the UK coal industry; 
GBP 365 million to finance a preferential scheme of free 
supplies of coal and smokeless fuel or,  in certain cases, 
to award equivalent cash  benefits to former workers of 
the British Coal  Corporation and their dependants; 
GBP  177 million to provide compensation for industrial 
accidents and personal injury suffered by former workers 
of the British Coal Corporation and their dependants; 
GBP  15 million to cover the costs of the residual activ-
ities of the  British Coal  Corporation; 
GBP 218 million in compensation for environmental dam-
age caused by mining activities prior to privatisation. 
2.5.  Investment loans to the coal 
industry 
Investments  loans  to the Community  coal  mining  industry 
(Article 54,  first paragraph, of the ECSC Treaty) and loans to 
installations promoting the consumption of Community coal 
are no longer applicable according to the guidelines adopt-
ed by the European Commission on this type of financial ac-
tivity  in  the  light  of  the  forthcoming  expiry  of  the  ECSC 
Treaty (1). 
There were therefore no applications for loans for Commu-
nity investment projects in  1997. 
2.6.  Conclusions 
Despite the continuation in  1997 of the economic recovery 
begun  in  1996, solid fuels lost further market shares to oth-
er energy sources. Total domestic coal deliveries were down 
in  all  consumer sectors, with the most marked reductions in 
the United Kingdom. 
At the same time, the output of the Community mining sec-
tor continued to decline in  the face of cheaper coal imports 
(1)  OJ C 175 of 28.6.1994. 
45 and to the advantage of other energy sources- oil, gas and 
nuclear energy. 
Compared with these types of energy,  indigenous coal is at 
a particular disadvantage,  since most of the  coal  mined in 
the Community comes from underground mines which often 
have geologically awkward seams, while high-quality coal is 
available on  the world market from open-cast mines where 
labour is  plentiful and  cheap. 
Moreover,  even  though  considerable  efforts  have  been 
made to reduce emissions of dust,  sulphur dioxide and ni-
trogen  oxides,  solid fuels  still  emit  large amounts of C02 , 
which  increases the greenhouse effect. 
The  greater availability of coal  on  the international  markets 
at  prices which are  competitive in  relation  to the high cost 
of Community production has led to a gradual tightening of 
policy on  aid  and  subsidies  granted  by  Member States to 
the Community coal sector.  Some of these Member States 
have  submitted,  under  Decision  No  3632/93/ECSC,  mod-
ernisation,  rationalisation  and  restructuring  plans  designed 
to achieve at least one of the following objectives: 
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to make, in  the light of coal prices on  international mar-
kets,  further  progress  towards  economic  viability  with 
the aim  of reducing aid; 
to solve the social and regional problems created by total 
closure or reductions in the activity of production units; 
to help the  coal  industry  adjust to environmental  pro-
tection standards. 
Thus,  now that production in  the Netherlands,  Belgium and 
Portugal has  ceased,  France has also opted to discontinue 
all  mining  activity  by  2005  and  is  introducing  a  series  of 
measures to safeguard the future of the workers affected af-
ter that date. 
In Germany and Spain, which have substantial coal reserves 
but difficult geological conditions and where employment in 
the  coal  industry  has  remained  relatively  high  and  is  still 
vitally important for the industrial areas concerned, there has 
been a combination of closures of the least efficient mines 
and cost-cutting measures. 
In  the  United  Kingdom,  implementation  of  a  restructuring 
programme  and  concentration  on  profitable  deposits only 
has  made  it  possible to narrow  the  gap considerably  be-
tween  production  costs  and  world  market  prices.  A  more 
difficult period is on  the way,  with the expiry in  1998 of the 
guaranteed-price contracts with the main electricity produc-
ers. From then on, production will have to compete fully with 
supplies from international markets. 3.  Coking plants 
3.1.  Capital expenditure 
II 
Capital expenditure on coking plants 
since 1990 (EU-15) 
,  (million ECU) 
Actual expenditure  Forecast expenditure 
(categories A + B) 
1991  1992  1993 
Mine-owned coking plants (A)  239,3  213,8  82,9 
Independent coking plants (B)  9,8  12,4  18,5 
Steel-industry coking plants (C)  141,0  102,2  60,2 
Total  390,1  328,4  161,6 
Figure 4: Capital expenditure on coking plants 
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In  1997  total  capital  expenditure  on  coking  plants,  at 
ECU  151.8 million,  was  much the same as  in  1996. 
In 1997 mine-owned coking plants, which still operate only in 
France,  Germany and  the United  Kingdom,  increased their 
capital expenditure for the second year running. At ECU  23.7 
million, or 15.6% of total capital expenditure on coking plants, 
expenditure was almost double the 1996 figure. This marked 
increase in  expenditure was seen in  all three countries con-
cerned. Expenditure was forecast to drop back in  1998, with 
reductions of 20%, 44% and 72% respectively. 
1994  1995  1996  1997  1998  1999 
17,1  7,5  12,2  23,7  14,2  10,9 
6,8  10,3  10,0  7,2  3,2  1,0 
40,7  94,6  13.1 ,0  120,9  161 '1  45,9 
64,6  112,4  153,2  151,8  178,5  57,8 
Independent coking plants, which accounted for only 4.7% 
of total  expenditure  on  coking  plants  in  1997,  spent  less 
than in  1996. The amount of ECU  7.2 million was shared be-
tween the United Kingdom, with 74%, and the Netherlands, 
with 26%, but there is  some uncertainty regarding these fig-
ures since Spain  and  Italy did not return  the questionnaire. 
A reduction  in  capital expenditure was forecast for 1998. 
Capital  expenditure  on  the  Union's  steel-industry  coking 
plants fell by 7.7% in  1997 to ECU  120.9 million. The break-
down  by country  shows  increases  in  Belgium  (+ ECU  0.6 
million), Germany(+ ECU  3.8 million), Finland (+ ECU 2.8 mil-
lion),  Sweden  (+ ECU  2.2  million)  and  the  Netherlands 
(+ ECU  1.1  million).  In  the  other European  Union  countries 
there were reductions in  capital expenditure. 
Forecasts  for  1998  show  marked  increases  in  Italy 
(+ ECU  74.9 million) and  Germany (+ ECU  6.3  million). 
Under the combined  effects of competition and  the rise  in 
the value of the dollar, there was no slackening of the pres-
sure on  prices  in  1997,  especially  on  the  market for large 
foundry coke, where European producers have to follow the 
guide price fixed  by Chinese  exporters.  Even  though  sales 
increased,  there was  a  lower return  owing to  the  20%  in-
crease in  the value of the US  dollar, which made each  fur-
nace  charge  more expensive.  It  was  not possible to  pass 
this increase on to customers, except in  the case of the few 
delivery contracts denominated wholly or partly in  dollars. 
This situation, which looks unlikely to change in the medium 
term, is another reason why coking plants should continue to 
seek major productivity gains in  all areas and increase their 
47 capacity to produce the types of coke with  high  technical 
specifications which are sought by the metal and chemical in-
dustries, and this may require high capital expenditure. 
Coke  production  is  closely  linked  to steel  production,  and 
technological innovations will continue to influence coke re-
quirements. 
A number of technical modifications and improvements have 
been made to blast furnaces which tend to reduce the quan-
3.2.  Output and production potential (1)  tity of coke needed to produce pig  iron. 
In  1997,  production  by  the  steel  industry,  the  main  coke 
consumer, declined compared with the previous year,  even 
though it exceeded the previous year's forecasts. The figure 
for 1997 is 39.9 million tonnes. France and Belgium's results 
were better than forecast owing to the improvement in  their 
industrial growth. 
The coke yield of coal is increasing and was almost 75% in 
1997 (although  German  coke seems to achieve more than 
80%).  The  utilisation  of  capacity  increased  very  slightly 
compared with 1996 to reach 86% in  1997. This increase is 
partly due to the elimination  of some 0.7  million tonnes of 
capacity during the year (mainly in  the steel  industry). 
However, the capacity utilisation rates vary widely from one 
country to another, since Italy and the Netherlands seem to 
have particularly low utilisation rates. 
New closures were expected in  1998, both in  mining and in 
the  steel  industry.  According  to the  forecasts,  1.8  million 
tonnes  of capacity were  due  to  disappear.  The  utilisation 
rate  in  the Community would then exceed 88%. 
Forecasts for coke production in  1998 predicted a reduction 
of half a million tonnes to 39.4 million. This figure takes ac-
count of a  reduction  of 0.6  million  tonnes  in  Belgium  and 
smaller reductions elsewhere. 
Germany and  the Netherlands were  each  expected to pro-
duce 0.1  million tonnes more in  1998. 
(1)  See statistical table 5,  p. 97. 
Ill 
Increasing quantities of cheap steam coal of mediocre qual-
ity are now being injected into blast furnaces, thus .reducing 
coking  costs,  which  are  fairly  high.  This,  along  with  other 
techniques  used  to boost blast  furnace efficiency,  has  al-
ready  brought  about  a  considerable  drop  in  the  specific 
consumption of coke per tonne of pig iron. In addition, there 
has been a constant increase in  the production of raw steel 
in  electric-arc furnaces. 
There will thus continue to be a downward trend in  produc-
tion. 
Figure 5: Coke production potential 
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Output and production potential of coking plants since 1995 (EU-15) 
(million  tonnes) 
Output 
Production potential 
Actual  Forecast 
1996  1997  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
Mine-owned coking plants (A)  6,3  5,8  7,3  6,9  6,8  5,9  5,9  5,2  5,2 
Independent coking plants (B)  1,8  1,8  2,0  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
Steel-industry coking plants (C)  32,6  32,3  39,2  38,2  37,6  36,5  36,0  35,5  35,4 
Total  40,7  39,9  48,5  47,0  46,2  44,2  43,7  42,5  42,4 
48 4.  Iron and steel industry 
4.1.  General situation 
From mid-1997 on, the EU  economy was in  a phase of very 
marked growth. The year 1997 saw exports performing  re-
markably well,  owing to strong  demand from  non-member 
countries and the stability of  the dollar. The GDP of EU-15 grew 
at an  annual rate of 2.7%, of which 0.4% was attributable to 
net exports. However, starting in July 1997, the situation was 
affected by the Asian crisis. Initially this was a crisis in the for-
eign  exchange  markets  and  stock exchanges,  but  it soon 
spread to the banking system and the industrial fabric of the 
countries concerned, which have since been in the throes of a 
major recession. Via international trade, this crisis has also af-
fected the American and European economies, but to a rela-
tively limited extent. The short-term outlook for the European 
economy is, in fact, fairly favourable, judging by the results of 
the surveys of both consumers and business. In  both cases 
the results are close to the high levels reached during the peak 
of the 1987-91 economic cycle. Growth should be based less 
on exports and more on domestic demand, which is likely to 
be boosted by the launch of the euro in 11  countries. Further-
more, the interest rate should remain low as a result of the de-
flationary influence of the Asian  crisis and  the reduction  in 
budget deficits. 
The  creation  of employment  began  to improve  in  1997  in 
comparison to the  previous year. There was an  increase of 
0.5% in the number of jobs. Nevertheless, unemployment in 
the EU  remained at a high level (1 0.9% of the active popu-
lation  in  1996,  according  to  Eurostat's  harmonised  defini-
tion, and  10.6% in  1997. 
In  1997 the European  Union again performed well  in  its ef-
forts to curb  inflation.  Measured  by the deflator of private 
consumption,  inflation  fell  from  an  EU  average  of 2.7%  in 
1996  to 2.1%  in  1997,  with  remarkable  uniformity  among 
Member  States.  Economic  policies  designed  to  achieve 
price stability and wage restraint and the fall in the prices of 
oil and raw materials, largely in  the wake of the Asian crisis, 
helped this deflationary trend. 
After public deficits in  the Union peaked at 6.1% of GDP in 
1993, there has been a constant downward trend. The aver-
age public deficit in 1997 is estimated at 2.3% of GDP. ·This re-
sult was made possible not only by governments' efforts over 
a number of years to consolidate the situation and by eco-
nomic growth, but also by the fall in interest rates, which affect 
public debt. The regular decrease in public deficits meant that 
in  1997, for the first time, public debt in the EU fell as a per-
centage of GDP to 71.7% from the 1996 figure of 72.8%. 
It  was not long before this positive trend made itself felt in 
the  steel  sector.  The  removal  of  the  uncertainties  as  to 
which Member States would join the monetary union, strong 
world  demand  at  the  beginning  of  the  year  and  the  in-
creased  competitiveness of European  products due to the 
rise  in  the value of the US  dollar were  probably at the root 
of the  renewed  confidence felt  by  European  steel  produc-
ers.  This  relative optimism  led  to renewed capital expendi-
ture  in  Europe,  very hesitant at first  but more pronounced 
during  the second half of the year.  There seemed to be  a 
much  greater  likelihood  that  domestic  European  demand 
would follow the same pattern as external demand. The ef-
fects  on  the  steel  market  were  soon  felt:  European  con-
sumption  in  real  terms  increased  by  almost  4%.  Dealers' 
and  consumers'  stocks,  which  had  declined  in  1996,  were 
built up again, and this reversal of the trend in  stocks, in ad-
dition to the increase in  consumption in  real  terms, explains 
why there was an  upsurge in  demand for steel  products in 
Europe (apparent consumption). 
4.2.  Capital expenditure 
4.2.1.  Trends in capital expenditure in the steel sector 
Capital expenditure in  1997 (ECU  3 875.3 million) was com-
parable to the 1996 figure (ECU  3 851.6 million). This trend 
was in stark contrast to that of the previous year, when cap-
ital  expenditure  had  increased  by  18.3%,  and  was  due 
mainly to the completion of certain major restructuring pro-
grammes and  the stabilisation  of expenditure following the 
1993-95 recession. 
For  1997,  there  was  a  shortfall  of approximately  3%  be-
tween  actual  expenditure  and  the  expenditure forecast  in 
the previous survey,  which would seem  to reflect a certain 
amount  of caution  on  the  part  of companies  towards the 
end  of the year in  view of the crisis which hit the countries 
of south-east Asia  in  the second half of the year. 
Capital expenditure, categories A and 8, total EU-12 and EU-15 
(million ECU) 
1990  1991  1992  1993 (1)  1994 (1)  1995 (1)  1996 (1)  1997  (1) 
4 562,8  4 899,4  4 041,1  3  106,1  2 696,7  3 256,7  3 851,6  3 875,3 
(') EU-15. 












Figure 6: Variation in expenditure compared 
with the previous year 
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The analysis by country shows, of course, major variations. 
In  particular, actual expenditure was lower than forecast in 
Austria (-25%), Ireland (-4%), Germany (-18%),  the United 
Kingdom  (-16%)  and,  to  a  lesser  extent,  Spain  (-11 %), 
Greece (-10%) and Finland (- 5%). 
Capital  expenditure was  higher  than  forecast  in  Denmark 
and  Portugal,  with  differences  of  over  36%,  in  Italy  with 
+ 30%  and  in  France  with  + 21 %.  In  the  other  Member 
States, the differences were smaller, ranging from + 1% to 
+ 10%. 
I  United Kingdom  - 16  The  forecasts for expenditure  in  1998 show  an  increase of 
12.7% compared with actual expenditure in  1997, with a total 
of ECU 4 365.8 million. This is a sign that, despite the improve-
ment in their financial health in 1997, steel companies preferred 
to wait and see what effects the Asian crisis would have on EU 
markets before proceeding with their capital projects. 
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In  particular, major increases in  excess of  ECU  100 million 
are  forecast  for  Austria  (+ ECU  244.5  million),  Germany 
(+ ECU  146.7 million), Italy (+ ECU 119.4 million), the Nether-
lands (+ECU  106.1  million) and Sweden (+ ECU  104.7  mil-
lion).  In contrast, the expenditure forecasts show a decrease 
for  the  United  Kingdom  (- ECU  107.2  million),  Finland 
(- ECU  55.9  million),  France  (- ECU  54.4  million),  Luxem-
bourg  (- ECU  17.4 million), Portugal (-ECU  5.5  million)  and 
Denmark (- ECU  4.2 million). 
For  EU-15,  the  breakdown  of total  capital  expenditure  by 
type of production plant for 1996, 1997 and 1998 is shown 
below. 
Figure 7: Breakdown of total capital expenditure by type of production plant in EU-15 
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Million ECU 
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1. Coking plant 
2. Sintering 
4. Blast furnaces 
5. Oxygen steelworks 
6. Electric steelworks 
8. Continuous casting 
16. Cold-rolled products 
17. Coating plant 
18. Other rolling mills 
20. Power stations etc. 
21. Miscellaneous 
23. Hot-rolled long products 
24. Hot-rolled flat products 
1996  1997  1998 IV 
Expenditure, categories A and B 
Iron and steel industry, total EU-15 (breakdown by subtotal) 
Actual 
1995  1996 
Coking plants  2,9  3,2 
Sintering and pelletising  1,3  2,1 
Blast furnaces  9,4  11 '1 
Oxygen steelworks  4,3  4,2 
Subtotal - Liquid phase 
integrated plants  17,8  20,6 
Direct reduction  0,1  0,4 
Electric steelworks  15,0  11,8 
Subtotal - Liquid phase 
Electric works  15,0  11,8 
Continuous casting  7,6  6,8 
Semi-finished product mills  0,7  0,2 
Heavy- and medium-section mills  2,9  4,3 
Small-section mills  2,9  1,5 
Wire-rod mills  5,6  2,8 
Hot-rolled wide strip mills  5,5  9,0 
Medium and narrow strip mills  0,3  0,4 
Plate mills  2,4  2,7 
Cold-rolled wide strip mills  10,3  11,0 
Miscellaneous  3,3  3,5 
Subtotal- mills  33,8  35,3 
Coating plant  4,8  6,7 
Power stations, etc. 
and miscellaneous  18,1  15,6 
Grand total  100,0  100,0 
Grand total (million ECU)  3 256,7  3 851,6 
This  chart shows a substantial  increase in  capital expendi-
ture between 1997 and  1998; in contrast, there is  fairly little 
difference between 1996 and 1998 in  the breakdown of to-
tal  capital  expenditure  by  type  of  production  plant.  This 
breakdown reveals the following features: 
manufacture  of pig  iron  (coking  plant,  sintering,  blast 
furnaces):  14% of total capital expenditure, unchanged 
in  1998; 
(%) 
Forecast 
1997  1998  1999-2000 
3,0  3,6  2,2 
1,6  2,3  1,2 
7,6  7,7  2,8 
4,2  5,8  5,8 
16,4  19,4  12,0 
1,4  0,0  0,0 
6,3  4,5  5,2 
7,7  4,5  5,2 
6,6  5,6  4,3 
0,2  0,5  0,8 
3,5  4,6  7,2 
1,3  1,2  1,2 
1,5  1,5  1,6 
10,9  12,7  12,3 
0,3  0,4  0,1 
3,2  2,2  1,6 
13,1  13,7  18,7 
4,7  3,8  2,0 
38,7  40,6  45,5 
8,0  8,4  11,1 
19,5  17,9  19,7 
100,0  100,0  100,0 
3 875,3  4 365,8  2 657,0 
cold-rolling  mills:  13%  of  capital  expenditure  and 
steadily rising; 
coating plant: increase from 8 to 9% of total capital ex-
penditure; 
electricity  generation  and  miscellaneous  other  capital 
expenditure: 21% in  1997 and 18% in  1998; 
hot-rolled long-product mills: 7% in 1997 and 8% in 1998; 
hot-rolled flat-product  mills:  15%  in  1997 and  16% in 
1998, rising;  oxygen steelworks:  4% of capital expenditure rising  to 
6% in  1998; 
electric steelworks: decrease from 6 to 5%; 
continuous casting: decrease from  7 to 6%; 
It is  worth noting the steady increase in  capital expenditure 
on  flat  products for cold  rolling  mills,  hot rolling  mills  and 
coating plant. 
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Expenditure, categories A and B 
Iron and steel industry, total EU-15 (breakdown by subtotal) 
(%) 
Actual  Forecast 
1995 
Coking plants  16,11 
Sintering and pelletising  7,03 
Blast furnaces  52,88 
Oxygen steelworks  23,97 
Subtotal - Liquid phase 
integrated plants  %  100,0 
Million ECU  586,8 
Heavy- and medium-section mills  25,8 
Small-section mills  25,2 
Wire-rod mills  49,0 
Subtotal - mills 
long-products  %  100,0 
Million ECU  377,0 
Hot-rolled wide strip mills  29,7 
Medium and  narrow strip mills  1,6 
Plate mills  12,8 
Cold-rolled wide strip mills  55,9 
Subtotal - mills 
Flat-products  %  100,0 
Million ECU  606,2 
4.2.2.  Expenditure by type of production plant 
An  analysis of capital  expenditure by type of plant  reveals 
the following: 
4.2.2. 1.  Steel industry coking plant 
There is  a slight decrease (-6%) in  capital expenditure for 
coking plant,  from  128.7 million in  1996 to 120.9 million in 
1997. However, increases of 33.1% are forecast for 1998. 
In  this  connection,  major  capital  expenditure  projects  are 
being carried out in Belgium and France, even with capacity 
reductions planned for 1999. Other countries are recording 
remarkable percentage increases: Italy leads the field with an 
increase of ECU 74.9  million  between  1997  and  1998,  fol-
lowed by Germany (+ ECU 6.3 million) and Austria (+ ECU 3.4 
million). This expenditure relates mainly to technical measures 
to maintain plant and protect the environment. 
These capital projects do not lead to increases in coking ca-
pacity. On  the contrary,  decreases in  capacity are  forecast 
in  Belgium, Spain,  France,  Austria and  Sweden. 
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1996  1997  1998  .1999-2000 
15,8  18,5  18,6  18,4 
10,1  9,6  11,8  10,3 
53,8  46,4  39,9  23,2 
20,3  25,6  29,7  48,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
816,7  653,4  866,9  349,3 
50,1  55,2  62,9  69,4 
17,2  20,9  16,5  13,2 
32,7  23,9  20,6  17,4 
100,0  100,0  100,0  100,0 
344,3  251,3  324,8  225,0 
39,1  39,5  43,9  37,8 
1,6  1  '1  1,4  0,4 
11,5  11,8  7,7  5,0 
47,9  47,6  47,0  56,7 
100,0  100,0  100,0  100,0 
916,3  1 093,3  1 299,4  868,0 
MPP  for  coke,  evaluated  at  37.6  million  tonnes  in  1997, 
should  fall  to  35.3  million  tonnes  (-6.1 %)  by 2001.  Thus 
there is a continuation of the trend - already recorded  in 
previous surveys- towards gradually replacing coke by di-
rectly injecting pulverised coal into the tuyeres for reducing 
ore in  blast furnaces. 
4.2.2.2.  Sintering 
Expenditure  on  sintering  and  ore  preparation  fell  between 
1996 (ECU  82.6 million) and 1997 (ECU  62.4 million) mainly 
because the construction of a new blast furnace and its sin-
tering  line was completed  in  Germany.  On  the other hand, 
considerable increases (+ 63.5%) are  forecast for 1998, to-
talling ECU  102 million for EU-15, mainly in Spain (+ ECU 35 
million for major alterations to one of the sintering batteries 
of a  Spanish  producer),  Italy (+ ECU  13.8 million),  Belgium 
(+ ECU  5.4 million) and Austria(+ ECU  4.1  million). 
Expenditure should thus settle down to a rate which is nor-
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4.2.2.3.  Blast furnaces 
Capital expenditure on  blast furnaces  (ECU  303.0 million) 
was down by 31% compared with 1996. The largest reduc-
tions were in Spain (-ECU 41 .5 million), Finland (- ECU 36.5 
million), Italy (- ECU  35.3 million), Germany (-ECU  23.5 mil-
lion),  Sweden (- ECU  18.1  million)  and  France (- ECU  12.1 
million).  On  the other hand,  there was a  steep  increase  in 
the United Kingdom (+ ECU  45.1  million) because of the re-
lining of one blast furnace. 
The  capital  expenditure forecasts for  1998 show a healthy 
level  of expenditure in  the United  Kingdom  (ECU  42.3 mil-
lion, mainly for relining  another blast furnace) and  major in-
creases in  Sweden (+ ECU  112.2 million),  Italy  (+ ECU  44.9 
million), Belgium (+ ECU  11.9 million) and Austria (+ ECU  9.6 
million). This expenditure corresponds to the installation,  in 
a number of these countries, of the pulverised-coal injection 
process and to the stepping-up of measures to protect the 
environment. 
Pig  iron  production  in  1997 was  97.3  million  tonnes  com-
pared with 91.5 million in  1996, i.e. an  increase of over 6%, 
while MPP remained  more or less  at the same level  (113.4 
million tonnes). Similarly, the utilisation rate for 1997 reached 
the record level  of 85.8%. 
The downward trend in MPP for pig iron continued into 1999 
before settling down at about 110 million tonnes,  indicating 
that the use of liquid pig iron in electric furnaces to improve 
steel quality and cope with the ever possible fluctuations on 
the international scrap market might have a tendency to be-
come more widespread. 
4.2.2.4.  Melting shops 
Overall capital expenditure on melting shops fell  by 32.5%, 
from ECU  618.5 million in  1996 to ECU  417.3 in  1997. This 
decrease does not apply to oxygen steelworks, which even 
showed  a  slight  increase  (+ 0.8%  with  expenditure  of 
ECU  167.0 million) but to electric steelworks (-44.7% with 
ECU  250.3 million). This would seem to indicate that we are 
approaching the completion of the process whereby, as fa-
cilities reach the end of their useful life, oxygen steelmaking 
is replaced by electric steelmaking, which is more profitable 
and more flexible,  has a lower specific cost, permits the re-
cycling  of steel  and  is  more  environmentally friendly.  Thus 
1997 saw considerable decreases in  expenditure on melting 
shops  in  almost all  the countries with a steelmaking tradi-
tion: France (down from ECU  156.9 million to ECU  75.2 mil-
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lion, or-52%), Belgium (from ECU  44.6 million to ECU  15.5 
million,  or  - 65%),  Sweden  (from  ECU  41.4  million  to 
ECU  12.7 million, or-69%),  Finland (from  ECU  52.2 million 
to  ECU  27.4  million,  or -7%), Germany  (from  ECU  114.3 
million  to  ECU  92.1  million,  or -19%),  Luxembourg  (from 
ECU  50.1  million  to  ECU  35.2  million,  or - 30%),  Austria 
(from  ECU  17.8 million  to ECU  4.2  million,  or -76%) and 
Spain (from ECU 41.7 million to ECU 27.6 million, or -34%). 
As  explained  above,  these  reductions  relate  almost exclu-
sively  to  electric  steelworks.  In  contrast,  there  were  in-
creases  in  capital expenditure on oxygen steelworks in  the 
United  Kingdom  (up  from ECU  20.7 million to ECU  34 mil-
lion,  or + 64%) and  on  electric steelworks  in  Greece (from 
ECU  1.1  million  to  ECU  11.4  million)  and  Denmark  (from 
ECU  2.8 million to ECU  7.3 million). 
The forecasts for 1998, on the other hand, show capital ex-
penditure  in  excess  of  ECU  100  million  on  oxygen  steel-
works  in  Germany  (ECU  38.9 million),  Italy  (ECU  32.9 mil-
lion), the Netherlands (ECU 24 million) and Austria (ECU  16.2 
million).  This  is  mainly  to  modernise  facilities  so  as  to  be 
able to produce very high-quality steels capable of facing up 
to the ever-tougher international competition. 
~ 
As for electric steelworks, increases are forecast for 1998 in 
Spain  (from  ECU  24.2 million to ECU  42.1  million),  Austria 
(from ECU  2.7 million to ECU  6.3 million) and  Greece (from 
ECU  11.4 million to ECU  13.8 million). 
Production  capacities  for  crude  steel  increased  slightly  in 
1997 from  200.2 million  tonnes to 200.7  million,  and  were 
then  forecast to fall  in  1998 before beginning a steady up-
ward trend due to last  until 2001. Broken down by produc-
tion  process,  in  1997 there was  capacity for 117.6 million 
tonnes of oxygen  steel  (compared with 118.3 in  1996) and 
81.5 million tonnes of electric steel  (compared with 81.9 in 
1996), corresponding to 59% of oxygen steel and 40.9% of 
electric steel, against the background of increasing capacity 
for electric steel.  It should also be noted that, from 1998, a 
reduction  in  oxygen  steel  (-1.5 million tonnes)  is  expected 
in  Sweden. 
The very favourable economic climate was reflected in crude 
steel production, which rose from 147 million tonnes in 1996 
to 160.0 million  in  1997, representing  a  record  increase of 
8.8%. 63.0% (1 00.8 million tonnes) of this was produced by 
integrated  steelworks  and  37.0%  (59.1  million  tonnes)  by 
electric  steelworks.  The  proportion  of  steel  produced  by 
electric steelworks is thus continuing to rise slowly, although 
this trend has tended to slow in  recent years. 
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Crude steel and continuous casting plants 
MPP and production in 199'7 
(million tonnes) 
Crude steel  Continuous casting plants 
(%) 
Production  MPP  Production  MPP 
1  2  3  4  5=3:1 
Belgique/Belgie  10,8  14,0  10,6  13,6  97,7 
Dan mark  0,8  0,9  0,8  0,9  100,0 
Deutschland  44,9  52,7  43,1  50,1  96,0 
Ell ada  1,0  4,4  1,0  4,4  100,0 
Espana  13,7  18,3  13,2  17,1  96,2 
France  19,8  24,7  18,7  23,2  94,6 
Ireland  0,3  0,5  0,3  0,5  100,0 
ltalia  25,8  35,8  24,9  31,8  96,3 
Luxembourg  2,6  4,5  2,2  4,2  83,8 
Nederland  6,6  6,8  6,5  6,5  97,5 
Osterreich  5,2  5,6  5,0  5,4  96,2 
Portugal  0,9  1,0  0,9  0,9  97,3 
Suomi/Finland  3,7  4,3  3,7  4,3  100,0 
Sverige  5,2  6,1  4,5  5,2  86,1 
United Kingdom  18,5  21,3  16,7  19,2  90,0 
EU-15  160,0  200,7  152,0  187,3  95,0 
Similarly,  utilisation rates  increased from  73.4%  in  1996 to  to a  slight increase in  the  percentage of continuously cast 
80.1%  in  1997  for crude  steel,  from  80.6%  to 85.7%  for  steel in  1997, to 95%. 
oxygen steel and from 63.0% to 72.1  for electric steel. 
These  are  particularly  high  rates,  resulting  both  from  the 
very favourable economic climate and from the efforts made 
in  the previous years to reduce overcapacities. 
4.2.2.5.  Continuous casting 
Capital  expenditure on  continuous  casting  remained  fairly 
high in 1997, representing about 37% of expenditure on melt-
ing shops. Total expenditure on continuous casting fell slightly 
in -1997 (-2.8%) compared with 1996, from ECU 269.2 million 
to ECU 261.8 million, and was expected to decrease further to 
ECU 250.1  million in 1998. 
The  breakdown  by country  shows that,  as  in  the  previous 
year, more than a quarter of this expenditure in 1997 was ac-
counted  for by  Germany  (ECU  78.1  million),  the  remainder 
. being  shared  mainly among the United Kingdom (ECU  51.6 
million),  Finland  (ECU  44.3  million),  Italy (ECU  24.5  million) 
and  France (ECU  19.7 million). 
Overall production capacities were set to remain unchanged 
at 185 million tonnes until  1998  and  to increase consider-
ably in the years to 2001, mainly in the wake of increases in 
capacity in  the Netherlands. 
Production by continuous casting  increased  by  10%, from 
138.2 million tonnes in  1996 to 152.0 million in  1997, which, 
with  the record  steel  production recorded  in  that year,  led 
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4.2.2.6.  Long-product mills 
Capital expenditure continued to fall in  1997, the final figure 
for the year being ECU  251.3 million, which was 27% down 
on the previous year (ECU  344.3 million). 
Tt'Jere  were  marked  differences between  the various types 
of rolling  mill in  1997: 
expenditure on heavy mills (over 750 mm diameter) and 
medium-sized mills (between 400 and  750  mm  diame~ 
ter) fell by 25%; 
expenditure on light-section mills (under 400 mm diam-
eter)  remained  broadly the ,same as  in  1996 (ECU  52.4 
million); 
between  1  996  and  1  997  there  was  a  major  reduction 
(-47%) in  expenditure on  wire-rod mills, which fell from 
ECU  112.5 million to ECU  60.1  million, following the fall 
already recorded between 1995 and 1996. 
There is much less capital expenditure on long-product mills 
than on flat-product mills. This may be explained by the diffi-
cult economic situation which has affected this sector for a 
number of years, since it is subject to considerable price pres-
sure from imports and has been affected by the recent weak-
ness of the construction and civil engineering sectors. 
As regards production, the notable feature is an  increase of 
some 4.9 million tonnes, or+  10%, in total long products (48.9 
million tonnes in 1996 and 53.8 million in 1997), which seems VII 
MPP- Hot-rolled products, EU-15 
Hot-rolled wide strip 
Hot rolled  narrow strip 
Hot-rolled plates, sheets and  wide flats 
Flat products 
Heavy sections 
Merchant bars and  light sections 
Straight reinforcing bars 
Coiled reinforcing bars 
Wire rod  (excluding rebars delivered  in  coils) 
Long  products - Total 
Rounds and squares for rolled  tubes 
Hot-rolled products - Total 
to indicate a certain recovery in this sector, since production 
capacities hardly fell at all between 1996 and 1997 (-0.1 mil-
lion tonnes) after the closures in Italy had been completed. 
The  plant  utilisation  rate  improved  somewhat  in  1997  to 
reach 67.9%, but on the whole it remains fairly low. 
An  analysis by product leads to the following conclusions. 
- Heavy sections 
As a result of the mild winter, demand for these products re-
mained very high throughout the first few months of the year. 
Production in  1997 thus increased from 9.4 to 1  0.3  million 
tonnes,  while  MPP  amounted to  15.5  million  tonnes  com-
pared with 15.1  million in  1996. 
As regards medium-term trends, notable features are the re-
newed rise in  MPP in Germany to 4.0 million tonnes in  1999 
(+0.8  million  tonnes)  and  the forecast  decrease  in  MPP  in 
Luxembourg to 1.8 million tonnes in  1998. 
- Merchant bars and light sections 
As a result of a drop in  supply at the beginning of the year, 
the situation regarding  these products was stable and  bal-
anced in  terms of both stocks and prices. On  the whole,  in-
creased  capital  expenditure in  the  European  Union  contin-
ued to be a factor favouring an  improvement in  the balance 
between  supply and  demand for merchant bars  during the 
second half of the year. 
There  was an  appreciable  rise  in  production  in  1997 com-
pared  with  1996, from  11.2 million  tonnes to 13.1  million. 
Production  capacity  shows  an  upward  trend  beginning  in 
1997 and  is expected to reach  21.1  million tonnes  in  2001. 
(million  tonnes) 
1996  1997  2001 
(forecast) 
84,1  86,3  89,9 
1,9  2,1  2,1 
14,2  14,2  14,4 
100,2  102,6  106,5 
15,1  15,5  15,4 
20,0  20,2  21,1 
20,4  19,5  18,9 
2,8  2,8  2,9 
21 '1  21,5  21,9 
79,3  79,5  80,2 
1,0  0,9  0,9 
179,6  182,0  186,7 
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- Reinforcing bars 
The  improved  balance  recently  obseried on  the European 
market  between  the supply of and  demand for  reinforcing 
bars is now being adversely influenced by the combined ef-
fects  of the slowdown  in  demand,  the  increase  in.  imports 
and the limited scope for export sales. 
Production  was  13.7  million  tonnes  in  1997  (11.5  million 
tonnes in  1996},  while MPP for reinforcing bars, as  a result 
of the application of the 'Bresciani Law', fell  in  1997 to 19.5 
million tonnes and  is  expected to level  off subsequently at 
18.9 million tonnes.  In  the particular case  of Italy,  which  is 
by far the  largest producer of reinforcing  bars in  the Com-
munity,  MPP fell  from 9.  7 million tonnes in  1995 to 6.3 mil-
55 lion in 1997 and is forecast to remain at that level in the fol-
lowing years. 
For the specific sector of coiled reinforcing bars, production 
in  1997  was  almost 2.0  million  tonnes compared  with  1.8 
million  in  1996,  and  production  capacity  should  remain 
slightly higher than forecast in  the previous survey,  i.e.  2.9 
million tonnes instead of the 2.6 million forecast. 
-Wire rod 
There is a certain change in the traditional patterns of inter-
national trade in  low-quality steels such as wire for welded 
mesh,  involving  mainly  products  from  central  and  east 
European countries and Turkey. These trade developments 
have an  indirect effect on Community industry, and the Eu-
ropean  market  is  in  a  situation  of surplus supply,  so  that 
prices are already being adversely affected. For higher-qual-
ity steels, the situation is much better owing to buoyant de-
mand from the automobile and mechanical engineering sec-
tors and for products for export. 
Production  was  16.7  million  tonnes  in  1997  and  thus  re-
turned  to  its  pre-1996  level.  MPP  increased  slightly  from 
21.1  million tonnes to 21.5 million, mainly as a result of small 
increases in  the United Kingdom and Germany, and should 
continue to increase at an  average rate of about 0.7% per 
year until 2001. 
4.2.2. 7.  Hot-rolled flat-product mills 
There was a further sustained rise (+20.0%) this year in  to-
tal capital expenditure on  hot-rolled flat-product mills, from 
ECU  477.6  million  in  1996 to  ECU  573.5  million  in  1997, 
·mainly as a result of major capital projects in  Sweden,  Fin-
land and Germany. 
This increase applied to the following three sub-sectors: 
for  hot-rolled  wide-strip  mills  there  was  an  increase 
from ECU  358.2 million in 1996 to ECU  432.4 million in 
1997 (+20. 7%),  and further strong growth to ECU  570 
million  is  forecast for 1998,  Germany (ECU  229.5  mil-
lion) and Finland (ECU  52.9 million) being the main con-
tributors; 
for plate mills  there  was  an  increase from  ECU  105.3 
million in  1996 to ECU  129.4 million  in  1997 (+22.9%), 
mainly  for  the  construction  of a  new  line  in  Sweden 
(ECU  82.7  million).  Expenditure  forecast  for  1998  is 
ECU  100.4 million; 
for narrow-strip mills there was a decrease from ECU 14.1 
million in 1996 to ECU 11.8 million in 1997, to be followed 
by a renewed rise to ECU  17.8 million in 1998. 
Production of hot-rolled flat products rose by 8.8% from 79.6 
million tonnes in 1996 to 86.6 million in 1997, mainly as are-
sult of buoyant domestic demand. However, problems are be-
ginning to loom on the horizon,  since some uncertainty re-
garding the price trend for these  products is  becoming in-
creasingly apparent. Even if there is currently little discernible 
change in  imports from Asia, except for their reported con-
centration on the Italian market, the Community industry is 
taking less and less advantage of export opportunities than in 
the past. Furthermore, the gradual increase in certain cheap 
imports will doubtless have adverse effects on the market for 
flat products. One of the effects of the Asian crisis will be the 
more plentiful supply of cheap products, which is likely to trig-







Figure II: MPP for hot-rolled flat products 
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Production  capacity  rose  slightly  in  1997.  The  total  figure 
rose  from  100.2  million  tonnes  in  1996 to  101.0 million  in 
1997 (+0.8%). The figures are forecast to increase slightly in 
1998 (1 01.2 million tonnes) and rise to 1  04.3 million tonnes 
in  2001. 
At country  level,  the  largest  increases  between  1996 and 
2001  are  expected  in  Germany  (+ 1  .6  million  tonnes),  the 
Netherlands  (+ 1.4  million  tonnes),  Sweden  (+0.5  million 
tonnes) and  Belgium (+0.4 million tonnes). 
Hot-rolled wide strip as  a percentage of total hot-rolled flat 
products increased from 83.9%  in  1996 to 85.0%  in  1997 
and is set to rise to 85.2% in 2001. 
Production  of hot-rolled  wide  strip  rose  from  69.1  million 
tonnes  in  1996 to  75.9  million  in  1997,  while there  is  ex-
pected to be a marked recovery in  MPP over the next few 
years  (from  84.1  million  tonnes  in  1996  to  88.9  million  in 
2001) as a result of the commissioning of new plant and the 
end of the period of capacity restrictions laid  down in  cer-
tain cases of State aid. 
Hot-rolled  plate  and  wide flats  are  expected to  hold  their 
present level at about 14.5 million tonnes. 
For hot-rolled narrow strip, there was a marked reduction in 
1996, after which capacity was expected to rise again and 
remain at the same level of 2.1  million tonnes until 2001. 
4.2.2.8.  Cold-rolled wide-strip mills 
As in the previous survey, capital expenditure on cold-rolling 
mills rose considerably, from  ECU  438.7  million in  1996 to 
ECU 520.8 million in  1997 (+18.7%), and is forecast to reach 
ECU  611.3 million in  1998 (+17.4% compared with 1997). 
At country level, the highest capital expenditure in  1997 was 
in  the United Kingdom (new continuous annealing line), Fin-
land  (revamping cold-rolling mills),  Germany and Italy.  Ma-
jor capital projects are also planned in  1998 in Austria, Ger-
many,  Belgium and Spain. 
There is sustained activity in the major user sectors such as 
the motor industry and tube manufacturing, and the demand VIII 
Cold-rolled sheet and coated products 
MPP and utilisation rate (EU-15) 
MPP (million tonnes) 
EU-15  Actual 
1995  1996 
Cold-reduced sheet  55,5  55,5 
Tin  mill products  6,3  6,1 
Metal coated sheets 
-hot dipped  15,1  15,3 
-electrolytically  5,6  5,8 
Total  20,7  21 '1 
Organic coatings  4,4  4,5 
for steel  remains very  buoyant.  In  contrast,  the marked  in-
crease  in  imports,  particularly  on  the  Italian  and  Spanish 
markets,  and  the  announced  increase  in  volumes  on  the 
Community market as  a whole could adversely affect mar-
ket balance. 
Production of cold-rolled sheet rose from 39.9 million tonnes 
in 1996 to 43.1  million in  1997, an increase of more than 8%. 
That of carbon-steel sheet, which accounts for approximately 
90% of all cold-rolled products, rose. by 7.6% from 35.5 mil-
lion tonnes in 1996 to 38.2 million in 1997. Production of stain-
less sheet and electrical sheet was, respectively, 3.3 and 1.6 
million tonnes, making up 7.7% and 3.7% of the total. 
The  overall  level  of MPP fell  to 54.2  million tonnes in  1997 
but is expected to rise by some 2.3 million tonnes between 
now and 2001, mainly as a result of the increase in  MPP for 
stainless  sheet,  which  is  forecast  to  rise  from  3.4  million 
tonnes in  1995 to 4.4  million tonnes in  2001,  i.e.  by 16.7% 
over six years,  in  line with the opportunities offered by the 
international market. 
Plant  utilisation  rates  rose  to  79%  in  1997  for cold-rolled 
sheet as a whole, with 88.5% for stainless sheet, 87.6% for 
electrical sheet and 78.4% for carbon-steel sheet. 
4.2.2.9.  Coating plants 
The  situation for galvanised sheet has  been  exceptional for 
a number of years owing to high demand from the motor in-
dustry and increasingly from the building sector. Despite the 
recent arrival of new capacity and the very high levels of use 
of production facilities, the supply of these products on the 
market is still inadequate. 
Electrogalvanised  sheet  is  in  much  the  same  situation  as 
galvanised sheet, but the drop in exports to south-east Asia 
and the foreseeable increase in  imports could adversely af-
fect the sector. 
For  1997,  overall  capital  expenditure on  coating  plant was 
ECU 372.2 million(+ 29% compared with 1996) and a further 
rise  was  expected in  1998 (ECU  402.8 million).  By country, 
Belgium,  France,  Germany,  the United  Kingdom  and  Spain 
spent over ECU 20 million. In 1998 they were expected to be 
joined by Austria and Finland. The numerous modernisation 
programmes for existing facilities, aimed at adapting them to 
the new quality requirements, have given way to capital ex-
Utilisation rate (%) 
Forecast 
1997  2001  1995  1996  1997 
54,2  55,5  74  72  79 
6,0  6,0  79  76  80 
16,1  18,7  88  86  92 
6,0  6,1  83  77  84 
22,2  24,8  87  84  90 
4,6  4,9  69  66  75 















Figure 13: MPP for coated products 
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penditurefor the construction of new coating lines. This trend 
is more marked for hot-dipped coatings, used mainly in  the 
motor industry, than for electrolytic coatings. The effects of 
this on MPP are likely to be felt in the next few years. 
By  type  of product,  production  of metal-coated  sheet  in-
creased  in  1997 to 20  million tonnes,  while MPP  continued 
to rise  steadily from 21.1  million tonnes in  1996 to 22.2  mil-
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0 lion  in  1997 and  should,  according  to  the  forecasts,  total 
some 24.8 million in  2001.  The plant utilisation rate in  1997 
was  over  90%.  This  good  performance  is  due to  the  in-
creased  use of this type  of product in  the motor industry, 
which had a very good year and  in which cold-rolled sheet 
is gradually being replaced by hot-dipped galvanised sheet 
to provide resistance to corrosion. 
MPP for tinplate and  ECCS  stabilised at 6.0  million tonnes 
after a steady decline in  recent years as  a result of the in-
creasing  replacement of these  products by  materials  such 
as  aluminium, glass and  plastics in  the packaging and  pre-
served  foods  sectors.  In  contrast,  production  increased 
slightly in  1997 (+ 0.1  million tonnes) and the plant utilisation 
rate rose to 79.9%. 
The pattern for organically coated sheet is similar to that for 
metal-coated sheet, since the vast majority of users of these 
products demand double protection against corrosion and a 
better finish.  Production in  1997 was 3.4 million tonnes, and 
MPP is forecast to rise to 4.9 million tonnes by 2001. 
4.3.  Conclusions 
4.3.1.  Results of the survey 
The  strength  of  the  economic  recovery  in  the  European 
Union  since  1997  has  gradually  restored  the  optimism  of 
steel  producers and consumers. 
Economic growth in the Community now seems to be led more 
by domestic factors, which have been gathering momentum 
and compensating for the downturn in exporting activity- a 
direct and/or indirect consequence of the Asian crisis. 
Industrial  activity  picked  up  appreciably  in  response  to 
growing demand, particularly inside the Union, and this gave 
a great boost to the steel market,  where conditions slowly 
but surely improved, in  terms of both volumes and  prices. 
Steel production thus increased by 8.8%, which constitutes 
exceptional  growth  compared  with  recent  years.  This  in-
crease  in  production  applied  to virtually  all  the countries, 
ranging from +18% (Greece,  but production less than  1 mil-
lion tonnes) to 0.4% (Belgium),  with most countries around 
10 to 12%. Only in  Sweden was there a 0.5% reduction in 
the production of crude steel. 
Capital  expenditure  by  companies  in  the  steel  sector  re-
mained  at roughly the same  level  as  in  the previous year, 
since there was only a slight increase (+0.62%). On  the oth-
er hand,  a marked upturn in  capital expenditure is forecast 
for 1998 (+ 12. 7%), which might mean that some capital pro-
jects  initially  planned  but  not  started  by  the end  of 1997 
were postponed, despite the favourable economic climate at 
the time,  in  order to wait for the effects of the Asian  crisis 
to become apparent. 
With regard to plant, there was large-scale capital expendi-
ture on coking plant in several Member States, involving not 
only the construction of new coking ovens to replace older 
facilities  but  also  maintenance  and  environmental  protec-
tion. This expenditure contrasts with the decrease in coking 
oven  capacity  due  to  the  declining  use  of  coke  in  blast 
furnaces. 
Several  large-scale sintering  projects, which had  increased 
expenditure  in  previous  years,  were  completed,  and  there 
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have been  a number of operations to reline  blast furnaces 
during the past three years. 
The  percentage_ of expenditure  on  melting  shops fell  con-
siderably, owing to the completion of the restructuring pro-
jects in  various  parts of the Union  involving the closure of 
oxygen steelworks and the transfer of the capacity to elec-
tric-arc furnaces. 
Despite this,  expenditure on  oxygen  steelworks  is  still  not 
negligible and is largely concentrated on  modernisation and 
improving productivity. 
With  regard  to  rolling  mills,  1997  saw  a  large  increase 
(+20%)  in  capital  expenditure  on  hot-rolled  flat  products, 
mainly  in  Germany  and  Finland,  and  cold-rolled  products 
(+18.7%,  mainly  in  the United  Kingdom,  Finland,  Germany 
and  Italy),  and this trend is  set to continue in  1998. 
On  the other hand,  expenditu-re  on  long~product mills was 
down by about 27% on the 1996 figure. 
As  for coating  plant,  prior notifications of investment,  par-
ticularly for hot-dip galvanising lines,  should mean relative-
ly high expenditure in  this sector during the next three years 
(up  by over 12% per year on  average). 
In  1997, which saw a marked increase in  the production of 
crude  steel  and  strip  in  general,  there  was an  exceptional 
rise in  plant utilisation rates for all  products. 
The gradual increase in  steel  production over a longer pe-
riod meant that more rational, in some cases even optimum, 
use was made of steelmaking facilities,  thus making an  in-
creasingly  marked  contribution  to the  improved  operating 
results of Community companies. 
Thus the plant utilisation  rate  for pig  iron  rose  from 80.8% 
in  1996  to  85.8%  in  1997,  for  crude  steel  from  73.4  to 
80.2%,  for  long  products  from  63.6  to  68.2%  and  for 
hot-rolled flat products from  67.8 to 77.5%. 
4.3.2.  Development of the sector and prospects 
The marked improvement in general economic conditions in 
the European Union, encouraged initially by an  excellent in-
ternational economic climate and the stability of the dollar, 
has  gradually restored  the confidence of Community  steel 
producers and consumers, so that the greater momentum of 
domestic  factors  now  seems  able  to  compensate  for the 
slowdown in  exports. 
In  such  a  changing  context,  the  restoration  of  optimism 
among  steel  producers,  justified  by  increasing  orders  and 
ever-better  utilisation  of  existing  capacity,  looks  likely  to 
continue, and  the climate of confidence among consumers 
should stabilise. 
Nevertheless,  the  marked  acceleration  of activity  in  steel-
consuming  sectors  recorded  throughout 1997 and  in  early 
1998 confirms the strength of the economic recovery in  the 
European Union. The motor industry is constantly improving 
its performance,  the  mechanical  engineering  and  electrical 
industries  have  been  expanding  at  a  high  rate  for  a  long 
time, and rather more recently even the building industry has 
seemed to be better placed than in  the past. 
The  forecasts  for  overall  MPP  for crude  steel  show a  de-
crease to a minimum of 199.4 million tonnes between _1997 
and  1998, followed by a reversal  of the downward trend of 
the previous four years and a steady increase to 204.7 mil-lion tonnes by 2001, which corresponds to a growth rate of 
approximately 1  .8  million tonnes/year. 
this upward trend is  visible in  virtually all  the countries ex-
cept Luxembourg,  whose  MPP  is  set to  remain  the  same, 
and  Sweden and  Spain, where there will  be a decrease. 
Electric  steelmaking  will  become  increasingly  Well  estab-
lished  between  now and  2001,  so  that MPP  should rise  to 
slightly over 83  million  tonnes,  which  corresponds to 41% 
of all  steel production. 
MPP  for continuous  casting  is  due  to continue  its upward 
trend between  1997 and  2001, with an  average increase of 
1.2 million tonhes/year. It should ultimately reach  190.6 mil-
lion tonnes, so that 93% of all Community steel will be con-
tinuous-cast in  2001. 
MPP  for hot-rolled  products should  ris~ from  182.0 million 
tonnes  in  1997 to 186.7 million tonnes in  2001, three quar-
ters of this increase being accounted for by hot-rolled wide 
strip. The forecasts have therefore been  revised  upwards in 
relation to those in the 1996 report. This might be partly due 
to the ending of the restrictions on  production capacity im-
posed on  companies receiving  State aid. 
the capacities  for  cold-rolled  sheet  are  increasing  slowly 
but  surely  at  the  rate  of 0.3  million  tonnes/year,  the  aver-
age  level  being  about 56  million tonnes,  while  MPP  levels 
for metal-coated sheet, in particular by the hot-dip method, 
which is tending to replace uncoated sheet,  cohtinue to in-
crease,  with  a forecast  increase  of 2.3  million  tonnes  be-
tween  1997 and  2001,  representing  an  upward  revision  of 
almost 1.0 million tonnes compared with the previous year. 
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65 1.  Introduction 
1.1.  Objet et definitions 
1.1.1.  Objet de l'enquete 
L'etude est fondee sur les chiffres fournis par les entreprises 
de Ia CECA couvrant, jusqu'au 31  decembre 1997,97% de Ia 
production totale de charbon ainsi que Ia totalite de Ia  pro-
duction d'acier brut et de produits finis specifies dans le trai-
ts instituant Ia CECA. Les resultats de l'enquete sont agreges 
au  niveau des regions (pour l'industrie charbonniere) et des 
pays (pour l'industrie siderurgique). Les donnees concernant 
les usines sont utilisees dans le cadre des avis motives indus-
triels, exprimes en application de !'article 54 du traite CECA. 
1.1.2.  Definitions 
1.1.2.1.  Classification desprojets d'investissement 
II  est demands aux entreprises de distinguer, dans leurs re-
ponses  aux  questionnaires,  !'incidence  sur  les  depenses 
d'investissement et les  possibilites de production des trois 
categories de projets d'investissement suivantes: 
investissements realises ou engages avant le  1  er janvier 
1998 (categorie A); 
investissements decides  mais  non  encore engages  au 
1  er janvier 1998 (categorie  B); 
autres investissements dont !'engagement est envisage 
entre le  1•' janvier 1998 et le  31  decembre 2001  (cate-
gorie C). 
1. 1.2.2.  Depenses d'investissement 
Sont  considerees  comme  depenses  d'investissement  les 
depenses comptabilisees ou a comptabiliser a l'actif des bi- . 
lans  comme  immobilisations dans l'annee consideree,  aux 
prix de l'annee consideree,  a !'exception des constructions 
de maisons ouvrieres, des prises de participation et des in-
vestissements qui  n'ont pas  trait directement aux  produits 
du traite instituant Ia  CECA. 
1. 1.2.3.  Donnees techniques 
Les chiffres donnes pour les possibilites d'extraction et les 
possibilites de production sont ceux qui resultent, pour !'an-
nee  consideree,  de Ia  realisation  des  investissements  des 
categories A et B. 
Houille - Possibilites d'extraction 
Les  chiffres  donnes  representent  !'extraction  nette  maxi-
male  techniquement realisable,  c'est-a-dire !'extraction qui, 
compte  tenu  des amenagements  techniques  existants  (au 
fond,  au  jour,  lavoirs),  ne serait genee  ni  par des difficultes 
d'ecoulement, ni  par des greves, ni  par des insuffisances de 
main-d'oeuvre. 
NB:  L'extraction  est  indiquee  pour taus les  pays  en  tonne 
pour tonne. 
Un  certain  nombre de mines a faible  extraction,  parmi  les-
quelles les «petites mines» allemandes et les «licensed mines» 
au  Royaume-Uni, n'ont pas ete prises en consideration. 
Coke- Possibilites de production 
Les  chiffres  donnes  representent  Ia  production  maximale 
annuelle  de coke possible a partir des installations en  ser-
vice a Ia  date consic:ieree,  compte tenu de Ia  duree de cuis-
son mini male techniquement admissible pour Ia composition 
habituelle de Ia  pate a coke,  eu  egard a l'etat des fours et 
compte tenu  des possibilites des installations en  amant et 
en  aval  des fours  memes.  L'ecoulement des produits ainsi 
que l'approvisionnement en matieres premieres sont suppo-
ses assures. 
Minerai de fer- Possibilites d'extraction 
Les  chiffres  donnes  representent  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte tenu des possibilites des services, par exemple des 
.  installations de preparation au  fond ou  au jour, dans Ia me-
sure ou le  minerai n'est vendu  qu'apres traitement. 
Agglomeres, fonte, acier brut et produits lamines -
Possibilites de production 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  ~onte, 
d'acier brut et de produits lamines representent Ia  produc-
tion maximale qui  peut etre effectivement atteinte par !'en-
semble des installations,  compte tenu  des goulets d'etran-
glement que l'une d'entre elles  peut imposer a !'ensemble. 
Cette production maximale possible est detinie comme suit: 
«La  production  maximale  possible (PMP)  est  Ia  production 
maximale qu'il est possible d'obtenir au  cours d'une annee 
consideree dans les conditions ordinaires de travail, compte 
tenu  des reparations,  de l'entretien,  des conges  normaux, 
avec  res  installations  disponibles  au  debut  de  l'annee,  et 
compte tenu  egalement,  d'une part,  de  Ia  production sup-
plementaire des installations qui devront etre mises en  ser-
vice et,  d'autre part,  des installations qui doivent etre defi-
nitivement arretees au  cours de l'annee." 
L'evaluation de Ia  production doit etre basee sur Ia  compo-
sition probable de Ia charge de chacune des installations en 
question et dans !'hypothese que les matieres premieres se- · 
rant disponibles. 
Les  estimations  des  possibilites  de  production  maximale 
des  hauts-fourneaux  et  des  acieries  portent  sur les  livrai-
sons de fonte a toutes les  acieries et  non  pas seulement a 
67 celles  implantees,  par  exemple,  sur le  meme site  que  les 
hauts-fourneaux. 
Les estimations des possibilites de production des laminoirs 
prennent en consideration Ia totalite des livraisons normales 
de demi-produits aux laminoirs et non  p·as  seulement celles 
provenant d'acieries voisines. 
Pour les laminoirs,  les  possibilites de production sont ega-
lament fonction des sections, des qualites metallurgiques ou 
des largeurs des produits introduits dans le laminoir, et des 
produits  qu'on  veut  obtenir.  Lorsque  les  entreprises 
n'etaient pas en  mesure de prevoir Ia  demande future, elles 
ont ete priees de se baser,  pour Ia ventilation entre chaque 
laminoir et entre  les  differents trains  de  produits introduits 
'et  obtenus, sur les conditions de l'annee 1997. 
1.1.3.  Interpretation des chiffres d'investissement 
concernant 1996 et 1997 
II  convient de noter que les chiffres de ce rapport concer-
nant les depenses d'investissement pour 1996 et 1997 peu-
Houi/Je 
Yorkshire 
Midlands & Kent 
Leon 
Nordeste 
vent  differer de ceux  qui  figuraient  dans  le  rapport  1997, 
pour trois raisons principales: 
pour l'annee 1996,  les  depenses ont pu  etre rectifiees 
par  les  entreprises  a  Ia  lumiere  des  comptes  annuels 
definitifs; 
pour l'annee 1997,  les  realisations  des entreprises ont 
pu  souvent  s'ecarter  des  previsions  de depenses  qui 
avaient ete presentees au  1  er janvier; 
egalement pour 1998,  le  cours reel  de conversion  des 
monnaies nationales en  euros a pu lui-meme differer de 
celui utilise lors des previsions de depenses d'investis-
sement pour l'annee a venir. 
1.1.4.  Ventilation par region des possibilites 
de production et des depenses d'investissement 
Outre  celles  nommement  designees,  les  regions  produc-
trices figurant dans l'annexe statistique sont les suivantes: 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster, North 
Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North  Derbyshire, 
South Midlands 
Castille-Le6n 
Aragon, Catalogne,  Baleares 
NB:  Les exploitations britanniques et espagnoles a  ciel ouvert ont ete classees dans une categorie a part, independamment de leur situation geogra-
phique. 
A Ia suite d'arrondisssements, des differences d'une decimate peuvent appara1tre entre Ia somme des chiffres mentionnes et les totaux. 
1.2.  Ecu 
L'ecu est une unite monetaire composite constituee par un 
panier de montants determines des monnaies communau-
taires suivantes: 
BEF  3,301  DEM  0,6242  DKK  0,1976 
ESP  6,885  FRF  1,332  GBP  0,08784 
GRD  1,440  IEP  0,008552  ITL  151,8 
LUF  0,130  NLG  0,2198  PTE  1,393 
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La contre-valeur de l'ecu, en  une monnaie quelconque, est 
egale a Ia somme des contre-valeurs, en cette monnaie, des 
montants de chacune des monnaies reprises dans Ia com-
position de l'ecu. 
Les  valeurs  moyennes  -utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres  sont  indiquees  dans  le  tableau  figurant  ci-apres. 
Pour 1998 et au-dela, les chiffres ont ete convertis au  cours 
de  l'ecu  dans  Ia  monnaie  nationale  du  2  janvier  1998,  tel 
qu'il ressort de  ce meme tableau. Pays  Monnaie  1994  1995  1996  1997  1998 
Belgique/Belgie .............  BEF  39,657  38,552  39,299  40,533  40,765 
Dan mark  ••••••••• 0  •••••••  DKK  7,543  7,328  7,359  7,484  7,525 
Deutschland  ••••••• 0  0  ••••••  OEM  1,925  1,874  1,910  1,964  1,976 
Ellada  ••  0  ••••••••••••••••  GRD  288,026  302,989  305,546  309,355  312,292 
Espana  •••••••••••• 0  •••••  ESP  158,918  163,000  160,748  165,887  167,312 
France ...................  FRF  6,583  6,525  6,493  6,613  6,612 
Ireland ...................  IEP  0,794  0,816  0,793  0,748  0,771 
ltalia  ••  0  ••  0  ••••  0  ••••• 0  •••  ITL  1,915  2,130  1,959  1,929  1,943 
Luxembourg ••••••• 0  •••  0  0  ••  LUF  39,657  38,552  39,299  40,533  40,765 
Nederland  ................  NLG.  2,158  2,099  2,140  2,211  2,227 
6sterreich  •••••••• 0  0  ••••••  ATS  13,540  13,182  13,435  13,824  13,903 
Portugal ..................  PTE  196,896  196,105  195,761  198,589  202,077 
Suomi/Finland ..............  FIM  6,191  5,709  5,828  5,881  5,983 
Sverige  ••  0  •••••••••••••••  SEK  9,163  9,332  8,515  8,651  8,724 
United Kingdom  ............  GBP  0,776  0,829  0,814  0,692  0,667 
69 2.  Sieges d'extraction houillere 
2.1.  Generalites 
La croissance de l'economie europeenne en  1997 a ete plus 
forte que prevue, soutenue les premiers mois de l'annee par 
une forte activite d'exportation  peu a peu  relayee,  dans  Ia 
seconde moitie de l'annee, par une demande interne crois-
sante.  Les  mesures  entreprises  par  les  pouvoirs  publics 
pour assainir les finances,  reduire les deficits et  resserrer le 
budget ant porte leurs fruits et ant contribue a augmenter 
Ia  sante  interne  de  l'economie  europeenne  et  a jeter  les 
bases d'une croissance economique continue. 
De  meme,  une acceleration des taux de croissance des in-
vestissements et des depenses des menages alimentee par 
un  regain de confiance des consommateurs et par un  retour 
au  profit des compagnies  ant  largement contribue a cette 
amelioration de Ia  situation economique generale. 
Neanmoins, le tableau a commence a  s'obscurcir vers Ia fin de 
1996 
Type de  combustible  (en  Mia tep) 
Houille (A)  172,0 
Lignite (B)  52,9 
Petrole (C)  591,2 
Gaz  nature!  (D)  293,4 
Energie nucleaire (E)  206,3 
Energie hydroelectrique et autres (F)  29,9 
Total  1 360,4 
On  voit que les combustibles fossiles,  houille,  lignite et pe-
trole et,  dans une moindre mesure,  gaz  nature!,  ant  perdu 
une part de leur marche au  profit de l'energie nucleaire. 
La consommation de combustibles solides a ainsi baisse en 
1997  de 1,9 %, soit une reduction  de 1,8% par  rapport a 
1996 pour Ia  houille et de 2,3% pour le  lignite. 
La  demande de combustibles solides demeure en  effet tres 
dependante de Ia consommation des centrales electriques, 
deux tiers de Ia  houille et 90 %  du lignite servant a  Ia  pro-
duction d'electricite.  Le  marche des combustibles  solides 
reste done vulnerable aux changements d'alimentation des 
centrales  electriques,  d'autant plus  qu'elles  sont  conside-
rees  comme  fournisseur  d'appoint  et  fortement  depen-
dantes  d'autres  facteurs,  par  exemple  Ia  production  hy-
draulique. 
En  1997,  les  livraisons interieures totales de houille ant di-
minue de 0,8 million de tonnes pour descendre a 270,8 mil-
lions de tonnes.  Les  pertes les  plus fortes ant ete enregis-
trees  au  Royaume-Uni.  Toutefois,  les  bans  resultats  de  Ia 
l'annee au vu des incertitudes liees aux effets directs ou indi-
rects des turbulences economiques et financieres en Asie eta 
contribue a  ralentir les perspectives de croissance en Europe. 
. II  semble cependant que l'ampleur de !'amelioration ait  ete 
telle que le  moment transmis a  .Ia  demande interne suffit a 
assurer encore une croissance raisonnable en 1998. 
Malgre ces elements positifs, Ia  demande globale d'energie 
primaire,  exprimee  en  termes  de consommation  interieure 
brute dans Ia Communaute, a diminue par rapport a  celle de 
1996. La principale cause en a ete que le temps plus doux, que 
!'Europe a connu au debut de l'annee par rapport a  l'hiver par-
ticulierement froid qui avait frappe Ia majeure partie de !'Eu-
rope en  1996 a en  partie contrebalance !'augmentation de 
l'activite industrielle. On observe des variations positives pour 
l'energie hydroelectrique  (+ 6,0 %)  et  le  nucleaire  (+ 3,1  %) 
ainsi  qu'une  regression  de  Ia  demande  pour  les  produits 
petroliers (-2,3 %), le gaz nature I(-2,3 %), Ia houille (-1 ,8 %) 
et le lignite (-2,3 %). 
1997  Variation 
(en  Mia tep)  (en%) 
168,9  - 1,8 
51,7  -2,3 
577,5  -2,3 
292,5  -0,3 
212,7  3,1 
31,7  6,0 
1 335,0  - 1,9 
Graphique I : Consommation interne brute d'  energie en 1997 
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Petrole 
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siderurgie ont contribue a !'augmentation de !'utilisation de 
charbon dans ce secteur. 
Pour  ce  qui  est des  stocks,  Ia  tendance  globale en  1997 
s'est inversee par rapport a 1996, et, a !'exception du coke, 
71 ceux-ci sont remontes.  Toutefois,  cette tendance a  connu 
des  variations  considerables.  Ainsi,  le  Danemark  et  le 
Royaume-Uni  ont constitue des stocks miniers importants, 
alors que I'AIIemagne et I'Espagne ont largement entame les 
stocks des centrales electriques. 
!'Union europeenne:  les  Etats-Unis en  raison  du  faible  prix 
propose et Ia Pologne du fait de Ia demande interieure et de Ia 
restructuration en cours. La Colombie a fourni Ia majeure par-
tie du volume supplementaire. 
En  ce  qui  concerne  les  importations  de houille  en  prove-
nance  de pays  tiers,  elles  ont  augmente  de 8  millions  de  2.2.  lnvestissements (voir tableau 1) 
tonnes par rapport a 1996, s'elevant ainsi a 146 millions de 
tonnes. 
La  principale raison  de !'augmentation des importations en 
1997 a ete le regain d'activite au  Royaume-Uni, ou  le cours 
eleve de Ia livre sterling a rendu les achats en dollars plus at-
trayants. Cette tendance a ete renforcee par Ia faiblesse des 
prix au comptant et par les debouches commerciaux crees a 
l'echeance des contrats  britanniques  en  mars  1998.  L'Es-
pagne a reduit ses importations du fait du niveau eleve de ses 
stocks nationaux, tandis que le Danemark, I'AIIemagne et Ia 
Finlande ont taus importe davantage.  Du  cote des fournis-
seurs, les Etats-Unis et Ia Pologne ont reduit leurs livraisons a 
Dans  !'Union  europeenne,  seuls  quatre pays  ont conserve 
leurs  activites  charbonnieres,  a savoir  I'AIIemagne,  I'Es-
pagne,  Ia  France et le  Royaume-Uni. 
Les  depenses  d'investissement  en  1997  sont  passees  a 
495,5 millions d'ecus, soit une diminution de plus de 18 % par 
rapport  a l'annee  precedente.  Prises  individuellement  par 
pays, ce sont surtout I'Espagne, I'AIIemagne et Ia France qui 
diminuent leurs depenses par rapport a  l'annee precedente, 
avec  des  variations,  respectivement  de  27,4,  de 21  et  de 
33,8 %. Le  Royaume-Uni maintient ses depenses au  meme 
niveau. 
Evolution des depenses d'investissement dans l'industrie houillere depuis 1991 
1991  1992  1993  1994 
EU-15 (2)  892,4  686,3  621,8  549,3 
( 1)  Previsions. 
(2)  Les trois nouveaux pays membres ne  sont pas producteurs de hou ille. 
Pour 1998, les previsions d'investissement indiquent une di-
minution globale par rapport a 1997 de 21  %, affectant prin-
cipalement I'Espagne (-26,5 %) et le Royaume-Uni (-75 %). 
Si  par centre on  considere  les  depenses  de categorie  C, 
c'est-a-dire  celles  qui  sont envisagees  entre  le  1  er  janvier 
1998 et l'annee 2001, ces deux pays augmentent leurs pre-
visions ·de depense.  L'AIIemagne,  quant a elle,  augmente 
ses depenses de 19,8 %. 
La  tendance  a une  baisse  contfnue  des  investissements 
amorcee Ia decennia precedents ne subit done autun chan-
gement. 
En  effet, les difficultes geologiques et techniques ainsi  que 
les qualites de houille mediocres ne permettent plus d'ame-
liorer sensiblement Ia productivite, et Ia seule solution pour 
limiter  les  aides  consiste a reduire,  voire  arreter,  l'activite 
charbonniere des mines les plus deficitaires. 
Graphique 2:  Depenses d'investissement dans l'industrie houillere 
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(en  Mio ECU) 
1995  1996  1997  1998 (1) 
624,8  605,3  495,5  390,1 
En  Allemagne,  plusieurs  charbonnages  ont  ferme  ou  fu-
sionne au  cours de l'annee 1997. Dans le cadre de !'accord 
sur les aides d'Etat, Sophia Jacoba, !'unique mine d'anthra-
cite encore en activite dans Ia region d'Aix-la-Chapelle, a ar-
rete  sa  production au  printemps  1997,  et Ia  concentration 
des  mines  Ewald/Schlegel  et  Hugo/Consolidation  dans  Ia 
Ruhr en juillet 1997 a entraine d'autres fermetures. 
Les  principales  societes  a  continuer  !'extraction, a savoir 
Ruhrkohle  dans le  bassin  minier de Ia  Ruhr,  Preussag  An-
thrazit  dans  Ia  region  d'lbbenburen  et  Saarbergwerke  en 
Sarre,  devraient elles-memes fusionner en  une seule entite 
baptisee Deutsche Steinkohle AG. 
En 1997, 211,5 millions d'ecus ont ete investis dans les sieges 
d'extraction, dont 11  % pour les «grands ensembles» et 6,2 % 
pour Ia protection de l'environnement et le  retraitement des 
eaux usees. Les previsions pour 1998 font etat de 253,3 mil-
lions  d'ecus,  dont 16,8 et  3,0 %,  respectivement,  pour les 
«grands  ensembles,  et  Ia  protection  de  l'environnement. 
D'importants travaux d'infrastructure entrepris dans les bas-
sins de Ia Ruhr et de Ia Sarre sont en voie d'achevement. 
Parmi ces projets, rappelons, pour Ia Ruhr,  l'approfondisse-
ment des puits de descente des sieges d'extraction de Nie-
derberg et d'Auguste Victoria, termines, respectivement, en 
1997 et en  1998, et Ia construction d'une installation de flot-
tage sur le site de Heinrich Robert, achevee en 1997. Le de-
but des  travaux  pour Ia  construction  d'une installation  de 
flottage au  siege de Niederberg est prevu pour 1999. 
En  Sarre,  les  chantiers  concernant le  creusement du  puits 
Gottelborn IV et, sur le site d'Ensdorf, l'approfondissement du puits de descente Nord ainsi que !'extension des installations 
de preparation  du  charbon  brut  seront termines  en  1998. 
Cette annee-la, devraient egalement debuter les travaux de 
fonQage du puits Primsmulde et Ia construction d'une instal-
lation de flottage. Pour Ia mine de Warndt/Luisenthal, l'ame-
nagement d'un terril  et de sa  galerie d'acces sur le  site de 
Merlebach est en  cours, et les travaux devraient se terminer 
en 1999. 
En  Espagne, les mines ant les rendements de fond les plus 
bas de Ia  Communaute dans Ia  mesure ou  Ia  diversite des 
gisements et Ia  tectonique complexe en  rendent !'exploita-
tion difficile et  les coOts de production eleves.  Le  manque 
de viabilite d'une partie des exploitations charbonnieres et 
le  besoin  general  de rationalisation ant oblige I'Espagne a 
adopter  le  <<plan  de  restructuration,  de rationalisation,  de 
modernisation  et  de  reduction  d'activite»  de  l'industrie du 
charbon espagnol (1994-1997),  ou  les mesures envisagees 
affectent 65  entreprises et  ant abouti a Ia  fin  de 1997 a Ia 
reduction d'environ 12% de Ia production souterraine et de 
27% de  Ia  main-d'ceuvre.  On  peut y  distinguer les  entre-
prises qui ant opte pour Ia mesure de fermeture,  parce que 
les  caracteristiques  geologiques  des  gisements  exploites 
ne  permettent pas d'obtenir un  niveau minimal de rentabi-
lite,  celles  qui  reduisent de faQon  permanente leur activite 
en  abandonnant les  gisements dont !'exploitation  est  trap 
onereuse et,  enfin,  les entreprises qui  mettent en  ceuvre un 
processus de modernisation comportant une rationalisation 
maximale ayant pour corollaires une reduction  progressive 
des  effectifs  et  des  coOts  de  production.  Pour  ces  der-
nieres,  il  s'agit en  general de mines dont les gisements se 
trouvent a faible profondeur ou  de mines a ciel ouvert;  les 
coOts  de production  se  situent  dans  Ia  moyenne commu-
nautaire. 
Comme, de plus, Ia nouvelle directive sur Ia liberalisation du 
marche interieur de l'electricite (96/92/CE), qui devrait entrer 
en  vigueur au  debut de l'annee 1998, va permettre une plus 
grande flexibilite dans l'achat d'electricite par les grands uti-
lisateurs  et  entraTner  une  baisse  des  prix au  fur et  a  me-
sure  que  Ia  concurrence  deviendra  plus forte,  notamment 
par  !'installation  de  nouvelles  centrales  electriques  au  gaz 
nature! vu que Ia production d'electricite sera totalement ou-
verte  a  Ia  concurrence,  il  s'ensuivra  une  pression  supple-
mentaire sur Ia production de charbon qui  ne pourra qu'ac-
celerer le  rythme des fermetures et des pertes d'emploi. 
Les  investissements dans !'extraction de charbon et Ia  pre-
paration du minerai  ant ete sensiblement reduits (15 %) en 
1997 et se sont eleves a 144,3 millions d'ecus. En  1996, les 
investissements en  Espagne representaient  le double de  Ia 
moyenne  communautaire  exprimee  en  ecus  par tonne  de 
production.  En  1998,  les  investissements  devraient 
connaltre  une  nouvelle  baisse  de  40 %  et  ne  seront  alors 
que de 20 % superieurs a Ia  moyenne communautaire. 
Au  Royaume-Uni, en  depit d'efforts considerables consen-
tis pour reduire  le  coOt  de Ia  production dans les charbon-
nages britanniques, l'industrie charbonniere a ete genee par 
Ia hausse de Ia livre sterling par rapport au  dollar des Etats-
Unis, ce qui, associe a une offre excedentaire sur le marche 
mondial,  a rendu  le  charbon importe nettement mains cher 
que  le  charbon  national.  De  surcroTt,  les  contrats  a  long 
terme conclus avec les principaux producteurs d'electricite 
avant  Ia  privatisation  des charbonnages doivent expirer en 
mars  1998, et  Ia  part croissante de gaz dans Ia production 
d'electricite  a  erode  Ia  consommation  totale  de  charbon. 
Les  compagnies  minieres  ant  done  cherche  a  renouveler 
leurs contrats a un moment ou  Ia part de marche britannique 
s'amenuisait  et  ou  les  importations  exerQaient  une  forte 
concurrence des prix. 
Ainsi,  a Ia  fin  de 1997, seule  une infime part de Ia  produc-
tion  de RJB,  proprietaire de Ia  majorite des  charbonnages 
privatises, etait couverte par des contrats allant au-dela de 
mars  1998,  car  le  groupe  ne  peut  concurrencer  les  prix 
mondiaux et semble incapable de baisser suffisamment ses 
prix pour interesser les producteurs d'electricite. 
On  constate  un  ralentissement  important  des  investisse-
ments pour 1997, qui vase prolonger en  1998. Les chiffres 
sont cependant toujours entaches d'incertitude dans Ia me-
sure ou, cette annee-la,  Ia  participation a l'enquete n'a pas 
ete de  100 %. 
En  France,  l'activite d'extraction s'exerce dans des condi-
tions de difficulte technique croissante qui conduisent machi-
nalement, en depit d'efforts constants de productivite et de ra-
tionalisation, a des coOts de revient sans commune mesure 
avec les niveaux de prix resultant du jeu de Ia concurrence in-
ternationals. 
Les  difficultes techniques rencontrees par !'exploitation ant 
pese sur le coOt de revient moyen. Cette evolution recouvre 
deux tendances opposees: une amelioration en  Provence et 
dans les mines a ciel  ouvert du Centre-Midi apres l'arret de 
Ia  decouverte de Carmaux,  mais une  degradation de 14 % 
en  Lorraine. 
Partout, les coOts de production restent largement superieurs 
a Ia valorisation moyenne, de sorte que, malgre les efforts de 
productivite et  de gestion des trois etablissements publics 
[Houillere du Bassin de Lorraine (HBL), Houillere du Bassin du 
Centre-Midi (HBCM),  etablissement central de Ruei]  qui ant 
pu reduire leurs charges, !'exploitation du charbon franQais est 
deticitaire, le coOt  d'exploitation etant presque le double du 
chiffre d'affaires. 
L'enjeu  industriel est done de conduire le  repli  de  !'extrac-
tion  pour atteindre l'objectif programme d'un arret total en 
2005,  en  minimisant son  coOt  pour Ia  collectivite nationale, 
pour les regions minieres et pour les salaries. 
On  constate ici aussi  un  ralentissement des investissements 
pour 1997, meme si  !~effort financier reste important. Les de-
penses relatives a I' amelioration de Ia connaissance des gise-
ments diminuent au  profit des depenses pour Ia  prevention 
des risques majeurs (de'gagements de grisou, echauffements, 
tenue des terrains), pour !'amelioration des conditions de tra-
vail (reduction de l'empoussierage, ergonomie des pastes de 
travail, mecanisation des taches penibles, notamment de ma-
nutention, etc.) ainsi que pour !'adaptation des equipements a 
l'approfondissement de !'exploitation. 
2.3.  Extraction et possibilites 
d'extraction 
La  restructuration  de  l'industrie  charbonniere  visant  a  re-
duire les  coOts  de production et a ameliorer Ia  prodl!ICtivite 
s'est poursuivie. Avec Ia fermeture des mines les mains ren-
tables  et  Ia  disparition  complete de  Ia  production  en  Bel-
gique et au  Portugal,  Ia  production charbonniere en  Europe 
ne  compte plus que quatre pays producteurs, a savoir I'AI-
Iemagne,  I'Espagne,  Ia  France et  le  Royaume-Uni,  les nou-
veaux  pays membres n'etant pas  producteurs de houille. 
73 Evolution des possibilites d'extraction de houille depuis 1993 
1992  1993  1994 
EU-15 (1)  183,8  151,5  140,9 
( 1)  Les trois nouveaux pays membres ne son! pas producteurs de houille. 
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La production de houille pour ces pays est passee en  1997 
a 122,0 millions de tonnes et les possibilites d'extraction a 
124,3  millions  de tonnes,  soit  une  diminution  de  plus  de 
14%. En  1998, les possibilites d'extraction vont continuer a 
baisser. 
En  Allemagne,  Ia  production  a  diminue  de 1  ,8  million  de 
tonnes en  1997,  atteignant 51 ,  1 millions  de tonnes,  et  les 
productions  maximales  possibles  (PMP)  du  bassin  de  Ia 
Ruhr ont encore ete revisees a Ia  baisse de presque 1  0 % 
par rapport aux previsions de l'an  passe.  Le  bassin  d'Aix-
la-Chapelle a arrete sa production et ne produit plus qu'une 
quantite residuelle  de charbon.  Les  bassins de Ia  Sarre  et 
d'lbbenbOren  enregistrent  des  productions  sensiblement 
analogues a celles de l'annee derni~re, alors que le  bassin 
de Ia Ruhr baisse sa production de  1,1  million de tonnes. 
Les  previsions des PMP  pour 1998 font etat  d'une baisse 
de 1  ,3  million de tonnes dans le bassin de 'Ia  Ruhr. 
Le  13  mars  1997,  le  gouvernement  federal  a  finalement 
conclu un  accord avec le  secteur minier et le syndicat des 
mineurs concernant l'aide globale a apporter aux charbon-
nages.  Cette  aide  remplacera  celle  qui  etait  accordee  au 
charbon destine a Ia production electrique et !'accord «HOt-
tenvertrag»  avec Ia  siderurgie.  La  houille et  le  lignite desti-
nes  au  marche  du  chauffage  ne  peuvent  beneficier  de 
subventions  et  ne  doivent compter que sur leur rentabilite 
commerciale.  L'accord financier,  qui  vaut jusqu'en 2005,  a 
ete conclu avec les gouvernements des deux Lander miniers 
de Ia Rhenanie-du-Nord - Westphalie et de Ia Sarre. Get ac-
cord a pour but de reduire le concours financier du Bund et 
des Lander de moitie environ pour le  ramener a 5 milliards 
de marks allemands (3,2  milliards de dollars des Etats-Unis) 
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1995  1996  1997  1998 
140,5  131,2  124,3  114,4 
en  2005. A compter de 1998, l'aide financiere versee par le 
gouvernement federal pour le charbon vapeur, le coke et les 
futures fermetures de mines sera prelevee sur Ia meme ligne 
budgetaire. 
II  est convenu que l'industrie houillere doit etre controlee par 
une  seule et meme entite afin de permettre Ia  poursuite de 
Ia  rationalisation  en  cours.  Trois  nouveaux  puits  devraient 
fermer d'ici a  I' an 2000 et quatre ou cinq autres d'ici a  2005, 
ce qui  portera le  nombre total de mines souterraines a dix 
ou  onze a cette  date.  La  production  des  mines  restantes 
devrait avoisiner les  30  millions  de tonnes  par an,  contre 
50  millions aujourd'hui. 
Au  Royaume-Uni, production et capacite de production ont 
chute  de  2,0  millions de tonnes  chacune.  Pour ce qui  est 
des  societes,  le  principal  producteur anglais,  RJB,  a  sus-
pendu  ses  manceuvres  d'extension en  direction de Calver-
ton  Colliery,  qui  lui  auraient  donne  acces a de  nouvelles 
reserves, ne sachant pas quels contrats pourraient etre pas-
ses  avec  les  producteurs  d'electricite apres  mars  1998,  Ia 
date d'echeance des contrats conclus avant Ia privatisation 
du  secteur.  Le  groupe a egalement  annonce son  intention 
de fermer Ia  mine d'Ashfordby dans  le  sud  des  Midlands, 
parce  que  les  conditions  geologiques  rendent  !'extraction 
non  rentable.  La  plupart des 500  personnes qui travaillent 
dans  Ia  mine  seront  transferees  dans  d'autres  mines  du 
groupe.  RJB  s'efforce  de trouver  aupres  des  producteurs 
d'electricite des  debouches pour ses  ventes de charbon a 
venir, afin de dissiper les incertitudes qui pesent sur le mar-
che de l'electricite liberalise depuis mars 1998 et de contrer 
!'utilisation du gaz. 
Les  travaux d'extension  ont ete arretes dans  les  mines de 
Maltby,  de Prince  of Wales  et  de Thoresby  dans l'attente 
que les incertitudes liees a Ia demande soient levees. Avant 
!'apparition de ces difficultes, RJB avait demande une auto-
risation  pour Ia prospection d'une nouvelle mine dans l'est 
des Midlands, a Witham.  II  est aujourd'hui peu probable que 
ce projet soit poursuivi. 
Midlands Mining, une societe partiellement controlee parses 
employes depuis que Coal Investments a ete placee sous ad-
ministration judiciaire a  Ia fin de 1996, a rachete deux mines, 
Silverdale  et  Annesley  Bentinck.  Silverdale  a  recemment 
connu de graves problemes dus a  une geologie fragmentee; 
sa fermeture a ete annoncee en septembre 1997 et  devrait etre 
effective a Ia  fin  de 1998 a l'issue des travaux en cours. La 
societe a regu l'autorisation d'etudier les possibilites d'utilisa-
tion qu'offre le methane contenu dans le gisement houiller a 
Silverdale et a  Annesley Bentinck. Une grande partie des ef-
fectifs de Silverdale seront transferes a  Annesley Bentinck, et 
Ia production y est actuellement en  hausse afin de respecter 
les contrats existants. 
Les  quatre autres mines anciennement louees par Coal  In-
vestments - Coventry,  Hem  Heath,  Markham  Main  (York-shire)  et  Cwmgwili  (pays  de Galles)  - n'ont  pas  eu  d'ac-
quereur lorsque Ia  societe a ete placee sous administration 
judiciaire.  Elles ant ete fermees  et  arasees,  et  les  sites ant 
ete vendus au  sont sur le  point de l'etre. 
Scottish  Coal  semble  avoir surmonte  les  difficultes  geolo-
giques dans sa  mine de Longannet.  L'entreprise  a ete  re-
structuree pour distinguer Ia mine souterraine de Longannet 
de ses activites a  ciel ouvert, et elle investit aujourd'hui dans 
!'exploitation d'une nouvelle zone de reserves afin d'assurer 
l'avenir a long terme de Ia  mine.  Le  charbon a faible teneur 
en  soufre est directement envoye a Ia centrale electrique de 
Longannet.  L'autre  mine  souterraine  d'Ecosse,  Monckton-
hall  Colliery,  a finalement  ferme  ses  partes  apres  une  pe-
riode  d'attente.  Trois  cents mineurs  ant perdu  leur emploi 
Iars de Ia  fermeture des puits. 
Au  pays  de Galles,  Celtic  Energy  et  Tower Colliery  cher-
chent  ensemble a obtenir  l'autorisation  d'ouvrir une  nou-
velle mine a  Margam.  II  s'agirait de developper un  site a  ciel 
ouvert actuellement exploite par Celtic Energy de sorte que, 
apres  Ia  fin  des travaux,  Ia  mine a ciel  ouvert soit amena-
gee avec biitiment et espace pour les deblais provenant des 
nouvelles activites souterraines. Le  charbon produit sera de 
!'anthracite cokefiable.  Le  site est tres proche de l'usine de 
British Steel a Margam. 
En  Espagne, Ia  production de houille (y  compris le charbon 
sous-bitumineux)  devrait  avoir  legerement  recule  en  1997 
pour atteindre 17,7 millions de tonnes. 
En  1998, Ia  production de houille devrait reculer de 0,4 mil-
lion  de  tonnes  dans  les  regions  des  Asturies,  de  Bierzo-
VTIIablino  et d'Aragon-Catalogne. 
Comme prevu  par Ia  decision  no  3632/93/CECA, I'Espagne 
a notifie a Ia  Commission  Ia  phase  1998-2002  du  plan  de 
modernisation,  de  rationalisation,  de  restructuration  et  de 
reduction d'activite de son  industrie houillere vers  Ia fin  de 
1997. 
En  donnant  son  avis  conforme a cette  phase  du  plan,  Ia 
Commission  a  demande a I'Espagne un  renforcement  des 
mesures  de restructuration,  principalement dans les  entre-
prises beneficiant d'aides a Ia  fermeture (article 4 de Ia de-
cision  no  3632/93/CECA).  La  requete de  Ia  Commission  se 
fondait, entre autres, sur le ralentissement observe dans les 
efforts  de  restructuration  lors  de  Ia  phase  1994-1997  du 
plan de restructuration et sur le fait que I'Espagne avait pre-
sente pour autorisation des aides plus elevees que prevu. 
En  particulier, Ia  Commission a demande, d'une part,  Ia  re-
duction des capacites de production de l'entreprise Hunosa 
de maniere que,  pour l'an 2001,  elles  passent de 2,1  mil-
lions  de tonnes  (notifiees  par  I'Espagne)  a 1,8  million  de 
tonnes et,  d'autre part,  Ia  fermeture  avant  le  31  decembre 
1999 des installations minieres de l'ancienne entreprise Mi-
nas  de Lieres  SA,  qui  avaient  ete  fermees  moyennant  des 
aides  publiques  lors  de  restructurations  anterieures,  mais 
qui ant ete rouvertes  par Hunosa. 
La  production de  charbon en  Espagne doit etre ramenee a 
14,7 millions de tonnes en  2001,  ce qui signifie une reduc-
tion de 19% par rapport a 1997, et l'emploi doit etre reduit 
a 17 000 travailleurs, ce qui signifie une reduction de 30 %. 
La  majeure partie des  suppressions d'emplois devraient se 
faire  sous  Ia  forme de retraites anticipees volontaires. 
La plupart des pertes d'emplois devraiert toucher les socie-
tes Hunosa et  Minas de Figaredo dans le bassin des Astu-
ries,  et,  entre  1998  et  2001,  l'entreprise  publique  Hunosa 
devra fermer plusieurs puits et ses mines a  ciel ouvert. Dans 
Ia  province de Leon,  Ia nouvelle mine construite par Hullera 
Vasco  Leonesa devrait ouvrir en  1999. 
En  France,  les  possibilites  d'extraction  ont  diminue  de 
3,5  millions de tonnes par rapport a 1996.  L'annee 1997 a 
ete marquee par Ia fermeture, comme prevu, de trois unites 
d'exploitation: La  Mure (Dauphine) en  mars, Carmaux (Tarn) 
en  juin aux Houilleres du  Bassin du Centre-Midi (HBCM)  et 
Forbach (Moselle) en  decembre aux Houilleres du Bassin de 
Lorraine (HBL).  En  retrait  de 16 %,  Ia  production de  houille 
a connu  une evolution contrastee selon  les  regions. 
En  Lorraine,  les difficultes geologiques, Ia  paralysie des la-
voirs consecutive a  Ia grave du personnel de Ia centrale Emil 
Huchet  et  Ia  reduction  du  nombre  de  jours  travailles  ont 
conduit a une  baisse  de  1  ,2  million  de tonnes  de Ia  pro-
duction, qui s'etablit a  5,0 millions de tonnes. Le rendement 
moyen (6, 1 tonnes/homme-poste) recule de 10,7 % par rap-
port a l'annee precedente. 
Dans  le  Centre-Midi  ou  Ia  production  de Provence,  apres 
une  annee  1996 tres  defavorable,  s'est amelioree avec en 
particulier un  rendement de 8,9 tonnes/homme-poste, !'ex-
traction a legerement depasse 2 millions de tonnes. 
2.4.  Aides d'Etat 
Les aides d'Etat, decroissantes, sont ancrees dans un cadre 
legal  communautaire qui  tient compte de  Ia  priorite devant 
etre  accordee a Ia  necessite d'attenuer,  dans toute Ia  me-
sure  du  possible,  les  consequences  sociales  et regionales 
de Ia  restructuration. 
Les  aides financieres  accordees a l'industrie houillere  pour 
1997 par les Etats membres, qui avaient soumis leurs plans de 
modernisation,  de  rationalisation  et  de  restructuration  a Ia 
Commission en 1994 en vertu de Ia decision no 3632/93/CECA 
de Ia Commission, sont les suivantes: 
une  aide a Ia  production courante de  l'industrie houil-
lere de l'ordre de 4 877,3 millions d'ecus a I'AIIemagne. 
Dans  une  decision du 29 juillet 1998,  Ia  Commission a 
par contre ordonne le remboursement d'aides pour !'an-
nee 1996 a concurrence de 7 millions d'ecus qui avaient 
profite a Ia  production  d'anthracite  calibre  des  entre-
prises  Sophia  Jacoba  GmbH  et  Preussag  Anthrazit 
GmbH. Dans ces deux decisions, Ia Commission a rap-
pele que,  etant donne les  principes enonces par I'AIIe-
magne de limiter !'octroi des aides aux productions de 
houille destinees a Ia production d'electricite et a Ia  si-
derurgie de Ia Communaute, I'AIIemagne s'engage a  as-
surer que les productions de  houille ecoulees dans les 
secteurs industriels et domestiques le soient a des prix 
couvrant les coOts  de production; 
116 877  milliards de pesetas (704,55 millions d'ecus) a 
I'Espagne. 
Les  aides  notifiees  par  Ia  France  sont  encore  en  phase 
d'analyse par Ia  Commission. 
La  Commission a en  outre autorise le  Royaume-Uni a pre-
voir une enveloppe budgetaire de 891  millions de livres au 
total  pour l'exercice financier  1998/1999.  Ce  montant,  qui 
75 devrait couvrir Ia periode jusqu'a !'expiration du traite CECA 
en  juillet 2002,  sera reparti de Ia  maniere suivante: 
une  aide de 92  millions  de  livres  destinee  a alimenter 
les fonds de pension des anciens travailleurs de British 
Coal Corporation et de leurs ayants droit; 
une aide de 24 millions de livres visant a couvrir le paie-
ment  de prestations  sociales  exceptionnelles  aux  tra-
vailleurs  qui  ont  perdu  leur  emploi  a Ia  suite  de  Ia 
restructuration, de Ia rationalisation et de Ia modernisa-
tion de l'industrie charbonniere britannique; 
une aide de 365 millions de livres destinee a financer un 
droit preferential a Ia livraison gratuite de charbon et de 
combustible defume ou,  dans certains cas,  a accorder 
Ia  centre-valeur aux anciens travailleurs de British Coal 
Corporation ou a leurs ayants droit; 
une aide de 177  millions de livres pour indemniser les 
accidents  de  travail  et  les  dommages physiques dont 
ont ete victimes les anciens travailleurs de British Coal 
Corporation et leurs ayants droit; 
une aide de 15 millions de livres destinee a couvrir les 
coOts des activites residuelles de British Coal Corpora-
tion; 
une  aide de 218 millions de livres pour compenser les 
dommages environnementaux imputables aux  activites 
minieres anterieures a Ia  privatisation. 
2.5.  Prets aux investissements 
dans l'industrie houillere 
Les prets aux investissements dans les charbonnages com-
munautaires (article 54,  premier alinea, du traite CECA)  ain-
si  que les prets aux installations promotrices de Ia consom-
mation  de  charbon  communautaire  ne  s'appliquent  plus 
d'apres les orientations decidees par Ia  Commission euro-
peenne sur ce type d'activites financieres en  vue de !'expi-
ration prochaine du traite CECA (1). 
Dans ces conditions, aucun pret pour un  projet communau-
taire d'investissement n'a ete demande en  1997. 
2.6.  ·Conclusions 
En  depit d'une prolongation en  1997 de Ia  reprise de l'acti-
vite economique amorcee en 1996, les combustibles solides 
ont continue  a  perdre  des  parts  de  marche au  profit des 
autres  sources  d'energie.  Les  livraisons  interieures totales 
de  houille  ont  en  effet  diminue,  tous  les  secteurs  de 
consommation  etant  touches.  Si  l'on  examine  Ia  situation 
par Etat membre, c'est surtout le  Royaume-Uni qui  a enre-
gistre les plus fortes baisses. 
Parallelement,  Ia  production du secteur minier communau-
taire  a  continue  a  decliner  face  au  charbon  importe  a 
(1)  JO C 175 du 28.6.1994. 
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moindre coOt  et  au  profit des autres  sources d'energie -
petrole, gaz et energie nucleaire. 
Face a celles-ci, le charbon autochtone est particulierement 
defavorise dans Ia  mesure ou Ia production communautaire 
provient en  grande partie de mines souterraines comportant 
souvent  des  veines  geologiquement  problematiques,  alors 
que sur le plan mondial est disponible du charbon de bonne 
qualite provenant de mines ou !'extraction se fait en  surface 
et ou Ia main-d'reuvre est abondante et bon marche. 
De  plus,  meme si  des efforts importants ont ete faits pour 
limiter les emissions de poussieres, de dioxyde de soufre et 
d'oxyde d'azote,  les  combustibles  sol ides  rejettent. un  vo-
lume eleve de dioxyde de carbone qui contribue a  l'effet de 
serre. 
La plus grande disponibilite d'un charbon au  prix competitif 
sur les marches internationaux, par rapport au  coOt eleve de 
Ia production communautaire, a motive un resserrement pro-
gressif de Ia politique a l'egard des aides et des subventions 
fournies par les Etats au secteur communautaire du charbon. 
Des plans de modernisation, de rationalisation et de restruc-
turation ont ete presentes par certains de ces Etats membres 
dans le  cadre de Ia  decision no  3632/93/CECA, qui visent a 
atteindre au  mains un  des objectifs exposes ci-apres: 
realiser,  a Ia  lumiere des prix du charbon  sur les mar-
ches internationaux, de nouveaux progres vers Ia viabi-
lite .economique,  afin  d'arriver a  une  degressivite  des 
aides; 
resoudre  les  problemes sociaux et regionaux  lies  a  Ia 
reduction de l'activite totale ou partielle d'unites de pro-
duction; 
faciliter  !'adaptation  de  l'industrie  charbonniere  aux 
normes de protection de l'environnement. 
Ainsi,  apres !'arret de Ia  production aux  Pays-Bas,  en  Bel-
gique et au  Portugal,  Ia  France a  egalement  opte  pour un 
arret de toute activite d'extraction a !'horizon de 2005 et met 
en  place toute une serie de mesures pour assurer le deve-
nir des employes apres cette date. 
En Allemagne et en Espagne, pays qui disposent de reserves 
charbonnieres importantes mais dans des conditions geolo-
giques difficiles et pour lesquels l'emploi dans les charbon-
nages est reste a un niveau relativement eleve et garde un in-
teret vital pour les bassins industrials concernes, on assiste a 
une combinaison de fermetures des sieges les mains perfor-
mants et de mesures visant a Ia reduction des coOts. 
Au  Royaume-Uni, !'application d'un programme de restruc-
turation  et  Ia  concentration  sur  les  seuls  gisements  ren-
tables a permis de reduire substantiellement l'ecart entre les 
coOts de production et les prix pratiques sur le marche man-
dial. Une periode plus difficile s'annonce avec !'expiration en 
1998 des contrats a  prix garantis passes avec les principaux 
producteurs d'electricite. Ace moment-la, Ia production de-
vra  pouvoir  pleinement  concurrencer  les  approvisionne-
ments provenant des marches internationaux. 3.  Cokeries 
3.1.  lnvestissements 
II 
Evolution des depenses d'investissement 
dans les cokeries depuis 1991 (EU-15) 
(en  Mio  ECU) 
Depenses effectives  Depenses prevues 
(categories A +  B) 
1991  1992  1993 
Cokeries minieres (A)  239,3  213,8  82,9 
Cokeries independantes (B)  9,8  12,4  18,5 
Cokeries siderurgiques (C)  141,0  102,2  60,2 
Total  390,1  328,4  161,6 
Graphique 4: Evolution des depenses d'investissernent 
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En  1997, le total des investissements dans les cokeries est 
reste sensiblement au  meme niveau que l'annee precedente 
avec 151,8 millions d'ecus. 
Dans les cokeries minieres, ou seuls Ia France, I'AIIemagne et 
le  Royaume-Uni  sont encore  presents,  on assiste en  1997 
pour Ia deuxieme an nee consecutive, avec 15,6% du total en-
gage dans les cokeries ou 23,7 millions d'ecus, a  un accrois-
sement  des  depenses  d'investissement  qui  correspond 
presque au  double de l'annee precedente. Cette franche re-
prise des investissements affecte les trois pays engages dans 
1994  1995  1996  1997  1998  1999 
17,1  7,5  12,2  23,7  14,2  10,9 
6,8  10,3  10,0  7,2  3,2  1,0 
40,7  94,6  131,0  120,9  161 '1  45,9 
64,6  112,4  153,2  151,8  178,5  57,8 
cette production. Le mouvement vase ralentir en 1998 avec 
des diminutions, respectivement de 20, de 44 et de 72 %. 
Les  cokeries  independantes,  qui  ne  representent  plus  que 
4,7% des depenses totales dans les cokeries en  1997,  di-
minuent le niveau de leurs depenses de l'annee precedente, 
soit 7,2  millions d'ecus,  repartis  sur le  Royaume-Uni  (avec 
74% des investissements) et les Pays-Bas (26 %),  mais ces 
donnees  sont  entachees  d'incertitude  dans  Ia  mesure  ou 
I'Espagne  et  l'ltalie  n'ont  pas  renvoye  de  questionnaire. 
Pour 1998, les  previsions font etat d'une baisse des inves-
tissements. 
En  ce qui concerne les cokeries siderurgiques,  les depenses 
de !'Union  europeenne  diminuent  de 7,7%  en  1997  pour 
s'etablir a  120,9 millions d'ecus. La ventilation par pays met 
en  evidence  une  augmentation  des  investissements  pour 
I'AIIemagne (+ 3,8 millions d'ecus), Ia Finlande (+ 2,8 millions 
d'ecus),  Ia  Suede  (+ 2,2  millions  d'ecus),  les  Pays-Bas 
(+ 1,1  millions d'ecus) et  Ia  Belgique (+ 0,6 million  d'E:cus). 
Pour les autres  pays de !'Union, on  observe une reduction 
des investissements. 
Les  previsions pour 1998 affichent des augmentations no-
tables  en  ltalie  (+74,9  millions  d'ecus)  et  en  Allemagne 
(+ 6,3  millions d'ecus). 
Sous les effets conjugues de Ia concurrence et de Ia hausse 
du dollar,  Ia  pression sur les  prix ne  s'est pas relachee en 
1997, surtout sur le marche des gros cokes de fonderie ou les 
producteurs europeens doivent s'aligner sur le prix directeur 
fixe par les exportateurs chinois. Meme si les ventes ont aug-
mente, Ia valorisation a baisse du fait de Ia hausse de 20 % du 
dollar des Etats-Unis qui  a  rencheri  le  coOt  des enfourne-
77 ments, une hausse qu'il n'a pas ete possible de repercuter sur 
les prix de vente, sauf pour les quelques contrats de livraison 
libelles totalement ou partiellement en dollars. 
Cette situation, qui ne semble pas devoir changer a moyen 
terme,  est  une  raison  supplementaire pour les  cokeries de 
continuer a  rechercher dans tous les domaines d'importants 
gains de productivite et a augmenter leur capacite a fabri-
quer des cokes a specifications techniques elevees, recher-
ches par les  industries metallurgiques et chimiques,  ce  qui 
peut necessiter des investissements eleves. 
3.2.  Production et possibilites 
de production (1) 
En  1997,  l'industrie  siderurgique,  principal  consommateur 
de coke,  a vu  sa production continuer a diminuer par rap-
port a l'annee precedente, meme si  elle  a depasse les pre-
visions de l'an dernier. Les chiffres font etat de 39,9 millions 
de tonnes en  1997. La Belgique et Ia  France ont enregistre 
des resultats superieurs aux previsions, en  raison de !'ame-
lioration de leur croissance industrielle. 
Le  rendement en  coke du charbon  augmente et atteignait 
presque 75% en 1997 (bien que le coke allemand semble at-
teindre un rendement superieur a 80 %). L'utilisation des ca-
pacites devrait tres legerement progresser par rapport a  1996, 
pour atteindre 86% en  1997. Cette hausse est partiellement 
due a  Ia suppression de quelque 0,7 million de tonnes de ca-
pacites en cours d'annee (surtout dans Ia siderurgie). 
Cependant,  les  taux  d'utilisation des capacites  varient  lar-
gement selon les pays. En effet, l'ltalie et les Pays-Bas sem-
blent avoir des taux d'utilisation particulierement bas. 
On s'attend a de nouvelles fermetures en  1998, tant dans les 
mines que dans Ia siderurgie. Selon les "previsions, 1  ,8 million 
de tonnes de capacites devraient disparaitre. Le taux d'utili-
sation depassera alors 88 % dans Ia Communaute. 
Les previsions relatives a Ia production de coke en  1  998 an-
noncent une reduction de 0,5  million de tonnes et Ia  situent 
a  ~9,4 millions de tonnes.  Ce chiffre tient compte d'une re-
(') Voir tableau statistique 5,  p. 97. 
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duction de 0,6 million de tonnes en  Belgique et de baisses 
plus faibles ailleurs. 
L'AIIemagne  et  les  Pays-Bas  devraient  chacun  produire 
0,1  million de tonnes de plus en  1998. 
La  production de coke est etroitement liee a Ia  production 
d'acier,  et les  innovations technologiques vont continuer a 
influencer les besoins en  coke. 
Or il  a ete apports au  fonctionnement des hauts-fourneaux 
un certain nombre de modifications et d'ameliorations tech-
niques qui tendent a reduire Ia quantite de coke necessaire 
a Ia  production de fonte. 
On  injecte a present dans les  hauts-fourneaux des quanti-
tes croissantes de charbon-vapeur bon marche et de quali-
te mediocre. Ce  procede. presente  l'avantage de reduire  Ia 
charge liee aux coOts relativement eleves de Ia cokefaction. 
Cette evolution ainsi que d'autres techniques utilisees pour 
augmenter  le  rendement  des  hauts-fourneaux  ont  deja 
abouti  a  une  reduction  considerable  de  Ia  consommation 
specifique de coke par tonne de fonte.  Par  ailleurs,  Ia  pro-
duction  d'acier brut dans  les  fours  electriques a  constam-
ment augmente·. 
La tendance de Ia production se maintiendra done a  Ia baisse. 
0 
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Graphique 5:  Possibilite de production de coke 
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Evolution des possibilites de production dans les cokeries depuis 1995 (EU-15) 
(en  Mio t) 
Production 
Possibilites de production 
Effectives  Prevues 
1996  1997  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
Cokeries minieres (A)  6,3  5,8  7,3  6,9  6,8  5,9  5,9  5,2  5,2 
Cokeries independantes (B)  1,8  1,8  2,0  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
Cokeries siderurgiques (C)  32,6  32,3  39,2  38,2  37,6  36,5  36,0  35,5  35,4 
Total  40,7  39,9  48,5  47,0  46,2  44,2  43,7  42,5  42,4 
78 4.  lndustrie siderurgique 
4.1.  Situation generale 
L'economie de I'UE se trouvait, depuis Ia mi-1997, dans une 
phase d'acceleration tres nette. L'annee 1997 etait marquee 
par une  performance remarquable des  exportations,  liee a 
une forte demande de Ia  part des pays tiers et a Ia  bonne 
tenue du  dollar.  La  croissance annuelle du  produit interieur 
brut (PIB)  de I'EU-15 etait de 2,7 %, dont 0,4% attribuable 
a  des exportations nettes. Cependant, des juillet 1997, Ia si-
tuation  a  ete  influencee  par  l'eclatement  de Ia  crise  asia-
tique.  D'abord crise du  marche des changes et des places 
boursieres, elle n'a pas tarde a s'etendre au  tissu bancaire 
et  industriel de ces pays,  qui sont depuis Iars  sujets a une 
importante recession.  Par le  biais du  commerce internatio-
nal,  cette crise  a  egalement  affecte les  economies  ameri-
caine  et  europeenne,  mais  avec  une  ampleur relativement 
limitee.  Les  perspectives  a court  terme  pour  l'economie 
europeenne se  sont averees,  du reste,  plutot favorables,  si 
on  en  juge par le haut niveau du resultat des enquetes me-
nees aupres des consommateurs comme aupres des entre-
preneurs.  Dans  les  deux cas,  on  est proche des sommets 
atteints  Iars  du  P.ic  conjoncturel  du  cycle  1987-1991.  La 
croissance devrait en  effet reposer mains sur  les  exporta-
tions et plus sur Ia demande interne, le lancement de l'euro 
avec  onze  pays  agissant  comme  un  catalyseur  de  cette 
dynamique.  D'autre part,  les  taux d'interet devraient rester 
bas  grace a !'impact desinflationniste de Ia  crise  asiatique 
et a Ia  reduction des deficits budgetaires. 
La  creation d'emploi a commence a s'ameliorer en  1997 par 
rapport a l'annee precedente.  L'emploi s'est accru en  1997 
de 0,5 %. Cependant,  le  chomage dans I'UE est reste a un 
niveau  tres eleve  (10,9%  de  Ia  population  active en  1996, 
selon Ia definition harmonisee d'Eurostat, et 10,7% en  1997). 
Dans  le  domaine  de  !'inflation,  I'Union  europeenne  a,  en 
1997,  enregistre  une  bonne  performance.  Mesuree  par  le 
deflateur  de  Ia  consommation  privee,  !'inflation  a  baisse 
d'une moyenne dans I'UE de 2, 7% en 1996 a  2,1  % en  1997, 
avec une remarquable convergence entre pays membres. La 
poursuite des politiques economiques concernant Ia  stabili-
te des prix et  de Ia  moderation salariale,  Ia  baisse des prix 
du  petrole et  des  matieres  premieres  entrainee,  dans  une 
large  mesure,  par  Ia  crise  asiatique  ont  contribue a cette 
poursuite de Ia desinflation. 
Le deficit public moyen de I'Union a diminue a 2,3% du PIB 
en  1997, apres avoir atteint un  pic de 6,1% du PIB en  1993. 
Ce resultat a ete rendu possible grace aux efforts de conso-
lidation entrepris depuis plusieurs annees par les gouverne-
ments, a Ia  croissance economique, mais aussi a Ia  baisse 
des taux d'interet,  qui  pesent sur Ia  dette publique.  La  di-
minution reguliere des deficits publics a permis, en  1997, Ia 
premiere baisse de Ia dette publique en  pourcentage du PIB 
de I'UE a  71,7 %, contre 72,8% en  1996. 
En  ce  qui  concerne  le  secteur  siderurgique,  les  repercus-
sions  de  cette  evolution  positive  ne  se  sont  pas  fait  at-
tendre.  La levee des incertitudes concernant les futurs pays 
membres de I'Union  monetaire,  Ia  forte demande mondiale 
en debut d'annee et Ia competitivite accrue donnee aux pro-
duits europeens par Ia  mantee du dollar des Etats-Unis ont 
probablement ete les causes d'un regain de confiance de Ia 
part des industriels europeens.  Get  optimisme relatif a en-
traine  en  Europe  une  reprise  des  investissements,  qui  a 
d'abord ete tres timide, mais qui s'est renforcee pendant Ia 
seconde partie de  l'annee.  Les  chances  paraissaient  forte-
ment accrues de  voir Ia  demande exterieure relayee  par Ia 
demande interne europeenne. Les repercussions sur le mar-
che  de  l'acier ant  ete  rapides:  Ia  consommation  reelle  en 
Europe a augmente de pres de 4%. Les stocks des nego-
ciants et utilisateurs qui avaient baisse en  1996 ant ete re-
constitues,  et  cette  inversion  du  mouvement  des  stocks, 
s'ajoutant a Ia  progression  de Ia  consommation  reelle,  ex-
plique que Ia demande de produits siderurgiques en  Europe 
(consommation apparente) ait fait un  bond substantiel. 
4.2.  Les depenses d'investissement 
4.2.1.  Evolution des investissements 
dans le secteur de l'acier 
Le  montant  des  investissements  de  1997  (3 875,3  millions 
d'ecus)  est  comparable  a celui  de  1996  (3851,6  millions 
d 'ecus). Cette evolution contraste nettement avec celle de I' an-
nee  precedente (+ 18,3% d'augmentation des depenses)  et 
peut s'expliquer principalement par l'achevement de certains 
· grands programmes de restructuration et par une stabilisation 
des depenses apres Ia recession de Ia periode 1993-1995. 
Depenses d'investissement, categories A et B, total EU-12 et EU-15 
(en  Mio ECU) 
1990  1991  1992  1993 (1)  1994 (1)  1995 (1)  1996 (1)  1997  (1) 
4 562,8  4 899,4  4 041,1  3 106,1  2 696,7  3 256,7  3 851,6  3 875,3 
(1}  EU-15. 
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Pour  l'annee  1997,  l'ecart  entre  depenses  effectives  et 
depenses prevues dans l'enquete precedente est d'envi-
ron -3 %, ce qui tendrait a  reveler une certaine prudence de 
Ia part des compagnies en  fin  d'annee au  vu  de Ia crise qui 
a ebranle les pays du Sud-Est asiatique au second semestre. 
L'analyse  par pays revele,  bien  evidemment, des variations 
importantes. En  particulier,  les depenses effectives ont ete 
inferieures a  celles prevues pour I'Autriche (-25 %),  l'lrlande 
(-24%), I'AIIemagne  (-18%), le  Royaume-Uni  (-16%), et, 
a un  moindre  degre,  pour  I'Espagne  (-11 %),  Ia  Grece 
(-10%) et Ia  Finlande (-5%). 
Les  investissements  sont  superieurs  aux  previsions,  avec 
des variations  de  + 36 %  pour le  Dan em ark  et  le  Portugal, 
de + 30% pour l'ltalie et de + 21 %  pour Ia France. Pour les 
autres  pays  membres,  les  variations  sent  plus  faibles  et 
s'echelonnent entre+ 1% et  + 10 %. 
Les  previsions des depenses pour 1998 indiquent une aug-
mentation  des  depenses  de  12,7%  par  rapport  aux 
depenses  effectives  de  1997  pour  atteindre  un  total  de 
4365,8  millions d'ecus, signe que, malgre !'amelioration de 
leur sante financiere en  1997, les entreprises siderurgiques 
ont pretere retarder leurs  investissements dans Ia perspec-
tive d'effets de  Ia crise asiatique sur les  marches de I'UE. 
En  particulier, on  constate des previsions d'accroissement 
importantes,  depassant  les  100 millions  d'ecus, pour I'Au-
triche (+ 244,5 millions d'ecus), I'AIIemagne (+ 146,7 millions 
d'ecus),  l'ltalie  (+ 119,4  millions  d'ecus),  les  Pays-Bas 
(+ 106,1  millions d'ecus) et Ia Suede (104,7 millions d'ecus). 
Par  centre,  les  previsions d'investissement font etat  d'une 
diminution au  Royaume-Uni (-107,2 millions d'ecus), en Fin-
lande  (-55,9  millions  d'ecus),  en  France  (-54,4  millions 
d'ecus), au  Luxembourg (-17,4 millions d'ecus), au  Portugal 
(-5,5 millions d'ecus) et au Danemark (-4,2 millions d'ecus). 
Graphique 7: Repartition du total  investi par outil de production dans l'EU-15 
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Depenses d'investissement, categories A et B 
Siderurgie, totaux EU-15 (proportions partielles) 
(en%) 
Realisations  Previsions 
1995  1996  1997  1998  1999-2000 
Cokeries  2,9  3,2  3,0  3,6  '2,2 
Agglomeration et bouletage  1,3  2,1  1,6  2,3  1,2 
Hauts-fourneaux  9,4  11 '1  7,6  7,7  2,8 
Acieries a !'oxygene  4,3  4,2  4,2  5,8  5,8 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere integree  17,8  20,6  16,4  19,4  12,0 
Reduction directe  0,1  0,4  1,4  0,0  0,0 
Acieries electriques  15,0  11,8  6,3  4,5  5,2 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere electrique  15,0  11,8  7,7  4,5  5,2 
Coulee continue  7,6  6,8  6,6  5,6  4,3 
Trains a demi-produits  0,7  0,2  0,2  0,5  0,8 
Trains gros et moyens  2,9  4,3  3,5  4,6  7,2 
Trains a petits fers  2,9  1,5  1,3  1,2  1,2 
Trains a til  5,6  2,8  1,5  1,5  1,6 
Trains a larges bandes a chaud  5,5  9,0  10,9  12,7  12,3 
Trains a feuillards a chaud  0,3  0,4  0,3  0,4  0,1 
Trains a toles a chaud  2,4  2,7  3,2  2,2  1,6 
Trains a larges bandes a froid  10,3  11,0  13,1  13,7  18,7 
Autres depenses  3,3  3,4  4,7  3,8  2,0 
Sous-total- Laminoirs  33,8  35,3  38,7  40,6  45,5 
Installations de revetement  4,8  6,7  8,0  8,4  11 '1 
Centrales, etc., et divers  18,1  15,6  19,5  17,9  19,7 
Total general  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Rappel total general (Mio ECU)  3 256,7  3 851,6  3 875,3  4 365,8  2 657,0 
Pour I'EU-15, Ia  repartition du total investi par outil de pro-
duction  pour  les  annees  1996,  1997  et  1998  est  donnee 
dans le graphique 7. 
L'examen de ce  graphique met en  evidence  un  accroisse-
ment  substantiel  des  investissements  entre  1997  et  1998; 
par contre,  Ia  repartition  du  total  investi  par  outil  de  pro-
duction varie assez peu entre 1996 et 1998 et presente les 
caracteristiques suivantes: 
fabrication  de  fonte  (cokeries,  agglomeration,  hauts-
fourneaux):  14 %  du  total  des investissements,  inchan-
ge en  1998; 
acieries a !'oxygene: 4% des investissements avec une 
augmentation a 6 %  en  1998; 
acieries electriques: diminution de 6 a 5 %; 
coulee continue: diminution de 7 a 6 %; 
laminoirs a froid:  13%  des  investissements,  en  aug-
mentation constante; 
installations de revetement:  augmentation  de 8 a 9% 
du total des investissements; 
generation d'electricite et divers autres investissements: 
21% en  1997 et 18% en  1998; 
laminoirs a chaud  produits longs:  7% en  1997 et 8% 
en  1998; 
laminoirs a  chaud produits plats: 15 % en  1997 et 16% 
en  1998 en  augmentation. 
On  notera  !'augmentation  constante  des  investissements 
dans les produits plats pour les laminoirs a  froid et pour les la-
minoirs a  chaud ainsi que pour les installations de revetement. 
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Depenses d'investissement, categories A et B 
Siderurgie (EU-15} (proportions partielles) 
(en%) 
Realisations  Previsions 
1995 
Cokeries  16,11 
Agglomeration et bouletage  7,03 
H  auts-fou rneaux  52,88 
Acieries a !'oxygene  23,97 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere integree  %  100 
Mio ECU  586,8 
Trains gros et moyens  25,8 
Trains a petits fers  25,2 
Trains a fil  49,0 
Sous-total - Laminoirs, 
produits longs  %  100 
Mio ECU  377,0 
Trains a larges bandes a chaud  29,7 
Trains a feuillards a chaud  1,6 
Trains a tales a chaud  12,8 
Trains a larges bandes a froid  55,9 
Sous-total - Laminoirs, 
produits plats  %  100 
Mio ECU  606,2 
4.2.2.  Ventilation des investissements en fonction 
des installations de production 
L'examen des depenses d'investissements par type d'instal-
lation permet de degager les observations figurant ci-apres: 
4.2.2. 1.  Cokeries siderurgiques 
En  ce qui concerne les cokeries, on peut remarquer une Ie-
gere diminution des investissements (-6 %), qui passent de 
128,7 millions  d'ecus en  1996 a  120,9  millions d'ecus en 
1997. Des augmentations de 33,1% sont par contre prevues 
des 1998. 
A cet  egard,  d'importants  investissements  sont  en  voie 
d'achevement en Belgique et en  France, meme en presence 
de reduction de capacite a !'horizon de 1999. D'autres pays 
enregistrent  des  accroissements  en  pourcentage  remar-
quables:  il  faut  principalement mentionner l'ltalie avec une 
augmentation de+ 74,9 millions d'ecus entre 1997 et 1998, 
mais aussi  I'AIIemagne  (+ 6,3  millions d'ecus)  et l'Autriche 
(+ 3,4 millions d'ecus). Ces depenses se referent  surtout a 
des mesures techniques pour Ia  maintenance des  installa-
tions et Ia protection de l'environnement. 
La  realisation de ces investissements ne conduit pas a des 
accroissements des capacites de cokefaction. Au contraire, 
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1996  1997  1998  1999-2000 
15,8  18,5  18,6  18,4 
10,1  9,6  11,8  10,3 
53,8  46,4  39,9  23,2 
20,3  25,6  29,7  48,1 
100  100  100  100 
816,7  653,4  866,9  349,3 
50,1  55,2  62,9  69,4 
17,2  20,9  16,5  13,2 
32,7  23,9  20,6  17,4 
100  100  100  100 
344,3  251,3  324,8  225,0 
39,1  39,5  43,9  37,8 
1,6  1,1  1,4  0,4 
11,5  11,8  7,7  5,0 
47,9  47,6  47,0  56,7 
100  100  100  100 
916,3  1 094,3  1 299,4  868,0 
des diminutions de capacite sont prevues en  Belgique,  en 
Espagne, en  France,  en  Autriche et en  Suede. 
Les  PMP  de coke,  evaluees  a  37,6  millions  de tonnes  en 
1997, devraient s'etablir a 35,3 millions de tonnes (- 6,1 %) 
en  2001.  La  tendance,  deja  constatee  lors  des  enquetes 
precedentes, au  remplacement progressif, pour Ia reduction 
du minerai dans les hauts-fourl")eaux,  du  coke par du char-
bon pulverise directement injecte dans les tuyeres continue 
ainsi a se preciser. 
4.2.2.2.  Agglomerations 
Les  depenses  pour  !'agglomeration  et  Ia  preparation  des 
charges diminuent entre 1996 (82,6 millions d'ecus) et 1997 
(62,4  millions  d'ecus) comme consequence  notamment de 
l'achevement des travaux pour Ia construction d'url  nouveau 
haut-fourneau  et  de  sa  chaine  d'agglomeration  en  Alle-
magne. Des augmentations significatives (+ 63,5 %) sont par 
contre prevues pour 1998, avec un total EU-15 de 102 mil-
lions d'ecus,  notamment en  Espagne  (+ 35  millions d'ecus 
pour modifications importantes d'une des batteries d'agglo-
meration d'un producteur espagnol), en ltalie (+ 13,8 millions 
d'ecus),  en  Belgique  (+ 5,4  millions d'ecus) et  en  Autriche 
(+ 4,1  millions d'ecus). 
Les  depenses  retrouvent ensuite un  rythme normal  propre 
aux depenses courantes de maintien. Graphique 8: Production maxi male possible pour les agglomeres 
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4.2.2.3.  Hauts-fourneaux 
Les  investissements dans les  hauts-fourneaux (303,0  mil-
lions d'ecus) ant diminue de 31% par rapport a 1996. Les 
plus fortes reductions se sont revelees en Espagne (-41 ,5 mil-
lions  d'ecus);  en  Finlande  (-36,5  millions  d'ecus), en  ltalie 
(-35,3 millions d'ecus), en Allemagne (-23,5 millions d'ecus), 
en Suede (-18,  1 millions d'ecus) et en  France (-12,  1 millions 
d'ecus).  Une forte augmentation,  par contre,  a pu  etre ob-
servee au Royaume-Uni (+ 45,1 millions d'ecus) a  Ia suite de Ia 
refection du garnissage refractaire d'un haut-fourneau. 
En ce qui concerne les previsions d'investissement pour 1998, 
il  faut  noter le  maintien a un  bon  niveau  des depenses au 
Royaume-Uni  (42,3  millions  d'ecus,  principalement  pour le 
relining  d'un  autre  haut-fourneau)  et  d'importants  accrois-
sements  en  Suede  (+ 112,2  millions  d'ecus),  en  ltalie 
(+ 44,9 millions d'ecus), en Belgique(+ 11 ,9 millions d'ecus) et 
en Autriche (+ 9,6 millions d'ecus). Ces depenses correspon-
dent a !'installation, dans bon nombre de ces pays, du proce-
de d'injection de charbon pulverise ainsi qu'a l'accroissement 
des mesures pour Ia protection de l'environnement. 
La  production de fonte en  1997 a  ete de 97,3  millions  de 
tonnes contre 91 ,5  millions de tonnes en  1996, un  accrois-
sement, done, de plus de 6 %, tandis que les PMP sont res-
tees  plus  ou  mains  au  meme  niveau  (113,4  millions  de 
tonnes).  Du  meme  coup,  le  taux  d'utilisation  atteint,  pour 
1997, un  niveau record, avec 85,8 %. 
La  tendance a Ia  baisse des PMP de fonte se  poursuit jus-
qu'en  1999,  pour  ensuite  se  stabiliser  aux  alentours  de 
110 millions de tonnes, signe que !'utilisation de fonte liquide 
dans les fours electriques pour ameliorer Ia  qualite de l'acier 
et  faire  face  aux fluctuations toujours  possibles  du  marche 
mondial de Ia ferraille pourrait avoir tendance a se generaliser. 
4.2.2.4.  Acieries 
Les investissements dans les acieries ant globalement dimi-
nue de 32,5%' passant de 618,5 millions d'ecus en  1996 a 
417,3 en  1997. La diminution concerne mains les acieries a 
!'oxygene, qui accusent meme une Iegere remontee (+ 0,8% 
avec  un  investissement  de 167,0  millions  d'ecus),  que  les 
acieries electriques (-44,7 % avec 250,3 millions d'ecus). Ce-
la semble indiquer que le processus de rem placement de Ia fi-
liere a !'oxygene au  fur et a mesure qu'on se  rapproche du 
terme de Ia duree de vie des installations par Ia filiere electrique, 
plus rentable, plus souple, ayant un coOt specifique moindre, 
permettant  le  recyclage de l'acier et  respectant  davantage 
l'environnement, touche a sa fin.  On  constate ainsi en  1997 
Graphique 9: Production maximale possible pour l'acier electrique 
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des diminutions notables des depenses pour les acieries dans 
presque taus les pays a tradition siderurgique: Belgique (de 
44,6 millions a 15,5 millions d'ecus, so it-65 %), Allemagne 
(de 114,3 millions a 92,1 millions d'ecus so  it, -19 %), Espagne 
(de 41,7 millions a 27,6 millions d'ecus, soit -34 %),  France 
(de 156,9 millions a 75,2 millions d'ecus, so it-52 %),  Luxem-
bourg (de 50,1  millions a 35,2 millions d'ecus, soit-30 %), Au-
triche (de 17,8 millions a 4,2 millions d'ecus, soit-76 %), Fin-
lande (de 52,2 millions a 27,4 millions d'ecus, soit -47 %) et 
Suede (de 41,4 millions a 12,7 millions d'ecus, soit -69 %); et, 
en  accord avec ce qui precede, les reductions des depenses 
concernent presque exclusivement les  acieries electriques. 
Des augmentations des investissements sont par contre en-
registrees dans le  domaine des acieries a oxygene pour le 
Royaume-Uni  (de  20,7  millions  a  34  millions  d'ecus,  soit 
+ 64 %) et  dans le domaine des acieries electriques pour Ia 
Grece (de 1,1 million a 11 ,4 millions d'ecus) et le Danemark (de 
2,8 millions a 7,3 millions d'ecus). 
Les previsions pour l'annee 1998 par contre font etat de de-
penses  d'investissement  depassant  les  10 millions  d'ecus 
dans les  acieries a !'oxygene  pour I'Allemagne (+ 38,9 mil-
lions d'ecus),  l'ltalie  (+ 32,9 millions  d'ecus),  les  Pays-Bas 
(+ 24 millions d'ecus) et I'Autriche (+ 16,2 millions d'ecus).  II 
s'agit  principalement  de  moderniser  les  installations  pour 
etre en  mesure de produire des aciers de tres haute quali-
te capables de defier une concurrence internationale de plus 
en  plus serree. 
Pour ce qui est des acieries electriques, des augmentations 
sont prevues  pour  l'annee 1998 en  Espagne (de  24,2  mil-
lions a 42,1  millions d'ecus),  en  Autriche (de 2,7 millions a 
6,3 millions d'ecus) et en Grece (de 11 ,4 millions a 13,8 mil-
lions d'ecus). 
Les capacites de production d'acier brut enregistrent une Ie-
gere  augmentation  en  1997,  passant  de  200,2  millions  a 
200,7  millions  de  tonnes,  pour  decroltre  en  1998  avant 
d'amorcer une  remontee continue jusqu'en 2001. Ventilees 
en  fonction du procede de production, elles ant ete en  1997 
de 117,6 millions de tonnes d'acier a !'oxygene (par rapport 
a 118,3 millions de tonnes en  1996) et  de 81,5 millions de 
tonnes  d'acier  electrique  (par  rapport  a  81,9  millions  de 
tonnes en  1996), ce qui correspond a 59% d'acier a !'oxy-
gene et a 40,9% d'acier electrique, dans le contexte d'une 
progression  de  l'acier electrique.  Notons aussi,  a partir de 
1998,  Ia  reduction  de l'acier a  !'oxygene  (-1 ,5  million  de 
tonnes) pour Ia  Suede. 
La conjoncture tres favorable s'est refletee dans Ia production 
d'acier brut, qui est passee de 147 millions de tonnes en 1996 
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Acier brut et coulee continue 
Production maximale possible (PMP) et production en 1997 
(en  Mio t) 
Acier brut  Coulee continue 
(%) 
Production  PMP  Production  PMP 
1  2 
Belgique/Belgie  10,8  14,0 
Dan mark  0,8  0,9 
Deutschland  44,9  52,7 
Ellada  1,0  4,4 
Espana  ·13,7  18,3 
France  19,8  24,7 
Ireland  0,3  0,5 
ltalia  25,8  35,8 
Luxembourg  2,6  4,5 
Nederland  6,6  6,8 
Osterreich  5,2  5,6 
Portugal  0,9  1,0 
Suomi/Finland  3,7  4,3 
Sverige  5,2  6,1 
United Kingdom  18,5  21,3 
EU-15  160,0  200,7 
a 160,0 millions de tonnes en 1997, soit une augmentation re-
cord de 8,8 %. Dans ce chiffre, Ia part produite par Ia filiere in-
tegree est de 63,0 % (1 00,8 millions de tonnes), et celle fabri-
quee par Ia  voie electrique est de 37,0% (59,1  millions de 
tonnes). La part d'acier produit par Ia filiere electrique conti-
nue done sa lente progression, meme si I' evolution a tendance 
a se ralentir ces dernieres annees. 
De  meme,  les  taux  d'utilisation  ant augmente,  passant de 
73,4% en 1996 a 80,1  % en 1997 pour l'acier brut, de 80,6 % 
en 1996 a85,7% en 1997 pour l'aciera !'oxygene etde63,0% 
en 1996 a 72,1  % en 1997 pour l'acier electrique. 
3  4  5=3:1 
10,6  13,6  97,7 
0,8  0,9  100,0 
43,1  50,1  96,0 
1,0  4,4  100,0 
13,2  17,1  96,2 
18,7  23,2  94,6 
0,3  0,5  100,0 
24,9  31,8  96,3 
2,2  4,2  83,8 
6,5  6,5  97,5 
5,0  5,4  96,2 
0,9  0,9  97,3 
3,7  4,3  100,0 
4,5  5,2  86,1 
16,7  19,2  90,0 
152,0  187,3  95,0 
Les  capacites  de  production  restent  globalement  inchan-
gees jusqu'en  1998,  au  niveau  de  185 millions de tonnes, 
pour remonter sensiblement jusqu'en  2001,  a  Ia  suite des 
augmentations de capacite principalement aux  Pays-Bas. 
Pour ce qui est de Ia  productio~ des coulees continues, elle 
a augmente de 1  0 %,  passant de 138,2  millions de tonnes 
en  1996  a  152,0  millions  de  tonnes  en  1997,  ce  qui  a 
conduit, avec Ia  production record d'acier enregistree cette 
annee-la,  a un  Ieger accroissement de Ia  part d'acier cou-
lee en  continu en  1997 qui est cette annee-la de 95 %. 
II  s'agit de taux particulierement eleves, ce qui resulte aus-
si  bien  de Ia  conjoncture tres favorable que des efforts de 
restructuration consentis au  cours des annees precedentes 
pour reduire les surcapacites. 
·4.2.2.6.  Trains a  produits longs 
4.2.2.5.  Coulees continues 
Les  investissements dans Ia  coulee continue sont restes  en 
1997 a un niveau assez eleve, correspondant a environ 37 % 
des depenses dans les acieries. Le total de ces depenses est, 
en 1997, en Ieger recul (-2,8 %) par rapport a celles de 1996; 
elles sont en  effet passees de 269,2 millions a 261 ,8  millions 
d'ecus et diminuent en  1998 a 250,1  millions d'ecus. 
La  ventilation par pays montre que, comme l'annee prece-
dents, plus du quart de ces depenses en  1997 ant ete rea-
lisees en Allemagne (78, 1 millions d'ecus), le reste etant par-
tage  principalement  entre  le  Royaume-Uni  (51 ,6  millions 
d'ecus),  Ia  Finlande (44,3  millions d'ecus),  l'ltalie (24,5  mil-
lions d'ecus) et Ia France (19,7 millions d'ecus). 
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Les investissements ont continue a diminuer en 1997 pour se 
situer a 251 ,3 millions d'ecus, ce qui represente une variation 
de -27% par rapport a l'annee precedente (344,3  millions 
d'ecus). 
Des differences notables ant ete constatees en  1997 selon 
les differents types de trains de laminage: 
les trains gros (diametre superieur a 750 mm) et moyens 
(diametre entre 400 mm et 750 mm) enregistrent une di-
minution des investissements de 25 %; 
les trains a petits fers (diametre inferieur a 400 mm) se 
maintiennent grosso-modo au meme niveau que l'annee 
precedents (52,4  millions d'ecus); 
reduction importante entre 1996 et 1997 de quelque 47% 
des depenses consenties pour les trains a til machine qui 
passent de 112,5 millions a 60,1  millions d'ecus et qui fait 
suite a celle deja constatee entre 1994 et 1995. VII 
Production maximale possible (PMP) - Produits laminas a  chaud (EU-15) 
Larges bandes a chaud 
Feuillards (ex-trains specialises) 
Toles a chaud (ex-trains specialises) 
produits plats 
Profiles lourds 
Laminas marchands (sauf rands a beton) 
Rands a beton en  barres 
Rands a beton en  couronnes 
Fit  machine (sauf rands a beton en  couronnes) 
Produits  longs 
Rands et carres pour tubes lamines 
Produits lamines a chaud - Total 
Les  investissements dans  les  trains a produits  longs  sont 
largement  inferieurs a ceux  des trains  de  laminage a pro-
duits  plats.  Cela  peut  s'expliquer  par  Ia  situation  econo-
mique  difficile  qui  a  affecte,  depuis  plusieurs  annees,  ce 
secteur soumis aux fortes pressions des importations et qui 
s'est  ressentie  de Ia  faiblesse,  ces  dernieres  annees,  des 
secteurs de Ia  construction et du genie civil. 
Pour ce  qui  est de Ia  production,  il  taut  signaler une  aug-
mentation de quelque 4,9 millions de tonnes correspondant 
a + 10 %,  pour le  total des produits longs (48,9  millions de 
tonnes en  1996 et 53,8 millions de tonnes en  1997), ce  qui 
semble indiquer une certaine recuperation dans ce secteur. 
Les capacites de production ant en  fait a peine baisse entre 
1996 et  1997 (-0,1  million  de tonnes)  apres  l'effort ponc-
tuellement accompli en  ltalie. 
Le taux d'utilisation s'est un  peu ameliore en  1997 pour at-
teindre 67,9 %, mais reste  dans !'ensemble assez  bas. 
Les resultats de !'analyse par produit sont presentes ci-apres. 
Profiles lourds 
Grace a  des conditions climatiques favorables au  cours 
de Ia periode hivernale, Ia demande de ces produits est 
restee a  un tres haut niveau jusqu'aux premiers mois de 
I' an nee. 
La production en  1997 est done passee de 9,4 millions 
a  10,3 millions de tonnes tandis que les PMP ant atteint 
le chiffre de 15,5 millions de tonnes contre 15,1  millions 
de tonnes en  1996. 
A moyen terme,  il  faut signaler Ia remontee de PMP de 
I'AIIemagne  a  un  niveau  de  4,0  millions  de  tonnes 
(+ 0,8 millions de tonnes) des 1999 et les previsions de 
diminution  des  PMP  au  Luxembourg,  qui  passent  a 
1,8 million de tonnes des 1998. 
(en  Mio t) 
1996  1997  2001 
(previsions) 
84,1  86,3  89,9 
1,9  2,1  2,1 
14,2  14,2  14,4 
100,2  102,6  106,5 
15,1  15,5  15,4 
20,0  20,2  21,1 
20,4  19,5  18,9 
2,8  2,8  2,9 
21,1  21,5  21,9 
79,3  79,5  80,2 
1,0  0,9  0,9 
179,6  182,0  186,7 
Graphique 10:  Production maximale possible 
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Grace a une  offre  plus  reduite  en  debut  d'annee,_ ces 
produits connaissent une situation  stable et equilibree, 
tant au  niveau des stocks que des prix. D'une fac;on ge-
nerate,  le  developpement  des  investissements  dans 
I'Union europeenne reste un  element favorable pour une 
amelioration  de  l'equitibre  offre/demande  des  lamines 
marchands au  cours de  Ia  deuxieme partie de l'annee. 
La  production  de  1997  a  augmente  sensiblement  par 
rapport a celle  de  1996  passant  de  11 ,2  millions  de 
tonnes a 13,1  millions de tonnes. Les capacites de pro-
duction  montrent une  tendance a Ia  hausse  des  1997 
pour atteindre 21,1  millions de tonnes en  2001. 
85 Rands a  beton 
Le meilleur equilibre constate recemment sur le marche 
europeen entre l'offre et Ia demande de rends a beton 
est  actuellement influence negativement par les  effets 
combines du  ralentissement  de Ia  demande, de !'aug-
mentation des importations et de Ia limitation des pos-
sibilites de vente a !'exportation. 
La production a ete en  1997 de 13,7 millions de tonnes 
(p.m. 11 ,5 millions de tonnes en 1996), tandis que les PMP 
des ronds a beton en barres, grace a !'application de Ia loi 
Bresciani, sont passees en 1997 a 19 ,5 millions de tonnes 
et vont, par Ia suite, se stabiliser a 18,9 millions de tonnes. 
En  particulier pour l'ltalie, de loin le plus important pro-
ducteur de rends a beton de Ia Communaute, les PMP 
sont passees de 9, 7 millions de tonnes en 1995 a 6,3 mil-
lions de tonnes en 1997 pour se maintenir ace niveau les 
annees suivantes. 
Pour  le  secteur particulier des  rends  a beton en  cou-
. ronnes, Ia production a atteint, en 1997, presque 2,0 mil-
lions de tonnes centre 1  ,8 million de tonnes en  1996, et 
les capacites de production devraient se maintenir a un 
niveau legerement plus eleve que les previsions de l'en-
quete precedente, 2,9 millions au lieu des 2,6 millions de 
tonnes predits. 
Fil machine 
On  assiste a un  certain changement des flux tradition-
nels au  niveau mondial, notamment en  ce qui concerne 
les produits d'origine des pays d'Europe centrale, d'Eu-
rope de I'Est et de Ia Turquie, pour les aciers de faible 
qualite comme le fit  pour treillis soudes. Ces evolutions 
dans  les  echanges  commerciaux  touchent  done  l'in-
dustrie  communautaire  de  far;:on  indirecte,  et  on  ob-
serve actuellement sur le marche europeen une situation 
d'excedent  d'offre,  ayant  deja  certains  effets  negatifs 
sur les prix.  Pour les  aciers de qualite superieure Ia  si-
tuation est bien meilleure, du fait d'une demande sou-
tenue  du  secteur automobile et de Ia  mecanique ainsi 
que de  celle destinee a !'exportation. 
La production se situe en 1997 a 16,7 millions de tonnes 
eta done retrouve son niveau d'avant 1996. Les PMP ont 
legerement augmente de 21,1  millions a 21 ,5 millions de 
tonnes, notamment a cause de petites augmentations en 
Allemagne et au Royaume-Uni. Elles devraient continuer 
a  augmenter a  un taux moyen de l'ordre de 0, 7 % par an 
jusqu'en 2001. 
4.2.2. 7.  Trains a  produits plats a  chaud 
Les depenses totales d'investissement dans les laminoirs a 
produits plats a chaud  ont,  encore  cette annee,  connu  un 
accroissement soutenu (+ 20,0 %), passant de 477,6 millions 
d'ecus en  1996 a 573,5  millions d'ecus en  1997 a Ia  suite 
notamment  de  Ia  realisation  d'importants  investissements 
en  Allemagne, en  Finlande et en  Suede. 
Cette  augmentation  a  ete  constatee  pour  les  trois  sous-
secteurs suivants: 
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les trains a larges bandes a chaud passent de 358,2 mil-
lions  d'ecus  en  1996 a 432,4  millions  d'ecus  en  1997 
(+20,7 %) et devraient connaitre, encore, une forte crois-
sance pour atteindre 570 millions d'ecus en 1998. Ce sont 
I'AIIemagne (229,5 millions d'ecus) et Ia Finlande (52,9 mil-
lions d'ecus) qui sont ici les principaux contributeurs; 
les trains a tales fortes passent de 105,3 millions d'ecus 
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tamment  pour  Ia  construction  d'une nouvelle  ligne  en 
Suede (82,7  millions d'ecus).  Les  investissements pre-
vus pour 1998 diminuent a 100,4 millions d'ecus; 
les trains a feuillards diminuent de 14,1  millions d'ecus 
en  1996 a 11,8 millions d'ecus en  1997 pour ensuite re-
augmenter a 17,8 millions d'ecus en  1998. 
La  production des produits plats laminas a chaud est pas-
see  de 79,6 millions de tonnes en  1996 a 86,6 millions de 
tonnes  en  1997,  soit  une  augmentation  de  8,8 %.  Cette 
avancee est notamment Ia consequence d'une bonne tenue 
de Ia demande interieure. Neanmoins, des difficultes se des-
sinent a !'horizon.  En  effet,  une certaine hesitation quant a 
!'evolution des prix de ces produits semble se manifester de 
maniere de plus en  plus evidente. En fait, meme si a  l'heure 
actuelle on  observe peu d'evolutions en  ce qui concerne les 
importations  en  provenance  d'Asie,  a !'exception  de  leur 
concentration signalee sur le  marche italien,  il  est constate 
par ailleurs  que  l'industrie  communautaire  profite  toujours 
moins par rapport au  passe  des possibilites d'exportation. 
D'autre  part,  Ia  hausse  progressive  de  certaines  importa-
tions a bas prix aura sans doute des consequences nega-
tives sur le  marche des produits plats.  Un  des effets de Ia 
crise  asiatique  sera  l'arrivee  d'une  offre a bas  prix  plus 
abondante  qui  risque  d'enclencher un  retournement  de Ia 
tendance des prix des produits plats. 
Les capacites de production ont enregistre, en  1997, de le-
geres augmentations. Elles passent globalement de 100,2 mil-
lions de tonnes  en  1996 a 1  01 ,0 millions de tonnes  en  1997 
(+ 0,8 %).  Les  previsions  sont  en  Iegere  hausse  en  1998 
(1 01 ,2 millions de tonnes) pour remonter a 104,3 millions de 
tonnes  en 2001. 
En  ce qui  concerne  les  pays,  les  accroissements les plus 
importants, entre 1996 et 2001, sont enregistres pour I'AIIe-
magne (+ 1,6 million de tonnes ),  les  Pays-Bas (+ 1,4 million 
de tonnes), Ia Suede (+ 0,5 million de tonnes) et Ia  Belgique 
(+ 0,4 million de tonnes). VIII 
Toles a  froid et produits revetus 
Production maximale possible et taux d'utilisation (EU-15) 
PMP  (en  Mio t) 
Taux  d'utilisation (en  %) 
Effectives  Prevues 
1995  1996 
Toles a froid  55,5  55,5 
Acier pour emballage  6,3  6,1 
Toles revetues de metal: 
- par trempage a chaud  15,1  15,3 
- par electrolyse  5,6  5,8 
Total  20,7  21,1 
Revetements organiques  4,4  4,5 
Les  larges  bandes  laminees  a  chaud  accroissent  leur  im-
portance par rapport au  total des produits plats a chaud de 
83,9 %  en  1996 a 85,0 % en  1997 et  a 85,2 % en  2001. 
La  production  de  larges  bandes  a chaud  est  passee  de 
69,1  millions de tonnes  en  1996 a 75,9  millions de tonnes 
en  1997,  tandis  que  les  PMP  presentent  pour les  annees 
suivantes  un  redressement  accentue  (de  84,1  millions  de 
tonnes  en  1996 a 88,9  millions de tonnes en  2001)  en  re-
lation avec Ia mise en  service de nouvelles installations et Ia 
fin  de Ia  periode des limitations de capacite de production 
dans certains dossiers d'aides d'Etat. 
Les  tO/es a chaud et a /arges plats maintiennent leur niveau 
actuel aux alentours de 14,5 millions de tonnes. 
Pour  les  feuillards a chaud obtenus  par  laminage,  une  re-
duction  significative  a  eu  lieu  en  1996.  Les  capacites  de-
vraient  ensuite  reaugmenter  et rester au  meme  niveau  de 
2,1  millions de tonnes  jusqu'en 2001. 
4.2.2.8.  Trains a  farges bandes a  froid 
Comme Iars  de l'enquete  precedente,  on  constate  un  ac-
croissement important des depenses d'investissement dans 
les  trains a froid.  Les  investissements realises  passent,  en 
effet,  de  438,7  millions  d'ecus. en  1996  a  520,8  millions 
d'ecus en  1997 (+18,7% par rapport a 1996),  pour s'eta-
blir,  selon  les  previsions,  a  611 ,3  millions  d'ecus en  1998 
(+ 17,4% par rapport a 1997). 
Pour ce qui est des pays, les investissements les plus impor-
tants sont realises, respectivement, en 1997, au Royaume-Uni 
(nouvelle installation de recuit continu), en Finlande (moderni-
sation de laminoirs a froid),  en  Allemagne et en  ltalie.  D'im-
portantes depenses sont egalement prevues, en 1998, en Bel-
gique, en Allemagne, en Espagne et en Autriche. 
En  ce qui concerne l'activite des  grands secteurs d'utilisa-
tion  comme l'industrie automobile et  celle  de  Ia  fabrication 
de  tubes  notamment,  celle-ci  est  tres  soutenue,  et  Ia  de-
mande d'acier se maintient a un tres bon niveau. Par centre, 
!'augmentation  sensible  des importations,  en  particulier sur 
les marches italien et espagnol, et l'annonce de plus gros vo-
lumes sur !'ensemble du marche communautaire pourraient 
avoir des effets negatifs sur l'equilibre du marche. 
La production des totes a  froid est passee de 39,9 millions de 
tonnes  en  1996 a 43,1  millions de tonnes en  1997,  so it une 
augmentation de plus de 8 %. Celie des t6/es en acier au car-
bone,  qui constituent environ 90% du total des produits lami-
1997  2001  1995  1996  1997 
54,2  56,5  74  72  79 
6,0  6,0  79  76  80 
16,1  18,7  88  86  92 
6,0  6;1  83  77  84 
22,2  24,8  87  84  90 
4,6  4,9  69  66  75 
Graphique 12:  Production maximale possible pour les tales a  froid 
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nes a froid,  est passee de 35,5 millions de tonnes en  1996 a 
38,2  millions  de  tonnes  en  1997,  avec  une  augmentation 
de+ 7,6 %. La production de totes inoxydables et de tales ma-
gnetiques a ete, respectivement, de 3,3 millions de tonnes et de 
1  ,6 million de tonnes correspond ant a 7, 7 % eta 3, 7 % du total. 
Concernant les  PMP,  leur niveau  global  decroTt  a 54,2  mil-
lions  de tonnes  en  1997  et  devrait  s'accroitre  de  quelque 
2,3  millions de tonnes d'ici a 2001. 
Get accroissement est a attribuer principalement a !'expan-
sion des PMP des tales inoxydables, qui passent de 3,4 mil-
87 lions de tonnes en  1995 a 4,4 millions de tonnes en  2001,  4.3.  Conclusions 
soit une augmentation de 16,7% en  six·ans, en  coherence 
avec les possibilites offertes par le  marche international.  4.3.1.  Resultats de l'enquete 
Les taux d'utilisation sont passes a  79% en  1997 pour !'en-
semble des tales a froid.  lis sont de 88,5 %  pour les toles 
inoxydables,  de  87,6%  pour les  toles  magnetiques  et  de 
78,4% pour les toles en  acier au  carbone. 
4.2.2.9.  Installations de revetement 
Les  toles  galvanisees  connaissent  depuis  de  nombreuses 
annees  une  situation  exceptionnelle  en  raison  d'une  de-
mande  importante  du  secteur  automobile,  et  progressi-
vement meme de celle du secteur de Ia construction.  Mal-
gre  l'entree  en  service  recente  de nouvelles  capacites  et 
!'utilisation des outils de production a des. taux tres eleves, 
l'offre de ces produits reste insuffisante sur le marche. 
Les toles electrozinguees connaissent une situation compa-
rable a  celle des toles galvanisees, mais Ia reduction des ex-
portations vers  I'Asie du Sud-Est et l'accroissement previ-
sible  des  importations  risquent  d'avoir des effets  negatifs 
sur le secteur. 
Pour 1997, les depenses globales d'investissement dans les 
installations  de  revetement  representent  un  montant  de 
372,2 millions d'ecus (+ 29% par rapport au  chiffre de 1996) 
et sont encore en expansion en  1998 (402,8 millions d'ecus). 
Par pays, Ia Belgique, I'AIIemagne, I'Espagne, Ia France et le 
Royaume-Uni  depassent  les  20  millions  d'ecus.  Pour  1998 
s'ajoutent  I'Autriche  et  Ia  Finlande.  Les  nombreux  pro-
grammes de modernisation des installations existantes, pour 
les  adapter aux exigences  nouvelles en  termes  de qualite, 
ont  laisse  Ia  place  a des  investissements  concernant  Ia 
construction  de nouvelles  lignes  de  revetement.  Cette ten-
dance est plus accentuee pour les revetements a chaud uti-
lises notamment dans le secteur automobile que pour les re-
vetements electrolytiques.  Les  incidences sur le  niveau des 
PMP devraient se manifester dans les prochaines annees. 
Par type de produit,  les  t6/es a revetement metallique  ont 
augmente, en  1997, leur niveau de production a 20  millions 
de tonnes tandis que les  PMP  continuent a s'accroitre de 
fat;:on  continue, passant de 21,1  millions de tonnes en  1996 
a 22,2 millions de tonnes en  1997, et devraient atteindre, se-
lon les previsions, quelque 24,8 millions de tonnes en 2001. 
Le taux d'utilisation en  1997 depasse les 90 %.  Cette bonne 
performance doit etre attribuee a !'utilisation accrue de ce 
type  de  produits  dans  Ia  construction  automobile,  qui  a 
connu une tres bonne annee et ou l'on assiste au remplace-
ment progressif des toles a froid  par des toles galvanisees 
a chaud pour assurer Ia  resistance a Ia  corrosion. 
Les  PMP des totes  etamees et ECCS  se  sont stabilisees a 
6,0  millions  de  tonnes  apres  une  diminution  continue ces 
dernieres  annees  par suite du remplacement  croissant  de 
ces produits par des materiaux comme l'aluminium, le  verre 
et les matieres plastiques dans les secteurs de l'emballage 
et de Ia conservation. Par contre, Ia production a legerement 
augmente en  1997 (+0,1  million de tonnes), et le taux d'uti-
lisation est passe a 79,9 %. 
L'evolution des totes a revetement organique  est analogue 
a celle des toles a revetement metallique, car, en tres grande 
partie,  leurs  utilisateurs  demandent  Ia  double  protection 
contre Ia corrosion en  meme temps qu'une meilleure esthe-
tique du produit. La production en  1997 est de 3,4 millions 
de tonnes et les  PMP augmentent a 4,9 millions de tonnes 
a !'horizon de 2001. 
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La  vigueur  de  Ia  reprise  economique  de  I'Union  euro-
peenne,  depuis 1997, a graduellement ramene  l'optimisme 
des industriels et des consommateurs. 
La croissance de l'economie communautaire semble desor-
mais davantage entrainee par un plus grand dynamisme des 
facteurs internes, qui  compensent a present Ia  moindre ac-
tivite d'exportation, consequence directe et/ou indirecte de 
Ia  crise asiatique. 
L'activite industrielle s'est des lors sensiblement developpee, 
confrontee comme elle I' a ete a  une demande croissante sur-
tout a  l'interieur de I'Union, et cela a eu des repercussions tres 
favorables concernant le marche de l'acier, dont les  condi-
tions se  sont progressivement et substantiellement amelio-
rees, tant en termes de volumes qu'en termes de prix. 
La  production  d'acier a  done  augmente  substantiellement 
(+ 8,8 %),  ce  qui  constitue  un  accroissement  exceptionnel 
par rapport a ces dernieres annees.  Presque tous les  pays 
ont ete touches par ce gain de production, qui s'echelonne 
entre + 18 %  (Grece,  mais production  inferieure a 1 million 
de tonnes) et 0,4% (Belgique), Ia plupart des pays se situant 
aux  alentours  de 10-12%. Seule  Ia  Suede enregistre  une 
reduction de 0,5 % de Ia  production d'acier brut. 
Les investissements des entreprises du secteur siderurgique 
restent  au  meme niveau que l'annee precedente,  meme si 
on  peut  noter  une  Iegere  augmentation  (+ 0,62 %).  Par 
contre, une tranche reprise des investissements est prevue 
des 1998 (+ 12,7 %),  ce qui  pourrait signifier que certaines 
depenses initialement prevues mais non encore engagees a 
Ia fin de 1997, ont ete repartees malgre Ia conjoncture favo-
rable  du  moment en  attendant de voir se  preciser  les  re-
percussions de Ia  crise asiatique. 
Pour ce qui est des installations,  il  y  a  eu  des investisse-
ments a grande  echelle  dans  les  cokeries  dans  plusieurs 
Etats membres lies a Ia  fois a Ia construction de. nouveaux 
fours a coke  remplat;:ant  des  installations  plus  anciennes, 
mais  aussi  aux  mesures  d'entretien  et  a Ia  protection  de 
l'environnement. Ces depenses contrastent avec Ia diminu-
tion de capacite des fours a coke a Ia  suite de !'utilisation 
en  regression  du  coke dans les hauts-fourneaux. 
Les  usines  d'agglomeration  ont  egalement  vu  s'achever 
plusieurs  projets a grande echelle qui avaient augmente le 
niveau des depenses les annees precedentes, et il y a eu un 
certain nombre d'operations de relining  de hauts-fourneaux 
au  cours des trois dernieres annees. 
La part des depenses dans les acieries a diminue sensible-
ment en  raison  de l'achevement des projets de restructura-
. tion  dans  differentes  parties  de  !!Union,  qui  avaient  com-
porte Ia  fermeture d'acieries a !'oxygene et le  transfert des 
capacites vers des fours a arc electrique. 
Malgre cela,  les depenses pour acieries a !'oxygene restent 
non negligeables et se concentrent en grande partie sur des 
travaux de modernisation et !'amelioration de Ia productivite. 
En ce qui concerne les laminoirs, il y a eu en 1997 un accrois-
sement import<:~nt (+ 20 %) des investissements pour les pro-
duits plats lamines a  chaud, essentiellement en Allemagne et 
en Finlande, et les produits lamines a  froid(+ 18,7 %, essen-
tiellement en Allemagne, en ltalie, en Fin Iande et au Royaume-
Uni), et cette tendance se poursuit en 1998. En  revanche,  les niveaux d'investissement pour les trains a 
produits  longs  sont  tombes  d'environ  27 %  par  rapport  a 
1996. 
En  ce  qui concerne les  installations de revetement,  les  de-
clarations  prealables  d'investissement,  et  ce  particuliere-
ment  pour  les  lignes  de  galvanisation  a  chaud,  devraient 
mener a des niveaux relativement eleves des depenses dans 
ce secteur au  cours des trois annees a venir (plus de 12 % 
par an  en  moyenne). 
Pour  les  taux  d'utilisation,  l'annee  1997,  caracterisee  par 
une hausse sensible de Ia production d'acier brut et des !a-
mines en  general,  a enregistre un  renforcement exception-
nel  pour tous les  produits. 
Le  relevement  progressif de  Ia  production  d'acier sur  une 
plus longue periode a eu  pour effet de garantir une  utilisa-
tion  plus  rationnelle,  voire optimale dans certains cas,  des 
installations siderurgiques,  contribuant ainsi  de maniere de 
plus  en  plus  marquee  a  !'amelioration  des  resultats  d'ex-
ploitation des entreprises communautaires. 
Ainsi, le taux d'utilisation de Ia fonte a augmente de 80,8% 
en 1996 a 85,8% en  1997, celui  de l'acier brut est passe, 
respectivement, de 73,4 a 80,2 %,  les  produits longs enre-
gistrent une augmentation des taux de 63,6 a 68,2 % et ce-
lui  des produits plats a chaud passe de 67,8 a 77,5 %. 
4.3.2.  Evolution du secteur et perspectives 
L'amelioration appreciable des conditions economiques ge-
nerales dans I'Union europeenne, favorisee dans un  premier 
temps par une  conjoncture internationale excellente et par 
Ia stabilite du dollar, a progressivement ramene Ia confiance 
chez les industriels et les consommateurs communautaires, 
de  telle  sorte que  le  plus  grand  dynamisme  des  facteurs 
internes  semble  pouvoir  compenser  a  present  le  freinage 
des exportations. 
Dans un tel contexte evolutif, le regain d'optimisme chez les 
industriels,  justifie  par l'accroissement  des commandes  et 
par une utilisation toujours meilleure des capacites, semble 
destine  a  se  maintenir  et  le  climat  de  confiance  des 
consommateurs a se stabiliser. 
L'acceleration notable de l'activite dans les secteurs utilisa-
teurs d'acier constatee tout au  long de l'annee 1997 et en-
core au debut de 1998 confirme Ia vigueur de Ia reprise eco-
nomique dans I'Union  europeenne.  En  effet,  l'industrie au-
tomobile ameliore  constamment  ses  performances,  les  in-
dustries  mecaniques  et  celles  electriques  se  developpent 
depuis longtemps a des taux eleves,  et un  peu plus recem-
ment  meme  le  secteur  de  Ia  construction  semble  mieux 
oriente que par le  passe. 
Entre 1997 et 1998, les previsions des PMP globales d'acier 
brut  laissent  apparaltre  une  diminution  a  un  minimum  de 
199,4 millions de tonnes,  pour ensuite inverser Ia  tendance 
decroissante des quatre dernieres annees et remonter de fa-
<;:on  continue a 204,7  millions de tonnes jusqu'en 2001,  ce 
qui correspond  a un  taux de  croissance d'environ  1,8 mil-
lion de tonnes par an. 
Quasiment taus  les  pays  participant  a  ce  mouvement  as-
cendant,  sauf le  Luxembourg,  qui  maintient sa  PMP,  et Ia 
Suede et I'Espagne, qui diminuent Ia  leur. 
La consolidation de !'importance de Ia  filiere electrique d'ici 
a 2001  devrait amener  les  PMP  a  des  valeurs  legerement 
au-dessus de  83  millions  de  tonnes,  ce  qui  correspond  a 
41  %  de tout l'acier produit. 
Les  PMP  de  Ia  coulee  continue  continuent  a  accuser une 
tendance croissante entre 1997 et 2001,  avec une augmen-
tation  moyenne  de  1,2  million  de tonnes  par an.  Elles  de-
vraient atteindre un niveau de 190,6 million de tonnes, c'est-
a-dire que 93% de tout  l'acier communautaire  sera  coule 
en  continu en  2001. 
En  ce qui concerne les PMP des produits lamines a chaud, 
leur niveau  devrait  passer de  182,0  millions  de  tonnes  en 
1997 a 186,7 millions de tonnes en  2001, cet accroissement 
etant aux trois  quarts du  aux  larges  bandes  a chaud.  Les 
previsions ant done ete revisees  a Ia hausse par rapport a 
celles  du  rapport  1996, ·  ce  qui  pourrait etre  impute,  entre 
autres,  a  l'arrivee  a  terme  des  limitations  de  capacite  de 
production imposees dans le cadre des aides d'Etat. 
Les  capacites des tales a froid,  quant a elles,  augmentent 
faiblement,  mais  regulierement  au  taux  de  0,3  million  de 
tonnes par an,  leur niveau moyen etant de l'ordre de 56 mil-
lions de tonnes, tandis que les PMP des tales a revetement 
metallique, en particulier par trempage a chaud, qui ant ten-
dance a  se  substituer aux tales  nues,  continuent  de s'ac-
croltre, Ia variation entre 1997 et 2001  etant de+ 2,3 millions 
de tonnes, soit une revision a Ia  hausse de pres de 1,0 mil-





Koks/Coke/Coke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Brikettfabriken/Briquetting plants/Usines d'  agglomeration . 









V  Eisen- und Stahlindustriellron and steel industryllndustrie siderurgique 
A  - lnvestitionsaufwendungen/Capital expenditure/Depenses d'investissement  10-12.8 
B  - Produktion und Produktionsmoglichkeiten/Production and production potential/Production et possibilites 






Ruhr (1)  •••••• 0  0.  222,1 
Aachen  (2)  . . . . . . .  0,3 
lbbenburen  . . . . . . .  3,5 
Saar  ...........  70,5 
BR Deutschland  ...  296,3 
Asturias  .........  67,8 
Leon  ...........  92,9 
Nordeste  0  •••  0  •••  42,8 
Otras ...........  21,9 
Espana  .........  225,5 
Lorraine .........  22,7 
Centre-Midi  ......  0,9 
France ..........  23,6 
Scotland  ••••••• 0  1,2 
Wales  ..........  0,4 
England  .........  77,8 
Opencast 
United Kingdom (3)  ..  79,4 























Capital  expenditure 
1998 
1997 
A+B  A+B+C 
177,3  183,1  183,1 
0,0  0,0  0,0 
4,3  18,9  18,9 
23,2  43,4  43,4 
204,9  245,4  245,4 
57,9  38,8  62,2 
48,7  39,4  39,4 
15,4  5,0  11,7 
4,9  10,0  10,7 
126,8  93,1  123,9 
14,2  14,2  14,2 
0,5  0,6  0,6 
14,7  14,8 
'  14,8 
14,6  0,0  10,1 
18,4  0,2  0,2 
116,1  36,6  134,0 
149,1  36,8  144,3 
495,5  390,1  528,4 
(1)  Ohne die Aufwendungen des Teils  Ruhr des 
EBV. 
(1)  Excluding the expenditure of the Ruhr  part 
of EBV. 
(2)  EinschlieBiich  der Aufwendungen  des  Teils 
Ruhr des EBV. 
(3)  Mit provisorischen UK-Werten. 
(2)  Including the expenditure of the Ruhr part of 
EBV. 
(3)  With  provisional UK  data. 
Depenses d'investissement 




1999  2000 
A+B  A+B+C  A+B  A+B+C 
92,7  171,9  218,4  220,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  6,2  8,1  8,1 
22,9  46,7  49,0  49,0 
115,6  224,8  275,4  277,1 
9,3  33,3  24,6  24,6 
16,1  16,1  20,8  20,8 
1,6  8,3  6,9  6,9 
3,2  5,4  6,6  8,1 
30,2  63,0  59,0  60,4 
11,0  12,5  1,5  5,3 
0,0  0,4  1,0  1,0 
11,0  13,0  2,5  6,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
8,9  71 '1  70,0  72,2 
8,9  71,1  70,0  72,2 
165,7  371,9  406,9  416,1 
(1)  Sans les depenses de Ia  partie Ruhr d'EBV. 
(2)  Y  compris les  depenses de Ia  partie  Ruhr 
d'EBV. 






je getorderte Tonne (1) 
Capital expenditure 
per tonne produced (1) 
1994 
Ruhr  ...................................  .  2,21 
Aachen  .................................  .  0,22 
lbbenbi.iren  ..............................  .  2,58 
Saar  ...................................  .  6,77 
BR Deutschland  ...........................  .  2,82 
Espana  .................................  .  13,94 
Lorraine .................................  .  3,55 
Centre-Midi  ..............................  .  1,38 
France ..................................  .  3,23 
Scotland  ................................  . 
Wales  ..................................  . 
England .................................  . 
United Kingdom (2)  3,14 
EU-15  4,44 
(') Zu  derzeitigen Preisen  und Wechselkursen.  (1)  At current prices and exchange rates. 
(2)  Mit provisorischen UK-Werten.  · (2)  With provisional UK data. 
94 
Depenses a Ia tonne 
extraite (1) 
(ECU!t) 
1995  1996  1997 
4,70  4,25  4,25 
0,16  0,02  0,02 
1,98  2,38  2,38 
8,47  2,79  2,79 
5,02  3,97  3,97 
13,34  9,25  7,05 
3,87  3,38  2,64 
1,16  0,96  0,51 
3,56  3,00  2,33 
0,94  1,62 
1,05  6,35 
3,49  3,18 
3,30  2,97  3,08 
5,75  4,62  3,99 
( 1)  A  prix  courants  et  a  taux  de  change 
courants. 




























lbbenburen  ........... 
Saar ................ 
BR Deutschland  . . . . . . . . 
Subterra  ............. 
Cielo abierto  .......... 
Espana  (1)  ....••••.. 0. 
Lorraine  ............. 
Centre-Midi ........... 
Provence  ............ 
France  .............. 
Scotland  0  •••  0  0  ••  0  0.  0  0 
Wales ....  · ........... 
England  ............. 
United Kingdom  (2) ...... 
EU-15 (3) 
Extraction 
1995  I  1996 
45,7  45,4 
2,7  2,7 
2,0  2,0 
9,0  9,0 
59,9  55,5 
12,8  12,6 
5,4  5,4 
18,2  18,0 
6,2  6,2 
1,2  1,1 
6,8 




55,0  50,4 
140,5  131,2 
(1}  Quel/e:  Carbunion.  (1}  Source: Carbunion. 
(2)  Quel/e:  Coal  authority.  (2)  Source:  Coal Authority. 
Extraction 




I  1997  1998  I  1999  I  2000  I  2001 
41,7  40,3  39,9  36,9  33,8 
2,7  - - - -
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
8,3  8,3  8,3  8,3  6,0 
51,6  50,3  49,9  46,9  41,6 
12,6  12,0  11,3  10,5  10,5 
5,4  5,1  4,5  4,5  4,5 
18,0  17,1  15,8  15,0  15,0 
5,4  4,6  3,8  3,0  3,0 
0,9  0,8  0,7  0,5  0,5 
6,3  5,4  4,5  3,5  2,5 
9,0  8,1  8,0  8,0  8,0 
2,9  2,5  2,3  2,3  2,3 
36,5  31,0  30,0  30,0  30,0 
48,4  41,6  40,3  40,3  40,3 
124,3  114,4  110,5  105,7  99,4 
(1}  Source: Carbunion. 
(2}  Source: Coal  authority. 
(')  Die  neuen  Mitgliedstaaten  fordern  keine 
Steinkohle. 
(')  The  new  Member  States  are  not  coal 
producers. 
(3)  Les  nouveaux  pays  membres  ne  sont  pas 
producteurs de houille. 











United Kingdom  .................. 
EU-15 
Unabhangige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
Belgique/Belgie ................... 
Espana  ........................ 
/tali  a  ••••  0  ••••••••••••••••••••• 
Nederland  ...................... 
United Kingdom  ..................  . 
EU-15 
Huttenkokereien 
Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
Belgique/Belgie ................... 
Deutschland ••••••••••••••••••  0  •• 
Espana  ........................ 
France ......................... 
ltalia  •••••••••• 0  ••••••••••••••• 
Nederland  •••  0  0  ••••••••••••••••• 
Osterreich  ...................... 
Portugal ........................ 
Suomi/Finland  ................... 
Sverige  ........................ 








1995  I  1996 
3,9  6,9 
3,1  5,0 
0,4  0,3 
7,5  12,2 
0,0  0,0 
0,4  0,7 
3,9  1,9 
2,7  2,5 
2,7  2,9 
10,3  10,0 
9,1  12,8 
3,0  4,8 
8,2  11,6 
16,2  65,4 
29,8  11,3 
4,3  3,4 
16,7  11,5 
0,2  0,2 
0,0  0,9 
1,8  5,5 
5,4  4,6 
94,6  131,0 
112,4  153,2 
Depenses d'  i  nvestissement 
(106  ECU) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+  B) 
Prevues 
I  1997  1998  I  1999 
10,7  6,0  7,0 
7,9  6,3  3,9 
6,7  1,9 
23,7  14,2  10,9 
0,0  0,0  0,0 
1,9  0,8  1,0 
3,7  2,4 
7,2  3,2  1,0 
13,4  4,9  1,4 
8,6  14,9  3,6 
3,8  0,0  0,0 
45,8  26,7  6,3 
9,0  83,9  19,3 
2,8  ·1 ,0  1,0 
2,8  6,3  3,8 
0,1  0,3  0,0 
3,7  1,0  0,0 
7,7  4,7  0,1 
23,2  17,4  10,4 
120,9  161,1  45,9 

















France  .................  . 
United Kingdom ...........  . 
Unabhangige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
o, 1  Belgique/Belgie  ...........  . 
0,2  Espana .................  . 
0,4  lta/ia ...................  . 
0,6  Nederland ...............  . 




Steelworks-owned coking plants 
Cokeries sid'erurgiques 
2,9  Belgique!Belgie  ............ 
5,8  Deutschland  .............. 
2,2  Espana .................. 
4,2  France  .................. 
4,7  ltalia .................... 
2,9  Nederland ................ 
1,6  Osterreich ................ 
0,3  Portugal  ................. 
0,9  Suomi/Finland  ............. 
1,2  Sverige .................. 
5,6  United Kingdom ............ 
32,3 
Kokereien insgesamt 
39,9  EU-15 
Production  Production 
Prod u  kt ions m6glich keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
(10 6  t) 
































































































































































97 6 .. 
Steinkohlenbriketts 
Hard coal briquettes 






0,4  BR Deutschland ............ 
0,5  France  .................. 




,Brown coal briquettes (1) 







1995  1996 
4,9  2,2 
Production 
1995  I  1996 
1,7  0,9 
0,9  0,3 
0,7 





(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
l  1997  1998  I  1999  J  2000  I  2001 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
Production 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1998  1999  2000  2001 
1,7  1,6  1,5  1,5 





Minerai de fer 
lnvestitionsaufwendungen 
BR Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Espana  •  •  o  •  r  roo  o  or  •  •  o  oro  roo  o  o  o  oro  o  o 




















BR Deutschland ............ 
Espana .................. 




Capital expenditure  Depenses d'investissement 
(10 6  ECU) 
,,  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1995  !  1996  I  1997  1998  I  1999 
1,4  2, 1  0,4  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,1  0,0  0,0 
0,4  2,0  1,7  1,6 
112,2  123,0  119,2  133,0 
114,3  127,2  121,3  134,6 
Extraction  Extraction 




1995  I  1996  I  1997  I  1998  I  1999  I  2000 
0,2  0,3  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
1,5  1,4  0,4  0,0  0,0 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,0 
- 32,4  33,5  35,6  38,8 
3,0  35,4  35,2  36,9  39,8 
99 10. 
Eisen- und Stahlindustrie 




Belgique/Belgie  . . .  ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Danmark ........... . · ............... 
Deutschland  ........................ 
Ellada ............................. 
Espana ............................ 
France  ............................ 
Ireland  ............................ 
ltalia .............................. 
Luxembourg  ........................ 
Nederland .......................... 
Portugal ........................... 
United Kingdom ...................... 










1995  I 
1996 
262,02  240,10 
15,15  5,95 
927,26  955,13 
8,91  9,05 
370,68  413,18 
338,91  622,98 
0,00  0,79 
350,86  360,74 
83,30  115,41 
81,19  107,77 
5,55  10,69 
278,10  248,99 
176,58  326,48 
136,62  206,68 
221,53  227,69 




















d 'invest  issement 




1998  I 
1999 > 
237,32  159,52 
13,97  26,72 
1162,24  803,77 
68,92  16,41 
320,60  81,24 
517,59  281,76 
4,19  8,72 
546,44  451,37 
60,87  22,91 
204,75  205,19 
19,28  43,91 
329,29  30,08 
319,93  150,26 
211,23  310,55 
349,19  64,55 
4 365,79  2 656,97 11. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
lndustrie siderurgique 
lnvestitionsaufwendungen 
(in  Landeswahrung) 
1997 
Belgique!Belgie 










































3  119,1 
(') 
640,6 









(en  monnaie nationale) 
Tatsachliche  Verwirklichungsrate 
Actual  Rate of achievement 
Effectives  Taux de realisation 
(b)  (c)  =  1  00  x (b)/(a) 
9  712,6  88,0 
136,2  136,2 
1 981,5  82,3 
9 394,9  89,6 
56 863,4  117,4 
3  782,6  121,3 
(')  -
833,8  130,2 
3  173,2  100,6 
218,1  102,3 
4 918,2  136,9 
302,2  84,5 
1 038,8  75,1 
1 571,0  95,1 
2  115,1  110,0 
3 875,3  98,0 
(') Zahlen  nicht  angegeben  aus  Vertraulich-
keitsgrlinden. 
(1)  Figures not given for confidentiality reasons.  (')  Chiffres  non  indiques  pour  des  raisons  de 
confidentialite. 
101 12. 
Eisen- und Stahlindustrie: lnvestitionsaufwendungen nach Anlagenart 
Iron and steel industry: Capital expenditure by type of installation 
lndustrie siderurgique: depenses d'investissement par installation 
Anlagen  Installation 
1.  Kokereien  1.  Coke ovens 
2.  Mollervorbereitungsanlagen  2.  Sinter and pellets 
3.  Direktreduktionsanlagen  3.  Direct reduction 
4.  Hochofen  4.  Blast furnaces 
5.  Sauerstoffstahlwerke  5.  Oxygen steelworks 
6.  Elektrostahlwerke  6.  Electric steelworks 
7.  Stahlwerke insgesamt  7.  Total steelworks 
8.  StrangguBan/agen  8.  Continuous casting 
9.  HalbzeugstraBen  9.  Mills for semi-finished products 
10.  Grab- und MittelstraBen  10.  Heavy and medium section mills 
11.  FeinstraBen  11.  Light mills 
12.  DrahtstraBen  12.  Continuous rod and bar mills 
13.  WarmbreitbandstraBen  13.  Hot wide-strip mills 
14.  WarmbandstraBen  14.  Narrow-strip mills 
15.  BlechstraBen  15.  Plate mills 
16.  KaltbreitbandstraBen  16.  Cold wide-strip mills 
17.  Beschichtungsanlagen  17.  Coating plant 
18.  Sonstige WalzstraBen  18.  Other mills 
19.  WalzstraBen insgesamt  19.  Total rolling mills 
20.  Kraftwerke usw.  20.  Electricity generation etc. 
21.  Verschiedenes  21.  Miscellaneous 
22.  lnsgesamt  22.  Grand total 
23.  Langerzeugnisse insgesamt  23.  Total long products 
(Zeilen  1  0-12)  (lines  10  to  12) 
24.  Flacherzeugnisse insgesamt  24.  Total flat products 
(Zeilen  13-16)  (lines  13  to  16) 
Installation 
1.  Cokeries 
2.  Agglomeration et bouletage 
3.  Reduction directe 
4. Hauts-fourneaux 
5.  Acieries a /'oxygene 
6.  Acieries e/ectriques 
7.  Total acieries 
8.  Coulee continue 
9.  Trains a demi-produits 
10.  Trains gros et moyens 
11.  Trains a petits fers 
12.  Trains a fit 
13.  Trains a larges bandes a chaud 
14.  Trains a feuillards 
15.  Trains a tales 
16.  Trains a larges bandes a froid 
17.  Installations de revetement 
18.  Autres laminoirs 
19.  Totallaminoirs 
20.  Centrales, etc. 
21.  Divers 
22.  Total general 
23.  Total produits longs 
(/ignes  1  0 a 12) 
24.  Total produits plats 
(/ignes  13 a 16) 
(1)  Zahlen  nicht  angegeben  aus  Vertraulich- (') Figures not given for confidentiality reasons.  (')  Chiffres  non  indiques  pour des  raisons  de 
keitsgrunden.  confidentialite. 
12.1. 





1994  1995  1996  1997 
1.  7,9  9,1  12,8  13,4 
2.  1,4  10,8  4,3  6,9 
3.  - - - -
4.  73,4  37,9  5,1  2,1 
5.  43,3  8,8  7,0  2,9 
6.  17,2  58,6  37,6  12,6 
7.  60,5  67,4  44,6  15,5 
8.  31,0  29,1  8,4  2,2 
9.  0,0  0,0  0,4  0,5 
10.  - - - -
11.  2,6  1,0  0,6  0,7 
12.  1,2  1,7  1,2  1,6 
13.  15,8  9,3  24,4  24,9 
14.  - - - -
15.  9,5  5,2  0,2  2,1 
16.  27,3  13,6  34,8  23,1 
17.  18,4  38,7  66,1  106,3 
18.  11,2  6,8  8,9  8,3 
19.  117,0  105,3  144,9  169,6 
20.  4,8  3,7  3,8  4,1 
21.  40,5  27,8  24,6  28,2 
22.  305,6  262,0  240,1  239,6 
23.  3,8  2,6  1,7  2,2 




Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Prevues  Effectives  Prevues 
1998  1999  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
4,8  1,4  - - - - - -
12,3  3,3  - - - - - -
- - - - - - - -
14,0  0,3  - - - - - -
7,6  1,8  - - - - - -
4,5  0,2  0,1  7,6  2,8  7,3  6,8  5,6 
12,2  2,1  0,1  7,6  2,8  7,3  6,8  5,6 
6,1  0,8  0,1  3,5  0,8  0,9  1,3  2,4 
0,4  - - - - - - -
- - - - - - - -
0,5  - - - - - - -
1,0  - 0,6  1,4  0,4  1,0  1,4  1,3 
26,8  7,9  - - - - - -
- - - - - - - -
0,6  - 0,6  2,7  2,0  4,6  2,8  2,7 
57,5  8,7  - - - - - -I 
I 
I 
42,6  22,9  - - - - - -
12,7  5,0  1,8  - - - - -
148,3  45,4  3,1  7,6  3,2  6,5  5,5  6,4 
1,9  0,2  - - - - - -
43,9  29,9  1,1  - - 4,3  1,6  2,1 
237,3  82,6  4,4  15,1  6,0  18,2  14,0  14,0 
1,5  - 0,6  1,4  0,4  1,0  1,4  1,3 
84,8  16,7  0,6  2,7  2,0  4,6  2,8  2,7 12.2. 
(106  ECU) 
Deutschland  Ell ada 
Tatsachliche.  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Pevues 
1994  1995  1996  1997  . 1998  1999  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
9,1  3,0  4,7  8,6  14,9  3,6  - - - - - - 1. 
8,9  11,9  40,7  32,4  18,5  6,1  - - - - - - 2. 
0,0  1,9  15,7  55,1  0,1  - - - - - - - 3. 
193,8  87,5  118,3  94,8  58,0  6,9  - - - - - - 4. 
24,6  54,7  48,6  56,6  95,5  52,9  - - - - - - 5. 
164,5  148,1  65,7  35,5  32,3  8,2  0,4  0,7  1,1  11,4  25,2  7,1  6. 
189,1  202,8  114,3  92,1  127,8  61 '1  0,4  0,7  1  '1  11,4  25,2  7,1  7. 
30,5  51,7  70,1  78,1  115,9  33,1  0,2  0,1  0,0  0,1  12,8  3,3  8. 
6,7  1,8  2,1  2,3  23,5  19,2  - - - - - - 9. 
6,6  13,1  31,1  9,8  27,7  2,9  - - - - - - 10. 
34,4  33,0  6,6  5,3  6,0  5,3  0,3  0,0  0,3  0,1  - - 11. 
43,2  82,3  17,2  9,8  8,4  1,5  2,4  4,2  2,0  5,1  25,2  4,2  12. 
24,7  65,9  162,3  229,5  173,5  83,5  0,2  0,3  1,1  0,1  - - 13. 
1  '1  8,3  11,9  9,9  17,6  4,1  - - - - - - 14. 
9,3  20,1  29,9  11,4  15,7  13,1  - - - - - - 15. 
95,7  103,2  71,9  99,5  148,3  105,0  0,0  0,0  0,9  4,2  1,5  - 16. 
60,4  56,1  .68,3  47,1  127,4  108,4  0,0  0,0  2,3  7,6  0,2  - 17. 
8,7  17,6  21,0  9,8  9,3  0,6  0,2  0,3  0,5  0,6  0,6  - 18. 
321,3  453,3  492,5  512,5  673,4  376,6  3,4  5,0  7,1  17,8  40,4  7,4  19. 
32,0  31,4  21,9  24,6  21,5  14,1  - 0,1  0,0  0,2  2,2  0,7  20. 
186,4  135,5  146,8  188,7  248,2  89,5  1,9  3,1  0,9  1,0  1,2  1,2  21. 
940,7  927,3  955,1  1008,7  1162,2  557,9  5,7  8,9  9,0  30,4  68,9  16,4  22. 
84,2  128,4  55,0  24,8  42,1  9,7  2,8  4,3  2,3  5,1  25,2  4,2  23. 
130,8  197,6  276,0  350,3  355,1  205,6  0,3  0,4  2,0  4,3  1,5  - 24. 
103 12.3. 
(106  ECU) 
Espana  France  . 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
1.  - 8,2  11,6  3,8  - - 5,0  16,2  65,4  45,8  26,7  6,3 
2.  - 4,2  3,2  0,8  35,9  9,3  6,0  2,0  6,3  1,8  3,3  0,8 
3.  0,0  - - - - - - - - - - -
4.  2,8  52,3  132,7  91,2  5,1  - 10,8  21,8  50,8  38,7  37,4  16,6. 
5.  0,4  0,9  1,2  3,4  1,6  - 15,1  14,4  22,7  20,2  22,7  5,8 
6.  55,9  51,6  40,5  24,2  42,1  8,6  62,5  50,9  134,2  55,1  40,9  12,4 
7.  56,3  52,5  41,7  27,6  43,7  8,6  77,6  65,4  156,9  75,2  63,5  18,1 
8.  8,3  16,2  32,8  10,1  10,4  0,7  23,2  14,6  20,7  19,7  23,9  3,9 
9.  0,5  1,6  - - 1,6  - 0,3  0,6  0,4  1,2  0,2  -
10.  8,6  7,3  13,4  13,3  10,1  7,0  15,1  18,4  22,0  23,2  13,2  7,9 
11.  42,3  19,7  19,0  15,6  24,0  2,4  3,1  5,6  7,6  5,6  4,3  1,6 
12.  7,5  8,9  25,2  9,2  4,7  2,1  11,4  11,0  22,2  11,8  8,1  0,5 
13.  0,5  15,7  34,0  5,8  12,7  - 16,8  34,8  31,5  29,9  33,6  3,1 
14.  - - - - - - - - - - - -
15.  0,5  0,1  0,1  0,0  0,3  0,1  4,8  11,0  18,6  20,3  17,7  11,4 
16:  4,8  27,0  9,9  16,4  29,0  23,5  24,1  27,1  18,1  17,1  23,9  4,0 
17.  2,0  0,8  3,6  21,2  24,3  2,4  16,3  27,2  50,9  72,4  80,9  27,3 
18.  35,9  47,0  42,7  74,6  65,1  1,3  14,6  16,3  22,9  40,8  26,7  6,3 
19.  110,8  144,3  180,7  166,1  182,1  39,6  128,8  166,6  214,9  242,2  232,5  65,9 
20.  6,2  18,1  4,3  5,9  19,2  2,7  3,0  6,5  13,3  7,5  4,9  0,6 
21.  42,0  91,0  39,0  47,3  34,6  7,0  56,6  60,5  115,5  160,9  149,2  65,3 
22.  218,1  370,7  413,2  345,9  320,6  67,2  288,7  338,9  623,0  572,0  517,6  173,6 
23.  58,3  35,9  57,6  38,2  38,7  11,5  29,6'  35,0  51,8  40,6  25,6  10,0 
24.  5,8  42,8  44,0  22,2  42,0  23,7  45,7  73,0  68,2  67,4  75,2  18,4 
104 12.4. 
(106  ECU) 
Ireland  ltalia 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Pn3vues  Effectives  Pewues 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
- - - - - - 4,8  29,8  8,3  9,0  83,9  19,3  1. 
- - - - - - 3,9  4,7  2,4  0,9  14,7  0,5  2. 
- - - - - - - - - - - - 3. 
- - - - - - 106,3  6,3  41,4  6,1  51,0  31,2  4. 
- - - - - - 11,3  15,8  6,5  15,3  48,3  26,6  5. 
(')  (')  (1)  (')  (1)  (')  33,9  51,4  59,1  45,4  35,1  42,5  6. 
(1)  (')  (')  (')  (')  (')  45,2  67,2  65,6  60,7  83,4  69,1  7. 
- - - - - - 38,8  33,7  35,9  24,5  18,8  17,1  8. 
- - - - - - 0,4  3,9  1,1  0,5  0,3  - 9. 
(1)  (')  (1)  (1)  (1)  (')  11,9  12,7  12,4  28,2  81,6  27,7  10. 
- - - - - - 10,9  28,4  13,5  15,2  9,8  6,9  11. 
- - - - - - 2,8  14,8  18,7  6,3  8,1  10,5  12. 
- - - - - - 9,1  8,7  18,4  22,7  7,3  4,1  13. 
- - - - - - 0,4  1,5  0,2  0,8  0,2  0,2  14. 
- - - - - - 0,1  7,8  5,0  4,2  18,2  - 15. 
- - - - - - 26,9  24,9  31,7  44,7  25,9  12,4  16. 
- - - - - - 7,1  2,8  0,5  7,3  8,5  35,5  17. 
- - - - - - 1,8  4,3  6,7  19,0  18,3  17,7  18. 
(1)  (1)  (1)  (')  (1)  (1)  110,3  143,5  144,2  173,7  197,0  132,2  19. 
(')  (')  (')  (')  (')  (')  15,6  9,3  9,0  16,6  14,9  14,8  20. 
(1)  (')  (1)  (')  (')  (')  64,9  90,0  89,7  165,2  101,5  38,2  21. 
(1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  350,9  350,9  360,7  432,2  546,4  305,3  22. 
(1)  (1)  (')  (')  (')  (')  25,7  56,0  44,6  49,8  99,6  45,2  23. 
(')  (1)  (')  (1)  (')  (')  36,5  42,8  55,4  72,5  51,6  16,6  24. 
105 12.5. 
(106  ECU) 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
1.  - - - - - - 3,9  4,3  3,4  2,8  1,0  1,0 
2.  1,8  0,1  0,1  - - - 4,2  3,0  14,5  16,9  10,9  3,1 
3.  - - - - - - - - - - - -
4.  0,4  0,2  0,0  - - - 1,3  14,8  11,6  5,3  7,1  2,2 
5.  0,4  0,1  0,1  - - - 2,0  4,12  2,6  2,2  26,2  30,5 
6.  77,4  26,4  50,0  35,2  7,5  1,7  0,4  0,4  0,5  0,7  - -
7.  77,8  26,5  50,1  35,2  7,5  1,7  2,4  4,5  3,1  2,9  26,2  30,5 
8.  27,5  29,8  18,7  8,5  2,9  - 0,8  3,0  4,0  4,5  8,5  2,8 
9.  0,0  0,1  - - - - - - - - - -
10.  20,4  15,1  33,8  21,5  21,9  7,6  0,4  0,7  - - - -
11.  1,2  0,8  1,3  0,8  2,0  - 0,2  0,3  0,5  3,8  2,7  0,8 
12.  0,8  2,0  2,4  1,7  9,1  - 0,7  1,2  0,6  - 0,2  -
13.  - - - - - - 4,4  4,9  3,5  7,6  107,2  125,9 
14.  - - - - - - - - - - - -
15.  - - - - - - - - - - - -
16.  3,9  1,5  - 5,2  2,5  - 12,0  6,1  14,3  7,5  6,8  2,9 
17.  1,5  2,1  4,5  2,9  10,3  5,3  4,2  12,1  14,8  14,6  6,5  2,5 
18.  0,1  2,2  2,4  0,1  0,1  3,1  0,0  0,2  0,1  0,0  0,1  0,0 
19.  55,3  53,6  63,2  40,6  48,7  16,1  22,6  28,6  37,7  38,1  132,0  134,9 
20.  0,5  0,1  0,1  0,1  0,1  - 1,5  6,4  7,8  4,7  4,4  1,9 
21.  5,4  2,7  1,9  2,5  4,5  1,0  13,6  19,6  29,6  27,9  23,2  10,1 
22.  141,2  83,3  115,4  78,3  60,9  18,8  49,5  81,2  107,8  98,6  204,7  183,7 
23.  22,3  17,9  37,5  23,9  33,0  7,6  1,3  2,3  1,1  3,8  2,9  0,8 
24.  3,9  1,5  - 5,2  2,5  - 16,4  11,0  17,8  15,1  114,0  128,8 
106 12.6. 
(106  ECU) 
Portugal  United Kingdom 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Pevues 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
0,1  0,2  0,2  0,1  0,3  - 4,2  5,4  4,6  23,2  17,4  10,4  1. 
- - 0,1  0,0  0,1  - 3,4  2,1  1  '1  2,1  2,1  - 2. 
- - - - - - - - - - - - 3. 
- 0,2  0,2  0,0  0,1  - 6,4  29,8  10,2  55,2  42,3  3,6  4. 
0,2  0,0  0,0  0,1  0,3  - 9,2  24,0  20,7  34,0  9,3  1,0  5. 
1  '1  1,2  1,0  2,9  0,5  35,1  5,6  6,8  4,8  6,9  2,5  - 6. 
1,3  1,3  1,0  3,0  0,8  35,1  14,8  30,8  25,5  40,9  11,8  1,0  7. 
0,7  0,0  1,3  4,2  0,1  - 7,0  38,5  36,2  51;6  27,0  4,5  B. 
- - - - - - 3,3  4,3  2,0  4,1  0,8  - 9. 
- - 2,3  4,8  5,6  2,0  12,4  13,6  48,3  22,5  14,0  - 10. 
- - - - - - 21,1  6,5  4,4  2,9  2,2  0,0  11. 
- 0,1  0,0  0,1  1,1  - 10,7  55,9  17,2  8,7  2,5  0,4  12. 
- - - - - - 3,1  15,3  5,1  10,8  112,3  - 13. 
- - - - - - 0,3  0,4  0,6  0,8  0,1  - 14. 
- - - - - - 3,8  6,2  2,9  1,5  0,7  - 15. 
0,4  0,1  0,0  0,2  0,5  - 28,2  21,8  48,1  147,7  67,5  9,6  16. 
0,3  0,1  0,1  5,1  3,0  - 13,2  25,4  14,1  33,0  12,9  - 17. 
0,2  0,0  0,7  1,0  1,5  - 8,3  7,6  4,3  3,4  2,0  - 18. 
1,6  0,3  4,4  15,5  11,8  2,0  111,2  195,4  183,2  287,1  242,0  14,5  19. 
0,1  0,2  2,2  3,2  4,4  1,6  1,8  5,9  6,0  6,6  2,.?  - 20. 
1,0  3,3  2,6  3,0  1,8  1,2  13,4  8,7  18,4  21,6  11 ,7  0,4  21. 
4,1  5,6  10,7  24,8  19,3  40,0  155,3  278,1  249,0  436,5  329,3  29,9  22. 
- 0,1  2,3  4,9  6,8  2,0  44,1  76,0  69,9  34,1  18,6  0,5  23. 
0,4  0,1  0,0  0,2  0,5  - 35,2  43,6  56,7  160,9  180,6  9,6  24. 
107 12.7. 
(106  ECU) 
Osterreich  Suomi/Finland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ 8)  Actual  Forecast  (A+ 8) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
1.  3,7  16,7  11,5  2,8  6,3  3,8  - - 0,9  3,7  1,0  -
2.  4,3  2,2  1,4  0,1  4,2  2,3  - 0,3  8,5  0,5  - -
3.  - - - - - - - - - - - -
4.  22,9  4,8  5,9  0,9  10,5  3,9  0,5  30,4  37,1  0,7  0,4  0,1 
5.  4,0  6,3  14,4  1,5  17,7  11,2  - 7,8  37,2  27,0  21,0  1,9 
6.  1,2  3,1  3,4  2,7  6,3  - 8,9  3,3  15,0  0,4  0,3  -
7.  5,2  9,4  17,8  4,2  24,0  11,2  8,9  41,1  52,2  27,4  21,2  1,9 
8.  3,7  26,6  24,4  2,4  12,3  3,5  0,1  0,2  7,7  44,3  18,3  36,8 
9.  - - - - - - - - - - - -
10.  8,6  4,6  1,8  1,8  14,1  8,4  0,1  8,0  1,5  8,3  5,0  -
11.  1,0  0,3  3,6  0,6  1,6  - - - - - - -
12.  0,3  0,3  1,8  0,0  2,5  2,2  0,1  4,5  0,8  2,6  3,6  -
13.  13,5  7,6  32,3  5,8  16,3  15,7  2,6  1,8  13,2  52,9  15,1  24,2 
14.  - - - - - - - - - - - -
15.  1,3  2,6  8,5  4,5  6,8  5,6  - - - - - -
16  . .  5,9  52,4  116,9  17,8  122,1  16,3  16,2  34,1  73,6  120,6  109,3  81,6 
17.  9,3  2,9  37,7  5,5  34,1  8,0  2,6  2,5  0,7  0,1  28,7  63,5 
18.  5,0  4,8  13,5  14,3  1,9  - 0,6  3,6  2,3  1,6  3,8  0,6 
19.  48,6  102,1  240,4  52,6  211,7  59,8  22,2  54,6  99,7  230,4  184,0  206,7 
20.  3,3  10,2  15,8  4,2  13,0  5,6  0,0  6,5  5,4  1,6  0,6  -
21.  17,4  31,2  33,6  10,3  50,3  13,3  0,7  3,8  2,9  2,9  4,0  0,8 
22.  105,3  176,6  326,5  75,1  319,9  99,8  32,3  136,6  206,7  267,1  211,2  209,6 
23.  9,8  5,3  7,1  2,4  18,1  10,6  0,2  12,5  2,3  10,8  8,6  -
24.  20,8  62,6  157,7  28,0  145,2  37,6  18,7  35,8  86,8  173,5  124,4  105,8 
108 12.8: 
(106  ECU) 
Sverige  EU-15 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Pevues 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
1,9  1,7  5,4  7,7  4,7  0,1  40,7  94,6  128,7  120,9  160,9  45,8  1. 
- - - - - - 34,0  41,3  82,6  62,4  102,0  25,4  2. 
- - - - - - 0,0  1,9  15,7  55,1  0,1  - 3. 
10,2  24,2  26,2  8,1  120,3  3,8  428,8  310,3  439,8  303,0  346,2  68,4  4. 
1  '1  3,6  4,7  3,8  7,6  0,8  111,5  140,7  165,7  167,0  257,7  132,4  5. 
14,1  55,6  36,7  8,9  6,5  - 443,6  495,7  452,8  250,3  211,2  122,2  6. 
15,2  59,2  41,4  12,7  14,1  0,8  555,1  636,4  618,5  417,3  469,0  254,6  7. 
8,9  8,8  8,2  10,7  4,0  0,7  180,9  255,8  269,2  261,8  262,4  109,5  B. 
7,2  15,0  3,5  3,0  4,4  - 18,4  27,2  9,5  11,6  31 '1  19,2  9. 
3,4  5,7  5,9  4,1  9,3  5,8  87,6  99,3  172,7  138,9  204,7  72,3  10. 
1,3  2,2  1,8  1,9  0,5  - 118,4  98,0  59,2  52,4  53,5  17,0  11. 
1,7  5,8  2,8  2,2  4,5  0,7  83,7  194,2  112,5  60,1  80,4  23,5  12. 
7,3  15,6  32,4  42,3  64,9  11,5  98,0  179,7  358,2  432,4  569,8  275,9  13. 
- 0,1  1,5  0,2  - - 1,8  10,3  14,1  11,8  17,8  4,2  14. 
6,5  22,2  38,3  82,7  38,2  14,7  36,3  77,8  105,5  131,5  101,0  47,5  15. 
11 '1  28,7  18,4  16,7  16,5  6,1  256,5  340,4  438,7  520,8  611,3  270,0  16. 
2,8  1,8  4,1  1,3  3,6  0,9  138,0  172,6  267,6  324,6  383,1  276,9  17. 
3,7  2,6  12,1  15,8  28,9  2,8  92,3  113,4  138,0  189,3  171 '1  37,5  18. 
53,9  108,5  129,1  180,9  174,7  43,1  1 114,6  1568,8  1 945,2  2135,2  2486,1  1153,5  19. 
4,3  5,1  3,0  4,5  4,3  1,0  72,9  103,5  92,6  83,7  93,9  43,3  20. 
8,1  22,7  22,7  30,6  31,0  12,0  453,7  499,9  528,5  694,9  707,6  273,5  21. 
93,7  221,5  227,7  244,5  349,2  60,8  2696,7  3256,7  3851,6  3875,3  4365,8  1864,6  22. 
6,4  13,8  10,5 
0  8,2  14,3  6,5  289,3  391,5  344,4  251,4  338,6  112,8  23. 




Agglomeres de minerai 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1997  1995  I  1996  I  1997  1998  I  1999  I  2000  I 
11,3  Belgique/Belgie  .......  13,9  12,8  12,7  12,7  12,7  12,7 
- Danmark  ............  - - - - - -
30,3  Deutschland ..........  33,1  33,1  33,1  33,1  34,2  34,2 
- Ellada  ..............  - - - - - -
3,0  Espana  .............  8,7  5,4  5,4  2,9  5,5  5,5 
19,9  France ..............  24,1  24,1  24,1  24,1  24,1  24,1 
- Ireland ...............  - - - - - -
11,8  ltalia  ...............  17,4  17,4'  17,4  16,1  16,1  16,1 
1,0  Luxembourg ..........  4,6  4,6  4,6  - - -
8,8  Nederland  ...........  9,0  9,0  9,0  9,1  9,2  9,2 
0,5  Portugal  •••  0  •••••••••  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  -
16,4  United Kingdom  .......  15,8  16,5  16,5  16,7  16,8  16,8 
3,4  Osterreich  ...........  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7  3,7 
2,7  Suomi/Finland  ........  3,4  3,4  2,7  2,7  2,7  2,7 
0,1  Sverige  .............  0,6  0,1  0,1  - - -
109,2  EU-15  134,5  130,4  129,7  121,5  125,4  124,9 
40,0 
-+- Belgique/Belgie  .......... . 
-- Danmark  ....................  .. 
35,0 
A·  Deutschland .............. .. 
~  --*'- Ellada ........................ .. 
30,0  --Espana  .......................  . 
--France  ....................... .. 
25,0  ..  ..  ..  ..  ---+- Ireland ....................... .. 
~ltalia  ..........................  ..  ... 
0  20,0 
:i 
~  Luxembourg  ............... .. 
--+-. Nederland  ................... . 
-
........ Portugal ...................... . 
15,(}' ,..._  --6--- United Kingdom ......... .. 
-:t- Osterreich ................... . 
__,..,_,_  Suomi/Finland  ............  .. 
~  Sverige ....................... ..  10,0 ~·--------·--------·--------·--------·-------- ~ 
~  - - - __ t_  .........  ~' ................. )  ........ ~~  ....... -~  ~ 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
110 













































Possibilites de production 
1995  I 
1996  I 
1997  1998 
Belgique/Belgie  .......  10,7  9,9  9,4  9,4 
Danmark  ••••• 0  ••••••  - - - -
Deutschland ..........  34,9  34,4  34,1  34,3 
Ellada  ..............  0,8  0,8  0,8  0,8 
Espana  .............  5,7  4,5  5,1  4,3 
France  ••••••• 0  ••••••  17,6  16,6  16,6  16,9 
Ireland  •••••••••••• 0.  - - - -
ltalia  ...............  15,0  15,0  15,0  15,2 
Luxembourg ..........  1  '1  1  '1  1  '1  -
Nederland  0  ••••••••••  5,9  5,9  5,9  6,0 
Portugal .............  0,4  0,4  0,4  0,4 
United Kingdom  .......  13,6  13,7  13,9  14,0 
Osterreich  ..•••...• 0.  4,8  4,8  4,9  4,9 
Suomi/Finland  ........  3,0  3,0  3,0  3,0 
Sverige  •••••••••• 0  ••  3,0  3,2  3,2  1,8 





20,0  ..  - 15,0  1-::=::::;~==~~==:::::;t;::::::::::::=:::t====::t:::::::::::; 
~  - - -
1o.or---+-----+-- ........ ......---t----+----+ 
5,0  ---------.-------- ~--------,_-------,_-------t--------i: 
~  ~  ~  w  . 
~ 
1995  1996  1997  1998  •  1999  2000  •  2001 
I  1999  I 
2000  I 
9,5  9,7 
- -
34,5  34,9 
0,8  0,8 
4,3  4,3 
15,1  15,2 
- -
15,2  15,2 
- -
6,0  6,0 
0,4  -
14,2  14,2 
4,9  4,9 
3,0  3,1 
1,9  2,0 
109,9  110,2 
--+-Belgique/Belgie  .......... . 
--oanmark  .................... .. 
•  - Deutschland .............. .. 
"'"'*--Elhida ......................... . 
--Espana  ......................  .. 
--France  .......................  .. 
--+--Ireland  .......................  .. 
~ltalia  .......................... .. 
-Luxembourg  ................ . 
--+-·  Nederland ................... . 
.  ....... Portugal. .....................  . 
-A- United Kingdom .......... . 
__..  Osterreich .................. .. 
-;::-Suomi/Finland  ............ .. 
-o--Sverige .......................  .. 


























10,8  Belgique/Betgie  ....... 
0,8  Danmark  ............ 
44,9  Deutschland .......... 
1,0  Ellada  .............. 
13,7  Espana  ............. 
19,8  France .............. 
0,3  Ireland .............. 
25,8  ltalia  ••••••••••• 0. 0. 
2,6  Luxembourg .......... 
6,6  Nederland  ........... 
0,9  Portugal ............. 
18,5  United Kingdom  ....... 
5,2  Osterreich  •  0  ••••••••• 
3,7  Suomi/Finland  0  ••••••• 
5,2  Sverige  •  0  ••••••••••• 
160,0  EU-15 
1995  I  1996 
14,4  14,2 
0,9  0,9 
51,3  51,9 
3,8  3,8 
20,8  17,6 
23,0  24,6 
0,5  0,5 
42,2  37,4 
4,5  4,5 
6,8  6,8 
0,9  1,0 
21,1  21,2 
5,6  5,6 
4,1  4,3 
5,2  5,9 
205,1  200,2 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I 
1997  1998  I  1999  I  2000  I 
14,0  14,0  14,1  14,3 
0,9  0,9  0,9  0,9 
52,7  52,0  52,7  54,0 
4,4  4,4  4,4  4,4 
18,3  18,7  18,7  188 
24,7  24,8  24,8  24,8 
0,5  0,5  0,5  0,5 
35,8  35,9  36,1  36,3 
4,5  4,5  4,5  4,5 
6,8  6,9  6,9  7,7 
1,0  1,0  1,2  0,9 
21,3  21,3  21,6  21,7 
5,6  5,6  5,6  5,6 
4,3  4,3  3,7  3,8 
6,1  4,6  4,8  4,8 
200,7  199,4  200,6  202,9 
60,0 .--------------------------, 
--+-Belgique/Belg ie .......... . 
-oanmark  .................... .. 
50,0 
•  -- o  - r  •  .  Deutschland .............. .. 
-EIIada  ........................  .. 
-Espana  ......................  .. 
40,0 ~ 
--France  .......................  .. 
---t-lreland  .......................  .. 
-ltalia  ........................... . 
.... 
0  30,0  :E 
-Luxembourg  ................ . 
_  -+ _. Nederland .................. ..  ..  ..  ..  ..  ·  ..  .. ...... Portugal ..................... .. 
20,0  ---- -
...,.._United Kingdom ......... ..  - _,_  Osterreich ................... . 
"'  -::;-Suomi/Finland  ............. . 
-c--Sverige  ........................ . 
10,0 
--------~--------J\--------~--------~--------~--------~ 
--~  :;  = .  :i  ~  ..... i 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
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Year of enquiry 
Annee de l'enquete 
1994 
EU-12 
1994  ............  186,7 
1995  ............ 
1996  ............ 
1997  ............ 
1998  •  0  0  0  •••  0  •••• 
EU-15 
1994  ••  0  •••••••••  -
1995  ............ 
1996  ............ 
1997  ••  0  ••••••••• 
1998  ............ 





Production potential  Possibilites de production 




1996  I  1997  1998  I  1999  I  2000  I  2001 
185,4  186,2 
187,3  187,9  187,9 
183,5  183,1  183,1  183,2 
181,9  182,6  182,5  182,9 
184,8  186,4  188,7  189,7 
- 186,2 
- 202,9  202,9 
- 198,8  199,1  199,2 
- 197,9  198,9  198,8  199,5 

































- Production potential 
according to process 
- Share of each process 
Sauerstoffstah  I  Elektrostahl 
Oxygen steel  Electric-furnace steel 
Acier a  !'oxygene  Acier electrique 
106  t  %  106  t  % 
87,9  66,5  43,7  33,1 
101,9  67,2  49,7  32,8 
101,1  64,9  54,7  35,1 
95,3  64,9  51,6  35,1 
100,8  63,0  59,1  37,0 
119,3  62,6  70,5  37,0 
126,5  62,5  75,8  37,5 
124,0  60,4  81,1  39,5 
118,3  59,1  81,9  40,9 
117,7  58,6  83,1  41,4 
115,5  57,9  83,9  42,1 
119,0  58,1  85,7  41,9 
- Possibilites de production 
par procede 
- Part de chaque procede 
Andere Verfahren  lnsgesamt 
Other processes  Total 
Autres procedes  Total 
106  t  %  106  t 
0,6  0,4  132,2 
0,0  0,0  151,6 
0,0  0,0  155,8 
0,0  0,0  147,0 
0,0  0,0  160,0 
0,8  0,4  190,5 
0,0  0,0  202,3 
0,0  0,0  205,1 






Acier a  I' oxygene 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1997  1995  I 
1996  I 
1997  1998 
I  1999  I  2000  I 
8,5  Belgique/Belgie  .......  11 ,4  10,8  10,1  10,1  10,2  10,4 
- Danmark  ............  - - - - - -
33,1  Deutschland ..........  38,0  37,0  37,3  37,3  37,9  39,2 
- Ellada  ..............  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
4,0  Espaiia  .............  7,7  4,6  4,6  4,6  4,6  4,6 
11,9  France ..............  14,1  13,5  13,5  13,5  13,5  13,5 
- Ireland ..............  - - - - - -
11,0  ltalia  ...............  16,2  16,2  16,2  16,7  16,7  16,7 
0,6  Luxembourg ..........  2,6  1,5  1,2  - - -
6,5  Nederland  ...........  6,5  6,5  6,5  6,6  6,6  7,4 
0,5  Portugal .............  - 0,5  0,5  0,5  0,5  -
14,0  United Kingdom  .......  14,9  14,8  14,8  14,8  15,1  15,1 
4,7  Osterreich  ...........  5,1  5,1  5,1  5,1  5,1  5,1 
2,9  Suomi/Finland  ........  3,3  3,4  3,3  3,3  3,4  3,4 
3,0  Sverige  .............  3,2  3,4  3,5  2,0  2,0  2,0 
100,8  EU-15  124,0  118,3  117,6  115,5  116,4  114,9 
45,0r--------------------------------------------,  --+- Belgique/Belgie  ......... .. 
--oanmark  ....................  .. 
40,0 
~I!.  Deutschland ............... . 
-><-EIIada  ........................  .. 
35,0  --Espana  ....................... . 
--France  .......................  .. 
30,0  -+-Ireland  ........................  . 
~ltalia  .......................... .. 
....  25,0  ~  Luxembourg  ................ . 
- -+-·Nederland  ................... . 
0 
:i 
20,0  ........ Portugal. ..................... : 
--.tr-United Kingdom .........  .. 
~  Osterreich ..................  .. 
~  Suomi/Finland ............  .. 
1o.oj---+-----+------4~-~lll---+---_.  ~sverige  ........................ . 
~----~--------~--------~--------~--------~--------
5,0-~- H  >A  ~  '"'  . 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 


























2,3  Belgique/Belgie  ....... 
0,8  Danmark  •••••• 0  •••• ,, 
11,8  Deutschland .......... 
1,0  Ell ada  .............. 
9,6  Espana  ............. 
7,9  France .............. 
0,3  Ireland  ............  ,,  . 
14,8  ltalia  ............... 
2,0  Luxembourg .......... 
0,2  Nederland  ........... 
0,4  Portugal ............. 
4,5  United Kingdom  ....... 
0,5  Osterreich  ........... 
~ 
0,8  Suomi/Finland  .....  ,,  .. 
2,2  Sverige  ............. 
59,1  EU-15 



















Possibilites de production 
1996  I  1997  1998  I  1999  I  2000  I 
3,4  3,9  3,9  3,9  3,9 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
14,9  15,4  14,7  14,9  14,9 
2,8  3,4  3,4  3,4  3,4 
13,0  13,8  14,1  14,2  14,2 
11 '1  11,2  11,3  11,3  11,3 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
21,2  19,5  19,3  19,5  19,6 
3,0  3,3  4,5  4,5  4,5 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,5  0,5  0,5  0,7  0,9 
6,4  6,5  6,5  6,5  6,5 
0,5  0,5  0,6  0,6  0,6 
1,0  0,9  0,9  0,4  0,4 
2,5  2,6  2,6  2,8  2,8 
81,9  83,1  83,9  84,2  84,7 
30,0 ,..--------------------------, 
-+-Belgique/Belgie  .......... . 
-oanmark  .....................  . 
25,0~ 
20,0  ~--------~----------!" 
··A  . Deutschland ............... . 
~EIIada  ........................  .. 
-Espana  ....................... . 
-France  ........................ . 
-+-Ireland  ........................  . 
-ltalia  ..........................  ..  ... 
0  15,0  A··  11  ·1:!..- ......  1J.  --1:!..·  :il  - ..  - --
~  ~ 
--Luxembourg  ................  . 
--•-. Nederland  ................... . 
........ Portugal.. ....................  .  ..  ..  .. 
10,0 ~ 
--6-- United Kingdom .......... . 
__._,_ Osterreich  ................... . 
--,'".!-Suomi/Finland ............. . 
5,0  - - -- --0-Sverige  ........................ . 
( 
.,.  .....  ~-·-........ !:J· !:F";,i'" ...  ;·~  - ~-:·.~':c:··"''-"•·,..1;. •  IJ.  IJ;;; 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
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10,6  Belgique/Belgie  0  •••••• 
0,8  Danmark  0  0  ••••• 0  •••• 
43,1  Deutschland .......... 
1,0  Ell ada  .............. 
13,2  Espana  ••••  0  0  ••••••• 
18,7  France  ••••• 0  0  ••••••• 
0,3  Ireland  •••••••••••  0  •• 
24,9  ltalia  ••••••• 0  ••••••• 
2,2  Luxembourg .......... 
6,5  Nederland  ........... 
0,9  Portugal ............. 
16,7  United Kingdom  ....... 
5,0  Osterreich  ••••••• 0  0  •• 
3,7  Suomi/Finland  ........ 
4,5  Sverige  •••••••••• 0  •• 
152,0  EU-15 



















Possibilites de production 
1996  I  1997  1998  I  1999  I  2000  I 
13,9  13,6  13,8  13,9  4,0 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
48,8  50,1  49,4  49,4  49,8 
3,8  4,4  4,4  4,4  4,4 
16,3  17,1  17,4  17,5  17,5 
23,1  23,2  23,2  23,3  23,3 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
33,6  31,8  32,0  32,1  32,2 
2,8  4,2  4,2  4,2  4,2 
6,5  6,5  6,6  6,6  7,4 
0,9  0,9  0,9  1,1  0,9 
18,6  19,2  20,0  20,5  20,5 
5,4  5,4  5,4  5,4  5,4 
4,3  4,3  4,3  3,7  3,8 
4,8  5,2  3,9  4,0  4,0 
184,3  187,3  186,9  187,5  188,8 
60,0 r-----------------------.,..., 
-+-BelgiqueiBelgie  .......... . 
-oanmark  .....................  . 
t.·· Deutschland ............... . 
-EIIada  ......................... . 
-Esp<Jiia  ....................... . 
--France  ........................ . 
40,0  --+-Ireland  ........................ . 
-ltalia  ........................... . 
--Luxembourg  ................ . 
--•-·  Nederland ................... . 
........  Portugal.. ....................  . 
.. 
0 
~  ~------~--~-4 
30,0 
-A-- United Kingdom .......... . 
~  Osterreich .................. .. 
-i:i-Suomi/Finland ............. . 
--<>--Sverige  ......................... . 
... 
20,0 
I- .._  - ~ 





------- _ ..  _-------·-------_ ..  _---- -- _ ..  _---- ---·----- ---
(  - -
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 




















Hot-rolled wide strip 





10,6  Belgique/Belgie  ....... 
- Dan  mark  ............ 
21,3  Deutschland .......... 
0,3  Ell ada  .............. 
3,7  Espana  ............. 
10,9  France .............. 
- Ireland .............. 
8,7  ltalia  •••••••• 0  •••••• 
- Luxembourg .......... 
4,5  Nederland  ........... 
- Portugal ............. 
7,7  United Kingdom  0  •••••• 
3,1  Osterreich  •  0  0  •••••••• 
2,2  Suomi/Finland  ........ 
2,8  Sverige  ............. 





0  15,0  :i! 
...  ... 
10,0 ....---
1995  I 
1996 
10,7  10,6 
- -
23,7  23,8 
1,5  1,5 
5,4  3,1 
12,0  12,2 
- -
10,1  9,7 
- -
4,5  4,5 
- -
7,6  9,1 
3,8  3,8 
2,8  2,8 
2,8  3,0 





Possibilites de production 
I 
1997  1998  I 
1999  I 
2000  _I 
11,2  11,2  11,4  11,6 
- - - -
24,1  24,7  24,2  25,4 
1,5  1,5  1,5  1,5 
4,1  4,1  4,1  4,1 
12,2  12,2  12,2  12,2 
- - - -
9,8  9,9  9,9  9,9 
- - - -
4,5  4,6  4,7  5,4 
- - - -
9,1  9,1  9,1  9,1 
3,8  3,8  3,8  3,8 
2,8  2,8  2,2  2,2 
3,1  3,2  3,5  3,5 
86,3  87,0  86,5  88,7 
-+-Belgique/Belgie .......... . 
-oanmark  ..................... . 
-.  -·Deutschland ............... . 
-EIIada  ......................... . 
-Espana  ....................... . 
-France  ........................ . 
-+-Ireland  ........................ . 
-ltalia  ........................... . 
-Luxembourg  ................ . 
--+-.Nederland  ................... . 
........  Portugal. ..................... . 
--6--United Kingdom .......... . 
--'~'--Osterreich ................... .  - -!:l-Suomi/Finland  ............. . 
50  ~---- -----·-------- '  ~..:..:__~ ...  ------ -~--------:*--------:+.--- '*'~====~") 
~Sverige  ........................ . 
-~  _r-:__t  i'  ~  j 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
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Belgique/Belgie  ....... 
Danmark  ••••••• 0  •••• 
Deutschland .......... 
Ellada  .............. 
Espana  ............. 
France  •••......• 0. 0. 
Ireland .............. 
ltalia  ............... 
Luxembourg  ••••• 0  •••• 
Nederland  ........... 
Portugal ............. 
United Kingdom  ....... 
Osterreich  ........... 
Suomi/Finland  ........ 
Sverige  ............. 
EU-15 
/  !!.---- -
/ 
-- - - - - -h. c 
- -
1.0.  '"- .....  ... 
0,5 
A 
7  ..... 
- t~·--·  ..  •!·•······->:~  *  1995  1996  1997 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1995  I  1996  I  1997  1998  I  1999  I  2000  I 
2001 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - - - -
3,3  3,2  3,7  3,8  4,0  4,0  4,0 
- - - - - - -
2,7  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
1  '1  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,4  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
2,2  2,2  2,2  2,3  2,3  2,3  2!3 
2,1  2,1  2,2  1,8  1,8  1,8  1,8 
- - - - - - -
0,1  - - - - - -
2,6  2,5  2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
0,2  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - - - -
0,5  0,5  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
15,2  15,1  15,5  15,3  15,4  15,4  15,4 
-+-Belgique/Belgie  ......... _ 
- !!.- -- - - - !!.- -- - -- - !!.-- - -· 
--.Danmark  ...................  . 
-I!.·  - Deutschland .... _  ........ _ 
---EIIada  .......................  .. 
-Espana  ...................... .. 
---France  ........................ . 
--1-lreland  ....................... .. 
-ltalia  .......................... ..  .. 
-= 
~Luxembourg  ................ . 
- -+-.Nederland  ..................  .. 
.......  Portugal. .................... .. 
-4--Uniled Kingdom .......... . 
--Osterreich ................... . 
--!:>-Suomi/Finland  ............ .. 
...  ...  ...  -o-Sverige  ........................ . 
..... 
~  .J  .~  ~ 
1998  1999  2000  2001 
119 23. 
Stabstahl und leichte Profile 
Merchant bars and light sections 
Lamines marchands et profiles legers 


































1995  I  1996  I  1997 
Belgique/Belgie  .......  0,2  0,2  0,2 
Danmark  ............  0,2  0,3  0,3 
Deutschland ..........  3,3  3,2  3,1 
Ellada  ..............  0,3  0,3  0,3 
Espana  •••••••• 0  ••••  2,4  .  2,5  2,6 
France ..............  1,9  1,9  1,9 
Ireland ..............  - - -
ltalia  ...............  7,0  7,1  7,1 
Luxembourg ..........  0,3  0,3  0,3 
Nederland  ...........  - - -
Portugal .............  - - -
United Kingdom  0  ••••••  2,6  2,7  2,8 
Osterreich  ...........  0,5  0,1  0,1 
Suomi/Finland  ........  0,3  0,3  0,3 
Sverige  .............  0,9  0,9  1  '1 
EU-15  20,0  20,0  20,2 
L-------------------~----------
...  ...  ... 
.... 
...  ... 
w~~'b:z  ... =...l'"<  ....  ~- ~  ·~  - ................ j  .................  ~  ................ fi  ................ rj  ................. fi  ................ ~ 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
1998  I  1999  I  2000  I 
0,2  0,2  0,2 
0,3  0,3  0,3 
3,1  3,1  3,1 
0,3  0,4  0,4 
2,6  2,6  2,7 
2,0  2,0  2,0 
- - -
7,3  7,3  7,3 
0,3  0,3  0,3 
- - -
- - -
2,8  2,9  2,9 
0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  0,3 
1,1  1  '1  1,2 
20,4  20,6  20,8 
-+-Belgique/Belgie  .......... . 
---Danmark ..................... . 
11  Deutschland ............... . 
-EIIada  ......................... . 
--Espana  ....................... . 
--France  ........................  . 
-+-Ireland  ........................ . 
-ltalia  ..........................  .. 
~luxembourg  ................  . 
--+- .  Nederland ...................  . 
....... Portugal. ..................... . 
__._United Kingdom .......... . 
-:1--0sterreich  ................... . 
-:::!--Suomi/Finland  ............. . 
--0-Sverige  ........................  . 


















Betonstahl in Staben 
Straight concrete reinforcing bars 
Ronds a  beton en barres 
























Possibilites de production 
1995  I  1996  I  1997 
Belgique/Belgie  .......  0,0  0,0  0,0 
Danmark  ............  0,1  0,1  0,1 
Deutschland ..........  2,6  2,4  2,4 
Ellada  ..............  2,1  2,2  2,5 
Espana  ••  0  0  ••••••• 0  0  3,5  3,6  3,5 
France  ..............  1,4  1,4  1,4 
Ireland ..............  - - -
ltalia  ...............  9,7  7,3  6,3 
Luxembourg ..........  0,7  0,7  0,7 
Nederland  ...........  0,5  0,5  0,5 
Portugal .............  0,4  0,6  0,7 
United Kingdom  .......  0,9  0,9  1,0 
Osterreich  ...........  0,3  0,3  0,3 
Suomi/Finland  ........  0,2  0,2  -
Sverige  .............  0,2  0,2  0,2 
EU-15  22,6  20,4  19,5 
12,0 ,..------------------------. 
10,0 




1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
1998  I  1999  I  2000  I 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
2,4  2,4  2,4 
2,5  2,4  2,3 
3,6  3,6  3,6 
1,4  1,4  1,4 
- - -
6,3  6,3  6,3 
0,2  0,2  0,2 
0,5  0,5  0,5 
0,7  0,7  0,7 
1,0  1,0  1,0 
0,3  0,3  0,3 
- - -
0,2  0,1  0,1 
19,1  18,9  18,9 
-+-Belgique/Belgie  ......... .. 
--Danmark  .................... .. 
Deutschland .............. .. 
--EIIada  ......................... . 
--Espana  .....................  .. 
--France  ........................ . 
-t--lreland  .......................  .. 
~ltalia  ................  .. 
~luxembourg  ................ . 
--•-.  Nederland ................... . 
........ Portugal. ..................... . 
-+-United Kingdom ......... .. 
---r.-Osterreich ................... . 
-::;-Suomi/Finland  ............. . 
-o-Sverige  ........................ . 



















Betonstahl in Ringen 
Coiled concrete reinforcing bars 





- Belgique/Belgie  ....... 
- Danmark  ............ 
0,5  Deutschland .......... 
0,1  Ellada  .............. 
0,3  Espana  ............. 
- France .............. 
- Ireland  ••••••••• 0  •••• 
0,4  ltalia  ••••• 0  ••••••••• 
- Luxembourg  •••••• 0  ••• 
- Nederland  ........... 
0,0  Portugal ............. 
0,6  United Kingdom  ....... 
- Osterreich  ........... 
- Suomi/Finland  ........ 
- Sverige  ............. 





























Possibilites de production 
1996  I 
1997  1998  I 
1999  I 
2000  I 
0,0  - - - -
- - - - -
0,7  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,4  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,6  0,6  0,6  0,6  0,7 
- - - - -
- - - - -
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
- - - - -
0,0  - - - -
- - - - -
2,8  2,8  2,8  2,8  2,9 
-+-Belgique/Belgie  .......... . 
--oanmark  ....................  .. 
l:o.·  Deutschland .............. .. 
~EIIada  ......................... . 
-+-Espana  ....................... . 
--France  .......................  .. 
-+-Ireland  ........................ . 
-ltalia  ........................... . 
~Luxembourg  ................ . 
_-+-.Nederland  ................... . 
........  Portugal. ..................... . 
_._United Kingdom .......... . 
-:<--Osterreich  ................... . 
--'.::-Suomi/Finland  ............. . 
-o-Sverige  .......................  .. 
--u--- ----~- ____  _,D----~?.------~ 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
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(106  t) 
Produ kti onsmog I  ich keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1995  I 
1996  I 
1997  1998  I 
1999  I 
2000  I 
2001 
Belgique/Belgie  .......  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
Danmark  ............  - - - - - - -
Deutschland ..........  6,1  6,3  6,4  6,4  6,4  6,4  6,4 
Elliida  ..............  0,3  0,3  0,3  0,3  0,4  0,4  0,4 
Espana  .............  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  2,2  2,2 
France ..............  2,5  2,6  2,6  2,6  2,7  2,7  2,7 
Ireland  ..............  - - - - - - -
ltalia  ...............  4,5  4,4  4,4  4,4  4,4  4,5  4,5 
Luxembourg ..........  0,7  0,7  0,7  0,8  0,8  0,8  0,8 
Nederland  ...........  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
Portugal .............  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
United Kingdom  .......  2,1  1,9  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
Osterreich  ...........  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
Suomi/Finland  ........  0,3  0,3  0,3  0,3  0,4  0,4  0,4 
Sverige  .............  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
EU-15  21,3  21,1  21,5  21,6  21,7  21,8  21,9 
?,Or-------------------------------------------~  --+-Belgique/Belgie ..........  . 
--Danmark  ..................... . 
.. j,.  .... Deutschland ............... . 
~EIIada  ........................  .. 
--Espana  ...................... .. 
--France  ........................ . 
5,0 
--1--lreland  ........................ . 
4,0  ~ltalia  ........................... . 
~Luxembourg  ................ . 
-·+ ..  Nederland .................. .. 
.......  Portugal  ...................... . 
3,0  ...  ... 
--4--United Kingdom .......... . 
-l!--Osterreich ................... . 
w  "' 
w 
2,0  -- - - - --- -
~Suomi/Finland  ............. . 
-4-Sverige  ....................... .. 
1,0  ... 
?  . 
!------..  ~----.. --·-------...  : ...  ·---·-------- ~-------::t  --F--·  ..  ·-1:"--~-~~  .... j ......  M.m  ...  ;Q;~  ....  m  ..... ;a  ...........  ~  ... a  ... d ...... ,."l 
1995  1996  1997  1998  1999  .  2000  2001 
123 27. 
Bandstahl und Rohrenstreifen · 
Hot-rolled narrow strips 





- Belgique/Belgie  ....... 
- Dan  mark  ............ 
0,7  Deutschland .......... 
- Ell ada  .............. 
0,2  Espana  ............. 
- France .....  ,, ........ 
- Ireland .............. 
0,1  ltalia  ............... 
- Luxembourg .......... 
- Nederland  ........... 
- Portugal ............. 
0,2  United Kingdom  ....... 
- Osterreich  ........... 
- Suomi(Finland  ........ 
0,0  Sverige  ............. 




0,7  A 
0,6  .. 
























Possibilites de production 
1996  I 
1997  1998  I  1999  I  2000  I 
- - - - -
- - - - -
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,0  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
- - - - -
- - - - -
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
1,9  2;1  2,1  2,1  2,1 
-+-Belgique/Belgie  .......... . 
_._oanmark  ..................... . 
·IJ..  Deutschland ............... . 
----EIIada  ......................... . 
_._Espana  ....................... . 
--France  ........................ . 
--1-Ireland  ........................  . 
~ltalia  ........................... . 
~Luxembourg  ................ . 
•  -+ ..  Nederland ................... . 
........  Portugal.. ...................  .. 
__.__United Kingdom .......... . 
~-Osterreich ................... . 
-l.!i-Suomi/Finland ............. . 
--c-..  Sverige  ....................... .. 
0,1  ..................................................................................................  :  ....  . 
-u  w!  ,}---1 ----{ 
1995  1996  1997  1999  2000  2001 
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Warmband, Rohrenstreifen (1) und Warmwalzbleche (2) aus Coils 
Hot narrow strip (1) and plates (2) from coils 
Feuillards (1) et toles (2) a  chaud ex-coils 
Produktion 
1997 
Belgique/Belgie .......  . 
Danmark ............  . 
Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




ltalia ...............  . 
Luxembourg  . . . . . . . . . . . ...............  . 
Nederland ............................  . 











































-+-Belgique/Belgie  .......... . 
---Danmark ..................... . 
Deutschland ............... . 
-:<-EIIada  ........................  .. 
-+-Espana  ...........  . 
--France  ........................ . 
-r-lreland  ...................... . 
-ltalia  ........................... . 
~Luxembourg  ................ . 
--+-. Nederland 
···•··· Portugal. ..................... . 
-4-- United Kingdom .......... . 
--Osterreich ................... . 
--i:!-Suomi/Finland ............. . 
-o-Sverige  ........................ . 
125 30. 
Warmgewalzte Bleche und Breitflachstahl 
Hot-rolled plates, sheets and wide flats 





0,3  Belgique/Belgie  ....... 
0,5  Dan  mark  ............ 
3,4  Deutschland .......... 
- Ell ada  .............. 
0,6  Espana  ............. 
1,0  France .............. 
- Ireland .............. 
1,8  ltalia  •  0  ••••••••••••• 
- Luxembourg  ••••••• 0  •• 
0,0  Nederland  ........... 
- Portugal ............. 
1  '1  United Kingdom  0  ••• 0  •• 
0,4  Osterreich  •••  0  0  •••••• 
0,6  Suomi/Finland  ••••• 0  •• 
0,5  Sverige  ••  0  •••••••••• 




0  3,0  :i 
~ 
2,0 
...  ...  - - 1,0 

















...  ...  - -
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1996  I 
1997  1998  l 
1999  l 
2000 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
4,6  4,6  4,6  4,6  4,4 
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - - -
2,3  2,4  2,3  2,8  2,6 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,7  0,6  0,7  0,7  0,7 
14,2  14,2  14,3  14,6  14,4 
--+-Belgique/Belgie .......... . 
-Danmark  ..................... . 
Deutschland .. . 
-EIIada  ........................  .. 
-Espana  .....................  .. 
-+-France  ................. . 
~Ireland  ..................... . 
-italia  .......................  .. 
-Luxembourg  ............... .. 
- ...  -.Nederland  ..................  .. 
........ Portugal. ................. . 
--6--- United Kingdom ....... .. 
-->~- Osterreich .......... . 
--"'...--Suomi/Finland  ... 
-o--Sverige ......... ..  -
'~  -~}  5  _.j~'!  ~  ~  l~  -1 ..................................................................................................... . 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
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4,7  Betgique/Belgie  ....... 
- Danmark  ............ 
12,3  Deutschland .......... 
0,4  Ellada  .............. 
3,3  Espana  ............. 
6,2  France .............. 
- Ireland .............. 
4,7  ltalia  ............... 
0,3  Luxembourg .......... 
2,3  Nederland  ........... 
0,2  Portugal ............. 
4,4  United Kingdom  ....... 
1,6  Osterreich  ........... 
1,2  Suomi/Finland  ........ 
1,4  Sverige  ............. 
43,1  EU-15 
"·'I  16.0 
14,0 
12,0 
...  10,0 
0 
~ 
8.0  ... 
- .-
6,0 
4.0  =  -
~ 






















Possibilites de production 
1996  I 
1997  1998  I 
1999  I  2000  I 
5,2  5,5  5,9  5,9  5,9 
- - - - -
15,1  14,9  15,3  15,7  15,7 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
4,3  4,3  4,4  4,4  4,3 
8,7  7,2  7,4  7,5  7,6 
- - - - -
6,5  6,5  6,6  6,6  6,6 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
1,5  1,6  1,6  1,2  1,2 
1,6  1,6  1,6  1,7  1,7 
55,5  54,2  55,2  55,6  55,7 
I 
•  1 
-+-Belgique/Belgie .......... . 
-Iii:--Danmark ..................... . 
'  .  Deutschland ............... . 
~EII<ida  ......................... . 
~Espana  .......................  . 
_.__France  .......................  .. 
-+-Ireland  ........................ . 
-ltalia  .......................... .. 
~Luxembourg  ................ . 
· •  +-· Nederland ...................  . 
......... Portugal. .................... .. 
I 
~ 
-+-United Kingdom ......... .. 
~)~~  Osterreich .................. .. 
"'"7"";E-- Suomi/Finland ............ .. 
~-.......  +· .................  +· .. ----. +-. -.  ----...  --- -- -- :.:.  .  --0--Sverige  ....................... .. 
L--
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 



















Langerzeugnisse - insgesamt (1) 
Long products- Total (1) 





1,2  Belgique/Belgie  ....... 
0,2  Dan  mark  ............ 
11,8  Deutschland .......... 
1,0  Ellada  .............. 
7,9  Espana  ............. 
4,7  France .............. 
0,3  Ireland .............. 
12,6  ltalia  ............... 
2,5  Luxembourg .......... 
0,7  Nederland  ........... 
0,8  Portugal ............. 
7,1  United Kingdom  ....... 
1,1  Osterreich  . . . . . . . .  ~  . . 
0,6  Suomi/Finland  ........ 
1,4  Sverige  . . . . . . . . . . .  ~  . 
53,8  EU-15 
1995  I  1996 
1,4  1,4 
0,3  0,4 
16,2  15,9 
2,9  3,0 
11,0  11,2 
7,0  6,9 
0,3  0,4 
24,0  21,7 
3,8  3,8 
1,0  1,0 
0,8  0,8 
8,8  8,9 
1,7  1,7 
0,8  0,8 
1,8  1,8 
81,8  79,3 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  1997  1998  I  1999  I  2000  I  2001 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
16,4  16,5  16,6  16,6  16,6 
3,3  3,3  3,3  3,3  3,3 
11,4  11,5  11,5  11,6  11,6 
6,9  6,9  6,9  7,0  7,0 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
20,6  20,8  20,8  21,0  21,3 
3,8  3,0  3,0  3,0  3,0 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
9,0  9,1  9,2  9,3  9,3 
1,7  1,6  1,6  1,6  1,6 
0,6  0,6  0,7  0,7  0,7 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
79,5  79,2  79,5  79,8  80,2 










10,0 .J.' ,.-----,-k----'111r-----'*,.----...  ---.-_-----,  ..  - - - -
5,0 
- -~  .""  ..  - -------- -------- --------
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
- Belgique/Belgie ......... .. 
- Danmark  ..................... . 
Deutschland ............... . 
-EIIada  ......................... . 
-Espana  ....................... . 
-France  ........................ . 
--+-1  reland ........................  . 
-ltalia  ..........................  .. 
~Luxembourg  ................ . 
--•-.  Nederland ................... . 
.  ....... Portugal ...................... . 
__._United Kingdom  .......... . 
~-Osterreich ................... . 
--,)>--Suomi/Finland  ............  .. 



























(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1995  I  1996  I  1997  1998  I 
1999  I 
2000  I 
2001 
Belgique/Belgie  .......  12,1  12,0  12,6  12,6  12,8  13,0  13,0 
Dan mark  ............  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
Deutschland ..........  29,3  29,2  29,6  30,2  29,6  30,7  30,8 
Ellada  ..............  1,5  1,5  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
Espana  .............  6,7  4,4  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
France  •••••••• 0  •••••  13,4  13,6  13,6  13,6  13,6  13,6  13,6 
lrelandv  .............  - - - - - - -
ltalia  ................  13,6  12,1  12,3  12,3  12,6  12,6  12,6 
Luxembourg ..........  - - - - - - -
Nederland  ...........  4,5  4,5  4,5  4,6  4,7  5,4  5,9 
Portugal .............  - - - - - - -
United Kingdom  .......  9,2  10,7  10,7  10,7  10,7  10,7  10,7 
Osterreich  ...........  4,3  4,3  4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
Suomi/Finland  ........  3,6  3,6  3,6  3,6  3,0  3,0  3,6 
Sverige  .............  3,5  3,7  3,8  3,9  4,3  4,3  4,3 
EU-15  102,2  100,2  102,6  103,4  103,2  105,2  106,5 
35.0 I 
30,0 r-~----,'.r-
-+-Belgique/Belgie .......... . 
-oanmark  ..................... . 
~Deutschland  ...............  . 
-EIIada  ......................... . 
25,0  -Espana  ....................... . 
--France  ....... -............... .. 
20,0  ---1-lreland  ......... _  ............. .. 
--ltalia  ........................  -.. . 
15,0  --Luxembourg  ............... .. 
--+--Nederland  .................. .. 
10,0~~  .....  --.. Portugal ...................... . 
5,o(~Tf:""--~-~~- ________ «-______ -~------- ;s; 
~  ~  """1'>  0 
--1  I  i  i  i  i 
........__United Kingdom ...... _  .. .. 
- 6sterreich  ................... . 
~suomi/Finland  ............ .. 
~sverige  ........ :  .............. .. 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
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Warmgewalzte Erzeugnisse insgesamt {1) 
Hot-rolled products-Total {1) 





12,0  Belgique/Belgie  ....... 
0,7  Danmark  ............ 
37,2  Deutschland .......... 
1,4  Ell ada  .............. 
12,5  Espana  ............. 
16,6  France  0  ••••••••••••• 
0,3  Ireland .............. 
23,2  ltalia  ••••••  0  •••••••• 
2,5  Luxembourg .......... 
5,2  Nederland  ........... 
0,8  Portugal ............. 
16,1  United Kingdom  ....... 
4,5  Osterreich  ........... 
3,3  Suomi/Finland  ........ 
4,8  Sverige  0  0  ••••••••••• 
140,9  EU-15 
1995  I 
1996  I 
13,4  13,4 
0,9  1,0 
45,5  45,1 
4,5  4,5 
17,7  15,6 
20,4  20,5 
0,3  0,4 
37,5  33,8 
3,8  3,8 
5,5  5,5 
0,8  0,8 
18,0  19,5 
6,0  6,0 
4,4  4,4 
5,3  5,4 
184,0  179,6 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1997  1998  I 
1999  I 
2000  I 
2001 
13,9  13,9  14,1  14,3  14,3 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
45,9  46,6  46,2  47,3  47,4 
5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 
16,8  16,9  16,9  17,0  17,1 
20,5  20,5  20,5  20,6  20,6 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
32,9  33,1  33,4  33,6  33,8 
3,8  3,0  3,0  3,0  3,0 
5,5  5,6  5,7  6,4  6,9 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
19,7  19,8  19,9  20,0  20,0 
6,0  5,9  5,9  5,9  5,9 
4,2  4,2  3,6  3,6  4,2 
5,5  5,7  6,1  6,1  6,1 
182,0  182,5  182,7  185,1  186,7 
(1)  Ohne  gewalzten  Rohrenrund- und  Mehr- (')Without rolled rounds and squares for tubes.  (1)  Sans rends et carres pour tubes lamines. 
kantstahl. 
50,0  --+--Belgique/Belgie ......... .. 
45,0  ~· .. --. 
--oanmark  .................... .. 
- .•  ,  •.. - Deutschland ...............  . 
40,0 
~EIIada  ........................  .. 
--llf-Espafia  ......................  .. 
35,0 
--France  ........................ . 
--+-Ireland  ........................  . 
30,0 
---ltalia  .......................... .. 
- - -- - - Luxembourg ................ .  ... 
0  25,0  :i 
---+--- Nederland ..................  .. 
............. Portugal. .....................  . 
- -.1.- -United Kingdom .......... . 
- ...;(  - . Osterreich  ..................  .. 
15,0 • 
--"--Suomi/Finland  ............. . 
--o-Sverige  ........................ .  •  •  • 
10,0 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
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Warmgewalzte Erzeugnisse, kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
Hot-rolled products, cold-rolled sheet and coated products 




Profile und  Betonstahl  in  Staben  ......... 
Sections and straight reinforcing  bars  ...... 
Laminas marchands et ronds a beton 
Walzdraht und Betonstahl in  Ringen  ....... 
Wire rod  including rebars delivered  in  coils  .. 
Fil  machine et ronds a beton en couronnes 
Langerzeugnisse - insgesamt  ......... 
Long products- Total  .............. 
Produits longs - Total 
Warmbreitband  .................... 
Hot-rolled wide strip  ................. 
Larges bandes a  chaud 
Warmgewalzte Bleche und  Breitflachstahl  .  . .. 
Hot-rolled plates, sheets and  wide flats  .... 
Toles a chaud (ex-trains specialises) 
Flachstahl  - insgesamt  ............. 
Flat products - Total  ............... 
Produits plats - Total 
Warmgewalzte Erzeugnisse - insgesarnt  .. 
Hot-rolled products - Total  .......... 
Produits laminas a chaud - Total 
Kaltgewalzte Bleche  ................. 
Cold-reduced sheet  ................. 
Toles a  froid 
Verpackungsbleche . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . 
Tin mill products  .................. 
Acier pour emballage 
Metallisch beschichtete Bleche ......... 
Metal-coated sheets ................ 
Toles revetues de metal 
Organische Beschichtungen ........... 





























1993  1997 
106  t  %  106  t 
31,0  1,7  33,3 
25,0  35,6 
15,7  2,9  17,8 
25,0  18,7 
46,8  2,1  51,1 
25,0  54,3 
57,5  4,2  69,0 
25,0  77,1 
7,6  2,9  8,6 
25,0  10,0 
65,1  4,0  76,6 
25,0  87,1 
11,6  3,3  128,4 
25,0  141,0 
31,7  4,6  38,9 
25,0  43,1 
4,4  2,0  4,8 
25,0  4,8 
12,7  7,4  18,0 
25,0  19,9 
2,2  6,8  3,0 
25,0  3,4 
1993 














Produktionsmogl  i  ch  keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1997 
%  106  t  % 
52,9  0,1 
25,0  55,9  1,5 
1  '1  23,5  0,5 
25,0  24,7  0,5 
- 76,4  0,2 
25,0  80,6  0,2 
78,4  1,0 
25,0  88,1  1,0 
12,3  0,2 
25,0  14,2  0,4 
90,7  0,9 
25,0  102,3  0,9 
166,4  0,6 
25,0  182,0  0,6 
- 49,1  1,0 
25,0  54,2  1,0 
6,0  0,1 
25,0  6,0  0,1 
3,5  20,1  2,3 
25,0  22,1  2,5 
1,9  4,0  1,8 
25,0  4,6  1,8 
2001 
























Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
1992 
Roheisen 
Pig-iron  ...............  71,7 
Fonte 
Rohstahl 





Cold-reduced sheet  .......  66,8 
Produits lamines a chaud, 
Toles a froid 
Beschichtete Bleche 




EU-12  EU-15 
1993  1994  1995  1996  1997 
74,1  81,2  83,4  80,8  85,7 
69,4  73,9  76,0  73,4  79,7 
64,5  70,6  73,4  71,6  77,9 




Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 









Fonte  Acier 
Acier 
a  l'oxygene 
electrique 
Belgique/Belgie  .  85,8  84,4  59,4 
Dan mark  .....  - - 92,6 
Deutschland  ...  89,2  88,8  76,5 
Ellada  .......  0,0  0,0  29,2 
Espana  ......  77,5  88,8  70,0 
France .......  82,9  88,1  70,9 
Ireland .......  - - 67,2 
ltalia  ........  75,6  68,1  75,8 
Luxembourg  ...  39,8  49,8  60,1 
Nederland  ....  98,4  99,6  57,6 
Portugal ......  100,0  96,9  89,4 
United Kingdom  93,9  94,4  69,8 
Osterreich  ....  86,0  92,9  89,5 
Suomi/Finland ..  91,8  86,5  87,2 
Sverige  ......  95,3  86,8  84,0 
EU-15  85,8  85,7  71,2 
StrangguB- Warmbreit-
Schwere 
anlagen  band 
Profile 
Rohstahl  Continuous  Hot-rolled 
Crude steel  casting  wide strip 
Heavy sec-
lions 
Acier brut  plants  Larges 
Profiles 
Coulee  ban des 
lourds 
continue  a  chaud 
77,5  77,7  94,7  85,0 
92,6  92,6  - -
85,2  86,0  88,5  72,2 
22,6  22,6  21,3  -
74,7  77,0  90,4  55,9 
80,3  80,9  89,3  61,7 
67,2  67,2  - 67,2 
72,3  78,3  88,4  56,9 
57,3  51,5  - 65,6 
97,8  99,6  99,9  -
93,2  95,7  - -
87,0  86,7  85,0  81,5 
92,6  92,4  81,6  67,2 
86,7  87,0  78,5  -
85,6  85,7  90,6  59,0 
79,7  81,1  88,0  66,6 
(%) 
Warm-
Betonstahl  Beton stahl  Bandstahl  gewalzte 
in  Stiiben  in  Ringen  und  Riihren- Warm- Erzeugnisse 
Kaltgewalzte 
Straight  Coiled  streifen  gewalzte  insgesamt 
Profile  Bleche 
Walzdraht  concrete  concrete  Hot-rolled  Bleche  Hot-rolled 
Sections 
Wire rod  reinforcing  reinforcing  Hot-rolled 
Cold-
narrow  products-
Lamines  reduced 
Fil  machine  bars  bars  strips  plates  Total 
marchands  sheet 
Ronds a  Ronds  Feuillards  Toles  Produits 
T  61es a  froid 
beton  en  a  beton en  (ex-trains  ~ chaud  lamines 
barres  couronnes  specialises)  a chaud-
Total 
80,9  89,8  100,0  - - 18,8  86,4  84,3 
57,7  - 55,0  - - 80,0  70,8  -
51,4  82,3  68,9  83,3  84,7  73,6  81,1  82,5 
15,4  53,8  30,2  33,3  0,0  - 27,0  20,6 
70,2  87,5  69,1  63,2  46,5  74,0  74,0  75,8 
71,2  72,4  62,5  - - 72,1  81,2  86,1 
- - - - - - 67,2  -
56,9  74,7  56,4  77,0  64,7  76,5  70,4  72,7 
94,3  61,6  52,7  - - - 64,6  65,2 
- 36,1  98,5  - - - 93,8  82,0 
- 100,0  98,2  84,0  - - 97,5  90,4 
82,2  82,2  63,6  68,0  47,3  87,3  81,6  86,2 
78,1  66,4  47,3  - - 67,2  75,4  82,7 
76,3  98,8  - - - 74,9  79,3  73,6 
85,0  88,9  100,0  - 90,0  83,9  86,8  87,8 
64,8  78,0  60,2  70,6  58,8  70,4  77,4  79,4 moglichkeiten 
41. 
Rohstahl - Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Crude steel - Utilisation rate of production potential 
Acier brut - Taux d'utilisation des possibilites de production 
Produktions-
Einheit  moglichkeiten 
Production  Unit  potential 
1997  Unite  Possibilites de 
production 
106  t  13,4 
Belgique/Belgie  %  100,0 
106  t  0,9 
Danmark  %  100,0 
106  t  52,7 
Deutschland  %  100,0 
106  t  3,8 
Ell ada  %  100,0 
106  t  17,6 
Espana  %  100,0 
106  t  24,7 
France  %  100,0 
106  t  0,5 
Ireland  %  100,0 
106  t  35,8 
ltalia  %  100,0 
106  t  4,5 
Luxembourg  %  100,0 
106  t  6,8 
Nederland  %  100,0 
106  t  1,0 
Portugal  %  100,0 
106  t  21,3 
United Kingdom  %  100,0 
106  t  183,2 
EU-12  %  100,0 
106  t  5,6 
Osterreich  %  100,0 
106  t  4,3 
Suomi/Finland  %  100,0 
106  t  6,1 
Sverige  %  100,0 
106  t  199,2 
EU-15  %  100,0 
134 
Ausnutzungsgrad 





2,2  0,1 
4,1  0,2 
2,8  0,4 
73,5  10,6 
1,8  0,2 
10,0  1,1 
0,2  2,8 
0,8  11,1 
- -
- -
5,2  1,3 









15,9  9,6 





0,1  0,4 
2,4  6,6 
16,1  10,0 
8,1  5,0 
Utilisation  Taux 
rate  d'utilisation 
61-70%  71-80%  81-90%  > 90% 
0,6  - 2,7  6,7 
4,5  - 19,7  49,5 
- - - 0,9 
- - - 100,0 
5,0  5,5  16,6  23,3 
9,5  10,4  31,6  42,2 
- - 0,6  -
- - 15,9  -
5,0  0,6  5,9  4,4 
27,8  3,2  32,2  24,8 
3,3  1,6  10,7  6,1 
13,5  6,3  43,6  24,7 
0,5  - - -
100,0  - - -
12,6  2,4  6,7  7,5 
35,3  6,7  18,7  20,9 
- - - -
- - - -
- - - 6,5 
- - - 95,7 
- - - 0,9 
- - - 94,8 
0,2  1,7  6,3  11,5 
1,0  7,8  29,5  53,9 
27,2  13,2  49,6  67,7 
14,9  7,2  27,1  36,9 
- - 1,4  4,2 
- - 24,4  74,7 
- 0,4  2,8  1  '1 
- 8,9  65,4  25,7 
0,3  - 2,3  3,0 
4,1  -- 37,4  49,6 
27,5  13,6  56,0  76,0 
13,8  6,8  28,1  38,2 42. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Einheit 
1997  Unit 
Unite 
Roheisen  106  t 
Pig  iron  % 
Fonte 
Rohstahl  106  t 
Crude steel  % 
Acier brut 
StrangguBanlagen  106  t 
Continuous casting plants  % 
Coulee continue 
Wambreitband  106  t 
Hot-rolled wide strip  % 
Larges bandes a  chaud 
Schwere Profile  106  t 
Heavy sections  % 
Profiles lourds 
Profile  106  t 
Sections  % 
Lamines marchands 
Walzdraht  106  t 
Wire rod  % 
Fil  machine 
Bandstahl und Rohrenstreifen  106  t 
Hot-rolled narrow strips  % 
Feuillards (ex-trains specialises) 
Warmgewalzte Bleche 
und  Breitflachstahl  106  t 
Hot-rolled plates,  sheets and 
wide flats  % 
Toles a chaud (ex-trains 
specialises) 
Kaltgewalzte Bleche  106  t 
Cold-reduced sheet  % 




























A  usn utzung sg rad  Utilisation  Taux 
rate  d'utilisation 
<50%  50-60%  61-70%  71-80%  81-90%  > 90% 
5,9  2,1  0,0  17,5  30,7  57,3 
5,2  1,8  0,0  15,4  27,1  50,5 
16,1  10,0  27,5  13,6  56,0  76,0 
8,1  5,0  13,8  6,8  28,1  38,2 
15,0  6,6  16,4  11,3  55,1  81,4 
8,1  3,5  8,8  6,1  29,7  43,8 
2,5  - - 3,6  29,6  50,1 
2,9  - - 4,2  34,5  58,4 
2,7  2,5  2,9  2,6  3,4  1  '1 
17,4  16,4  18,5  17,0  22,3  7,4 
7,2  1,5  1,4  2,9  3,0  4,1 
35,8  7,4  6,8  14,4  14,9  20,5 
3,5  0,1  1,5  4,0  5,8  6,6 
16,2  0,4  7,1  18,6  27,0  30,6 
0,4  0,3  0,1  - - 0,6 
26,3  21,5  6,4  - - 45,6. 
2,4  0,1  1  '1  4,9  3,8  1,5 
17,6  0,4  7,4  35,3  27,6  10,7 
2,9  3,1  5,9  8,4  20,9  15,1 










































Possibilites de production 
1995  _l  1996  I 
1997 
Sn  ..  . ..  - - -
ECCS  ...  - - -
Sn  & ECCS  .......  6,3  6,1  6,0 
G  . .  ...  - - -
AI  . .  ...  - - -
Pb  . . .  ...  - - -
M  . . . . . .  ....  - - -
G & AI  & Pb & M  ..  15,1  15,3  16,0 
E-Zn  . . . .  ..  - - -
E-Pb  ....  . ..  - - -
E-M 
E-Zn & Pb & M  ..  5,6  5,8  6,0 
TRM  . . . .  ..  20,7  21,1  22,1 
ONM  ....  . .  - - -
OM  . . .  ..  - - -
Org  . .  ...... . .  4,4  4,5  4,6 
s ....  . .......  19,5  19,8  20,6 
Weiflblech/Tinplate/Fer-blanc. 
EGGS (electro.lytic chromium-coated steel). 
Feuerverzinkte Bleche/Hot-dipped galvanised sheet!Toles galvanisees a chaud. 
Elektrolytisch verzinkte Bleche/Eiectro-galvanised sheet/Toles electrozinguees. 
Verzinkte Bleche insgesamt/Total zinc-coated sheet/Total toles revetues de zinc. 



































(106  t) 
I  2000  I  2001 
- -
- -





18,0  18,4 
- -
- -
6,1  6,1 
24,2  24,5 
- -
- -
4,9  4,9 
23,0  23,4 
Organische Beschichtung auf unbeschichtete Bleche/Organic coatings on  uncoated sheet/Revetement organique sur toles nues. 
Organische Beschichtung auf metallisch beschichtete Bleche/Organic coatings on metallically coated sheet/Revetement organique 
sur toles revetues metalliquement. 
Organische Beschichtung insgesamt/Total organic coatings/Total revetement organique. 




Metallische Beschichtungen insgesamt/Total metallic coating/Total revetements metalliques. Europaische Kommission 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 1998 uber die lnvestitionen in  den Kahle- und Stahl-
industrien der Gemeinschaft ausgearbeitet.  In  der Erhebung,  die jahrlich durchgefuhrt wird,  werden  lnformationen uber tat-
sachliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 





- Eisen- und Stahlindustrie. 
Die Anlage zum Bericht enthalt Begriffsbestimmungen, die fOr  die DurchfOhrung der Erhebung gultig waren, sowie Tabellen 
mit einer vollstandigen Analyse der Ergebnisse,  einschlieBiich der lnvestitionsaufwendungen und Produktionsmoglichkeiten 
nach Gebieten und  Anlagenkategorien fur aile Sektoren und Kategorien  der dem EGKS-Vertrag unterliegenden Kahle- und 
Stahlerzeugnisse. 
139 This report has been  prepared  on  the basis_ of the results of the 1998 survey of investments in  the Community coal and 
steel  industries. The survey,  which  is conducted annually,  collects information  on  actual  and  forecast capital expenditure 
and production potential of coal and steel  enterprises. 
Subsequent chapters of the report examine the results of the survey for each producing sector, namely: 
- the coal mining industry; 
- coking plants; 
- iron-ore mines; 
- the iron and  steel  industry. 
The  annex to the report  contains a  statement  of the definitions  under  which  the  survey  was  carried  out,  together with 
tables  giving  a  complete  analysis  of the  results  of the  survey,  including  tables  of  capital  expenditure  and  production 
potential  by  region  and  by  category of plant for  all  sectors and  categories  of coal  and  steel  products falling  within  the 
ECSC Treaty. 
Ce rapport a ete etabli a partir de resultats de l'enquete menee en  1998 sur les investissements des industries houillere et 
siderurgique de Ia Communaute. L'enquete, qui est realisee  une fois par an,  rassemble des informations sur les depenses 
d'investissement reelles et prevues et sur les possibilites de production des entreprises du charbon et de l'acier. 
Les chapitres suivants examinent les resultats de l'enquete pour chaque secteur de production, a savoir: 
-sieges d'extraction houillere; 
- cokeries; 
- mines de fer; 
- industrie siderurgique. 
L'annexe au  rapport contient les definitions sur Ia  base desquelles a ete realisee l'enquete ainsi que des tableaux donnant 
une analyse complete des resultats, notamment sur les depenses d'investissement et les possibilites de production par re-
gion et par type d'installation pour tous les secteurs et par categorie de produits houillers ou siderurgiques entrant dans le 
cadre du traite CECA. 
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